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La demanda d e los B o n i s t a s h a s ido d e c l a r a d a 
con lugar. S e m a n d a s e g u i r e n t r e g a n d o a l a 
C o m p a ñ í a los i n g r e s o s d e P u e r t o s p a r a e l p a g o 
a los B o n i s t a s . E l A b o g a d o d e l E s t a d o a p e l a r á . 
E L G R A N M A T C H D E P O L O I N T E R N A C I O N A L 
Pnr sentencia dictada en 13 del actual, 
,1 señor Domingo A. Hacías, Juez de pri-
Ira instancia accidental del Norte de 
S ciudad, ha resuelto lo siguiente: De-
timar la incompetencia de jurisdicción 
sta por la representación del Estado 
Dfl*no declarar con lugar la demanda 
Itablecida por The Trust Company of 
fuba como Frustee o Tenedor de los Bo-
ôs emitidos por la Compañía de los Puer-
tos de Cuba contra esta Compañía y el 
«presado Estado cubano condenando a 
ambos: primero a que reconozcan y res-
reten los créditos hipotecarios constituí-
dos a favor de los demandantes por las 
escrituras de 11 de Marzo y lo. d'e Juiio 
de 1911' ante el Notario señor Pelayo 
García y Santiago, inscriptos al folio 122 
v folio 128, tomo 241 de la Sección Prime-
ra de la Habana, finca número 3,790, ins-
cripciones 2a. y 3a. del Registro de la 
Propiedad de Oriente y en el Registro 
Mercantil de la Habana en la hoja núme-
ro 5,363 folio 18, vuelta, y folio 28 del Li-
bro 128 de Sociedades, inscripciones 2a. y 
Sa. 
Segundo: a que reconozcan la existen-
cia legal con toda eficacia y efectos jurí-
dicos de las escrituras de constitución de 
dichos créditos hipotecarios y sus inscrip-
ciones en los Registros de la Propiedad y 
Mercantil. 
Tercero: como consecuencia que el Go-
bierno de Cuba siga entregando los im-
puestos establecidos en la Ley de 20 de 
Febrero de 1911 en lo que estén especial-
mente hipotecadas a favor de los Bonos 
que representan los demandantes. 
Cuarto: Que la Compañía de los Puer-
tos de Cuba siga atendiendo con el pro-
ducto de esos impuestos al pago de los 
bonos hipotecarios y sus intereses. 
Quinto: Que la expresada Compañía de 
los Puertos de Cuba amplíe la hipoteca 
constituida a favor de los bonos sobre las 
demás tierras, propiedades y bienes rea-
les que baya adquirido y no estén ya afec-
tos a esas responsabilidades y los que en 
lo sucesivo adquiera por obras de amale-
conamiento, desecación y saneamiento 
que realice en virtud de la ley concesio-
naria . 
Y se declara sin lugar dicha demanda, 
absolviendo a los demandados en cuanto 
se pretende que por los mismos se indem-
nice a los demandantes los daños y per-
juicios causados y que se les causen en lo 
sucesivo, sin hacer especial condenación 
de costas ni mucho menos declaratoria de 
temeridad o mala fe de los efectos de la 
Orden número 3 de 1901. 
El doctor Cueto, representante en autos 
del Estado cubano, se propone, según sa 
nos informó ayer, apelar de esta senten-
cia. 
A T R A C O F R U S T R A D O 
Un individuo f i n g i é n d o s e c ó m p l i c e d e So l i s e x i g e 
$ 6 . 0 0 0 a u n r i c o prop ie tar io . E l l a d r ó n 
e s h e r i d o y detenido. 
Esta mañana, el español Francisco Va-
ta, se presentó en el domicilio del acau-
dalado propietario don José Alonso a 
quien le exigió seis mil pesos. 
Vara, para hacer la exigencia mostraba 
Una carta firmada por el bandolero Inoren 
tío Solís. 
Al mismo tiempo amenazaba al señor 
Alonso con un revólver que llevaba a la 
cintura. 
El señor Alonso buscando evasivas, di-
ciendo que la carta no iba dirigida a él, 
lamó a uno de sus criados. 
Al oir los pitos. Vara salió huyendo. 
Al enterarse el público y la policía de 
lo ocurrido corrieron trás el fugitivo. 
Vara sacó el revólver e hizo varios dis-
íaros contra sus perseguidores. 
.El vigilante José Centurión logró he-
rir a Vara que cayó al suelo, siendo in-
mediatamente detenido y conducido al 
«ospital. 
Se le ocupó un revólver, veinte cápsulas 
y dos navajas. 
El Juez, doctor Flores del Monte, tra-
baja activamente en el sumario. 
Se cree haya varios complicados en es-
te delito a quienes Tmsca la policía. 
El Corresnonsal. 
LA NOTICIA OFICIAL n la Secretaría de Gobernación se re-tibio ayer tarde' el telegrama siguiente: 
oayamo Junio 16 a las 4 p. mu 
\ Secretario de Gobernación. 
llábana. 
a las diez a. m. un individuo espa-
ñol y extraño de esta ciudad se presentó 
en la casa del acaudalado vecino José 
Alonso con el propósito de robarle, entre-
gándole una carta que fingió del bandido 
Solís exigiéndole 1.200 centenes. Alonso 
desj/aés de leer la carta, se la devolvió 
diciéndole que había padecido una equivo-
cación pues él no era la persona a quien 
Solís escribía; con esta respuesta el la-
drón trató de agredirlo con el revólver 
que portaba, pero Alonso dándose cuenta 
del peligro que corría y sin perder la se-
renidad, pudo armarse del madero que 
servía para cerrar la puerta de la callo, 
lugar donde se desarrolló la escena, y 
amagándole con él a la vez que tiraba del 
postigo de la puerta que quedó cerrada, 
pudo ponerse a salvo del peligro que co-
rría 
El suceso causó la natural alarma por 
lo que el criminal se dió a la fuga, pero 
ün grupo de paisanos y el policía José 
Centurión lo persiguieron hasta fuera- de 
la población, donde aquel hizo tres dispa-
ros al policía y que éste contestó logrando 
herirlo en una pierna haciéndolo caer al 
suelo, donde fué aprehendido y conducido 
al hospital ocupándosele un revólver 
Colt y 32 cápsulas y confesando llamarse 
Francisco Vara y Arce. A este individuo 
lo acompañaba otro que se situó a dis-
tancia conveniente y apercibido del fra-
caso desapai'eció. La policíâ  lo persigue 
y en caso de capturarlo daré cuenta. 
Olimpo Fonseca. 
Alcalde Municipal. 
EL EQUIPO AMERICANO: BACK, LAWRENCE WATERBURY. — NUMERO 3: 
DEVEREUX MILBURN.—NUMERO 2: J. M, WATERBURY (CAPITAN).— 
NUMERO 1: RENE LA MONTAGNE. 
EL EQUIPO INGLES: BACK, CAPITAN V. N. LOCKETT. — NUMERO 3: CO-
MANDANTE F. W. BARRETT (CAPITAN DEL TEAM).—NUMERO 2: CA-
PITAN LESLIE ST. G. CHEAPE.—NUMERO 1: CAPITAN H. A. TOMKIN-
SON. 
Nueva York, Junio 16. ' 
El equipo inglés de polo ganó esta tarde la copa internacional, derrotando por segunda vez en el campo de Meadow Brook al equipo americano. 
La partida fué emocionante y se jugó a presencia de unos cuarenta mil espectadores. 
El team americano se defendió desesperadamente, pero el ataque de los ingleses fué terrible. 
La derrota ha sido una gran sorpresa para los americanos que iniciaron las apuestas en el primer match con un logro de 10 a 6 a favor del home team. 
DI score del match celebrado esta tarde fué el siguiente: Equipo ingléí-:: 4 goals; Equipo americano: 2% golas. 
Cada equipo anotó 5 goals; pero las penas impuestas por el referee al team americano redujeron su score. — • „ ,v 
Se hacen grandes elogios del duque de Peñaranda, aristócrata español, que fué con el team inglés como asesor. 
El duque de Peñaranda está con siderado como uno de los mejores polistas del mundo. 
El polo está considerado hoy co mo el deporte más difícil y emocionante y ha arraigado en toda Europa y en Norte América. 
Por esta razón este campeonato internacional ha despertado interés grande en el mundo deportivo. 
Los ingleses están siendo muy festejados en New York. 
E l P r e s u p u e s t o 
1 9 1 4 - 1 9 1 5 
R e u n i ó n d e c o n s e r v a d o -
r e s y l ibera le s . 
Las noticias adelantadas tiempo ha por 
el DIARIO DE LA MARINA, referentes 
a una inteligencia entre liberales zayis-
tas y conservadores, ha tenido una con-
firmación completa en la tarde de ayer. 
Reunidos los representantes de una y 
otra filiación, llegaron al acuerdo de 
apoyar resueltamente el Presupuesto pre-
sentado por el Ejecutivo, con exclusión de 
enmiendas y de votos particulares. 
Este "acuerdo" de zayistas y conser-
vadores, ya esperado, al par que hace bue-
no el famoso discurso del doctor Ferrara, 
prueba las excelencias de nuestras infor-
maciones. 
Los jueves y sábados—según parece, 
aunque no hay nada definitivamente re-
suelto—serán destinados a discutir los 
Presupuestos. 
Aun cuando los liberales no zayistas 
y un grupo de representantes conservado-
res tienen el propósito de dificultar todo 
lo posible la aprobación de la citada ley. 
L A T R A S C E N D E N T A L 
C U E S T I O N D E L A I N M I G R A C I O N 
informe que p o r e n c a r g o d e l a S e c c i ó n d e I n m i g r a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a , p r e s e n t a n a l a m i s m a los s e ñ o r e s J u a n S a n t a n a P a d i l l a 
y C a y e t a n o B e t h e n c o u r t A p o l i n a r i o . 
c a u s a p o r l o s 
S e c e s o s d e l P r a d o 
RECURSOS DE SUPLICA Y QUEJA 
Ayer tarde presentaron dos escritos 
ante la Sala de lo Criminal y la del Tri-
bunal pleno del Supremo, respectivamen-
te, los Letrados señores Enrique Roig y 
Pedro Herrera Sotolongo, estableciendo 
recursos de súplica y queja por denega-
ción de justicia contra la resolución dic-
tada el día anterior por dicho Tribunal, 
declarando sin lugar el recurso de incons-
titucionalidad que en vía de casación esta-
blecieron los mismos contra el fallo con-
denatorio dictado en 3 de los corrientes 
por la referida Sala de lo Criminal en la 
causa seguida contra el general Ernesto 
Asbert y otros por el homicidio del ge-
neral Armando de J . Riva. 
Alegan los recurrentes que el Tribunal 
no ha ciimplido lo dispuesto en el artícu-
lo 14 de la orden 92 del extinguido Go-
bierno Militar de Cuba, que se refiere a la 
admisión y sustanciación de los recursos 
de esta índole; estimando, además, im-
procedente, que su representado (el ge-
neral Asbert) cumpla una condena que, a 
su entender, le ha sido impuesta por ha-
bérsele aplicado, erróneamente, una ley 
inconstitucional. 
s u c e s o d e l a C a l -
D E S D E O R I E N T E 
d e l ^ a n . S u i c i d i o . D f ^ s a c a í o a l a a u t o r i d a d 
' pr̂ SCCION DE IMMIGRACION Y ÔTECCION AL TRABAJO 
grantet̂ 1̂ situación creada a los inmi-
yes, ia ̂  í10.1! el incumplimiento de las le-
V el aba ^ CÍa de los servicios públicos 
que ticri 0110 (̂e ôs centros y sociedaocs 
Üos, nos -f61 cle'5er ê proteger a aque-
ôsó ofrecen un espectáculo vergon-
antes DnqUe (íel3emos protestar, tomando 
que pod r nuestra parte las medidas cen 
Cotldicion 0S contrihuir a mejorar las 
P.ara qUe en llegan los inmigrantes 
"<lad en ino nos corresponda responsabi--
riendo vípf-S exPlotaciones de que vienen 
ecUente«!lrnas y no nos comprendan las 
preiisa de rp̂ otestas que aparecen en la 
vAiba y de España que son acu-
FISCAL DE LA 
V a l i d a c i ó n d e a y e r 
9 6 - 7 5 
saciónos contra los organismos encarga-
dos de amparar y guiar al obrero inmi-
grado. ,, , 
Para evitar el triste espectáculo que 
ofrecían las legiones de inmigrantes, va-
gando por las calles, mendigando trabajo, 
explotados por agentes que fingían pro-
tegerlos mientras dispusieran de algún 
recurso dejándolos luego sumidos en es-
pantosa miseria que había de conducines 
forzosamente a los hospitales, victimas 
de las epidemias endémicas en el país, se 
dictó por el Gobierno provisional la or-
den número 451 de 6 de Noviembre de 
1900, en virtud de la cual sólo se permiti-
ría él desembarco definitivo de los inmi-
grantes que fuesen inmunes a la fiebre 
amarilla o que tengan ocupación asegu-
rada, quedando los demás detenidos en 
la Estación de Triscornia hasta que se le 
encontrase trabajo, con preferencia en 
los distritos rurales, teniendo que abonar 
veinte centavos de dieta para subvenir a 
su sostenimiento durante su permanencia 
en Triscomia. Razones de orden sani-
tario aconsejaron a los gobernantes quo 
precedieron al primer período republica-
no, reglamentar los servicios de inmigra-
ción con carácter, claro está, provisional, 
y siguiendo su criterio de adaptación a 
Cuba de la legislación americana, co-
menzado a aplicar desde el 14 de Abril 
de 1899, promulgaron por orden 155 de 
15 de Mayo de 1902, con carácter de ley, 
los preceptos de las leyes americanas que 
se venían poniendo en práctica, quedan-
do desde entonces vigentes las medidas 
de carácter prohibitivo para la inmigra-* 
ción china y restrictivo para los demás 
países, que han regido y siguen rigiendo 
en su casi totalidad. 
En la Sección III de la orden 155 se de-
clara acto ilegal, todo contrato o conve-
nio de palabra o por escrito que tienda a 
fomentar de alguna manera la inmigra-
ción, señalándose en la misma disposición 
legal las responsabilidades en que incu-
rren los contraventores de este precepto 
prohibitivo. 
Por la misma ley de 15 de Mayo se 
establece como impuesto contra los ex-
tranjeros un peso por cada pasajero que 
llegue a Cuba, exceptuando a los ciuda-
danos de los Estados Unidos y a los cu-
banos. Estos y otros extremos de la ley 
de inmigración, puestos en vigor por el 
Gobierno Provisional, revelan un criterio 
opuesto a la inmigración europea y una 
tendencia a contener las corrientes esta-
blecidas entre el antiguo y nuevo Conti-
nente. 
Al establecerse la República y asumir 
la dirección de los destinos de Cuba el 
Gobierno propio, era lógico que la legis-
lación tomara las orientaciones que con-
venían al progreso de la riqueza pública, 
atendiendo a los "que la representan y 
dando solución a los problemas que afec-
taban a la vida económica de la nación, 
todavía en estado embrionario. 
La conveniencia de atender las de-
mandas de los agricultores ya proporcio-
nándoles obreros, ya procurando para la 
atracción de estos las facilidades que per-
Pasa a la página 6 
En el día de ayer le han sido entregados 
al Juez de instrucción de la Sección Se-
gunda, licenciado Alberto Ponce, las pri-
meras diligencias sumariales del lamen-
table suceso ocurrido en la noche del lu-
nes en la calzada de Galiano. 
El doctor Ponce ha designado al señor 
Valdés Anciano para secundarle en las in-
vestigaciones. 
TESTIGOS 
Se ha librado una orden en el día de 
ayer a la poHcía para qué cite a declarar 
a todos los testigos presenciales del su-
ceso, cuyos nombres han sido aportados 
en el sumario. 
EL REVOLVER 
Aun no ha sido hallado el revólver del 
señor Charles Aguirre. 
Todas las pesquisas hechas hasta aho-
ra por la policía han resultado infruc-
tuosas. 
EN LA CARCEL 
Durante la tarde última concurrieron a 
la cárcel, a visitar al señor Aguirre, mu-
chos amigos particulares, entre los que 
se contaban, en su mayoría, oficiales de 
Policía. 
EL ESTADO DEL HERIDO 
Según nos han informado de su casa 
particular, el estado del señor Canal es 
el mismo. 
El día de ayer lo ha pasado con un poco 
de fiebre. 
LA SITUACION DEL DETENIDO 
El jueves vence el plazo que señala la 
Ley para que el Juzgado resuelva la si-
tuación del señor Aguirre. 
Es muy probable que sea puesto en 
libertad bajo fianza. 
Santiago de Cuba, 16 Junio. 
A las 9 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La carestía del pan 
En virtud de las quejas continuas del 
vecindario ante la enorme carestía alcan-
zada por el pan en esta ciudad, el señor 
Alcalde Municipal convocó a una Asam-
blea a los dueños de panaderías a fin de 
darle* una solución al conflicto. 
Después de exponer las causas que 
obligaba a los industriales a sostener al-
to el precio del pan y de hacer el señor 
Alcalde Algunas manifestaciones tenden-
tes a armonizar los intereses de todos, 
los dueños de panaderías prometieron 
reunirse y ponerse de acuerdo para ver el 
modo de sostener precios más equitati-
vos. 
Se cayó del caballo.—Lesiones graves 
El niño Jorge Schuer, hijo de don En-
rique Schuer, socio de la fábrica de lico-
res "Bacardí y Compañía" y Cónsul, ade-
más, de Bélgica, se cayó del caballo que 
montaba, sufriendo lesiones graves. 
Por fortuna, comienza a iniciarse me-
joría en su estado desde el momento en 
que ha desaparecido toda posibilidad da 
una congestión. 
Suicidio 
Sin que nada lo justifique, y sin que a 
la hora presente se sepan los móviles que 
lo impulsaron a tan fatal resolución, el 
joven Juan Bautista Noubú se suicidé 
ayer. 
Este suceso misterioso es objeto de co» 
mentarlos. 
A tiros con la policía 
Esta madrugada, quiso detener un po-
licía al vecino Pedro Noris Rodríguez 
que se encontraba en la fonda "La Man-
zanillera." 
El Noris hizo resistencia y se dió a la 
fuga; pero al notar la persecución del po-
licía, hizo varios disparos de revólver 
contra el guardia causando extraordina-
ria alarma en el vecindario. 
Al fin, después de mucho batallar, fué 
apresado y conducido al vivac, 
Nombí-amiento bien recibido 
En la opinión ce ha recibido con ver 
dadero regocijo la noticia de que el licen-
ciado señor Crespo ha sido nombrado 
Abogado Fiscal de esta Audiencia. 
E L G A R C I A E í N A T 
E N C A M A G U E Y 
L a m e n t a b l e s u c e s o . I m p r e s i o n a p r o f u n d a m e n t e 
a l a S o c i e d a d C a m a g i i e y a n a . A l n i ñ o M a r i o 
B r e t ó n s e le d i s p a r ó u n a e s c o p e t a . L a h e r i d a 
que r e c i b i ó l e o c a s i o n ó l a m u e r t e . U n a h e r -
m a n i t a de M a r i o h a p e r d i d o l a r a z ó n . 
Camagüey, Junio 16, 4 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
. El doctor Ezequiel García 
El Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, doctor Ezequiel García En-
señat, visitó hoy las oficinas de la Su-
perintendencia Provincial de Escuelas y 
de la Junta de Educación. 
El acaudalado hacendado señor Ra-
món Rodríguez Labrada, le ofreció al 
doctor García Enseñat su domicilio para 
que se hospedase en él cuando vuelva a 
Camagüey, en su viaje de regi-eso, acep-
tando el Secretario de Instrucción Públi-
ca tan fina atención. 
UN SUCESO LAMENTABLE 
En esta ciudad ocurrió hoy un lamen-
table suceso que ha impresionado pro-
fundamente a la sociedad camagüeyana. 
El niño Mario Bretón y Pichardo en-
contrábase en el patio de su casa jugan-
do con un perro y una escopeta de sa-
lón, cuando tuvo la desgracia de que se 
le disparase el arma. El proyectil le pe-
netró a Mario baje la tetilla izquierda. 
La señora María Pichardo, madre de 
Maífió. al oñ- la detonación corrió hacia 
el patio, donde estaba su hijo, encontrán-
dole tendido en e! pavimento y bañado 
en sangre. / 
La pobre señora, que estaba en la casa 
acompañada de sus otroc hijitos, picaó 
auxilio, y entro las personas que acudie-
ron a sus voceo condujeron al herido al 
Hospital. Allí, mientras se le practicaba 
la primera cura, falleció Mario. 
El padre de éste, señor Manuel Bre-
tón, empleado, en el Departamento de 
Obras Públicas, había salido durante la 
noche anterior para Morón, adonde le co-
municaron, por teléfono, la triste noticia 
del fallecimiento de su hijo. 
El suceso, por las circunstancias que 
concurrieron en el mismo, ha impresio-
nado dolorosamente a la sociedad entera; 
pero de modo especial, y tan profunda-
mente, a una hermanita de Mario, que áe 
halla la infeliz presa de un ataque de de-
mencia. 
EL CORRESPONSAL. 
— " W a w B P i i i i i i i i i i i i i i sttm.̂ ni-üüMxjasmmmm 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Junio 16 
ACCIONES. . . 151.2É5 
Edición de sV'jifi s.í;¿>¿ 
A las 3 3. m. 
ACCIONES.. . ] 49.800 
BONOS 1.337.000 
A la borj de: cierro 
ACCIONES.. 149800 
BONOS 1.347.000 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN X A S C A S A S D E CAiVIBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Junio 16 
Faia española.. 
Oro americano contra oro español— 
Oro americano contra plata española 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades 
LUISES .., 
¡Mem en cantidades 
MATADERO DE REGLa 
Reses sacrificadas hoy: Cabeza 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
9 9 ^ a 99 % % V. 
9 ^ ^ % P. /4 a 9^ 
a 9 % P. 
a 5-28 en plata. 
a 5-29 
_ a 4-22 en plata. 
- a 4-23. 
E l pesD amaricano en plata española a 1-09 
; CABLEGRUMiiSJOliERGUlES 
Nueva York. Junio 16 
- Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
. rés,) 100.1 ¡S. 
— Bonos do los Estados Unidos, a 97. 
y¡5 Descuento papel comercial, de 3% a 4 
¿4 por ciento anual, 
f Cambios sobre Londres; 60 djv., ban-
quero.-:, .<?4.S6.G0. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
•̂$-?:.89.00. 
•£L Cambios sobre París, banquei-.os, 60 
d v., 5 francos 15% 
"" Cambios sobi-e Hamburgo( 60 d'iv., ban-
queros, 9o.o¡8. 
Centrífugas polarización 90, en plaza, 
.-riS.45 cts. 
• Centrífuga polarización 96, a 2.7¡16 c, 
c. y f. 
Síascabado, polarización 89, en plaza,, a 
'̂ 2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, a 2.80 
cts. 
Hoy se vendieron 75,000 sacos de azú-
; "car. 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
. $10,37. 
Londres, Junio 16. 
£ Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
S343ád. • • 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva coseclia, 
9s. 6d. 
Consolidados, cx-interés, 73.5¡8 ex-di-
¿̂ videndo. 
** Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. , 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
- vriles Unidos de la Habana registradas 
cien Londres cerraron a £80. 
París, Junio 16 7 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 05 céntimos. 
& . •' —•—St o» i' ' •' • '-
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 16 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Való-
•3 i'es de esta plaza, 151,225 acciones y 
1.369,500 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
^ Junio 16. 
Azúcares. 
» : En Londres el mercado por azúcar de 
remolacha, rige quieto pero sostenido, co-
tizándole a ís. 6d. para Junio, y Julio 
I* -íís. 7.1 ¡2d. para Agosto. 
Las existencias de azúcares en Reino 
ĴUnido es de 150,000 toneladas. 
En Nueva York el mercado rige firme. 
Se dice que hay ofrecida una crecida 
'r, «antidad de azúcar (700,000 sacos,) em-
07 • barque para Junio y Julio a 2.7|16 centa-
»£• vos costo y flete. 
El mercado local sigue con tono de fir-
meza y los tenedores en vista de la mejora 
|| fiuo han obtenido los precios, van cedien-
: do lotes de alguna importancia. 
Se han vendido: 
9,984 sacos centrífuga pol. 96, a 4.6¿o 
rs. arroba, en Matanzas. 
620 idem ídem pol. 95, a 4.572 rs. 
arroba, trasbordo. 
- 7,000 idem idem pol. 95".1|2, a 4.1!2 rs. 
arroba, almacén Habana. 
*» 2.000 ídem idem pol. 96, a 4.1)2 rs. 
arroba, almacén Habana. 
1,000 idem idem pol. 94 a 4,3;8 rs. 
r̂ol aroba, en Matanzas. 
Promedio dd azúcar 
ABRIL 
' Ira. quincena . . . . . . 3.447 rs. C<p 
~ 2 d a . quincena 3,623 rs. (̂ ) 
^ Del mes 3.535 rs. (¿ 
••Mayo. 
, Ira. quincena . 
L. 2da. quincena . 
* Del mes . . . 
;4unio. 
té Ira. quincena . 
3.899 rs. @ 
4.318 rs. @ 
4. 10 rs. Qü 
. 4.329 rs. @. 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coi-i-
zaa hov, como 9l;ae; 
areenbacfes 9.̂  9.̂  I3-
Plato eapafiola_ 99,̂  100. P. 
Acciones y Valores. 
Inactivo y con tendencias de baja abrió 
hoy el mercado local de Valores. 
Con una pequeña baja rigieron las ac-
ciones del Banco Español de la Isla de Cu-
ba, tanto en este mercado como en el fran-
cés, cotizándose en este último a 442 fran-
cos por acción. En nuestro mercado se 
operó en unas 300 acciones de dicha ins-
titución, desde 92.112 a 92.118 al contado. 
Las acciones de los Feri'ocarriles Uni-
dos de la Habana han permanecido inacti-
vas, aquí, y en el mercado de Londres, 
cotizándose en este último sin variación 
de 79.3¡4 a 80.1 ̂  abre y cierre, según ca-
ble recibido en la Bolsa Privada. 
Quietos se mantuvieron hoy las acciô  
nes de la Havana Electric Railway Light 
and Power Company, sin que se hiciera 
operación alguna, ni en las Preferidas ,nil 
en las Comunes. 
Permanecieron en igual sentido que las 
anteriores, las acciones Preferidas y Co-
munes de la Cuban Telephone Company. 
En la Bol a de París se cotizaron las 
acciones del Banco Territorial de Cuba a 
649 francos lis Preferidas y a 128 las 
Beneficiarias. 
Se efectuaron hoy las siguientes opera-
ciones de compra-venta: 
150 acciones Banco Español, a 92.112, ai 
contado. 
50 idem Banco Español, a 92.1 ¡4, ai 
contado. 
50 idem Banco Español a 92.118, al 
contado. 
El mercado cierra quieto y flojo, coti-
zándose a las 4 p. m., al clausurarse la Bol 
sa, a los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 92.112 a 93.1|2 
Banco Nacional, de 118 a 130. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Beneficiarias, de 12 a 18. 
F. C. Unidos, de 87.118 a 87.1|2 
Preferidas H. E. R. Companv, de 101.114 
a 101.314 
Comunes H. E. R. Company de 82.112 a 
83.114. 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 65 a 74.718 
'Compañía Puertos de Cuba, de 25 a 40. 
Recaudación de la Havana Electric 
En la semana que terminó el 14 del ac-
tual la Havana Electric Railway Light 
and Power Co., i-ecaudó la suma de 55,853 
pesos 75 centavos, contra $54,536-35 en la 
correspond-ienle semaña del año de 1913. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, $1,317-40. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 14 de Junio quesalcanzó 
$8,765-60, contra $8.729-40 también el 9 
de Junio de 1913. 
"La Ideal." 
El señor Bonito Gil, nos comunica que 
con fecha 1 del actual ha abierto en la 
calzada del Cerro número 446, una gran 
fábrica de escobas, brochas, plumeros y 
escobillones, titulada "La Ideal," monta-
da con todos los aparatos más moderaos, 
teniendo un local espacioso capaz para 
servir cualquier pedido que se le confíe 
por grande que éste sea. 
— • « » » — 
:.t_ r El movimiento de azúcares-en los pucr-
*9s: 4e ,esta isla, durante la semana, que 
" t-erminó el 13 del actual, según datos do 
los señores Gumá y Mejer, fué como sigue; 
Recibido en los seis principales puertos 
•j de la República 12,394 toneladas. 
Ulfi Recibido en otros puertos, 18,000 tone-
Jadas. 
Exportado por los 6 puertos 59,495 to- I r.eiadas. 
y •. Existencias en los seis puertos, í>37.903 i 
iy¡ toneladas. 
Seqí Centrales moliendo, 19. 
-í.h--\ Cambios. 
Sigue el mercado cón el tono de finne-
y.a anunciado ayer, aunque se nota algu- | 
na menos animación, debido a haberse lie- i 
. . mulo las necesidades que había en plaza. | 
l La demanda na pasa de moderada. 
Es algo solicitada la monería americana i r . que rige de alza. . 
' La plata española denota firmeza y 
hay probabilidades de que obtenga una pe- 1 
queña alza, debido a haberse embarcado i 
.t.-j" regular cantidad de plata y estarse pre-
13 parando nuevos embarques. . . 
éJ ,t Cotizamos: 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 10. 
Entradas del díalo: 
A Zenen Figucroa, del Caimito, 2 bue-
yes. 
A Revilla y Escobar, de Jicotea, 109 
machos. 
A Santiago Logcrbur y Compañía, de 
Camagüey, 1 macho y 18 hembras. 
Salidas del día 15: 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 15 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de las Baños, a Va-
lentín Fernández, 15 machos. 
Para idem, a Ensebio Fernández, 15 
machos. 
Para San José de las Lajas, a Alejo 
Pratts, 6 machos y 1 hembra-:. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
295 Se f̂ talló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Tci-nera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
l.ondPdjv 
** l „ fOdlv 
".•'•Parts, odiv ... 
-'- Hamburpo, Hd[v 
Kstados Unidos, •> 
F.spafin,?. plazayó vv 
, - tidad, S div........ _ 






•20. V p 
20. >í P 
p. 
4\*4 P, y. 34 p. 
K H P. 
3 á 10 p.g anaa-
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 35 
Idem lanar 00 
112 _ Se detalló la carne a los siguientes pre-cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 6 a 6.114 centavos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.1|2. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
Valor de! tabaco 
exportado en rama 
(De El Tabaco de' 10 de Junio.) 
Vapor de la exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana, durante el mes de Mayo de 1914, 
comparado con la del mismo mes del año 
de 1913. 
Tercios, 1913, 21,954; valor, $1.229,639. 
Tabacos, 13.336,714; valor, $893,154. 
Cigarros, cajetillas, 1.682,867; valor, 
$45,043. 
Picadura, kilos, 27,713; valor, 33,785. 
Total, 1913, $2.201,621. 
Tercios, 1914, 21,662; valor, $1.349,802. 
Tabacos, 12.994,798; valor, $838,754. 
Cigarros, cajetillas, 1.373,883; valor, 
$49,177. 
Picadm-a, kilos, 18,697; valor 18,423. 
Total: $2.256,156. 
Hemos exportado de más en Mayo de 
1914 por valor de $54,535 comparado con 
lo exportado en el mismo mes de 1913. 
Rama: (tercios) hemos exportado en 
Mayo de 1914, 292 tercios menos que en 
igual mes de 1913. 
Tabacos: En Mayo de 1914 hemos ex-
portado 1.341,916 tbacos menos que en 
Mayo de 1913. 
Cigarros: Hemos exportado en Mayo 
de 1914, 208.894 cajetillas menos que en 
Mayo de 1913. 
Picadura: En Mayo de 1914 hemos ex-
portado ,9,010 kilos de picadura menos 
que en igual mes de 1913. 
El promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Mayo de 
1914, e.s de $62-31 cts. tercio o scav$6-26 
cts. más que el que alcanzó el exportado 
en Mayo de 1913. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DEYAIORES 
O F I C I A L 
BUIetes del Banco Español fia ía Isla de 
1 a 2^ 
Plata espafioia contra oro eepaüol 
99% a 100. 
Greenbacks contra oro espaflol 






Fondos Públfccs Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 ; 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda interior . . . 110 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín , N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 108 
Bonos ae la Havana Elec-
tric Ilailway's Company 
en circulación 98 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C. U. de ía Ha-
bana. . . . . . . . . . 109 
Id, Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotectrias, Serie B del 
Banco Territcrial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanrau Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo", . . . N 
id, idem Central azucarero 
"Covadonga" JJ 
Id, Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía ¿Te Gas 
«• Electricidad de la Ha-
bana 102 
Binprés'tir. de la Repübllca 
de Cuba 99 
Matadero Industrial. . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
cixxul ación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. , - . N 
ACCIONES 
Banco EsDAfiol da la 131a 
de Cuba 92 % 
Banco Atinco'a de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. 115 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
AJ.rnacene;; de Regla Li-
mitada §7 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Comyañia d e 1 Ferrocarril 
dfl Oeste. . . . . . . . . n 
Compañía Cubana Oeutrai 
Rail-w-ay's Limited Prefe-
ridas 
fd. id. (Ce nunes) n 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín n 
Ca, Cnbana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de 'n Habana Prete-
rentes 
Nueva Fábrica do Hielo. . N 
Lonja de Comerció de la 
Hahara (Preferidas)-. . , N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Con-.truocio-
nes. Reparacio.i.es y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Ra'UvRvv ''mítéa Power 
Co. Preferidas 101 
Id. id. Comunes 82% 
Compañía Anónima de Ma-
tanza? , . n 
Compañía Aifllerera Cuoaua N 


















P A R A V I A J A R D E B E V D , P R O V E E R S E D E U N A 
G R I 
D E I / 
d e l a 3 s l a b d ( T u b a * 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI T I E N E VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS Y 
QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS P E L I -
GROS D E UN ROBO O D E UN INCENDIO, ALQUI-
L E UNA 
d e S E G U R I D A D 
El 
J 
1 1 8 T 
E L A I S L 
S D E C I N C O P E S O S E N A D E L A N T E 
$$$$$$$$$$^$$$$$$$$$$$$^$.$$$$$$$$$$$$$$$$^^ 
Cnt-r:. Telephone Co. (pre-
ferida. N 
erppñe Company 
(comunes) 65 74 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los I n d i o s . . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Quba 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 sin 
Cárdena? C. Water Works 
Comnany N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 25 40 
Ca. Eléctrica de Marianao 70 160 
Ca. Cervecera , Industrial 
Preferidas. . . . . . . . N 
Id. id. Comunes. . . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Cervecera IntemiJlonal, 
Pref oricla« N 
Id. id. Comnoefi N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Junio 16 de .1914. 
El Secretario, 
Fraroísco Sánchex. 







20% 20^ plOP. 20Vs 19% plOP. 6% OVs plOP. p|0 f 
4% 4̂ 4 p|0P. 
% djOP. 
4% 4̂ 4 p|0P. 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 6 djv. . . . 
1 ,¡ 1 1.--, ou 01 . 
Alemania, ü djv. . 
Alemania, 60 d|v. 
E. Unidos, 3 div. . 
E. Unidos, GO d¡v 
España, 8 d¡v sj. plaza !%• P. IVs p|0P •.'tocufcutü ü̂-pei Comer. 
sial 8 10 pie?. 
AZUCARES . 
-ijsücar centrllû a ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque a 4.1Í2 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, ©n al-
macén, a precio de embarque, a 3'/i 
i*eales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Junio 16 de 1914. 
Joaquín Qum4 Pe.-rán. 
8Inai«C) Presidente 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S P W 0 « * . 
en todas parte» del mundo 
-y— 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
i B 
Recibimos depósitos en teta Sección 
pagando intereses al 3 fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre* | 
J0-A6.-I 1*07 
Y 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FOMAGALLI 
Valores Abre Cifírp» 
Amal Copper 
Am Can. Comunes. . . 
Atchison . 
Ara. Smelting. 
Lehigh Val ley 
U. S. Rubber 
Canadian Pacific. . . . 
Ches & Ohio 
Consol. Gas 
St. Paul ,-•' •>. 
Erie 
Interboroukh Mct. Com . 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor Prfd 
Californiam Petroleum. 
Mexican Petroleum. 
Nortehrn Pacific... . 
New York Central. . . 
Reading1 
Balt & Ohio 
Southern Pacific 
U. S. Steel Common, . 
Distillers Securities. .. 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref Co.. . 
Uteh Copper. . . . . 
Rock Island Prof. . . 
United Cigar Store. . . 
Louisvillc & Nashvillc . 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 
Wabash Com, , . , , 
Westehrn Union 
Wcsthighouse Electric . 
Ray Consold. Copper. . 
70% 




































































Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo> 
tifiear cualquier diferencia ocurrida en el p33>' 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 % de interés 
anual-siobrs las cantidades depositadas saia mes. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL $ 5.000,OOD*00 
ACTIVO EN CUBA . . . . $ 40.000,003*00 
é é W * ^ 
5 41.734̂  
Coaipañia ds Seprjs Málins ciüri hijüli), eslaHMi e! ai) & 
VALOR RKSPONSABLB ; — $ 60.942.542̂  
Sí INI ESTROS PAGADOá „ _ _ - - « l,72&64¿»*i 
ttORRANTE DK l'JU qaa ta reparte.... 
ID KM DE 1910 „ ,, 
IDEM DE 1911 „ „ 
IDEM DE 1912 qus rebaja dsl rê ibj de es-
te año de 1914.._ — „ 
El Ponió de R}?3rva « >r3»2 R* 3:1 3íU U ¿ \ \ m vvljr Já *J Ji,1̂ J,"a¿fe». 
propiedades, hipotecas. Bonos de la R3pábliea de Cabi, Ll uims del - > 
miento de la Haoáaa y efaotivo 2:1 Caja y en Ioj Bn 
üabana. Mayo 31 lí \ 
tu oo v.-íüjeko íjiríc rr>ít 
G a u d e n c i o A v a n c e z y P e r e a l t a . 
2428 
44.B9:í'Ti 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES. 
O. A. 
Acrionrs vendidas: 151.000 
Ceutenea. . . . . 
Luises , 
Peso plata española. 
•10 centavos plata Id. 
20 centaTos plata Id. 






Pasa a la plana 13 
OBSEEVAOlONíSS ^ da 
Correspondientes al día 16 ^ «jj V 
1914, hechaa al aire libre -e-saii:̂  
mendares," Obmyo 54, « 
para el Diarlo de la Marina-
Temperatura Centígrado j j j ^ ^ 
Máxima. 
Mínima, 
Barómetro a laa cuatro P-
JUNIO 17 DE 1914 DIARIO DK LA, MAHINA PAGINA TRES 
DIRESGIB» Y A0»l)llSr34Gl])i: PASED DE MifITl. NUM. 103 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
Dirección Tolegráffioa: DI A ̂ 19 - HABANA. 
TELEFONOS: ¿E3 ACCION A 3391 AO WINl5T1 ACIONi A 6201 
precios de suscr ipc ión 
12 M E S E S 
6 M E S E S 





























E D I T O R I A L E S 
U N " G E S T O ' 
En el Congreso de los Estados Uni-
dos se presentó un proyecto de ley en 
que se declaraba a los portorriqueños 
ciudadanos de la gran República del 
Norte. La Cámara de. Delegados de 
puerto Rico, envió un mensaje al Con-
greso, rechazando el honor que se 'e 
hacía. 
Esta actitud de los portorriqueños 
no implica ningún concepto ''despecti-
vo o.mortificante para el noble título 
(le la ciudadanía americana." En Puer-
to Rico se sabe lo que son, lo que valen, 
lo que pueden los Estados Unidos. Hoy 
uo es posible negarles su grandeza, dis-
cutirles sus prestigios, dudar de sus 
energías. Los que juzgan a todos los de-
más por su manera de ser, y creen que 
los sentimientos de los demás son a 
modo de reflejo necesario de los senti-
mientos propios, todavía se imaginan 
que es el rencor y el despecho lo que 
inspira los juicios de censura a determi-
nados actos de la política norteameri-
cana. Confunden todo lo- que son los 
Estados Unidos con la política de uno 
de sus hombres. Seguramente los por-
torriqueños no proceden así. Los espa-
ñoles acaban de demostrarle a Mr. Roo-
sevelt que tampoco incurren en em. 
equivocación. Discutir los procedimien-
tos del gobierno de Mr. Wilson en el 
conflicto de Méjico, no es discutir la 
excelsitud moral de la República toda: 
censurar esos procedimientos no es ne-
garla. En el mismo Congreso america-
no se los discutieron y se los censura-
ron. Nosotros reconocemos y admi-
ramos todo lo que hay de pujante en 
la vida de la América del Norte, y to-
do lo que en ella significa elevación, 
fuerza, trabajo, prosperidad, honradez 
Y confesamos la justicia del orgullo— 
que a García Guijarro tanto le llamó 
la atención—con que los yankis afir-
man su ciudadanía:—Yo soy americ^ 
ho. 
Repetimos que también—seguramen-
te—los portorriqueños opinarán así. 
En este mensaje, hablan al Congreso de 
los Estados Unidos del descontento ge-
neral que reina entre ellos, y que aca-
bó por rebosar en una "continua pro-
testa;" se duelen de su "régimen de 
gobierno sin representación, donde se 
encuentran en contubernio los poderes 
legislativo y ejecutivo; donde el pî e-
blo no vota libre y soberanamente sus 
propias contribuciones; donde los por-
torriqueños permanecen alejados de Ja 
dirección de los parlamentos adminis-
trativos y sujetos a una oligarquía de 
seis hombres, que por nombramiento 
presidencial, forman la mayoría de la 
Cámara alta, y están al mismo tiempo 
al frente de los Departamentos ejecuti-
vos, decretan y ejecutan las leyes, 
otorgan las franquicias de carácter pú-
blico, y hacen todo esto, que compren-
de los principales atributos del gobier-
no, sin conocer nuestras leyes locales, 
nuestras costumbres, nuestro tempera-
mento, nuestra vida colectiva, nuestra 
manera de sentir, de pensar y de ha-
blar." El Mensaje se duele de este ré-
gimen, que el mismo Partido Deraóera 
ta de los Estados Unidos, en su Conven 
ción de Kansas City, en 1900, calificó 
de "tiranía;" pero no es esta la razón 
de que la Cámara de Delegados de 
Puerto Rico rechace la ciudadan'a 
americana. La razón es que los porto-
rriqueños no quieren dejar de ser 
portorriqueños quiereú poseer eter-
namente su lenguaje; quieren que su 
alma latina no se desoriente; quieren 
pensar y sentir como les pide su raza, 
y evitar la confusión de su pueblo con 
un pueblo del que se hallan separados 
"por más de cuatrocientos años y por 
más de cuatrocientas leguas." 
He aquí "un gesto." Los portorri-
queños aspiran a poder decir siempre 
con orgullo que son hijos de su tiena 
y de su raza. Y no quieren perder esto 
a costa de la grandeza que se les ofre-
Oce. Son Quijotes: no han cambiado su 
carácter. Los Sanchos Panzas quizá se 
maravillen; acaso los censuren; puede 
suceder que expongan las ventajas que 
les renortaría el cambio de ciudadanía... 
Los Quijotes no los escuchan. 
Seguramente están convencidos de 
que los Sanchos, aún rezonarando, aca-
ban por admirar a los Quijotes. 
L O D E P 0 G 0 L 0 T T I 
La Secretaría de Sanidad acaba de 
enterarse de que el barrio obrero de 
Pogolotti se encuentra en desastrosas j 
condiciones higiénicas. E l señor Calves,. 
que informó sobre él, testifica que alli 
no hay agua, que las calles parecen 
muladares, que los pozos absorbentes 
convierten el lugar en un basurero. Es-
tas palabras son gráficas: Pogolotti 
"más parece asquerosa aldea del Afri-
ca Central, que un barrio de la capital 
de una República civilizada como la 
nuestra." Y he aquí una frase que re-
sume todo el cuadro: " E l barrio de Po-
golotti es una protesta de la civiliza-
ción." Lo mismo que se dijo del Asilo 
•le Mazorra, y lo mismo que se dijo del 
de Guanajay. 
El asunto merece que se estudie. D í-
W reparar en él el gobierno .por un 
lado y los obreros por otro. Porque esta 
incuria, este abandono, esta indiferen-
cia oon que se dejó que un barrio lim-
pio, de casitas recién construidas, se 
convirtiese en un pudridero más, no es 
^ nn día ni de un mes. Esto no pue-
oe explicarse porque la Sanidad haya 
olvidado durante un mes sus obligacio-
nes. En un mes no se amontona tanta 
¡jmmudicia; no se hace de una barría-
oa flamante una aldea del Africa Cen-
rál. Esto lo consigue el tiempo, un 
'argo tiempo de negligencia flemática., 
que no se puede compaginar fe nin-
^n modo con el celo extraordinario 
qne demuestra la Secretarm de Sanidad 
fiando se trata de hostierar a los pro-
letarios, a los industriales y a los c> 
êreiantes de la Habana. El pudride-
fo de Pogolotti necesitó diez, doce, ca-
ĵee meses para formarse: fueron dî z, 
ce# o catorce los meses que la Sanidad 
n,!50 •s.lu acorrerlo, sin ocuparse de 
W existía' >' ̂ c que en él tenían sus 
l)a?a''es un número considerable de tr*.-
«W^ r a.ue PU(;liera diezmar una epi-
s- ^ ^ ^ lo recorrió, y vió estas cn-
ejti r Permitió, nosotros no podemos 
Puso TÍ"0'55 10 q w ' la ^ u i ^ 86 Pro-q̂ p0; De todos modos, siempre resulto 
no * c>hl'er05; que viven en Posrolottí. 
com T Cul"aWes de los olvidos, de las 
"Nacencias de la Sanidad, 
foj? iSni emT>aí*Ro. son ellos—los obre' 
gaV ]0R 110 culnables—los que van a pr»-
Béfi0r%f0mpIaGencias o los olvidos. El 
Ue a i eeretario de Sanidad se disno-
í^ían • nrar e1 1)RrHo ^ Pogolotti: 
Pernera medida que se le ocurre 
Aquel barrio lo construyó el gobierno 
liberal para los obreros; los clamores 
de la prensa, las necesidades del prole-
tariado, el precio enorme de los alqui-
leres en la urbe, hicieron que se em-
prendiera esta labor. Las casas eran 
nuevas, amplias, cómodas; reunían to-
das las condiciones que pide la higiene; 
tenían cada una su pedazo de jardín. 
Y además, eran baratas, de una bar i-
tura casi fabulosa entre nosotros.̂  Los 
obreros agradecieron este beneficio, y 
el Reparto llegó a hacerse popular. 
Así se comenzó la realización de uno de 
los ideales del proletariado cubano: la 
construcción de casas para obreros. Y 
en vez de cuidar el barrio especialmen-
te, en vez de dedicarle una particular 
atención que demostrara la realidad de 
nuestra democracia y la verdad dft 
nuestro amor hacia la clase obrera, la 
Sanidad no se ocupó de Pogolotti; lo 
abandonó; lo olvidó. Y en̂ vez de casti-
gar ahora a quien cometió la culpa, el 
señor Secretario de Sanidad pretende 
castigar a las víctimas • 
Esperamos que no suceda asi. El 
gobierno conservador ha demostrado 
que se preocupa de la suerte de los tra-
bajadores, que se'interesa por ellos 
y que trata de aliviar su situación. El 
gobierno conservador y el partido con-
servador no marchan en este punto do 
acuerdo con el señor Secretario de Sa-
nidad, que precisamente ahora, cuando 
un número incontable de obreros 3e 
Quedaron sin trabajo, quiere dejarlos 
sin casa. Porque es cierto que se nece-
sita higienizar a todo trance el barrio 
de Pogolotti; pero tambiéii es cierto 
que se le puede higienizar sin apelar a 
esa medida radical, extrema, trabajan-
do con rapidez v decisión, como se pue-
de cambiar la fachada de un edificio 
sin arrojar los inquilinos a la calle. 
A V I S O 
Avisamos al público que los únicos 
Agentes en los barrios de Jesús del Mon 
te. Atarás, y Cerro, son los señores Gon-
zález y Hno. y tienen establecida la 
Agencia en la calle de Pérez número 13 
en Jesús del Monte, teléfono 1-1994. 
La suscripción ai mes vale $1.25 cts 
al mes, mañana y tardes. 
£1 Administrador. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Junio 10. 
El Presidente Wilson ha cometido, en 
estos días, una frase, que está dando jue-
go y originando festivos e irónicos co-
mentarios. Hablando de cierto malestar 
económico que se siente en el país, ha di-
cho: "Eso es psicológico." Lo cual recuer-
da aquello de un noble francés, de la Cor-
te de Luís XV, a quien le contaron que su 
esposa le era infiel y respondió: "Eso ca-
rece de importancia; es meramente fí-
sico." 
Mr. Wilson, al dar esa interpretación del 
malestar, ha conseguido lo contrario de 
lo que se proponía. Lo que él buscaba, 
como lo han buscado el Vicepresidente 
^arshall y el Secretario de Comercio, Mr. 
Keddfield, que han hecho, manifestacio-
nes optimistas en estas últimas sema-
nas, era eximir al partido democrático de 
toda culpa; y, precisamente, en la exis-
tencia de ese factor psicológico está la 
prueba de la delincuencia de los demó-
-ratas. 
La actual desconfianza económica— no 
mas que incipiente, por ahora, pero ver-
dadera—no se debe a la reforma arancela-
rio, como aseguran los republicanos; ê a 
reforma, obra del partido democrático, si 
bien incoherente, es tan poco radical, que 
no puede ejercer influencia poderosa en 
los negocios; ya se contaba—y sus auto-
res lo anunciaron—con que había de lesio-
nar algunos intereses secundarios; y lo ti-
biamente que la combatieron los protec--
cionistas demuestra que no veían en ella 
posibilidades desastrosas. 
La causa de la desconfianza está en la 
tendencia anticapitalística del partido 
democrático en el poder; tendencia que 
inspiradlos proyectos de ley contra los 
trusts" y contra las compañías ferrovia-
rias. También el partido republicano, 
cuando gobernaba, hizo algo en ese sen-
tido, y, ahora no ataca esos planes; y, 
cuanto al partido progresivo, que sigue a 
Mr. Eoosevelt, no sólo no los reprueba, 
sino que pone empeño en aparecer attu 
mas anticapitalístico que los demócratas. 
A los tres partidos los domina el mie-
do al laborismo; lo halagan porque nece-
sitan sus votos. El capitalismo se siente 
indefenso; y de aquí la desconfianza; que 
es, sin duda, cosa "psicológica," pero que, 
en lo económico, tiene consecuencias ma-
teriales y vastas. Del partido democrático 
esperaban los hombres de negocios que, 
en lugar de fomentar esa desconfianza, 
como lo está haciendo, procurase acabar 
con ella; y esto, por una circunstancia que 
distingue a ese partido de los otros dos; 
y es que su fuerza electoral preponderan-
te está en el Sru, donde los votos obreros 
son desdeñables; porque allí los más de 
los braceros son de color y están priva-
dos de derecho electoral. 
Se creía que los demócratas habrán 
puesto en su programa una dósis de anti-
capitalismo para pescar en el Norte y en 
el Este los votos obreros suplementarios 
que les asegurasen el triunfo, y que, lue-
go de instalados en el gobierno, dueños 
de la Presidencia y del Congreso, no ha-
rían política anticapitalística y se limita-
rían a implantar la reforma arancelaiii» 
y la bancaria. Cuanto a los "trusts" se 
deseaba que se siguiese aplicándoles la 
Ley Sherman, y nada más; y cuanto a 1oí> 
ferrocarriles, que, en lugar de hostilizar-
los—como ya lo hacían los republicanos, 
se les dejase vivir, permitiéndoles recar-
gar sus tarifas. El capitalismo aspiraba—-
y se figuraba obtenerlo—a que se le con-
cediese cuatro años de respiro para re-
ponerse. 
Ha sido chasqueado, y no sabe adonde 
volver los ojos. El partido republicano, 
muy debilitado desde que se separaron de 
él Mr. Roosevelt y sus progresivos, no 
puede, solo ganar las elecciones, y un 
programa capitalístico le restaría votos; 
y si se uniese a los progresivos tendría 
que ser con un programa tan radical, por 
lo menos, como la política que están des-
arrollando los demócratas. 
Esta es la 'psicología" de la situación; 
económica; y en el fondo de la política ío 
que hay es el laborismo, que va "contro-
lando" y que acabará por anular los par-
tidos. El otro día decía el "Post," que no 
se distinguen hoy por las ideas. Cierto; 
no hay derecha, ni, como consecuencia, 
centro e izquierda; no hay lo blanco fren-
te a lo negro ni se da lo gris. No hay más 
que competencia por los votos laboristas., 
administrados por el muy alto y poderoso 
Mr. Samuel Gompers, Presidente de la 
Federación Americana de Trabajadores. 
X. Y. Z. 
pecie de epidemia? Se ha extendido de 
un extremo a otro de la Isla. 
Dice " E l Cubano Libre", de San-
tiago de Cuba: 
Los lamentos por la carestía de la vi-
da, son generales en toda la Provincia. 
Primero nos tocó lamentarnos a noso-
tros, después a Holguín, Baracoa y Guan-
tánamo y ahora también en Gibara se la-
mentan de que considerablemente se ba 
aumentado el precio de la carne, al ex±re 
mo de que muy pocos serán los que pue-
dan adquirirla en aquel mercado. 
Y a renglón seguido del lamento, so 
queja el mismo periódico "El Progreso" 
de la citada ciudad gibareña, de que el 
agua también escasea de una manera 
alarmante. 
Pero esta segunda parte no debe preo-
cupar a nuestros comprovincianos, porque 
si no se puede comer, ¿qué necesidad tie 
nen de beber? 
Lamentamos la crítica situación en que 
se encuentran los gibareños. 
Respecto a la carne, al tasajo y a 
otros artículos de primera necesidad 
tan crítica es la situación de los haba 
ñeros como la de los gibareños y la de 
los santiagueros. 
Es verdad que como compensaeióa 
el dinero corre que es una delicia. Di 
ganlo esos almacenes y esas tiendas 
cuyos dueños pasan en lamentos las 
horas que antes invertían en vender 
Ya lo arreglará el municipio cuan 
do resuelva honrosamente el problema 
de los agravios que en el rostro de un 
Concejal ha recibido de un reportero 
Ya lo arreglará el Congreso cuando 
acabe de plantear el divorcio y aprue-
be "in artículo mortis" el presupues-
to de los 42 millones. 
Ya lo arreglará el gobierno con la 
emisión de billetes. 
oic 3IOOOIC 
A V I S O 
LOS SRES. R. SUAREZ Y Ca. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A DE 
Z A R Z A P A I L J L * j \ . 
d e l Dr. J . G A R D A N O 
P a r a enfermedades de la P I E L , H I G A D O y RIÑ^OJSTES: Los H E R P E S E - v 
C E M A . S , H O R I N E S T U R B I O S . SA. R N A , R O S E O L A S J.VFA R T O S B I L I A R E S 
pssaparecen como por encanto, porque regenera v vigoriza ta sanare, dandu 
nueva vida atado e í s í s t ema P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S " 
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T O P U M 
^ U R A C A L L O C 
sin igual. 
T O P U M 
K A R A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTiPERINA. 
C 2492 alt. 3 Jn. 
L A P R E 
Decía el general Gómez por boca de 
La Lucha"., o "La Lucha" por bo3i 
del general Gómez que le parecía ino" 
cente el que sus antiguos amigos Fe-
rrara y Mendieta fuesen a pedir expli-
caciones a Menocal de lo que había 
ocurrido en la Asamblea de las Villas 
y del misterioso pacto entre el Secre' 
tarto de Gobernación y los zayistas. 
No diremos tanto nosotros. Pero 
veíamos venir la respuesta de Menocal. 
¿ Hasta qué punto podía él inmiscuirse 
en asuntos que atañen a la vida inter-
na del Partido Liberal? 
Esas de las dobles asambleas libe-
rales eran a su criterio, cuestiones qne 
habían de resolverse entre los mismos 
liberales. A él solamente le atañe ase-
gurar que no había pactado ni pensa-
ba pactar nada con ningún grupo libe-
ral. 
Escribe sobre este punto CCE1 Triun-
fo:" 
A solicitud del jefe del Estado, se ha 
efectuado un cambio de impresiones en-
tre elementos prominentes de nuestro par-
tido y aquella alta autoridad. 
En esa entrevista el Presidente de ia 
República, declaró que sus propósitos 
eran los de convivir armónicamente con 
todos los elementos que integran esta so-
ciedad y que si aparantemente algún gru-
po del liberalismo resultaba de hecho fa-
vorecido se debaí exclusivamente a que esc 
grupo actuaba con insistencia cerca de los 
poderes públicos, pero que el propósito 
del Gobierno al acceder a las peticiones 
de ese grupo no era robustecerlo en per-
juicio de otras tendencias del Partido de 
oposición, sino servir a los liberales sin 
distingos, y que en ningún caso había he-
cho concesiones a los elementos zayistas a 
título de zayistas, sino a título de libera-
les y creyendo sinceramente que servía al 
Partido Liberal por mediación de su ac 
tual jefe. 
Zayas sabe Cultivar su jardín. Zayas 
no es de los míe se deian crecer la 
hierba en el camino que lleva al Go" 
bierno. 
Esa "actuación inŝ fitente', de Zavaa 
en Palacio y en la Secretaría de Go-
bernación ha sido tal que ha Iletrado a 
entenderse perfectamente con el doc-
tor He vía v con Menocal. 
¿Qué culpa tiene el gobierno de que 
no hayan hecho io mismo ni el gene-
ral Gómez, que disfruta tranquilamen-
te de las dukuras de la quinta Améri-
ca, ni los señores Ferrara y Mendie-
ta nn̂ f confiados en sus fuerzas en las 
Vilias? 
Menocal quiere vivir tranquila y 
plácidamente con todos; quiere agra-
dar a todos. Pero si es únicamente Za-
yas quien le habla en nombre del Par-
tido Liberal, ¿a quién ha de atender 
más que a él? 
El general Guzmán ha declarado que 
el Ejecutivo Liberal Nacional ha dicho 
sobre la Asamblea de las Villas la últi-
ma palabra. 
En cambio el coronel Mendieta cree 
que todavía se puede decir alero má̂  
Ha manifestado a " E l Día" el co-
ronel Mendieta: 
—Hemos cambiado impresiones, diio, 
para la unificación del Partido Lberal. Y 
con respecto ál asunto de las Villas, no 
dudo que se conseguirá una solución satis-
factoria para los dos grupos en desacuer-
do: estando para eílo dispuesto a sacrifi-
car hasta mi presidencia de la Asamblea 
Provincial, con tal de que las fuerzas libe 
rales se unan en provecho positivo y co-
lectivo. 
—Para que el infortunio tenga qae 
unirnos más tarde, añadió el doctor Men-
dieta ,entiendo que lo más prudente y 
patriótico es unirnos ahora. 
—Si de algo se me puede acusar, agre-
gó, es de sentirme demasiado conciliador, 
pues no me guían ambiciones personales 
ni aspiraciones políticas, sino el vivo an-
helo de que se cuente con todos los ele-
mentos vivos y respetables del Partido, si 
no queremos la derrota vergonzosa en las 
próximas elecciones y la pérdida consi-
guiente de todo control en el Congreso y 
en el Gobierno de la República. 
El coronel Mendieta es sin duda, 
de los unificadores legítimos y since-
ros. En él la unificación no significa 
miguelismo ni zayismo. Ni siquiera im-
plica la jefatura provincial de los libe-
rales vilareños la cual está dispuesta a 
inmolar en aras de la salvadora conci-
liación. 
Desgraciadamente la unificación es, 
a medida que se aproxima el período 
electoral, palabra más vacía y más de" 
sesperante. 
¿Será la carestía de la vida una es-
En otras partes una agrupación po-
lítica adquiere tantos más partidarios y 
fuerzas cuanto más ruda y despiadada-
mente combate al gobierno. Aquí para 
que un grupo adversario del gobierno, 
el de Zavas. por ejemplo, consiga adep-
tos y triunfe en las asambleas, <V3 nece-
sario que deje a un lado la oposición 
y se acerque amistosamente al arobierno 
•en busca de provisiones que repartir. 
Llesará un momento en que no se va 
a noder distinsmir quienes son los que 
están en el poder, es decir, en la tierra 
de Canaári v auienes en el' campe con 
trario. es decir en el desierto. Así el 
Presirlente de la República será un pa-
triarca, cuva más a:lta misión consistirá 
en ^pnartír la cosíeeha entre todos. 
"Dice "La Lucha:" 
El lema es, "gozar de la República," co-
mo dice Don Juan, y si para "gozarla' hay 
que ir preparándole la sepultura, no im-
porta, el caso es haberla gozado y ei que 
venga atrás que se las entienda con el por-: 
venir en la .forma que pueda. 
De ahí que los gobiernos no tengan tam-
poco oposiciones que los combatan, en el 
terreno legal, que al país pudiera conve-
nirle, en momentos de error de sus admi-
nistradores, y no hay oposiciones, repeti-
mos, no puede haberlas, porque como no 
impulsa a nuestros políticos sino el disfru-
te .el "goce" aquel-de que nos. habla Don 
Gualberto, lo toman de donde viene, sm 
mirar la mano que lo da y atentos solo al 
pacto que lo proporciona. 
Si los triunfos de la política al uso se 
cuentan por destinos y prebendas, 
l quién va a ser el inocente o elcuitado 
que se ponga a reparar de dónde vicn i 
y cómo viene el soconusco? 
Además, ¿qué sagrado y santo ideal 
hay en el programa del Partido Liberax 
que impida el acercarse al granero del 
gobierno conservador? 
'enga pan y llámenme conservador 
o íiberal, zayista o miguelista. 
l i a r P e r s o n a l e s 
D. MANUEL L. DE LINARES 
Desde ayer se encuentra recluido en el 
lecho nuestro querido compañero don Ma-
nuel L. de Linares, a consecuencia de una 
afección gástrica que por fortuna no re-
viste caracteres de gravedad. 
Deseamos al compañero tan estimado 
en esta casa un pronto restablecimiento 
para que siga compartiendo con nosotros 
sus tareas profesionales. 
CSV e n C.) 
a h a n a b i e r t o s u a l m a c é n < 
e n J ú s t i z , n ú m e r o 1 , d o n ' 
d e c o n t i n ú a n s u s n e g o c i o s 
s i n i n t e r r u p c i ó n . 
ote D5C 
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A V I S O 
AGENCIA DE LAS FABRICAS 
DE HIELO 
Habiendo tenido natícia la Agencia 
qne por los carreros de la misma sa 
pretende cobrar este artículo a uni 
precio mayor que el estipulado, po-* 
nemos \\n conocimiento de los consTb 
midores que el precio de dicho ar̂  
tí&ulo ea de 15 centavos la @ para( 
particulares y 12% para estableci-
mientos, agradeciéndoles que denj 
queja de cualquier falta por el teléf^ 
no A 1380. 
IiA AOENOIA. 
C 2226 30-23 My. 
E n f e r m o s d e l H í g a d o , 
R í ñ o n e s y V e j i g a 
La Anticalculina Ebrey que es reco-
mendada para combatir disturbios en esos 
importantes órganos por médicos bien 
conocidos como el doctor Vicente G. Mén-
dez, de Candelaria, Cuba, doctor Font 
Martelo, de Humacao, P. R., doctor Aure-
lio H. López de La Barca, Méjico, etc., se 
puede conseguir en todas las boticas al 
precio de $1-60 el frasco. 
Unicos fabricantes, Ebrey Chemical 
Works, 82-84 West Broadway, New York. 
c. 2581 7-10 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
99 
EL "MASCOTTE'* 
El vapor americano "Mascotte" lle-
gó ayer tarde de Key-West conducien-
do la correspondencia pública y 14 pasa-
jeros. 
EL "BERTHA" 
De Mobila y Matanzas llegó ayer el 
vapor noruego "Bertha." 
Trajo carga general. 
EL "TEODORO DE LARRENAGA" 
Este vapor inglés salió ayer para Ma-
tanzas, llevando carga de mercaderías e» 
general. 
EL "CARRILLO" 
Para Boca del Toro, (Panamá), salid 
ayer el vapor inglés "Carrillo." 
EL "PARSSMINA" 
Este vapor de bandera inglesa se hizo 
a la mar ayer, despachado para New Or-
leans, con un cargamento de frutas y 
pasajeros. 
EL "SAINT LAURENT" 
Con rumbo a New Orleans salió ayer el 
vapor francés "Saint Laurent." 
D e l a " G a c e t a 
LEY 
Concediendo un crédito de doce mil 
pesos anuales, pagaderos por mensuali-
dades, para subvencionar al "Laboratorio I 
Histo-Bacteriológico y de Vacunación An- • 
tirábica de la Habana", quedando supri- 1 
midas todas las demás subvenciones del 
Estado, Provincia o Municipio que reciba 
dicho Laboratorio. 
DECRETOS 
Transfiriendo la suma de $20.200 para 
abonar el quinto y último plazo a la Com-
pañía Territorial por compra de la finca 
El Salvador, antes Sabana de Maguelles 
o Barrete, dedicada a campo de tiro del 
Ejército. 
—Autorizando a The Havana Central 
Railroad Co., para construir de concreto 
la estacada correspondiente al frente de 
mar y la de contensión de la margen 
derecha del Arroyo de Agua Dulce, en 
vez de pilotaje de madera que para con-
tener un relleno en la Ensenada de Ata-
rés. Puerto de la Habana, se le había 
autorizado por Decreto Presidencial fecha 
14 de Noviembre de 1912, sin que por ello 
se modifiquen la alineación ni la longitud 
de ambas estacadas; y concediendo a la 
propia Compañía una prórroga de dos 
años para llevar a cabo la terminación 
de las obras. 
—Nombrando al señor Rafael J. To-
rralbas Ingeniero de Segunda Clase tem-
porero, inspector de las obras para la 
construcción de 80.000 m. 2. de pavimento 
de granito con base de hormigón hidráu-
lico y 20.000 m. 1. de contenes de granito 
en calles y calzadas de esta ciudad, afecto 
al Negociado de Calles y Parques de la 
Jefatura de la ciudad, con el sueldo men-
sual de doscientos pesos 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— Del 
Sur, a María Rodríguez y Jiménez. Del 
Este, a los acreedores de Juan González 
y Betancourt. Del Oeste, a Faustino So-
bral. De Bayamo, a Rosa, Isabel y Juana 
Aguilera Rodríguez. 
Juzgados municipales.—De Regla, a 
María de la Paz Martínez. De Santiago 
de Cuba, a Joseph B. Cottan y a la Com-
pañía Ivon Comparation Limited. 
R.ESF'R.IADOS CAUSAN OOL.ORICS OE5 CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA desvia la causa, curando también ia Grlp-pe Influenza, Paludismo y Fiebres. S61o hcy un "BROMO QUININA." La Arma da E. W. GROVE xriene con -!ada caJIta. 
C o m í s i o n l i T s e r v í c i o Civi l 
Bajo la presidencia del licenciado Car-
los Font Sterling, con asistencia de los 
señores comisionados Domingo Espino, 
doctor Lorenzo Castellanos, licenciado 
Emilio Iglesia y doctor Enrique Casta-
ñeda y actuando de Secretario el Jefe de 
Despacho señor Jesús de la Cruz y Ugar-
te, celebró sesión el trece del corriente 
mes la Comisión del Servicio Civil, adop-
tándose los siguientes acuerdos: 
Declarar con lugar los recursos de ape-
lación establecidos por los señores Oscar 
Loynaz del Castillo, Capitán del Cuerpo 
de la Policía Nacional; y Mauricio López 
Marín, Jefe de Administración de sexta 
clase de la Inspección General del Puer-
to. 
Declarar sin lugar los recursos de ape-
lación establecidos por los señores Guiller 
mo García Galbán, vigilante del Cuerpo 
de la Policía Nacional, Gabriel Hidalgo y 
Liriano, Oficial clase segunda del Nego-
ciado de Teneduría de Libros de la Di-
rección de la Lotería Nacional, y José 
Larios Urrutia, oficial primero del Ne-
gociado de Personal de la Dirección de 
la Lotería Nacional. 
S e c r e t a r í a de ( i o b e r n a c í ó D 
UNA QUEJA 
Se ha trasladado al Alcalde municipal 
del Manguito, para que resuelva lo pro-
cedente, una queja del doctor M. López 
Prades, reclamando el pago de un crédi-
to que le adeuda aquel Municipio ante-
rior al año de 1899. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la madrugada del 14 un negro des-
conocido trató de robar en la Estación 
Ajuria, en Lajas, evitándolo el jefe de 
dicha Estación, José Pina, quien recibió 
lesiones menos graves. 
HOMICIDIO 
En el barrio de Guayabal, Santa Crua 
del Sur, fué muerto Santiago Bueno. El 
autor del homicidio no ha sido habido. La 
Guardia Rural lo persigue. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Al caerse de nn carrito en la vía es-
trecha del Calabazar de Sagua el menoi 
de siete anos, Flores Peraza, recibió le-
sienes que le produjeron la muerte. 
CRIMEN 
En la noche del 14 el vecino de La-
jas, José Zacarías, le dió una puñalada 
a su concubina Consuelo Moré, emprení 
diendo aquel la fuga. 
Con motivo de la llegada de nuevos ba-
ñistas, la temporada de Santa Marta de] 
Berro se ha animado de improviso. 
El comedor presentaba el domingo un 
aspecto brillante; y si bien es verdad que 
la comida escaseó más de la cuenta, na-
die se quejó porque lo mismo durante el 
almuerzo que durante la comida, tuvimos 
concierto a cargo de un matrimonio ita-
liano que pasa el verano recorriendo los 
balnearios de moda, tocando él el violín 
y alia el acordeón. 
—Esto me recuerda alguna playa eu-
ropea—decía la señora de Varacorta, mien-
tras mordía graciosamente el único mus-
lo que apareció en la fuente de "arroz 
con pollo." • 
-Para playa, la de Biarñtz—dijo la se-
ñora de Pérez. 
No está mal—contestó el señor de 
Pradoliso—pero prefiea-o la de Santander. 
¡Oh, el Sardinero! Mientras uno se baña 
puede; coger tantas sardinas como quiera; 
y luego, con decirle al cocinero que las 
ase, se da la gran merienda. 
" Poco a poco todos los bañistas hablaron 
de las playas que conocían, hallando ca-
da cual mejor la última que había visto. 
En todap se divei-tían mucho, lucían mu-
cho, gastaban mucho... .pero en Santa 
Marta nadie daba señales de ser bañista 
de gran mundo, a no ser el señor de Gó-
ftlez, un bañista muy simpático y entraqo 
cu años, que a la hora de comer se pre-
senta vestido con ropa negra, cuello para-
do y corbata blanca. Los demás nos pre-
Séniamos sin pretensiones. 
Entre los nuevos bañistas hay varias se-
iiorit?1 s y dos jóvenes que aspiran a un 
ronsulado d̂  primera, o de segunda, y a 
lo que veo ellos serán los que darán vida 
a/la "saisson" que dice la señora de Pérez. 
—¿Ya sabe ur.ted de lo que se trata?— 
lile preguntó. 
—No, señora; no sé nada. 
---Púes usted, como periodista, debiera, 
saberlo todo. 
—Bueno; cuénteme . usted qué es. ello, 
y entonces podré anunciar la noticia bebi-
da en tan buena fuente... 
•—¡Vamos a tener un concurso! 
—:¿De cocineros? Me alegro: porque 
el de este hotel todos los guisotes los deja 
dulces. 
- -iDe otra cosa será el concurso! pe 
belleza, de elegancia y de simpatía! 
—¡Garape! 
- -Y se ha pensado en nombrarle a us-
ted del Jurado calificador. 
—¡Pobre de mí. . .! 
—No puede usted negarse. Usted se1-
presidente: el señor Pérez, secretario, y 
Ricardo y Alberto, los dos jóvenes bañis-
tas nuevos, vocales. 
—El caso es que no me atrevo. Porque 
todas ustedes querrán llevarse el premio, 
y como que ello no es posible me captaré 
muchas antipatías. 
—¡No hay escape!. .Mire usted: ya vie-
ne la comisión nombrada al efecto, para 
ofrecerle el cargo. 
Y, en efecto; las de Varacorta, las de 
Ojeriza, la señorita de Alpuentebajo, y 
el dueño del Balneario de Santa Marta, 
me comunicaron el acuerdo tomado y me 
proclamaron Presidente quieras que no: 
y tuve que aceptar. 
.—¿De manera, dije que hay que decir 
cuál de las bañistas es la más guapa, cuál 
la más elegante y cuál la más simpática? 
—Sí. 
—Pero para ello hay que organizar fies', 
tas. 
Las organizaremos. 
—Si les parece, esta noche podríamos 
bailar, aprovechando la estancia aquí del 
matrimonio italiano... 
—Hoy pensaban marcharse—dijo el due-
ño del Balneario. Pero se les puede con-
tratar por poco dinero y tocarán. 
—Pues que se queden. 
—El próximo martes, reunión en el ci-
nematógrafo. Al siguiente martes... ¿ qué 
haremos pára reunirnos ? 
—Un conc:erto. 
—¿Y quién tocará? ¿ Yquién cantará? 
—Ya saldrá quien toque y quien cante-
Hay, entre los bañistas, de todo un poco. 
—Bueno, pues: hoy baile. Y en el inter-
medio votaremos todos los asistentes pa-
ra decir cuál es la señora o señorita más 
bonita. Y el próximo martes haremos el 
escrutinio. 
La cosa gustó extraordinaria;?, ente. 
A la hora en qüe escribo, falta una pa-
ra que nos llamen a comer, todas las ba-
ñistas están en sus cuartos haciendo la 
gran toilette, Y yo ya me refocilo pensan-
do cómo se presentarán en el comedor, 
que luego se convertirá en elegante salón 
de baile y campo de torneo de belleza. 
Se ha fijado usted en la caída de ojos 
que tiene Carmita,?—me dijo, un rato 
ha, la señora de Ojeriza, refiriéndose a su' 
hija mayor. 
—Ya lo creo., .No es caída; ¡es derrum-
be total-. - es irresistible! 
—Pues... l que no se le olvide, señor 
presidente del Jurado! 
¡Dios mío! ¿Ss tratará de un caso de 
cohecho? Porque la de Ojeriza acabó por 
preguntarme: 
— ¿Qué tabacos fuma usted? 
No me he indignado. Pero presiento que 
el dichoso Concurso me dará más de un 
disgusto... 
Estos balnearios de tono son así. Va 
uno dispuesto a descansar, y a olvidarse 
de los miércoles blancos y de los acertijos 
de Miramar, y resulta que ha de hacer 
uno "gran vida" y ha de cambiar de traje 
dos o tres veces al día. 
Si lo sé, por un poco más de dinero me 
voy a Ostende. . 
Pero, en fin; estoy en Santa Marta aei 
Berro que casi casi es igual. 
El repiqueteo de un cuchillo contra el 
jarro del agua nos llama a la mesa. 
Comamos; y luego ai baile ¡y a votar!.. 
Enrique COLL 
i h a l l o u s t e d 
"La falta de fuerzas es un resultado di-
fecto de sangre empobrecida. Lo que Si.-
conoce con el nombre de debilidad gê  
tieral es una variedad de síntomas 
que denotan que el organismo se halla 
quebrantado, agotado, y falto de fuerzas. 
Los síntoma.s más comunes son dolor 
de cabeza, cansancio al menor esfuerzo, 
poca a mbición o entusiasmo para los que-
haceres o el trabajo. El modo de combatir 
estas manifestaciones es combatir el mal 
mismo. Es decir, enriquecer y purificar la 
sangre, tonificar los nervios, fortalecer el 
cuerpo. 
Para este objeto nada supera a las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, las cua-
les son un enérgico tónico reconstituyenve 
de poderosos efectos sobre el organismo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
devuelven prontamente fuerzas Jr robus-
tez y bajo su acción benéfica se restablece 
la salud y desaparecen todos los síntomas 
de debilidad gfgaimi» 
He aquí lo que dice el señor Marcelixio 
Suáres, de la Habana, Cuba: "Tomé las 
líidoras Rosadas del Di-. Williams para 
una debilidad general que me tenía muy 
quefji-antado. Tenía poca memoria, el sue-
no no me daba reposo, estaba pálido, te-
nia la vista turbada, y sobre todo me 
hallaba débil. Con pocos frascos recobré 
as fuerzas y la salud y hoy me hallo 
bien de un todo." 
Escriba usted a The Dr. Williams Me-
dicinê  Co., Depto, N., pidiendo un libri-
llo gratis titulado "Enfermedades de í» 
bangre." Se le mandará franco de porte 
en sobre cerrado. 
ONDINA SCHWEYBR 
DE GONZALEZ MUÑOZ 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer, falleció la distinguida señora Ondi-
na Schweyer, esposa amantíaima de nues-
tro compañero en la prensa don Pedro 
González Muñoz, sub-director de "La Lu-
cha". 
Cruel enfermedad, soportada con cris-
tiana resignación, arrebata de un hogar 
santificado por la virtud a la noble com-
pañera todo bondad y cariño. 
Buena madre y esposa ejemplar, la etei* 
ñámente desaparecida deja un vacío in-
menso no sólo entre sus familiares, sino 
también en cuantos cultivaron su ameno 
trato. 
Descanse en paz la infortunada Ondina 
y reciba el atribulado compañero señor 
González Muñoz la expresión de nuestra 
sincera condolencia por la pérdida irrepa-
rable que acaba de experimentar. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO GALLEGO 
Delegación de Colón. 
El día 11 del actual quedó constituida 
la Junta Directiva de esta Delegación, en 
la forma siguiente: 
Presidente: señor Manuel San Miguel. 
Vice: señor Angel Llau. 
Secretario: señor Constantmo Vázquez. 
Vice: señor Manuel Suárez Pifieiro. 
Vocales: señores Juan Martínez Rama, 
Salustiano Queija, José Bereijo, José Mar 
tínez Gil, Eduardo Lcira, José Sánchez Vi 
laboy, Manuel Beceiro Puente, José Gon-
zález. 
A dar posesión provisional a los seño-
res elegidos fué una comisión de la Sec-
ción de Propaganda del citado Centrô  
compuesta de ios señores José Goni-álex; 
Díaz y Perfecto Cao, vocal y delegado 
de la citada Sección, quienes han̂  salido 
satisfechos de la misión que les fué enco-
mendada toda vez que han encontrado en 
estos señores un gran entusiasmo en todo 
cuanto se relaciona con el gran Centro Ga 
llego, y muy particularmente por parte 
del señor San Miguel y de don Constanti-
no Vázquez, quienes piensan elevar a la 
altura que se merece, una Delegación en 
la laboriosa villa de Colón. 
Por tal motivo damos nuestra enhora-
buena a todos los elegidos, y les desea-
mos gran acierto en el desempeño de sus 
cometidos. 
Merecida felicitación. 
Con motivo de la festividad de San An-
tonio, pasaron a felicitar al señor Anto-
nio Pedreira, en su residencia, una nutri-
da comisión de la Sección de Propaganda 
del Centro Gallego y otra de la Sociedad 
de Instrucción "Vivero y su Comarca", de 
las que es Presidente de honor en la pri-
mera y Vicepresidente en la segunda, cu-
yas comisiones fueron solícitameme aten-
didas por el citado señor Pedreira y su 
distinguida familia. 
Y para que nada faltase en esta simpá-
tica i'eunión, la hermosa Conchita Pe-
dreira dió grandes pruebas de su adelanto, 
recitando bonitos monólogos y tocando es-
cogidas piezas musicales en el piano; an-
tes de retirarse los señores que formaban 
las comisiones citadas, fueron invitados 
por el festejado, con dulces, lager, ricos 
vinos de Jerez, sidra y habanos, en cuyos 
moMientos tuvo el señor Pedreira enco-
miásticas frases para el Centro Gallego, 
Sección de Propaganda y "Vivero y su 
Comarca", a las que desea ver grandes y 
prósperas dados los altos fines que persi-
guen cada una en su clase; asimismo dijo 
que él no es partidario de las desavenen-
cias entre la gran familia gallega, en este 
hospitalario país, toda vez que hay gran-
des problemas que resolver en la casa sa-
cr^anta de los gallegos, estando dispues-
to a sacrificarse como el que más, si ese 
caso llegase; esperando en que unos y 
otros se han de dar cuenta de la situación 
imperante en evitación de mayores males, 
ensalzando al propio tiempo la activa y 
patriótica labor de la Sección de Propa-
ganda, la que quiere con delirio. 
A las once de la noche dió fin tan her-
mqsa reunión, de la que han salido alta-
mente satisfechos cuantos en ella tomaron 
parte. 
Nuestra enhorabuena para todos. 
UNION DE SAN SIMON Y SAMARUGO 
El día 14 dei actual esta sociedad cele-
bró elecciones parciales reglamentarias 
para cubrir las vacantes de la Junta Di-
rectiva, habiendo resultado electos los se-
ñores siguientes: 
Vicepresidente: don Jesús Otero, R. 
Vicesecretario: don José Jofre Castillo, 
E. 
Vicetesorero: don Jesús Pernas López, E. 
Vocales: don Jesús Cuba López, don 
Rosendo Guntín, don Daniel Díazdarriba, 
don José Rouco Vázquez, don Gabriel Ro-
dríguez, electos; don José Gacio, reelecto. 
Suplentes: don José Vaamonde Ramu-
do, don José Cuba Restrebada, don Faus-
tino Hermida, don Rosendo Cuba Ares. 
Sea muy enhorabuena. 
el Orfeó bajo la dirección del maestro don 
Agustín Martín. 
A las once.—Concurso de trajes típi-
cos de la payesa catalana. A la señorita 
que se presente con el traje más caracte-
rístico y de mayor propiedad, se le obse-
quiará con un magnífico regalo. Para es-
te concurso se nombrará un Jurado espe-
cial, que declarará Reina de la fiesta a la 
señorita que haya merecido el citado rega-
lo, cuyo fallo será definitivo. 
A las doce en punto.—Se servirá una 
espléndida cena con el siguiente menú: 
Entrans: Pernil; Llonganissa, 
Sobrassada; Rabes y Olives. 
Llomillo amb Mongetes. 
Pollastre Rostit. 
Encian y Tomatecs. 
Coca-ensucrada y pressecs. 
Café. 
Cervesa Tívoli y Munich. 
Obsequi de la cervecería Tívoli. 
Y después de la cena dará principio el 
baile, con arreglo al siguiente programa. 
Primera parte: 
1 Pasodoble. 2 Vals. 3 Schotis. 4 Mazur-
ca. 5 Habanera. 6. Sardana. 7 "Ball de 
Rams". 
Segunda parte: 
1 Posadoble. 2 Schotis. 3 Vals. 4 Ame-
ricana. 5 Sardana. 6 Vals-jota. 
Además habrá un piano de manubrio, y 
el orquestrón. 
Una voluminosa fogata. 
Una artística iluminación a la venecia-
na por todo el Parque. 
Durante la fiesta la banda de música 
tocará magníficos pasodobles y sardanas. 
Banda de la Sociedad de "Monterroso, 
Antas y Palas de Rey". 
Nota: La Comisión retirara del Parque 
a toda, persona que no guarde la compos-
tura y orden debidos, sin reclamación de 
ninguna clase. 
Iremos a la verbena. 
LA HUELGA DE 
m n CLARA 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
"Santa Gara, Junio 16, a las 12 p. m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
El vigilante Noy me informa que la 
huelga de casilleros de esta ciudad no se 
ha solucionado, habiendo beneficiado és-
tos una res para repartirla en todas las 
casillas, a. fin de no perder el derecho 
que tienen a ellas, sin que hasta la fecha 
haya ocurrido novedad. 
Carrillo, Gobernador." 
EL ORFEO CATALA. 
La noche de San Juan. Gran Verbena. Pa-
latino se iluminará a la veneciana. Gran 
cena y gran baile. A coger el trévole. 
_ Nicomedes Bas, Presidente muy entu-
siasta de este grupo de artistas nos invita 
a la gran verbena que el Orfeó celebrará 
en honor de San Juan la noche del día 23, 
noche que Palatino lucirá la más bella y 
más veneciana de las luminarias, y de 
paso que nos invita nos envía el brillante 
programa de la verbena, que dice así: 
A las ocho p. m.—Se abrirán las puer-
tas del Parque Palatino: una comisión 
nombrada al efecto recibirá a los invita-
dos. 
A las ocho y media.—Pasacalle. Els 
Noys del Orfeó ostentarán atributos típi-
cos y lucirán la clásica barretina, acom-
pañados de ana banda de música. 
A las nueve.—Darán principio los jue-
gos de Sortija L'OUa, la Paella y Carre-
ras de sacos. En estos juegos tomarán 
parte exclusivamente els Noys del Orfeó. 
Será nombrado un jurado que otorgar 1 
los premios correspondientes. 
A las diez.—Gran concierto vocal por 
tJna Señora que posee Hermosa Cabellera, 
ofrece la FflrmiUa que ella tisft 
para fcacer crecer 
su j»eIo. 
Por largo tiempo sufrí tnuoho a causa de la caspa y la caída de mi pelo. Prô é cuan-ta pr€(paci6n vi anunciada, pero todo sin resoiltado; muchas de ellas me pusieron el cabello tan grasoso que casi rae era imposi-ble peinarlo y arreglarlo debidamente. MI opinión es que muohoa de loa remedios para el cabello de que hice uso era.n nocivos, y basada en esta experiencia aprovecho esta oportunidad para prevenir a toda persona contra el uso de prepairados conteniendo alcohol de madera y otras sustancias vene-nosas, que hacen daño a la raíz del pelo. Después de muchos fracasos logré por ñr encontrar una fóxmula simple, que sin titu-bear un solo momento y sin que me quede ninguna duda puedo decir es el mejor reme-dio para el pelo de que tengo conocimiento. Muchas de mis amistades lo han probada v obtenido los miamos resultados satis»ricto-rlos. No solamente es un poderoso estimu-lante para el creciimlento del cabello y para devolver a éste sai color natural, sino que tamban hace desaparecer la caspa, dando así al cabello nueva vida y vigor y mante-niendo el pericrá-neo eij estado limpio e hi-giénico. También hace que el pelo pueda peinarse con facilidad y arreglarse en la forma que se desee. Tengo una amiga que ha usado dicha fórmula, por dos meses y du-rante eso tiempo no solamente detuvo la caída de su cabello y se lo hizo crecer de un modo sorprendente, sino que también le ha devuelto su color natural. Ud.. amable lector o lectora, puede obtener en cualquier botica los Ingredientes que entran en la composición de la fórmula a que me refiero y que son los siguientes: Bay Ruma 6 onzas, Mentol, medio dracma, Líavona de Compo-•see, 2 onzas. Si la deaea perfumada puede ¿agregársele 1 r •acma de su esencia favori-ta, pero esto no es indispensable. Háganse dos aplicaciones, una por la noche y otra en la mañana, frotándose el cuero cabelludo con la punta de los dedos. 
P o r l o s J u z g a d o s 
PROCESADO 
Ha sido procesado por el delito de robo, 
exigiéndosele fianza de $300 para poder 
gozar de libertad, Eugenio González Co-
bián. 
ROBO 
A Parmelia Anguita Guillen, vecina 
de Marina 36, le robaron del escaparate 
de su domicilio prendas y dinero por va-
lor de $40.40. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Bernal el niño Car-
los Alzugaray, de cuatro años de edad, 
que presentaba una contusión en la re-
gión abdominal. 
El doctor Carlos Alzugaray, padre del 
lesionado, manifestó a la Policía que via-
jaba en un automóvil con su niño por 
la calle de Campanario, y que al llegar 
a la esquina de Concordia, para no cho-
car con un coche, saltó un bache, en cu-
yos momentos su hijito se cayó al pavi-
mento pasándole una de las ruedas del 
coche por encima. 
S e c r e t a r í a de Estado 
PROBABLES NOMBRAMIENTOS 
De un momento a otro será enviado al 
Senado un mensaje presidencial desig-
nando para Ministro de Cuba en la A I -
gentina, al señor Benjamín Giberga; en 
Washington, al señor Carlos Manuel de 
Céspedes y en Colombia, al señor Ldei-
berto Farrés. 
JURAMENTOS 
Ayer prestaron el juramento de Ley ios 
siguientes señores: c 
Andrés Jiménez y Ruz, Cónsul de be-
gunda en Santa Cruz de Tenerife, Cana-
riaMarino Estrada Velázquez, Canciller 
de Primera en Ponce, Puerto Rico, Esta-
dos Unidos de América. 
Sergio de la Villa y Robama, Canciller 
de Primera en Melboume, Australia. 
Raúl Aenlle y Díaz, Conciller de pri-
mera en S. John, N. B., Canadá. 
Juan Abelend y Ruzo, Canciller de 
Primera en Mayagüez, Puerto Rico, as-
tados Unidos de América. 
Luis Mazón y Nproña, Canciller oe 
Primera de la Legación en Londres, Uran 
Francisco Taberbilla y Dolz, Vicecón-
sul en Halifax, Canadá. _ 
Gonzalo Arias y Carvajal, Canciller de 
Primera en Barcelona, España. 
Francisco Porto y Castillo, Cónsul de 
Segunda en Gonaives, Haití. 
Leonardo Bravo y Puig, Canciller de 
Segunda en Guatemala. 
S e c r e t a r í a rte Hac ienda 
LICENCIAS 
Por la Secretaria de Hacienda se ha 
concedido un mes de licencia a los seno-
res Rafael León, Inspector de Impuestos, 
Rafael Díaz, escribiente de la Aduana de 
la Habana; Antonio Rodríguez, escribien-
te de la propia Aduana, y Hermenegildo 
Vicente, Inspector de la Aduana de Cien-
fuegos. NOMBRAMIENTO 
El señor José Yarce ha sido nombrado 
auxiliar de la Tesorería General de la 
República. 
S a n J u a n y 
S a n P e d r o 
Se aproximan estas fiestas populares y 
tadicionales, sobre todo San Juan, en 
que celebran sus días las Juanitas y los 
Juanitos. El Bosque de Bolonia, Obispo, 
74, la Juguetería de la moda, tiene pre-
parado un grade y variado surtido de no-
vedades en juguetes de novedad, así como 
el surtido más nuevo que se ha visto en 
artículos plateados de primera calidad, 
garantizados, propios para regalos en es-
tos días. »••»» • i 
Una visita a El Bosque de Bolonia, la 
juguetería donde se surten las familias de 
toda la Habana y del interior de la Isla. 
D I A S D E H A S T I O — D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión á 
' mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
tie alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de áci jo úrico 
que se forma en el cuerpo Immano yes obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
6 debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocoo-
dria, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinacióo á enfadarse por causas triviales. 
Se siente Ud. que el menor ruido le mo-lesta. Aun á lo» peqoeñueloa le» sorprende la nerviosidad y mal humor de !a ruamá. El hombre de negocios regaña con asperidad á sus empicados por faltas insignificantes á veces imaginaria*. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo de los ojos ; hinchazón do las muñecas, pier-nas y pantorrilJas. 
Las afecciones deles ríñones, interrumpen la fuución normal de la orina, resultando el paso de los orines demasiado frecuente, ó 
Unos Ríñones Enfermos 
Causan Diversos 
Otros Males. 
S i es a h í son 
los r í ñ o n e s . 
Que nerviosa estoy 2" 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente sobrevienen ataques de anemia ó piedra en loa ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afec-tado», puesto que existe el riesgo de un fatal caso de Mal de Bright ó de DiaDetes. 
Las Pildora» de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de csr alda, normalizan 
la orina restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su fnnción natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricsi, Aqui 
mismo en el paú se han dado casos invee-
tigablea. 
PRUEBAS CERCANAS: 
La 'S«fiora Doña Felicidad Argu-dfn. domiciliada en la calle do Lus Caballero núm. 7, Ciudad de Holguln, nos escribe lo que sigue; 
"Con referencia 4 las Pildoras de Foster para los Ríñones, certifleo que he usado unos tres porejos solamente, pero con muy buen éxito, y en vista del buen resultado que & mi me han dado, me propongo recomendarlas ca-da vez que se me presente la ocasión, & fin de que otros puedan recibir igual beneficio. Para curar los acha-ques de los ríñones y otros á. que es-tamos expuestas las mujeres, no creo que pueda haber medicina mejor adap-| tada que las Pildoras de Foster ra los Ríñones." 
r e a 
EN LAS CANTERAS DE CAMOA 
Un obrero fué traído a esta capital gra-
vemente herido, falleciendo en el Hospital 
de Emergencias 
El doctor Bernal, médico de guardia 
• I Hospital de Emergencias, dió cuen-
ta el día de ayer de haber fallecido 
un individuo de nacionalidad española, cu-
yos nombres se ignoran, el cual fué traí-
do por la Estación Central, procedente 
de Jamaica, por Alejo Rodríguez. 
Según manifestó Rodríguez, esas lesio-
nes las sufrió al caerle encima una pie-
dra de gran tamaño, en las canteras de 
"Camoa'', en Jamaica. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Do venta, en las boticaa. 
Postor 
So enriará muestra grátís, franco porto, á quien la solicite. 
•McClelIan Cou, Buffalo, N. Y., E, U, do A. 
EN EL HOSPITAL DE SAN LAZARO 
Dos leprosos se dieron de puñaladas por 
una discusión. 
En el Hospital de San Lázaro sostuvie-
ron una reyerta ayer tarde los asilados 
Felipe Medina González y Gregorio An-
drés Martínez, dándose de navajazos. 
El primero presenta una herida en la 
región pectoral izquierda, a nivel del ter-
cio espacio intercostal y contusiones en 
la nariz y en un brazo, siendo su estado 
grave; y Martínez, una herida grave en el 
antebrazo izquierdo y otra leve en el 
lado izquierdo de la frente. 
Ambos fueron asistidos por el doctor 
Baralt. 
El motivo de la riña fué una acalorada 
discusión que sostuvieron. 
UN MANDAMIENTO, JUDICIAL 
En una casa de la calle Damas se prac-
ticará un rqgislro. 
El Juez de Instrucción de la Sección 
Primera libró en el día de ayer un man-
damiento judicial para que se practique 
un registro en la casa Damas 44, domici-
lio de Tomás Sabatés y Esperanza Fer-
nández, a fin de comprobar si en dicha 
casa se adulteran vinos, pues, según datos 
que obran en poder de la Secreta, remiti-
dos por la Secretaría de Sanidad, existe 
una falsificación. 
LOS BARBEROS 
Anoche celebró junta general el gremio 
de barberos en los altos del Centro Obre-
ro, sito en Monte número 15. v 
Presidió el señor Baudilio Pons, y actuó 
de secretario el señor José Mena. ^ 
Se dió lectura al acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada. 
Se leyó el balance semestral presenta-
do por el tesorero Antonio González, que 
también fué aprobado. 
La Comisión de glosa informo favora-
blemente del estado del Tesoro. 
Fueron electos vocales de la Directiva 
los señores Enrique Ramos, Domingo Ro-
dríguez, Pablo Reyes, Joaquín -bochs, Va-
lentín Tarragón, Bernardino Mercader, 
Angel Arrechea, Pedro Cejaldo,-Gregorio 
Giráldes. . . 
Asimismo se nombró al señor Ricardo 
Sorolla, vicetesorero, y al señor Tomab 
Salas, vicesecretario. 
Después hicieron uso de la palabra al-
gunos señores en asuntos generales, reco-
mendando el cooperativismo, para evitar 
la depauperación del oficio. 
Asociándose para ese fin con el ahorro 
de un grupo podría abrirse un estableci-
miento bien montado que sirviera de ban-
dera a los operarios barberos, y hasta a 
los dueños que actualmente poseen locales 
inadecuados, donde en primer lugar se 
perjudica al público que no es servido con 
el aseo necesario, y el trabajo es defec 
tuoso. 
Se dió cuenta de un oficio de la Secre 
taría de Agricultura, participando que hay 
inspectores nombrados para perseguir lar 
infracciones de la ley del cierre. 
Sobre este punto se promovió un deba-
to, manifestando algunos señores que los 
inspectores citados no tienen permiso pa-
ra sorprender a los infractores, ya q»ie es-
tos recurren a varias estratagemas desco-
nocidas para aquellos. 
Se propuso enviar unas circulares a los 
socios en las que estos podrán anotar to-
dos los puntos que estimen beneficiosos 
para la Asociación, dando cuenta de las 
necesidades sentidas en cada estableci-
miento, y de ese modo la Secretaría del 
gremio podrá probar al señor Secretario 
de Agricultura la veracidad de la exposi-
ción enviada hace algún tiempo, la cual 
no se tomó en consideración. 
GREMIO DE SASTRES DE CUBA 
El viernes 19 celebrará este gremio jun-
ta general en su local social, altos del ca-
fé Marte y Belona, con el fin de discutir y 
aprobar el proyecto de reformas al regla-
mento general. 
O R I N E S T Ü K B Í ü S 
y d̂ cos de hace,- â » 'Towm'onll an\« Qut 
ANTICALCULINA EBREY 
DOCTOR G A L V E Z GUILLEN 
ÍMPOTSNOJA. — PERDIDAS &£ 
WHlf Ai*B8. — ESTERILIDAD.—VS-
2ÍKRSO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
g U EBllADURAS. 
Consultas de I I a i 7 de 4 & &, 
1 49 HABANA 48. 
Efepeoiai para loa yobreti 4tt a « 
CONSERVESE EL PESO 
Cuando el liombre cesa de c 
cer, empieza á disminuir ¿e Je* 
maño. A lo menos, así lo ase !̂: 
un doctor aloman, y 10 pr i^ 
con cifras. Pero mientras ôda 
mos renovar nuestro cuerpo en 1 
misma proporción en que se v 
gastando, no m variará Eirch 
de peso ni 'de medidas. Cuandü 
rb está demasiado grueso, 8^ 
bueno sin duda perder unâ  
cuantas libras; cuando se está de 
masiado delgado, es conveniente' 
por el contrario, combinar el ré' 
gimen alimenticio y las costum" 
bres para conseguir ganar alf/unaa 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan-sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan cabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que sé obvien© 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hípol 
fosfitoa Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Ea 
nutritiva y fortificante. Ño crea 
únicamente gordura, sino múscu-. 
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. El 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: *'Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de TVam-
pole, su administración siempre 
ba sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor, satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. En las Boticas. 
CLEMENTINA QONZALBZ 
D B L A AMERICA CENTRAL 
RECUPERÓ L A SALUD. 
LAPERUNAFUÉELREMEplO' 
Sta. Olementina Gorzales, f» 8U^ cíente carta desde Cleveland Ave., s*»' i5á7, Chicago, HL., dice como SJgue. 
"Tomó la Peruna porque neJ**"fa 
en un estado muy débil, bra isi' 
debilidad que no podía ^ r m i r , ^ ' 9 
perdido el apetito, y me sentía muy 
cansada en la mañana, Â  . m 'er0 
"Probé in í ln ide i de tón icos , j e^ 
Peruna fué el único que &*fjn'¿'s 
Después de haber tomado a ^ a mf 
que media botella me s e n j l ^ c f 
mejor. Continué usándola por f« 
semanas, recuperé completamente & 
salud y pude dar príne pio ^ ao^ 
mis estudios, los cuales t'**'* * ^ 
donado. No bay nada f ^ ' f f -
Perunapara fortiñcai sistema. 
Clementina González. 
Diríjase á The Perun& Oô e Coluŵ  bus, oWE-U-deA-porlibromst 
tivo y gratis sobre cátanos. 
Colmo dB ia beliezaiujij^nc* 
CREMA ORIENTAL 6 
DR. T- FEL3X 
hefl niose* el cutí» ̂  
hace o10-5? 
^ pecas 
que desfiguran la piel. No <JeJa lia bersc empleado. J.. ̂ meba y eS, sl Hare8l8tido ¿ l * ? 0 * * ' ^ ? * * ^ / J , Inofcnsira que la saboreamos y áceosei«. está, hecha como es debió. ^ Imitaciones. A una ívl,iej El Dr. L. A. S^T" dúo f ^e"*^ elegante, cliente suya: "̂̂ 0̂ laC.^,» han de usar afeites, le «^^cioso p8r*¿. 
OOUICAUD como la «a^mbotica« 1 ^ 
jpiel." De-renta en todas la-
ü̂mcrias. e 
MUESTRAS fiR£t:Í| 
de ^ o centavos, para cubr"̂ 1 d sUfici la envoltura, enviaremos canfl̂  ^ ge. 
ente para que se pruebe dura 
nana. 
FERO.T.HOPKlHS.proprletarlo137GreafJonesSt 
A Ñ E R A S 
n d Certamen de Belleza. 
ticado el tercer escrutinio del que 
• PraCllevando a cabo la revista Cuba y 
riene _ . iniciativa de la misteriosa 
^merl<^'resultad0) con designación de las 
^f13' pi-ovinciales, ha sido el siguiente: 
Re¿nr Pinar del Río: Digna Amparo Cruz, 
• Local de Artemisa. 
Reln* la Habana: Rosario Arango, Reina 
J ,° ciudad de la Habana. 
Por Matanzas: Mercedita Siblesz, Reina 
l de Cárdenas. 
r Santa Clara: Juanita Romagosa, 
• a Local de Cienfuegos. 
^ P r Camagüey: Isabel Mart ínez, Reina 
j /u ciudad de Camagüey. 
P r Oriente: María Rosa Pérez, Rema 
r mi de Gibara. 
We aquí las Reinas electas en otras lo-
alidades de la República (de Occidente a 
^'plnar^del Río: Rosita Fornaguera; A r -
risa ' Digna Amparo Cruz; Habana: 
Rosario Arango; Güines: Emma Soto; 
raimito del Guayabal: Estela Palmer y 
A la. Hoz; Batabanó: Natalia Cor tés ; Re-
1 • María del Carmen Cabezola; Guana-
hac'oa- Amelia Naranjo; Matanzas: Es-
f f ¿omínguez; Cárdenas : Mercedita Si-
W sz- Colón: Edelmira Sainz; Jovellanos: 
María Cristina Caballero; Santa Clara: 
ttosalina Lasanta; Sancti Spír i tus : Estre-
lí Bravo Puig; Rancho Veloz: María F. 
fasanova; Sagua la Grande: Zoila M . A l -
varez; Trinidad: María de las Mercedes 
Ponce'y Suárez del Vi l la r ; Cruces: Eme-
lina Roqueta; Zulueta: Amelia Domín-
¡ruez; Remedios: Ana Rosa Seiglie; Santa 
Isabel de las Lajas: Mar ía Casanova; 
Hormiguero: Ana María García; Cienfue-
gos: Juanita Romagosa; Camajuaní : Oci-
lia Lena; Caibarién: Coralia Mar t ínez ; 
Palmira: Ernestina Collado; Rodas: Ele-
na Rangel; Camagüey: Isabel Mar t ínez ; 
Ciego de Avi la : Leonor Mola; Florida: 
Elvia Egusquiza Aguiar ; Victoria dê  las 
Tunas: Angélica Díaz Torres; Santiago 
de Cuba: Tulita Ravelo y de Hechavar r ía ; 
Manzanillo: Josefa Aguilera; Bayamo: 
Bella Fabre; Guantánamo: Albertina Ta-
quechel; Bañes: Dulce Mar ía Gordillo, y 
Gibara: María Rosa Pérez. 
Pero bien entendido que el resultado to-
tal se publicará una sola vez solamente. 
El segundo viernes de mes. 
En el Vedado. 
Allí, en la casa de la^ calle de Línea nú-
mero 88, acaba de trasladarse el cumpli-
dísimo caballero doctor Francisco de la 
Torre, Magistrado del Tribunal Supremo. 
> En su nueva residencia, y acompañado 
de sus hijos, se encuentra también el jo-
ven y simpático matrimonio María Luisa 
de la Torre y Antonio Crespo. 
Noticia que hago pública gustosamente 
para conocimiento de sus amistades. 
Liberty. 
La temporada en aquel pintoresco lu -
gar se presenta animadísima. 
Son muchas las familias de nuestra so-
ciedad que tienen ya pedido alojamiento 
en Lancashire, el lindo hotel que dirige la 
señora Carmen Miyares de Mantilla, a la 
que hay que apresurarse en solicitar habi-
taciones escribiéndole anticipadamente. 
Bastará al objeto con que se exprese la 
dirección de dicho hotel. 
Es tan bello el lugar v tan saludable su 
clima; que se comprende y justifica la pre-
dilección de las familias cubanas por i r a 
Veranear a Liberty. 
Este año. a juzgar por la animación 
reinante, afluirán en gran número. 
Juan Antonio. 
Un cristiano más . 
Fruto primero de la venturosa unión de 
los jóvenes y simpáticos esposos Juan de 
Tapia Ruano e Isaura Franca y Mazorra. 
En la pila bautismal del templo de 
Monserrate tuvo celebración el sábado úl-
timo la ceremonia, oficiando Fray Maria-
no Ostende, cura párroco de la Asunción 
de Guanabacoa. 
Los abuelos del nuevo cristiano, el se-
ñor Julio Franca y su distinguida esposa, 
la señora Caridad Mazorra de Franca, 
fueron los padrinos. 
¡Quiera el cielo torgar a Juan Antonio 
en el mañana toda suerte de felicidades! 
U n nuevo vals. 
Es de Peñi ta , el compositor inagotable, 
que lo dedica a las señori tas Humara. 
Compuesto para piano, con el t í tulo de 
Un bouquet, lo ha editado y puesto de 
venta la acreditada casa de Anselmo Ló-
pez. 
Vals muy bonito. 
Primera comunión. | 
La recibió el sábado, de manos del 
presbí tero José M . Corrales, teniente cu-
ra de la parroquia de Monserrate, la niña 
Graziella García y Obregón, alumna del 
Colegio Ana Mar ía Pajares. 
La encantadora criatura se sirve en-
viarme una estampa como souvenir de la 
ceremonia. 
Y con la estampa una dedicatoria en 
carta finísima. 
Agradecido, Graziella! 
I n memoriam. 
En el templo de Belén se celebrarán ma-
ñana solemnes honras fúnebres en con-
memoración del primer aniversario del 
fallecimiento de la señora Angélica Mar-
tínez Casado de Rodríguez Cáceres. 
A l piadoso acto, señalado para las nue-
ve de la mañana , invitan el esposo e hijos 
de la inolvidable señora. 
Esta noche. 
Una fiesta musical. 
Es el concierto que en los salones del 
Conservatorio Nacional ofrecerá Alberto 
Falcón, el gran pianista cubano, profesor 
del Conservatorio de Burdeos. 
E l programa, escogidísimo. 
Y noche de moda en el gran teatro del 
Politeama con el estreno de la primera 
y segunda serie de la magna obra Rocam-
bole, producción verdaderamente excep-
cional, editada con la suprema maes t r í a 
que tan acreditada tiene la casa de Pa thé , 
con la que acaba de f i rmar un importan-
te contrato, a su paso per Par í s , el que-
rido amigo Art igas. 
Apenas si quedan, desde ayer, localida-
des para el estreno de la sensacional pe-
lícula. 
Se llena hoy el Politeama. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L A S N I N F A S " 
r e c i b i ó 1 0 0 m o d e l o s d i s -
t i n t o s e n c r e s p ó , 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3S83 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
E x t r a N o r m 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
[ P a r a N i ñ o s , N i n a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o en todas las p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e es ta 
capita l y resto d e la I S L A . — 
Desconfíen de las imitaciones, exíjase que cada zapato tenga ia marca interior. 
Unicos importadores en la isla de Cuba: FERNANDEZ VALDES y Ga., RIOLA, 5 y L - H a b a n a . 
C 2643 alt 14 Jun, 
E L " C E N T R O A S T U R I A N O " Y E L T E A T R O " A L R I S Ü " 
B L E S F I N O S 
i-osha/ Tiuy v a r í a l o s , t a n b í á i S9 c a u t r a y s n a la orden, 
precio» muy baratos en CASA CAYON. 
Neptyio ! § 8 , entre Esco l i ar y Gervasio , T e l . 4 2 3 8 
2424 J n . - ' 
E L C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
G R A N F A B R I C A D E SOMBREROS DE S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
Formas de paja, desde 60 cts. Sombreros adornados, a $2-50. 
Modelos de c re spón , para luto . En colores los hay e legan t í s imos . 
Toda la persona que gaste $2-00 se p o d r á retratar, G R A T I S , en la fo tograf ía 
l̂el señor García, en los altos d é l a casa de modas: Galiano, 74. E L C E N T R O D E 
pARIS. Alt.—C. 1824,-15-1. 
2445 J n . - l 
Ul>OTP5l/\ CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAp 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 




^ C E QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
|[ •Reo&meadado por Jos Módicos del Mundo entero'como uno de los 
j jL más enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
Anemia, c loros i s , neurastenia, raquitis 
tuberculosis, fosfaturia, diabetes 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
ciJrs ^ ÚNJCA de todas las lecitinas gue haya sido el objeto de comunica-
ciones k ia Academia de las Ciencias, a la Academia de Medicina y á la Socie-
toad de Biología de Paris. 
\ É T A B t s P O U L E N C F"3' 92, r. VieiUe-dn-Temple, Paris y todas f a r » ^ 
^ ^ Haíiana: DaOGUEBJA SARJRA 7 en todas Farmacias 3 Droguería*. 
Con el mayor gusto publicamos, to-
mándolo del "Avisador Comercial", el si-
guiente trabajo: 
"Ayer tarde, y ante el Director del 
"Avisador Comercial", en su carác te r de 
Notario del Centro Asturiano, del que 
también es Abogado, la señora viuda del 
que fué nuestro buen amigo D . Juan 
Azcue y Elejalde, a requerimiento de 
nuestro respetable amigo, el señor V i -
cente Fernández Riaño, distinguido Pre-
sidente de la poderosa Sociedad regional 
citada, otorgó el compromiso de vender a 
la misma el teatro "Alb isu" los edificios 
que ella y los hijos del señor Azcue po-
seen en la manzana en que es tá enclavado 
el Palacio del Centro, por la cantidad de 
290,000 pesos moneda oficial. 
La señora Gorot ízaga de Azcue obligó 
a otorgar la escritura dentro del término 
de 4 _ meses y se convino que el Centro 
adquirente reconozca con hipoteca sobre 
los edificios vendidos y sobre los que po-
see én la misma manzana el precio indi-
cado para abonarlo dentro de 10 años con-
tados desde la fecha de la venta, con el 
interés del 6 por 100 anual; pero después 
de transcurridos cinco años podrá el Cen-
tro cancelar la hipoteca o entregar can-
tidades parciales no menores de $40,000. 
Concurrieron al acto notarial, que se 
efectuó en el hotel Inglaterra el acauda-
lado comerciante y hacendado señor D . 
Juan José Azpuru, el rico comerciante 
señor D . José González Cobián y nuestro 
muy querido amigo el notable juriscin-
sulto Dr. D . Julio Alvarez Arcos y San 
Bartolomé, beneméri to y entusiasta Pre-
sidente de la Sección de Sanidad del 
"Centro Asturiano", deudo de la familia 
del que hasta hace poco fué inolvidable 
jefe de esta casa señor don Manuel Pul i -
do González q . e.p . d . y persona tan 
ligada al "Avisador Comercial," como 
amigo y como abogado, que forma parte 
integrante y queridís ima de todo lo que 
constituye nuestro diario y su razón so-
cial editora. 
Asistió, también el señor D . Rafael 
García Marqués, celoso y competente Se-
cretario del "Centro" y persona que, 
tanto en la colonia asturiana como en to-
do el país , disfruta de bien ganadas sim-
pa t ías , de popularidad y de prestigio. 
A l "Avisador Comercial" llena de sa-
tisfacción inmensa que en el acto de 
ayer, que tanto enaltece al Centro Astu-
riano que debe llenar, de legí t imo orgu-
llo a su ilustre Presidente señor F e r n á n -
dez Riaño, tuvieran intervención el doc-
tor don Julio Alvarez Arcos, tan ín t ima-
mente compenetrado con este diario y el 
actual Director del "Avisador Comer-
cial," don Miguel Suárez, al que ha cabi-
do la honra, que recoge como bagage va-
liosísimo para su carrera notarial, da 
ejercer la fe pública, a beneficio de los 
grandes intereses asturianos que pondera 
una Asociación que tanto honra a Cuba 
y tantos beneficios proporciona a este 
p a í s . " 
ú n a l e s . 
D E N U N C I A CONTRA E L JEFE DE L A ESCUELA CORRECCIONAL D E 
G U A N A J A Y . — L A EXPLOSION D E L VEDADO.—INJURIAS A L SR. PRESI-
D E N T E DE L A REPUBLICA.—EL R ECURSO DE Ñ A P O L E S F A J A R D O . — 
minal, del juicio oral de la causa segui-
da contra el señor Nápoles Gálvez por i n -
jurias al señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
Este juicio fué suspendido por haber-
se indispuesto el letrado defensor señor 
Castellanos. 
Queja contra el director de la Escuela Co-
rreccional de Guanajay 
A l señor Fiscal del Tribunal Supremo 
ha sido presentado ayer el siguiente inte-
resante escrito: 
" A l Fiscal del Tribunal Supremo. 
Ciudad. 
Honorable señor: 
Ludovico Soto Parceló, periodista y ve-
cino de esta ciudad, a usted respetuosa-
mente ocurre exponiéndole los siguientes 
hechos realizados por el doctor Rafael 
J . Seigle, Director de la Escuela Refor-
matoria para varones de Cuba, situada 
en Guanajay, que pueden ser constituti-
vos de delitos perseguibles de oficio: 
He aquí los hechos: 
lo .—Háber sustraído víveres del alma-
cén de la Escuela, por un valor aproxima-
damente de $400-00,. sin tener derecho 
para ello. 
2o.—Tener cobrando la cantidad de pe-
sos 25-00 mensualmente. del capítulo de 
"Reparaciones," a su hijo nombrado Ma-
nuel Aurelio Seigles, bajo el falso nom-
bre de Manuel S. Almeida. Las repara-
ciones que justifican los comprobantes de 
pago no se han realizado. 
3o.—Haber comprado con cargo al ca-
pítulo "Utiles y Premios", una cama de 
hierro, una nevera, un filtro, un juego de 
sillones, un aparador, una l ámpara y 
otros muebles, que tiene en su casa par-
ticular util izándolos. Estos muebles fue-
ron comprados en una muebler ía de la 
Habana. 
4o.—Haber comprado con el dinero de 
la Escuela 24 cajas de latas de luz b r i -
llante, habiéndoles aprovechado en el a l i -
mento de cuatro incubadoras para pollos, 
que posee. 
5o.—Utilizar la mayor parte del capí-
tulo de "Forraje," consignado en los pre-
supuestos, para el sostenimiento de una 
cría de gallinas de su pertenencia. 
60.— Haber tomado del capítulo de 
"Combustibles," una gran cantidad de 
carbón y leña para la cocina de su casa. 
7o.—Utilizar el teléfono oficial para 
asuntos particulares, teniendo diarias co-
municaciones de larga distancia, con sus 
familiares de la Habana, haciendo pagar 
dicho servicio exclusivamente particular 
80.—Tener colocada contra lo disponi-
ble en la Constitución de la República, 
a Mrs. Amy Grant, ciudadana de los Es-
tados Unidos, en el puesto de Inspectora 
de Camas, con un sueldo de $50-00 men-
suales. 
Adjunto al presente escrito un ejem-
plar del periódico el "Triunfo," de esta 
capital, edición del 19 de Mayo de 1914, 
en el cual se denuncian varios de los he-
chos realizados por el Seigle.^ 
No me mueve otro in te rés en este 
asunto que m i deber de periodista y ciu-
dadano, que desea la mayor moralidad 
en la administración de los fondos públi-
cos. 
Muy respetuosamente de usted. 
( f ) . Dulovico Soto." 
Recursos declarados sin lugar. 
La Sala de lo Criminal del Supremo, 
por sentencia de ayer ha declarado sin 
lugar el recurso de casación interpuesto 
por Julia Gómez de la Cruz, contra sen-
tencia de la Sala Primera de la Audien-
cia de la Habana que la condenó a $100 
de multa por una infracción del Código 
Postal. 
Asimismo fué declarado no haber lugar 
al recurso que interpuso el Ministerio 
Fiscal contra sentencia de la Sala Se-
cunda de la Audiencia de esta ciudad que 
absolvió a Estanislao Díaz y Bartolomé 
Aulet, de lesiones graves por impruden-
cia, hecho que ocurrió el 27 de Diciembre 
úl t imo con motivo de una explosión en el 
Alcantarillado cuando se llevaban a efec-
to las obras en el Vedado. 
E N L A A U D I E N C I A 
Injurias al Presidente de la República. 
Para ayer tarde estuvo señalada la ce-
lebración , en la Sala Tercera de lo G r -
Sala Segunda. 
Pastor Sivico, abusos. Ponente: señor 
González. Fiscal: señor Castellanos. Ldou 
Mármol. Cección 2a. 
Sala Tercera. 
Angel Polier, estafa. Ponente: señor 
Hernández. Fiscal: señor García Montes. 
Acusador: Ldo. Ponce. Defensor: Ldo. 
Tariche. Sección 2a. 
Otros juicios orales. 
Ante las diferentes Salas de lo Cr imi-
nal se celebraron ayer los juicios de las 
causas contra Isidoro Arronte, por i n -
fracción del Código Postal; contra Octa-
vio Gutiérrez, por estafa; contra Emilio 
Vega, por robo; contra Carmen Sardiñas , 
por corrupción de menores; contra Lon-
gina Hernández y otra, también por co-
rrupeción de menores, y contra Gregorio 
Moré, por disparo. 
En estas causas las defensas solicitan 
la absolución de sus respectivos patroci-
nados. 
Contra uno resolución Presidencial 
Ante la Sala de lo Civil y Contencioso 
se celebró ayer una vista: la del recurso 
Contencioso-Administrativo establecido 
por don Enrique Nápoles Fajardo, con-
t ra una resolución del Presidente de la 
República. 
Esta vista quedó conclusa para fallo. 
SENTENCIA 
Se ha dictado por la Sala Segunda con-
denando a Juan Servir Madán, por aten-
tado a agente de la autoridad, a 1 año y 
1 día de prisión correccional, y por una 
falta a $3 de multa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera 
Miguel León González y Ernesto Fel iú , 
tenencia de instrumentos dedicados al ro-
bo. Ponente: señor Miyares. Fiscal: se-
ñor Benítez. Ldo. Rosado. Sección l a . 
Juan Santa Cruz, disparo.Ponente: se-
ñor Aróstegui . Fiscal: señor Saavedra. 
Ldo. Demestre. Sección l a . 
C A S T O R I A 
para Párriilos 7 Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
JJ,ev<9 l a 
fivma de 
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| J O V E N E S 
que necesiten 
un reconsti-
tuyente que á 
su vez sea 
un remedio 
de mérito pa-
de las vías . 
particularmente 
ra los males 
respiratorias, 
CATAR-
A S M A , B R O S , T O S , 
GRIPPE, TISIS, y ESTA-
DOS CRÓNICOS, CON- É 
GESTIVOS, deben preferir B 
el E L I X I R M O R R - i 
H U A L T A U L R I C I , % 
porque al contrario de las S 
emulsiones, no descompone 0 
el estómago. jjj 
i THE ULRICI MEDICINE CO. S 
I (New York) % 
Acusado José Falgueiru, rapto. Ponen-
te: señor Gastón. Fiscal: señor García 
Montes. Ldo. Herrera Sotolongo. Sec-
ción 2a. 
Juan Hernández, Cecilio Tabeada, Ho-
racio Poey y David Herrera, robo. 
Ponente: señor Pichardo. Fiscal: señor 
García Montes. Ldo. Herrera Sotolongo. 
Sección 2a. 
Sala de lo Civi l . 
Las vistas señaladas en eata Sala, para 
hoy, son las siguientes: 
Isidro San Mart ín , contra la Sociedad 
Anónima Cuban American Constructing 
Company, sobre pesos. Menor cuan t í a . 
Ponente: señor Edelman. Letrados: seño-
res Mora y Caiñas. Procurador: Llanusá . 
Este. 
Landeras Calle y Compañía, contra Jo-
sé Fernández y Méndez. Menor cuan t í a . 
Ponente: señor Edelman. Letrado: señor 
Rodríguez Ecay. Procurador: Pereira. 
Oeste. 
José Gohier y Gilbert, contra Carlos J. 
Marrar t i . Menor cuantía . Ponente: señor 
Plazaola. Letrados: señores Varona y 
Morán. Procuradores: Llanuza y Sterling. 
Norte. 
Angela Loredo y Valdés, contra la su-
cesión de Juan Loredo y Valdés. Menor 
cuantía. Ponente: señor Plazaola. Letra-
do: señor Pessino. Procurador: Baral . 
Este. 
Notificaciones 
Tienen notificación en el día de hoy en 
la Sala do lo Civil y Contencioso de esta 
Audiencia, las personas siguientes: 
Letrados 
Juan B . Alfonso, Alexander W Kent, 
Miguel Vivancos, Adolfo Cabello, Aurelio 
Fernández de Castro, Ar ís t ides J iménez, 
Rafael Menenses y Fe rmín Aguirre . 
Procuradores 
Chiner, J. T . Piedra, P. Ferrer, Zayas, 
Barreal, Sterling, Matamoros, Daumy, 
Montero, Granados, Toscano, Pereira, 
Corrons, Llanusa, Leonés y Arango. 
Partes y Mandatarios 
Juan Pascual Jorge Vaquer, Sacramen-
to Ugelles, Ramón I l la , José García de 
la Vega, Francisco I . Rincón, Horacio 
Taylor, Ricardo Dávila, José I l la , Pablo 
Piedra, Enrique Yáñez, Manuel Valle, 
Joaquín G. Sáenz, Félix Rodríguez y Fe-
derico Tariche. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
16 Junio 1914. 
Observaciones a las 8 a. m . del meri-
diano 75 de Greenwich. 
Barómet ro en mi l ímetros : Pinar, 
761.53.—Hiíbana, 761.25. — Matanzas, 
761.56.—Isabela, V60.56.—Songo, 760.00j 
--Santiago, 760.19 . 
Temeperaturas: Pinar, del momento 
25'4, máx ima 33'2, mín ima 22'8.—Haba-
na, del momento 27'0, máximo 29'7, mí -
nima 25.5. — Matanzas, del momento 
25'4, máx ima 32'6, mínima 21'0.—Isabe-
la, del momento 29'0, máx ima 30'0, mí -
nima 24'0.—Songo, del momento 28'0, 
máxima 34'0, mínima 23'0.—Santiago, 
del momento 28'0, máx ima 31'0, míni-
ma 26,0. 
Viento, dirección y fuerza en metro-i 
por segundo: Pinar, N E . flojo.—Habana, 
calma.—Matanzas, SSW. flojo.—Isabela, 
SSE. id.—Songo, E N E . id.—Santiago, 
NE. id . 
Lluvia : Pinar, lloviznas.—Songo 5.2 
m|m. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, Isa-
bela y Santiago, despejado.—Habana y 
Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Palacios, Paso Real, 
San Diego de los Baños, San Juan y 
Mart ínez, Guane, Mantua, Melena del 
Sur, San Nicolás, Jicotea, Perseverancia, 
Palmira, Francisco, Holguín. Guisa, San-
ta Rita, Baire, Bueycito, Campechuela, 
Tiguabos, Songo, La Maya, Palma Soria-
no, Palmarito, Cristo y Santiago de Cr-
ba. 
LA CIENCIA ATAJA LA OALVICm 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la cosa más rara ael munao, <"iue uií 
hombre haya de ser inevitablemente ralyp, 
porque no hay nadie cuyo cabello no esté 
muerto en las raíces que haya de ser no-
cesariamente calvo si emplea el Herpicide 
Nsv.-bro, el nuevo anticéptico del cuero ca-
belludo que -extirpa el germen que ataca el 
Cabello por la raíz, y limpia la caspa del 
cuero cabelludo, dejándolo perfectameate 
sano. Clarence Hamilton, de Atlanta, Ga., 
E. U. A., se hallaba enteramente calvo. En 
menos de un mes el Herpicide le había l im-
piado la cabeza de todos los enemigos del 
pelo, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y á ¡as seis 
semanas tenía una provisión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %X en moneda' 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
b Disolvente del Acido Urico Mejor Remedio para la Neuritis, Gíota, Reumatismo y Neuralgia. 
CANOSA A LOS 2 7 ANOS 
i LOS 35 
Soy una de las muchas personas que a-
k testiguan que (as canas pueden rece* ' 
* brar su color y belleza naturales -
SUMINISTRO LA PRUEBA, GRATIS 
Permítame enviarle gratis, informeg completos; 
con los que podrá devolver a sus canas el color y 
belleza naturales de la juventud, no importa que 
-j-^Sa^edad tenga Ud. o cual sea la 
/^^^M^S^yCausa de su canosidad Mi 
^S^H^^^n^preparado no es una tintura. 
AH^H^HH^BKSus efectos se hacen visibles a 
AWBHPWWMBH^BIft)̂  cuatro días de uso. 
\ A los 27 años me quedé 
icanosa y envejecida, pero un 
Ijamigo, hombre de ciencia, 
|me ayudó a hallar un méto-
sldo que devolvió a mi cabello 
r/el color natural de !a niñez, 
/en un período de tiempo sor-
Jyprendentemente corto. De es-
iw'ta manera, me he dispuesto a 
¡jysuministrar instrucciones com-
pletas, absolutamente gratis, s 
'̂ ¡Sí-̂ &iS¡*r' cualquier lector de este periódico 
«jue desee devolver el matiz natural juvenil a los 
cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin tener 
que usar tintes o pinturas grasientas, pegajosas o 
nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul-
tados de éxito, no importa qué otros preparados sa 
hayan usado. Se obtendrá éxito completo en 
ambos sexos y en todas las edades. 
Córtese el cupón al pié y envíeme su nombre y 
dirección (diciendo si es caballero, señora o seño-
rita), acompañando una estampilla de correos de 6 
centavos para la respuesta, y le enviaré informea 
completos con los cuales no volverá a tener canas en 
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman, 
S1601, N. Grosvenor Bldg., Providence, R.I. E.U.A 
ESTE CUPON GRATIS ^ietílcCto0rdeCest 
periódico para recibir gratuitamente las 
instrucciones completas de la Sra. Chapman, 
para restituir al cabello canoso el color y 
belleza juvenil. Corte este cupón y envíelo 
con su carta. Válido solamente si se uke 
enseguida. Envíe una estampilla de correos 
de o centavos para la respuesta. Diríjase a 
Sra. Mary K. Chapman, S 1601 N. Gros-
vonor Bldg.. Providence, R. I . , E. U. A. 
AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de este 
periódico que no desee tener canas todo el resto de 
su vida, le aconsejo que aproveche enseguida la 
oferta generosa anterior. La buena reputación de 
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Jabón Yema de Huevo. 
Bouquet de Novia, 
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A r m a n d y H n o 
Teléfono B-07 y 7029.-Marlanao 
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T r a s c e n d e n t a l c u e s t i ó n d e l a i n m i g r a c i ó n 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
•mitiesen su ' entrada por los puertos de 
l a RepúMica, llev^ a la Liga Agrar ia a 
establecer un servicio que correspondía al 
Estado y para el desempeño del cual In-
te resó del GoHemo facilitase, la misión 
protectora que se propuso ea favor del 
inmigrante. . . - j -^r»-
Por decreto de 6 de Noviembre de 190o 
v accediendo a lo solicitado por l a Liga 
Agrar ia , se autoriza a los Representantes 
de esta corporación y a los centros re-
gionales y de beneficencia para ponerse» 
en relación con los inmigrantes antes que 
los agentes particulares, a f i n de poderiea 
informar y aconsejar e inscribirlos en sus 
listas de asociados. En este decreto se 
consigna en uno de los considerandos lo 
siguiente; „ , , 
* "Que es deber del Gobierno procurar 
por todos los medios posibles que los i n -
i f .Inigrantes realicen los propósitos conque 
^' vienen al país, que son los mismos a que 
~ aspira l a Oficina creada por la Liga Agra -
Via, de acuerdo con las sociedades regto-
•; :hales y dé beneficencia establecidas en es-
ta capitaL" 
• • ' " Este criterio sustentado por el Gobier-
. -no cubano modifica totalmente el que pro-
sidió durante el Gobierno provisional.^ 
. La prosperidad iniciada con el primer 
p e r í o d o republicano bizo sentir la necesi-
'•" ̂ dad de abordar de lleno el problema de la 
inmigración estableciendo reglas de^ ca-
/ ' . l -i-ácter protector y poniendo en práct ica 
nétodos de fomento que son de excelentes 
' resultados en los países que poseen gran-
¿ e s extensiones territoriales por coloni-
•).<f;zar.- . 
k Respondiendo a tan laudables propósi-
tos se promulgó la ley de 11 de Julio de 
1906 que concedía un millón de pesos para 
^. fomento de la inmigración, consignándose 
después en los presupuestos sucesivos 
'. ,v.trescientos mi l pesos los primeros años y 
^..doscientos mi l actualmente. De esa can-
{'n'tidad dede dedicarse el ochenta por 100 
/ a la inmigración por familias de Europa 
..-.e Islas Canarias y el veinte por ciento 
j - -a la de braceros de Suecia, Noruega, D i -
!."; ñamarca y Norte de I ta l ia . 
•.-- - Por el artículo cuarto de esta ley se 
—'• encomienda a los Cónsules las gestiones 
, - ¡para la inscripción y embarque de los in-
' k, migrantes. E l Estado abonará el pasaje 
de las familias siembre que se llenen es-
, ¡ ; , tas dos condiciones: 
i f • Primera: Si la familia viene a residir en 
.í,- Cuba en la finca de urt hacendado, terra-
teniente o colono. Segunda: si dicho ha-
cendado, terrateniente o colono, se com-
promete previamente a hacer un contra^ 
.to con el jefe de la familia que asegure la 
estabilidad de la misma en su finca." 
En la práct ica estas ventajas que esta-
blece la ley redundan sólo en beneficio do 
los hacendados y no existe una ga ran t í a 
de que se distribuyan equitativamente, n i 
que se procure llevar las familias a aque-
llas; regiones donde su instalación fuese 
m á s conveniente a los intereses de la 
agricultura. Pero siendo en este caso el 
Estado el gestor directo y responsable de 
las expediciones, no afecta directamente 
. j . a los centros y sociedades las condiciones 
del contrato, aunque nos asiste el derecho 
y acaso el deber, de advertir a las fami-
lias canarias que estén comprendidas en 
la ley y soliciten acojerse a ella, de las 
circunstancias adversas que pudieran con-
trariar sus aspiraciones. 
Nuestra misión principad es la de aten-
der, ofreciéndoles nuestros servicios, a los 
que;:, cafecen de toda protección. y estáix 
¿xpiiestos á ser víct imas de las explota-
ciones que ponen al inmigrante en peligro 
de mendicidad y contra las cuales nada 
puede la acción oficial, no tanto por la 
Aierza de los explotadores, como por el 
^rr^pocó interés que se pone en perseguirio&. 
''l?T^Los servicios de inmigración de las ins-
tituciones regionales deben responder a 
^~este "fin amparando al inmigrante en ei 
" "- Ejercicio de sus derechos, facilitándole su 
" colocación en el país , dirigiéndole hasta 
JlJ. dejarle en posesión de su propia persona-
•. li.'lad, garant izándole mediante la condi-
ción de asociado, la protección que le pon-
.0. ga a salvo de toda contingencia perjudi-
- cial que le imposibilite la realización de 
sus deseos. 
,v .. La causa principal de los males que 
afectan al inmigrante dependen de la 
- .ignorancia de éste: el desconocimiento de 
Xas leyes, prácticas usos y costumbres y, 
es el Gobierno, en otras naciones, quien 
pone al alcance del obrero inmigrado, to-
dos los recursos que han de facilitarle su 
^ ' i n s t a l ac ión en el país . Estos deficiencias 
dé los servicios de inmigración debemos 
. ^suplir las en la medida de lo posible en i-o 
' ' que a nuestros asociados afecta, instru-
yéndoles, guiándoles, haciéndoles saber 
los preceptos legales que amparan sus 
. derechos y auxiliándoles en las gestiones 
' qüé realicen para hacerlos valer. 
Ppcos o ninguno de los inmigrantes ca-
que l levan.a lgún tiempo de estable-
f'idos en Cuba trabajando sin descanso 
para reunir un jornal suficiente a subve-
nir a su manutención y a la de sus fami-
. '" liares ausentes, sabrán que la ley premia 
sus esfuerzos aliviándole de tanto sacri-
, ficio, y, si alguno tiene noticias de las 
" ventajas que la ley establece en estos ca-
• sos, no hab rá podido resolver sus dudas 
porque la Asociación Canaria no se ha 
cuidado de difundir entre sus socios el 
conocimiento de las leyes que como a ta-
les obreros inmigrados des favorecen. 
Dice el Art ículo noveno de la Ley de 11 
de Julio de 1906: 
"Todo inmigrante que acreditare haber-
se dedicado en Cuba durante un año a 
las faenas agrícolas y justificare su bue-
na conducta, podrá solicitar el traslado 
de su familia, en cuyo caso el Estado pa-
g a r á el pasaje de ésta, desde el puerto 
de embarque hasta el de su residencia, 
siendo preferidos para el disfrute de este 
beneficio aquellos inmigrantes que ade-
m á s hubiesen declarado su intención de 
adquirir la ciudadanía cübana." 
Y no es sólo este precepto el que deter-
mina una protección efectiva al inmigran-
te,; por el artículo catorce de la misma 
ley se prohibe el cobro de cantidad al-
guna por los servicios que se le preste, 
y por el Art ículo quince, se suprime el 
impuesto de pasaje a los pasajeros ins-
criptos como emigrantes en los consula-
dos del puerto de su procedencia. 
Pero el amplio espír i tu de protección de 
la Ley de 11 de Julio de 1906 sufre un 
ligero eclipse en la prác t ica durante el 
Gobierno Provisional que precedió al se-
gundo período republicano. Con fecha 30 
de A b r i l de 1909 la Secre tar ía de Ha-
cienda establece varios requisitos para 
el desembarco de inmigrantes y según la 
regla I I I de la circular publicada al efec-
to, se exige la exhibición de una cantidad 
no menor de treinta pesos moneda ofi-
cial, para poder desembarcar por cual-
quier puerto de la República. En 17 de 
Junio de 1911 se hace ascender a sesenta 
pesos la cantidad anterior para los in -
migrantes que desconozcan el idioma es-
pañol y en 11 de Julio del mismo año, es 
decir, antes de un mes, se modifica la an-
terior disposición señalando en términos 
generales la cantidad de treinta pesos 
moneda oficial. 
L a Ley de 11 de Julio de 1906 vino a te-
ner reglas para su aplicación desde que 
se publicó el vigente Reglamento para el 
despacho de los asuntos de Inmigración, 
en 21 de Septiembre de 1911, cinco años 
después de promulgada la Ley. Pero este 
Reglamento n i responde al espír i tu de la 
Ley, n i desenvuelve todos los preceptos 
de ésta, se l imi ta a regular la t rami tac ión 
del despacho del inmigrante, con una se-
rie de requisitos innecesarios, o lo que es 
lo mismo a justificar la existencia de 
una Oficina sin que los servicios de 
ella correspondan al objetivo principal 
de su creación. La regla segunda del 
mencionado reglamento dice lo siguien-
te: "La Oficina no despachará ninguna pe-
tición de inmigrante o inmigrantes, veri-
ficada por conducto de agentes, compañías 
o personas que se sepan que, directa o i n -
directamente, cobren a los primeros al-
guna clase de comisión o gabela." No de-
be ser muy grande el celo de los fun-
cionarios en cumplir en este extremo el 
Reglamento por cuanto es del dominio 
público y objeto de constantes clamores 
E s c r ó f u l a s 
O r i g e n : Vic ios e n l a 
sangre. U n a qu in ta parte 
del humano l inaje sufre de 
ellas. N o v e n t a por c iento 
de los n i ñ o s p á l i d o s , r a q u í -
t icos , enfermizos son sus 
v í c t i m a s . 
Bu l to s en e l cuel lo , abs-
cesos, inflamaciones de los 
p á r p a d o s , supuraciones de 
o í d o s , debil idad general y 
c o n s u n c i ó n son manifesta-
ciones e v i d e n t í s i m a s de las 
e s c r ó f u l a s . L a s 
P i l d o r a s 
i ' r ü o v e t t 
p o r sus singulares propie-
dades para enriquecer y 
pur i f icar la sangre en ab-
soluto , curan radical y per-
manentemente las e sc ró fu -
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y de denuncias por parte de la prensa, 
tanto de esta Capital como del extran-
jero, la existencia de agentes que Adven 
explotando al inmigrante, los . cuales in -
tervienen en todas las diligencias para 
su despacho, sin que los delegados de las 
Sociedades regionales los denuncien, ni 
las Oficinas públicas los persigan, sien-
do así que en los centros oficiales se co-
noce la existencia del mal y se ha trata-
do de ponerle remedio no habiéndose 
adoptado medidas en tal sentido ignora-
mos porque misteriosas razones. 
Como los servicios de inmigración de 
las Sociedades regionales y benéficas han 
de sujetarse a las disposiciones vigentes 
sobre la materia, del examen de estas 
deducimos que, cada período de Gobier-
no ha seguido un criterio distinto y todas 
esas disposiciones contradictorias es tán 
encargadas de aplicarlas las Secreta-
r ías de Sanidad, Hacienda y Agricultura, 
aunque en la práct ica la intervención de 
la segunda de dichas Secre tar ías es anu-
lada por la primera. 
Siendo los servicios de las Sociedades 
complementarios de los del Estado, de na-
da serv i rá cuanto se haga por mejorar 
aquéllos si estos siguen sin ofrecer garan-
t í a alguna para llevar a la práct ica el 
espír i tu de la ley de 11 de Julio de 1906. 
La orden mil i ta r número 155 de 15 de 
Mayo de 1902 y la ley de inmigración de 
11 de Julio de 1906 no responden a un 
mismo fin, es tán inspiradas en criterios 
opuestos y la primera es hoy la que rige 
los servicios del comisionado de Inmigra-
ción que depende de la Secre tar ía de Sa-
nidad y la segunda la que debe regir el 
funcionamiento de la Oficina de Inmi-
gración, Colonización y Trabajo, de la 
Secre tar ía de Agricul tura, y que no r i -
ge por deficiencias del Reglamento de 21 
de Septiembre de 1911. 
Es deber de esta Comisión proponer la 
organización de los serviuos que corres-
pondan a la Asociación Canaria en la 
foi'ina que mayores ventajas ofrezca pa-
ra el inmigrante y para e\ Centró que lo 
recoje v ampara, mas como la eficac»a de 
'ísus. setvíi jos dependen de la acción ofi 
cial, creemos que después de adoptados 
los acuerdos a que dieren lugar las modi-
ficaciones que tenemos el honor de some-
ter a la consideración de nuestros com-
pañeros , podr ía llamarse la atención, con 
todos los respetos debidos, a los altos 
poderes de la República respecto a las 
razones que llevamos expuestas y las cua-
les aconsejan la adopción de medidas m á s 
eficaces, como también dirigirnos a los 
otros centros regionales. Liga Agrar ia , 
C á m a r a de Comercio y demás corpora-
ciones interesadas para que colaboren 
por su parte a aliviar la si tuación del i n -
migrante, l ibrándole de las explotaciones 
que lo conducen a la miseria y facil i tán-
doles trabajo. 
INSCRIPCION DE LOS I N M I G R A N T E S 
La inscripción dé inmigrantes consti-
tuye para la Asociación la m á s poderosa 
fuente de ingreso y debe ser aspiración 
constante de los directores de nuestro 
Centro social y benéfico que cuantos ca-
narios lleguen a Cuba sean inscriptos a 
su llegada, pues una vez desembarcados y 
establecidos en el pa ís , cuando ha pasado 
la situación crí t ica de los primeros me-
ses y se ha desenvuelto sólo o con la 
protección de otros centros, n i le hace 
gran fal ta los servicios de la Asociación 
n i pueden sentirse obligados a inscribirse 
si a otros centros deben las facilidades con 
que contaron para desembarcar y encon-
t ra r trabajo. Pero entiende esta comi-
sión que el actual sistema no responde 
al fin que la Asociación se propone por-
que los gentes delegados de Canarias 
es tán animados de un espír i tu especulati-
vo que l imi ta su influencia al cobro del 
recibo, no poniendo su empeño en que el 
emigrante continúe perteneciendo a la 
Asociación y hasta llevando a su mente 
falsas ideas que, al desvanecerse por l a 
realidad, predisponen a los obreros en 
contra de una Inst i tución a nombre de 
la cual se le han ofrecido ventajas que 
el inmigrante no puede disfrutar si no 
ratifica a su llegada su condición de aso-
ciado. Resulta de esta prác t ica que el 
inmigrante ha de pagar al embarcar una 
cuota que de nada le exime y otra al 
desembarcar para poder disfrutar de los 
servicios de la Asociación por haber ca-
ducado la primera. No es lógico que a 
quien emigra con la aspiración de cam-
biar de suerte, por no sentirse satisfecho 
con la suya, le pongan obstáculos las ins-
tituciones que tienen el deber de prote-
gerlo. La verdadera inscripción del i n -
migrante se hace a su llegada a Cuba y 
la obra que ha de realizarse acerca del 
que emigra, antes o en el momento de 
embarcar, es la de convencerle de los be-
neficios que le representa la condición de 
asociado, para que sea el propio emi-
grante el que solicite su inscripción. 
La operación no ofrece mayores difi-
cultades y a nuestro juicio puede dar ex-
celente resultado. Todo consiste en su-
pr imi r la forma en que hoy se desempe-
ñ a el servicio de inscripciones en Cana-
rias sust i tuyéndolo por este otro. 
Hacer unas boletas de inscripción que 
contengan en un extremo todas las ins-
trucciones que adviertan al inmigrante, 
tanto de sus derechos de ciudadano y de 
socio, como los deberes que las leyes 
de inmigración, en el primer caso y los 
estatutos sociales, en el segundo, le i m -
ponen y, al otro extremo, la planilla en 
que se consignen todos los particulares a 
que se refiere la Sección X I I I del Regla-
mento para la ejecución de la ley de 15 
de Mayo de 1902. De esta boleta se en-
t r e g a r á al emigrante la parte que con-
tiene las instrucciones remit iéndose a la 
Asociación la planilla. Este documento 
podrá llamarse solicitud de inscripción y 
se pondrá a disposición de quienes lo so-
liciten en las Oficinas de la Junta Local 
de Emigración de los puertos habilitados 
y en las agencias de Vapores, haciéndose 
constar que por facilitar la inscripción no 
puede cobrarse nada al emigrante. Por 
lo que a las empresas navieras conviene 
que los inmigrantes no encuentren d i -
ficultades al desembarcar, pudiera obte-
nerse de estas que recomienden a sus 
agentes en Canarias que, al expedir el 
pasaje aconsejen y faciliten la inscripción 
recogiendo las planillas extendidas y en-
t regándose las al contador o capi tán del 
buque para que és te lo haga al consig-
natario tan pronto acuda al despacho e 
inmediatamente pasen a poder del Dele-
gado de la Asociación quien en vista de 
estas solicitudes h a r á las inscripciones y 
cor re rá los t r ámi t e s legales* para el 
desembarque. Igual servicio que los agen-
tes de vapores pueden prestar las Ofi-
cinas de Emigrac ión si se solicita que 
lo recomiende el Consejo superior de Emi-
gración del que es en la actualidad Pre-
sidente un canario ilustre, el exministro 
don Juan Alvarado y Saz. 
Pudieran subsistir los Delegados de la 
Asociación en Canarias abonándoles una 
comisión por cada solicitud que se pre-
sente autorizada por ellos y sea ratificada 
con la inscripción, para lo cual t endr ían 
que hacer entrega de las solicitudes en 
la casa consignataria a fin de que lleguen 
juntamente con el Interesado, E l in te rés 
principal en las inscripciones correspon-
den en este caso a los agentes de los va-
pores porque según las Secciones V , V I 
y X del Reglamento de 15 de Mayo de 
tos favores oue los exponen a frecuentes 
pérdidas de dinero. U n poco de atención 
por parte de la Sección de Inmigración, 
1902 y el art ículo 6 de la ley de 11 de Ju- > evi tar ía que fuesen r 6 6 ^ ^ 0 ? ; 0 0 ! ^ ! * •} ^ lio dP iflOfi srm Hp. cuenta de la errmrpsa aún puedan permanecer en oDserva^iuii 
tratamiento al amparo de la ley, asi eo-
lio de 1906 son de cuenta de la empresa 
naviera, los gastos de estancia y reem-
barco de todo individuo que no pueda 
desembarcar y como son frecuentes los 
casos en que esto ocurre, m á s que por 
razones de orden legal por carecer el 
inmigrante de quien le defienda su dere-
cho, procurando la Compañía de Vapores 
"inscribir a todos los que tomen pasaje co-
mo inmigrantes, se ve rá libre de los per-
juicios que le causa el abandono en que 
quedan algunos de ellos. 
Pero hemos de advertir que por el ar-
tículo tercero de la Ley de 11 de Julio 
de 1906 se establece además del Departa 
mo también que los fiadores y los P r o ^ s 
interesados se vean sin derecho a ^ 
volución de la fianza por no llenar a t iem-
po los requisitos que señala el decreto nu-
mero 1,171 de 24 de Diciembre de 
A f i n de dar una idea exacta respecto 
a este extremo creemos conveniente acom-
p a ñ a r a este informe el que contestando 
a consulta nuestra nos ^ enviado el ^ocr 
tor Antonio Morejón, Subdirector de i a 
Clínica de Tracomatosos quien tiene a su 
cargo los registros y documentación üe 
dicha dependencia, funcionario <lueJ3^™" 
pre ha tenido para los canarios amables 
men tó de Inmigrantes de la Hbana, los 1 atenciones de inestimable aprec\ en e 
de Cienfuegos, Nuevitas y Santiago de 
Cuba, donde se h a r í a necesario organizar 
también los servicios en a rmonía con lo 
que el Gobierno disponga, si bien no pue-
de ser objeto por ahora de acardos, por 
referirse únicamente al puerto de la Ha-
bana el Reglamento de 21 de Septiembre 
de 1911, por lo que solo es posible aten-
der la organización de los servicios en 
la Capital. 
L L E G A D A D E L I N M I G R A N T E 
Si_ al llegar los buques que conducen a 
los inmigrantes se recoje de los consig-
natarios las solicitudes de inscripción, 
podrán despecharse inmediatamente evi-
tando así que sean conducidos a l campa-
mento de Triscornia o caso de retenerlos 
en la Estación de Inmigrantes, que pue-
dan ser extra ídos dentro de las veinte y 
cuatro horas de su llegada al puerto, l i -
mitando así a una las dietas dp veinte 
centavos que, según la orden 451 de 6 
de Noviembre de 1900, deben abonarse, 
hasta que el Gobierno organice definit i-
vamente los servicios d f inmigración, me-
diante una ley que suprima las dietas del 
priniero y hasta del segundo día de per-
manencia, toda vez que la detención obe-
dece a dar tiempo _para llenar las forma-
lidades que establecen las leyes y las cua-
les podr ían cumplirse el mismo día de la 
llegada del buque si los^ servicios oficia-
les estuvieran organizados en la forma 
que lo ^ es tán en otras naciones. 
Del éxito en el desempeño de este ser-
vicio por parte de la Asociación depennde 
el aumento constante de asociados proce-
dentes de las Islas, porque es aquí , y al 
hacer la inscripción, cuando hay que sos-
tener la lucha de competencia con las de-
m á s sociedades afines, de defensa del in -
migrante contra los que viven explotán-
dolo, y sosteniendo sus derechos ante 
las dependencias oficiales cuando se los 
pusiese en duda. 
Esta _ delicada misión da a la Sección 
de Inmigración un cometido difícil de rea-
lizar, puesto que todos sus acuerdos han 
de ceñirse m á s que a los Estatutos So-
ciales a las leyes y reglamentos de Inmi-
gración _ y siendo esto organismo el que 
ha de inspeccionar y d i r ig i r esos servi-
cios con la premura que las circunstan-
cias demandan, necesita desenvolver una 
acción activa, permanente, dispuesta en 
todo momento a acudir en defensa del in -
migrante y de los intereses de la Asocia-
ción. Tal y como ha venido funcionan-
do la Sección de Inmigración no puede 
actuar con acierto y prontitud, siendo 
causa principal ís ima del abandono en que 
quedan los inmigrantes cuando ellos por 
sí solos no saben dirigirse y defenderse. 
Las funciones del Delegado de la Aso-
ciación en el Departamento de Inmigra-
ción han de obedecer a un espír i tu de 
actividad muy grande y a un celo extra-
ordinario por el fomento de nuestra Ins-
titución y protección al inmigrante. Pa-
ra obtener del Delegado que ponga a con-
tribución toda su actividad y celo deben 
establecerse las recomnensas que estimu-
len y premien sus esfuerzos. 
Las comisiones por inscripción tal y co-
mo se han venido abonando son de efec-
tos contraproducentes por cuanto no re-
suelven ningún problema a la Asociación 
y en cambio alimentan a las cuadrillas de 
agentes explotadores que los centros re-
gionals es tán en el caso de denunciar pro-
curando que se persigan hasta extermi-
narlos. E l Delegado debe de disfrutar 
de un sueldo y de la consignación corres-
pondiente para gastos de material, auxi-
liándosele cuando se vea que el exceso 
de trabajo pueda impedirlo atender a todo 
lo que tiene a su cargo con la prontitud 
que convenga al éxito de su misión. Pa-
ra estímulo de los que desempeñen el car-
go la Sección de Inmigración,podrá , en vis-
ta del número de inscripciones, compara-
do con el de inmigrantes procedentes de 
Canarias, que demuestre verdadera celo 
por parte del Delegado, proponer a la 
Junta Directiva la gratif icación con que 
debiera recompensársele , a razón de vein-
te y cinco centavos ñor cada recibo que 
cobre el Delegado, después del número 
que corresponda al promedio que se con-
sidere de inscripción normal. 
LOS I N M I G R A N T E S MENORES D E 
E D A D . 
^Frecuentemente interviene la Asocia-
ción en la extracción de menores que lle-
gan de Canarias a unirse a sus padres 
que desde aquí los reclaman. Son aso-
ciados los que tal servicio solicitan y no 
como favor, sino como obligación debie-
ra establecerse este servicio para que los 
padres y tutores tengan en la Sección 
de Inmigración la oficina a donde puedan 
acudir en consulta y el Delegado les acom-
pañe en sus gestiones, o las realice en su 
nombre, convenientemente autorizado pa-
ra ello. 
Sobre el desembarco de menores se han 
suscitado dudas en el Departamento do 
Inmigración y ello ha dado lugar a que 
se dicten disposiciones resolviendo con-
sultas concretas sin que se haya llegado 
a una reglamentación perfecta.' Las dis-
posiciones en vigor son: las secciones V 
y V I del Reglamento de 15 de Mayo de 
1902; Circular de la Secre tar ía de Ha-
cienda (le 29 de Mayo del mismo año apli-
cando la sección nrimera dn la ley de 15 
de Mayo de 1902, en el sentido de que 
ningún menor de catorce años pueda des-
embarcar a menos que lo reclamen sus 
padres o tutores dando g a r a n t í a de que 
lo a tenderán en su educación y enferme-
dades y de que en ningún caso lo deja-
rán abandonado. Estas disposiciones han 
sirio ampliadas con posterioridad con los 
decretos de la Secretar ía de Hacienda de 
25 de Febrero v 28 de Octubre de 1905 
y R de Enero de 1906. 
Es este servicio de aspecto delicado y 
no puede desempeñarse sino con tacto ex-
tmisito por cuanto oueda al arbitrio del 
Comisionado de Inmigración la comproba-
ción de los derechos que asisten al que re-
clame a un menor. 
LOS TRACOMATOSOS 
l i a considerable proporción en que se 
padece "tracoma," en los inmigrantes 
procedentes de Canarias es causa de que 
siempre existan retenidos en la clínica 
d Triscornia o fuera de ella, mediante 
fianza, algunos consocios que son unas 
veces reembarcados sin agotar antes to-
dos los recursos para impedirlo y otros 
reclamados a responder las responsabi-
lidades en que incurran por incumpli-
miento de las leyes y reglamentos vigen-
tes, incautándoseles las fianzan que las 
m á s de las veces depositan distinguidos 
miembros de la Asociación tanto de los 
residentes en la capital como en los Dis-
tr i tos rurales, exponiéndose a perder al-
gunas sumas que lesionan sus intereses 
y acaso determinar su abstención en es-
tos casos. . . , „„ín,oTi 
Para evitar los perjuicios que sutien 
hoy los tracomatosos y sus fiadores poi 
la ignorancia de los deberes que ^ ^ 
les impone y de los derechos que les as s 
ten, p¿d r í a la Sección de I ™ " g r a c i o n lle-
var un registro donde consten todos los 
casos en que la Asociación ^ e r v e ^ g a pa-
ra instruir convenientemente a los iiue 
resales, tanto al enfermo como a su f ia-
dor, de los requisitos legales y de las re 
chas en que deban^mpl i r se en evitación 
de las responsabilidades que establece la 
ley ya citada de 24 de Diciembre de 1 9 ^ . 
PROTECCION A L TRABAJO 
L o s ó l o s 44 y 45 de los E s t a t ú es 
sociales señalan la tm^on de la Sección 
de Inmigración y Protección al trabajo 
en armonía con los servicios de ^ Oficina 
de la Liga Agraria , los cuales define el 
decreto de la Secre tar ía de Hacienda de 
6 de Noviembre de 1905. A l concederse 
ñor esta resolució intervención a los cen 
?r0ors rlgioTales y benéficos ^ teniendo 
en cuenta las razones expuestas por la 
S e a Agrar ia , las cuales se consignan en 
J preámbulo de la disposición citada, cuyo 
primer resultado dice as í : "Que la Liga 
i c a r i a , con el propósito de proporcionar 
la mayor suma de beneficios a los i n -
migrantes, a l a vez que atender a ^ ere 
cienes necesidades .sobre la base de no 
cobrar nada a los inmigrantes al faci l i 
tarles trabajo, proporcionarles una reba-
ja del 50 por 100 en los precios de ios 
iasajes, garantizarles un trato equitativo 
r b u s c á r l e s inmediata colocación, merced 
al previo conocimiento que tiene no solo 
del número de inmigrantes^que se embar-
can en Europa para la República, smo 
de los que pidan para sus labores los ha-
cendados, colonos e industriales A este 
resultado corresponde el^siguiente. Con 
siderando: que las ventajas ^ con la in -
tervención de la L iga Agrar ia obtiene el 
inmigrante, servi rán de estimulo para 
acrecentar su número , y que su inmedia-
ta y justa colocación y su salida directa 
para el campo aminoran las ocasiones de 
ser expoltados o de tener que vagar por 
las calles de la población y de convertir-
se por consiguiente en carga publica. 
Nada se ha hecho hasta el presente por 
cumplir esta obligación impuesta por 
nuestros propios estatutos y contra ída 
ante el Estado al reconocer a los centros 
regionales intervención con ese f m en el 
despacho y extracció de inmigrantes. Bas-
t a r á con que se lleve bajo la dirección de 
la Sección un registro de colocaciones 
donde se hagan constar las proposiciones 
que se reciban de toda la República para 
ofrecerles a los recién llegados, pudiendo 
dirigrse uan circular a las Delegaciones, 
empresas y corporaciones económicas, 
participando el establecimento de este 
SG3*VÍC10» 
Montada en debida forma la Secreta-
r ía de la Sección de Inmigración y Pro-
tección al Trabajo, se rá fácil la adquisi-
ción de informes y colocación de los obre-
ros, haciendo de esta manera efectiva la 
protección que ofrecemos a los inmigran-
tes; orillando todas las dificultades que 
se presentan a su desembarco y propor-
clonándoles pronta colocación. 
NUEVO R E G I M E N 
Por lo que llevamos expuesto queda 
indicada la conveniencia de cambiar por 
completo el sistema de inscripicones, tan-
to en los puertos de embarque como en 
los de desembarque, servicios que no pue-
den llevarse a cabo sin una dirección que 
responda al pensamiento organizador. 
Proponemos también la creación de un 
registro de colocaciones y otro de traco-
matosos. . 
Para poseer datos exactos del movi-
miento de emigrantes en lo que afecta a 
nuestra Asociación, conviene llevar otro 
registro en que conste el número de in -
migrantes llegados a la Habana proce-
dentes de Canarias con Radicación del 
puerto de origen y clasificación de sexos, 
consignando las inscripciones que corres-
pondan a cada expedición separadamente, 
para saber en todo momento el número 
de inmigrantes que dejan de asociarse, 
estudiar las causas, si dependen de fal ta 
de celo en el puerto de embarque o en el 
de destino y poner inmediato remedio al 
mal. . . 
La Sección de Inmigración y Protec-
ción al Trabajo debe tener siempre sus 
servicios de información y protección 
atendidos con el mayor celo, procurando 
que ninguna otra inst i tución llegue a com-
petirle y que n ingún canario pueda alegar 
j a m á s que otras sociedades le protejan 
con m á s interés y le defiendan con m á s 
celo. , _ 
E l Reglamento para el servicio de I n -
migración de 15 de Mayo de 1902, en su 
sección V I I , concede al inmigrante el de-
recho de alzarse de las resoluciones de las 
oficinas de Inmigración, cuando se consi-
dere perjudicado injustamente. Este de-
recho es por lo general desconocido por 
el inmigrante y el Delegado debe ins-
t ru i r le y promover en su nombre las pro-
testas y reclamaciones a que hubiere l u -
gar. 
Con el f i n de que seconozcan bien los 
servicios de la Sección y se den cuenta 
exacta los asociados d elo que para la 
Asociación representa por sus positivas 
ventajas, además de cuantos informes y 
dic támenes se interesen de ella, la Sec-
ción de Inmigración y Protección al Tra-
bajo, debe hacer un resumen anual, esta-
dístico, de todos sus servicios, deducien-
.do de cuantos datos posea los razona-
mientos que lógicamente conduzcan a de-
mostrar los beneficios que_tentq parajlos 
canarios, recién llegados como 
Asociación, puedan desprenderse ?afa ía 
régimen observado en los serviH buen 
resumen se p a s a r á a la Jutna Tv-
por si és ta lo cree digno de i n c h í f ^ a 
la Memoria Anual reglamentario 10 ^ 
tarlo en folleto con otros tr*\i ? ^ i -
propaganda. ^a jos ^ 
La misión delicada del DeWs i 
requiere además de actividad v o i ^ 
ta preparac ión para saber sostener CÍeí-
do caso ante quien correspondíi i t<>-
rechos del inmigrante y aun 108^ <l6-
centros regionales señala el RP¿?e ^ « s 
de 21 de Septiembre de 1911 se íf eilto 
difícil de desempeñar si tenemos e ^ 
ta las deficiencias de lo legislado 
teria de inmigración, como ha nn^fí ma-
servarse en el estudio que hace ol>-
todas las disposiciones vigentes ^ 
cipio de este informe. Para evil-
perjuicios que viene causando la í * los 
jidad del Delegado en muchos « ^ 
que carece de un criterio autorizarl 611 
lo exima de la responsabilidad v 1 ^ 
posibilidad d.e hacer consulta^ a una 
ción que se reúne una vez al mes v * 
ello sin que sus vocales tengan on -
mientes previos de las cuestiones a ^ í " " 
ver para llevarlas estudiadas, nos V ' 
ver ante la presencia de varios o 
práct icos l anecesidad urgente de. que í f 8 
tiera una comisión permanente ennaríf 
da de estudiar y resolver las consnH 
que se formulen ante la Sección con 
tivo de los servicios que tiene a su ca-nT 
Esa comisión es de absoluta necesiHai 
por cuanto f n esta materia no «ólo h 
que proponer rápidamente soluciones i2 
mediatas, sino que todas ellas han de ifcL 
pirarse tanto m á s que en los intereses ta 
la Insti tución, en lo que laí, leyes y P 
glamentos preceptúan, que por no obedt 
cer a una misma doctrina, son contradic 
torias, y a veces, absurdos los criterios 
oue se sustentan por los propios fundn-
narios del Estado. 
A l mismo tiempo los servicios de in 
formación y estadíst ica que se proponen 
no pueden quedar expuestos a la pasivi-
dad y" fal ta de dirección de que ha veni-
do adoleciendo la Secretaría de la Sección 
que hab rá de entrar en mayor-actividad 
al implantarse en todo su vigor el nue-
vo régimen que recomendamos y por ello 
debe tener la comisión permanente el ca-
rác te r de Directora e Inspectora de los 
servicios que correspondan a la Sección 
ya que Incumbe ta l facultad al presiden-
te y és te es el que ha de desempeñar tal 
misión asesorado por los comisionados 
permanentes que tienen el deber de es-
tudiar todas las cuestiones para proponer 
al presidente las soluciones que no ad-
mitan demora e informar a la Sección en 
pleno, respecto a todos los asuntos justi-
ficando en unos casos las disposiciones to-
madas y en los otros recomendando lo que 
consideren justo y razonable dentro de 
las leyes y reglamentos en vigor para 
cada caso. 
Las reformas que se proponen no han 
de afectar a los intereses económicos, 
porque se logra rá por ellas el aumento de 
las inscripciones sin las erogaciones que 
se han venido haciendo, resultando, co-
mo podrá comprobarse con la experien-
cia, una liquidación anual siempre favo-
rable para el tesoro social. 
La circunstancia de carecer de* regla-
mento la Sección de Inmigración y Pro-
tección al Trabajo explica la falta de or-
ganización de los servicios y la necesidad 
de regularlos porque no puede haber 
acierto en la dirección y seriedad en los 
procedimientos, donde no exista un ré-
gimen regulador de los deberes y dere-
chos que es la base del orden y buena 
armonía en todas las organizaciones so-
ciales. Esta misma circunstancia facilita 
la adopeción de cuanto proponemos que 
puede servir de fundamento al Reglamen-
to especial de la Sección. 
Los acuerdos de la Junta Directiva a 
que se contrae el presente informe hacen 
también referencia a los agentes de otros 
centros y a los servicios de los sanatorios. 
Contra la enemiga de unos y de otros no 
hay mejor arma que la buena organiza-
ción de nuestros servicios y la propagan-
da activa tanto aquí como en Canarias, 
distribuyendo unas cartillas que sirvan 
de guía al inmigrante y en las que se na-
ga saber las ventajas que para los cana-
rios tiene la Asociación Canaria, sobre 
las demás Instituciones análogas y 
especialmente sobre los Sanatorios que 
no pueden suplir en todos sus fines a los 
Centros regionales. 
Cumpliendo la comisión con que nos 
honrara esa Sección por acuerdo de 2 ae 
A b r i l , según comunicación de 8 del mismo 
mes, tenemos el honor de ofrecer .a nues' 
tros compañeros el precedente infonti 
por si lo estimasen merecedor de su asen-
timiento, elevándolo a la Junta Directiva, 
donde hal lará , seguramente, el J^cio re 
flexivo y el buen criterio que deben pr 
sidir a los acuerdos que, como los reiat 
nados con estos ervicios, tienen que o a 
decer m á s que a los Estatutos Sociales 
las Leyes y Reglamentos de los poaw 
nacionales. 
Habana, Junio 4 de 1914. x>My,(.n. 
Juan Santana Padilla, Cayetano Betnen 
conrt. 
E x t e r m í n e n s e 
L a s C u c a r a c h a s 
A la primera seña de la repulsiva co<» ^ 
blata 6 chinche, cómprese nna gê on 
Itima Pasta Eléctrica de Stearns y 
las instrucciones. Por la mañana s e ^ ^ 
montones de cucarachas muertas. . . ^ l a 
uso inmediato. No hay ̂ ^ f ^ z X . . polvoa 
el viento en la comida como sucede con w 
PESTE BUBONICA—Las rafes y c u ^ ^ 
traen los gérmenes de esta terrible eux 
de regiones Infectas. Evítese I116 Astearos-
exterminando estas plagas con J a i ^ ^ ^ en 
Instrucciones en español y W otros 
cada cajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partes-
STEARNS' ELECTRIC PASTE CO. 
CHICAGO, U v S ^ 
E H Ü l S Í O N B E C A S T E L L S 
C u r a la debilidad «n general, e s c r ó f u l a y raquitismo d« ¡"•̂ "dE pAfl1 
P R Z I U I A D A C O N MEDALLA DE O R O EN LA ULTIMA E X P O S I C » ^ 
PARA DIGERIR P E R F E C T A M E N T E CUANTO SE ^ 
VIGORIZAR el e s t ó m a g o , normalizar sus funcio 
ANIQUILAR y D E S T E R R A R PARA s , E M j . eStíón' 
Indisposic ión producida por inperfecta "'B^unclJ 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL F » " ¿ | / j 
D I G E S T I V O G A R D A * " , 
I 
B E ^ A S C O A I J M l i r y e « t o t í a b u e n a B o t i c a y 
J U N I O l f D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
J í l a r l n a " 
C a r t a s a l a s d a m a s 
" p a r a e l " f i a r l o 6e 
(Para el "Diario de la Marina." 
i 
Madric^, Mayo 23. 
rnn lal solemnidad de costumbre se ce-
. CLTel <iía 17 el cumpleaños del Key. En 
Plaza) de la Armer í a se situaron las 
Lirias ¿le música militares que amemza-
!n la decepción. U n público numerosís i -
1 ̂ rekenc ió el desfile de los personajes 
mip aci/dieron a cumplimentar al Monar-
q LaT ar t i l ler ía disparó las salvas de or-
¿enanfa. En Palacio se recibieron mil la-
r0e Aá telegramas. , , _ , . 
Discurso del Presidente del Senado; lo 
w6 wno de los secretarios por no poder-
n Wcer el general Azcá r r aga a causa de 
1 afección a la vista. Respuesta del Rey. 
Sscu^so del Presidente del Congreso, 
ntra respuesta del Soberano.^ 
Terminadas estas ceremonias, los Ke-
VPS st* dirigieron desde el salón del Trono 
l ia {fcsnara, donde se v e r i f i c ó l a recep-
íión ótíe 1^ personas de la Real Familia, a 
la qíue asStieron los infantes dona Isabel, 
Ao0 Paz,'don Carlos y don Fernando; del 
fobierno, de los capitanes generales, de 
los caballeros de la Orden del Toisón de 
Oro y de los grandes de E s p a ñ a y damas 
de la Reina. . 
Terminada la recepción en la Oamaia, 
volvieron los Reyes, también en comiti-
va, al salón del Trono, donde se verifico 
la recepción general. , • 
Vestía don Alfonso uniforme de A l m i -
rante, con el Toisón de Oro y la banda 
roja- de la Orden del Méri to Mi l i t a r . La 
Reina lucía precioso traje blancp. con 
man to blanco también totalmente borda-
do en plata, y realizaba su belleza con 
mag níficas joyas de brillantes y turque-
^Do brillantes eran asimismo los adere-
zos | de la Infanta Isabel, que v&stía traje 
de E seda blanco. De color gris era el de 
la I nfanta Paz, y llevaba aderezo de es-
merf ildas. . 
Uíaa vez que terminó la recepción ge-
neral regresaron los Soberanos a la Cá-
mara ̂ para recibir a las señoras del Cuer-
po Biiplom ático. 
Dekde la Cámara se trasladaron des-
pués ̂  a la an tecámara , donde se verificó 
el besamanos, al que asist ió toda la ser-
vidmíibre palatina; y a las cinoc de la tar-
de sá dió ñor terminada la recepción, que 
resulitó bri l lantísima. 
Po?r la mañana toda la Familia Real se 
feuitijó a las diez en el oratorio del Salón 
fie T|apices, oyendo una misa, que dijo el 
Obispo de Sión, y durante la cual el Mo-
narca hizo la tradicional ofrenda de 29 
monadas de oro: una m á s de los años 
que ese día cumplió. 
Anteayer, con motivo de la festividad 
del día, hubo en Palacio capilla pública 
con la solemnidad acostumbrada. La ga-
lería estaba llena de público por lo que 
si calor era verdaderamente sofocante. 
l̂ os Reyes salieron de sus habitaciones 
a las once. Don Alfonso vest ía uniforme 
<lel Tíecnmiento del Rey. con la banda, ro-
ía del Mérito Mil i ta r , el collar de Carlos 
I I I y la' insignia del Toisón. La Reina lu -
cía Soberbio traje de Tisú de oro. penden-
tif V collar de brilantes con broche de ru -
bíes. 
Pri^cedían a los Soberanos los gentiles 
hombres y Mayordomos de semana y los 
mncies de E s p a ñ a Duques de Tamames, 
¡ranada de Ega, Montellano. Conquista, 
ictoria. T'Serclaes, Alba. Vistahennosa, 
-ovar. Maqueda. Aliaga. F r í a s . Durcal y 
Amájfí; Marqueses de Pons, Mina, Cáce-
J'ê  Peñaflor, Hoyos. Denia, Mesa de As-
«. Narros. Laguardia. Quirós. Portago y 
ban Vicente; condes de Guendulain, He-
T*m, Spínola. Real, Sallent. Revil laídge-
y¡ Campo Alange v el Vizconde de la 
piarada. 
C^rca de los Reyes figuraban los Infan-
te^9lon Carlos y don Fernando. 
Dfespués de los Reyes iban la Condesa 
e /ios Llanos, en funciones de camarera 
|l|yor,Ta Condesa de Ahnodóvar, de guar-
da con la Reina; la Condesa de Macéela, 
fl° Ruardia c^n la infanta Isabel: las Du-
«esas de Fernán-Núñez , Pinohermoso, 
«ontellano, Vistahennosa. Medina Sido-
?J.a. T'Serclaes. Ahumada y Victor ia; 
^arquesas de Comillas. Mina. Mesa de 
Asta y Peñaflor y Condesas de Alcubie-
6; Casa-Valencia, Serrallo y Heredia 
bPienola. 
na0?CÍÓ un ^ e l l á n de altar. E l Obís-
ocun SÍÓn y el NuTlcio de Su Santidad 
el n ar>n sus respectivos reclinatorios. En 
Presbiterio tomaron asiento el Arzobis-
F O L L E T I N 48 
po de Tarragona y los Obispos de Pla-
sencia y Fesea. 
L a música de capilla, bajo la dirección 
del señor Marcellán, in te rpre tó por vez 
primera la misa a cuatro voces de Mu-
11er, y en el ofertorio el andante de la sin-
fonía número 6, de Haydu. 
La Corte regresó a la Cámara regia a 
los acordes de la marcha del regimiento 
Preobraieuski. 
La Reina Victoria se ocupa con gran 
actividad en organizar la Fiesta de las 
Flores (o día de la Tuberculosis) que se 
ver i f icará en toda España dentro de una 
semana. La Duquesa de la Victoria y la 
Duquesa de Romanones secundan la i n i -
ciativa de la Soberana. 
A las siete y media de la m a ñ a n a del 
día 19 se celebró en la iglesia de San 
Francisco el Grande la comunión de los 
franciscanos terciarios, que fué adminis-
trada por el señor Obispo de Madrid^Al-
calá. A las diez se verificó el oficio so-
lemne, en el que ofició el Nuncio de Su 
Santidad. Fué maestro de ceremonias el 
caballero del Santo Sepulcro, señor Pera-
les. N 
A l acto asistieron el Arzobispo de Ta-
rragona y los Obispos de Ciudad Real, 
Ciudad Rodrigo, de Marruecos, reverendo 
padre Cervera, y prior del Santo Sepulcro, 
señor Cardona. 
Ocuparon lugar preferente en el pres-
biterio el padre Benisa y los caballeros 
del Santo Sepulcro, señores Basilio Va l -
cárcel, Cabello, Fuertes y Talón. 
Las fiestas de la Cruz Roja. 
A las doce de la m a ñ a n a del día 20 t u -
vo lugar en el Paraninfo de la Universi-
dad, la segunda sesión de la Asamblea de 
la Cruz Roja. Presidió el Infante don 
Fernando. A su derecha sentóse el vice-
presidente. Duque de Luna, que pronunció 
un discurso dando las gracias por el de-
seo unánime de la Asamblea que le ha ele-
vado a puesto tan distinguido. 
Bri l lant ís ima fué la fiesta celebrada en 
el Real en honor de la gloriosa insti tu-
ción de la Cruz Roja. U n amor grande y 
un entusiasmo decidido congregó en d i -
cho teatro a lo m á s ilustre de Madrid, 
siendo toda la Familia Real la que prime-
ramente se unió al homenaje con que se 
conmemoraba el 50 aniversario de la fun-
dación en E s p a ñ a de este benéfico cuei-po. 
En los pasillos, en las puertas, en el ves-
tíbulo, daba guardia de honor el personal 
de la Cruz Roja, de uniforme de gala. 
La sala, por su adorno, era un primor. 
E l escenario semejaba un gran salón, de-
corado con tapices soberbios de la Real 
Casa ;en el centro una gran mesa cubier-
ta de terciopelo rojo; de t r á s los sillones 
para la Junta de la Asamblea, y en el la-
do izquierdo otra mesa m á s nequeña, 
también cubierta de terciopelo rojo, ga-
loneado de oro, par^. los escritores que 
habían de leer sus trabajos. A los costa-
dos dos magníficas armaduras recordaban 
otros tiempos entre lanzas y alabardas co-
bijadas, una, poy al bandera esnañola, y 
la otra por la bandera de la Cruz Roja. 
U n tapiz de flores ocultaba la ba ter ía de 
luces, y otras guirnaldas caían por los 
muros. 
Muy bonito asnecto ofrecía la primera 
f i la de butacas. En ella estaban todas las 
señor i tas—muy bellas y muy elegante-
mente ataviadas ñor cierto—que pertene-
cen a la Cruz Roja, y que en el serundo 
intermedio habían de vender los folletos, 
conteniendo los discursos y poesías leí-
dos en la velada. Y todas lucían en el 
corpiño el lazo rojo, del que pendía la 
insignia de la Insti tución. Eran: Isabel 
y Conchita Dato, hijas del P^esident^ del 
Consejo: Marif lor v Pilar Chaves, hijas 
de los Condes de Caudilla; Carmen Ber-
mejillo y María Núñez de Prado, Merce-
des Alboarda, hi ja de los viscondes de es-
te t í tu lo : Mary González de Castejón. h i -
ja del Ministro de nracia y Justicia. Ma^-
nués del Vadil lo: María Arteche.. Mp-na 
Josefa Zulueta y Martos. Pepita C^strillo, 
Pomposa, Escandón. hija df los Marque-
ses de Vil lavieja; Duquesa de Alsrete, h i -
ja de los Condes de la Corzana: Vizconde-
sa de Portpcarrero, hija dp la Condesa 
viuda de los l lanos, a va del Pvíncine de 
Asturias, v Paquita Melgar. Nombro a 
és ta la úl t ima, recordando aouellas santas 
palabras: "los últ imos serán los prime-
ros. . 
Paquita Melgares es una heroína de la 
Traje de tarde, en tafetím color café; I Traje de m a ñ a n a en gabardina verde; 
chaleco interior de encaje. | chaleco piqué blanco. 
CRIACIONES D E DUKES 
Marqués de Zugasti y otros. En los sillo-
nes destinados a los que habían de tomar 
parte, la Condesa de Pardo Bazán, el pre-
sidente de la Audiencia señor Ortega Mo-
rejón; el ilustre padre Tortosa, el señor 
Llanos y Torr igl ia y el poeta Marquina. 
E l "allegretto scherzando" de la octava 
sinfonía de Bethoven, por la banda del 
Real Cuerpo de Alabarderos, deleitó a la 
concurrencia con el mismo encanto que 
siempre que se escucha. 
"Cómo nació y para qué sirve" la Cruz 
Roja, por don Félix Llanos y Torrigl ia , 
que expuso este tema tan interesante con 
galanura y brillantez. 
" E l Hospittal de la Reina," poesía her-
mosís ima leída admirablemente por su 
mismo autor, Eduardo Mai-quina. 
" La piedad," notable tiabajo en que 
brilló de nuevo el gran talento de la Par-
do Bazán. 
" L a Cruz Roja," poesía en que la musa 
de Ortega Morejón se mos t ró espléndida. 
De nuevo, en la segunda parte, nos de-
leitó la banda de Alabarderos ejecutando 
perfectamente la "Danza sinfónica," de 
Grieg. 
Cruz Roja; fué a Melilla, y durante seis 
meses de campaña curó a cientos de he-
ridos; fundó en Valencia un hospital, pre-
sidió entierros de los que en él murieron, 
y ar ro jó flores sobre sus tumbas; los cui-
dó con afecto y consuelos. Es, en f in , tan 
buena como bonita. Sobre su vestido 
blanco ostentaba esa noche las medallas 
de plata y oro de la Cruz Roja; la meda-
lla de la guerra, la cruz del mér i to m i l i -
tar pendiente de su pasador. 
A las diez en punto entró la Familia 
Real. Todos de pie, escucharon la Marcha 
Real. Terminado este himno ocuparon Re-
yes y Altezas sus asientos, y el público 
también sus localidades. 
En el escenario aparecieron las perso-
nas que debían presidir el acto y las que 
habían de tomar parte en él. E l Infan-
te don Fernando, de frac, teniendo a su 
derecha al - primer vicepresidente. Duque 
de Luna, y a su izquierda al segundo, ge-
neral Mille. En los demás sillones: el se-
cretario general, señor Criado, y los se-
ñores Calatraveño, Manzanos, Sedeño de 
Oro, Duque de Sotomayor, Prada, Ordax 
Avecilla, Garrido, Gordon Wardhouse, 
E l últ imo día hablábamos de cómo se 
sirve el te en el jardín , y hoy me ocupa-
ré de una recepción m á s importante, una 
fiesta donde no haya nada imprevisto y 
los invitados, sepan que h a b r á música, 
bridge, baile, etc. 
No se trata de algo fácil de organizar; 
ofrece mi l dificultades para el ama de 
la casa, pero al mismo tiempo la propor-
ciona una ocasión para demostrar su buen 
gusto y aptitudes de organizadora. 
Para formarse una idea de lo que son 
estas fiestas es preciso recordar las des-
cripciones de otras aná logas que se citan 
entre los grandes acontecimientos sociales, 
como fueron las dadas por la princesa de 
Sagan y el conde de Montesquion Fezen-
sac. Recientemente hemos visto la gar-
den-party dada por la condesa Etienne de 
Beaumont en honor de la princesa de Ru-
mania; pero aunque todos los que reciben 
no pueden pretender celebrar en sus casas 
fiestas de tanta importancia, sin embar-
go, podrán imprimirles el mismo encanto 
en relación proporcional. 
Para una garde-party es preciso abrir 
todos los sálones, puesto que, generalmen-
te, el número de invitados será muy con-
siderable y convendrá que tengan mucho 
terreno para circular. 
La dueña de la casa se colocará a la 
entrada del primer salón, vestida con va-
porosa toilette de tarde, sombrero, guan-
tes y sombrilla. En el comedor se insta-
l a rá el buffet, y otro menos surtido, con 
refrescos, sandwichs y bombones, al aire 
libre. En el jardín , diseminadas en cua-
tro o cinco sitios distintos, se pondrán me-
sas de mimbre con grandes cestas llenas 
de f ruta ; cerezas, fresas y grosellas. Re-
sulta una nota alegre y una gra t í s ima sor-
presa para los que, paseando, encuentran 
deliciosas finitas que es tán diciendo "co-
medme." U n salón del piso bajo se con-
ve r t i r á en sala de baile, lo cual no impe-
dirá que en el jardín , oculta tras un ma-
cizo de celindas, se instale una pequeña 
orquesta popular que r i tme con sus ca-
denciosas melodías las conversaciones y 
los f l i r t s a la sombra de grandes palmeras. 
Si en el programa de la fiesta figurase 
alguna representación teatral,_ los invita-
dos se a g r u p a r á n a la hora indicada en 
-1 salón donde haya de tener lugar, des-
ués de haber recorrido el ja rd ín en todas 
'irecciones, admiranda el conjunto de 
"lores, caras ifonitas y elegantes toilettes, 
cuyo efecto no se olvida nunca, por poco 
colorista que se sea. 
Estos son los rasgos principales ele una 
fiesta solemne; ahora pasemos a los pe-
queños detalles, que pudiéramos llamar 
domésticos, y que considero de sumo i n -
En el guardarropa, instalado a la en-
trada del hotel, h a b r á dos doncellas y dos 
criados; las primeras, vestidas de negro, 
y los segundos, con librea o frac; esto eff 
indiferente. En el buffet se ocuparán del 
servicio los criados necesarios, a las ór-
denes de uno de los de la casa, puesto 
que en estos casos siempre es preciso al-
quilar servicio. En las mesas del j a rd ín 
donde se coloca la fruta no hace falta na-
die que sirva, porque se come como si se 
Unas cuartillas de la Infanta Paz pro-
dujeron vivos y merecidísimos aplausos. 
"La Cruz Roja, desde el punto de vista 
religioso," por el señor don Diego Torto-
sa, canónigo de la S. I . C. de Madrid, fue 
una de los mejores oraciones que ha pro-
nunciado el sabio sacerdote. 
De modo insuperable ejecuto la Banda 
Municipal, bajo la diestra batuta del 
maestro Vi l la el preludio del acto tercero, 
vals de los aprendices y mar-cha de las 
corporaciones de "Los maestros canto-
res," de Wagner. , , . 
Amalia Isaura, en su papel de Polvori-
l la ," (personaje que le crearon los herma-
nos Quintero) fué la buena actriz de siem-
pre, como los ingenios sevillanos fueron 
los mismos celebrados autores de tantas 
bellas obras. 
E l maestro Peñalva compuso un H i m -
no a la Cruz Roja," acogido con los m á s 
calurosos aplausos. 
E l Infante don Fernando, comisario re-
gio y presidente de la Asamblea Supre-
ma, leyó por úl t imo un excelente discur-
so que comprendía brillantemente el es-
pír i tu de la velada y el sentir de todos. 
E l segundo intermedio era, como antes 
he dicho, en el que las señori tas citadas 
debían vender los folletos aludidos. Ape-
nas cayó el telón, por todas las puertas 
de la sala aparecieron aquellas siendo por-
tadoras de los libros elegantemente i m -
presos. De t r á s de cada una iba un em-
pleado de la Cruz Roja, de uniforme, con 
m á s número de ejemplares. Recorrieron 
cogiera directamente del árbol, sin plat* 
n i cubierto. 
Una gran profusión de flores decorar» 
los salones; pero en las mesas del buffe\ 
dominarán las frutas como adorno, mea 
ciadas con grandes manojos de guisar» 
tes de olor o de muguets, arregladas com« 
si una mano mág ica las hubiese dispuesto 
para la colación de un príncipe encantado. 
Sé que una señora, tan espiritual como 
bonita, tuvo la feliz ocurrencia de adornar 
su mesa con frutas y hortalizas, tan há-
bilmente combinadas, que le valió una ca-
lurosa ovación, tributada por los artistas, 
que asistieron a la fiesta. 
E l tema del décorado sería intermína'* 
ble; pero yo me l imito a decir que todaS; 
las excentricidades de buen gusto e s t áa 
admitidas, y que las señoras tienen cam« 
po abierto para llevar a la prác t ica todo* 
los ensueños de arte y colorido que le<, 
dicte su imaginación. 
Los refrescos son también un detall* 
particular de cada famil ia : nadie quiera 
por exquisita que sea la bebida, servirl^ 
en su casa si antes se ha servido en o t r i 
parte. E l secreto de un refresco es sa-
grado, y nadie se atreve a pedir la res 
ceta, por considerarlo como la mayor d< 
las indiscreciones. 
Para terminar^ diré dos palabras refe* 
rentes a la toilette que la encantador^. 
Mme N . llevaba la otra tarde. Era da 
gasa blanca con una ceinefa Imperio bor* 
dada con perlitas de cristal, y, como re» 
cogiendo la gasa, ten ía una cinta muy an-
cha de raso azul natier, que rodeaba la 
falda a la altura de las rodillas, subiendo, 
por el lado izquierdo, donde té rminaba con 
un gran lazo. E l sombrero era de tagal 
negro con una rosa, y la sombrilla, da 
gasa azul natier. 
U n conjunto ideal y lleno de chic. 
Par í s , Mayo, 1914r-
Condesa D 'ARMONVTLLE, 
^ U i s c e l á n e a 
Mascarada. 
Es un eterno Carnaval la vida; 
cada cual a su modo la interpreta 
la sociedad d e t r á s de su careta 
cuantos vicios oculta corrompida. 
A l que muestra su faz franca y erguidi 
y a destrtftr la farsa se concreta, 
a su terrible fallo le sujeta, 
la comparsa del momo enfurecida. 
Así es fuerza ocultar el sentimiento 
en los pliegues del alma al lá escondido^ 
o v iv i r en perenne aturdimiento 
prestando al infortunio sordo oído, 
que en un siglo de luz y fa l imiento 
quién no lleva antifaz, es tá perdido. 
X . X . 
Rarezas. 
En Rusia no se considera como elegante 
a la joven que baila un vals o una polka 
con una sola pareja. Debe bailar con treat: 
o cuatro personas sucesivamente y volye í 
luego con su compañero al f inal del baila, 
la sala, el foyer, los palcos, el pa ra í so . Y 
el precio de cada ejemplar, que era el d« 
tres pesetas, casi nadie lo dió. Todos, cô -
mo es consiguiente, dieron m á s . 
U n grupo de dichas señori tas penetró, 
en el palco regio. De ese grupo formaba 
parte la hija de los Marqueses de V i l l a -
vieja (Pomposa Escandón) que ofreció 
un ejemplar al Rey. 
— ¿ C u á n t o quieres por é l?—le preguntó, 
el Soberano. 
—Señor—respondió ella—lo que vuestra 
majestad dé nos parecerá admirable. 
—Señala t ú el precio—insistió el Rey. 
Y la gentil "vendedora," después de 
vacilar un instante respondió: 
—Pues déme vuestra majestad cien per 
setas. 
Y el Monarca, sonriendo, añadió: 
—No has pedido mucho. . 
Y en las pullidas manos de Pomposa pu-
so doscientas pesetas. 
Casi se agotó la edición, que es elegan-
te y primorosa. Las bolsitas que llevaban 
(de raso blanco con la cruz roja) se lle-
naron de duros y 'billetes. 
A l f inal de fiesta tan lucida los Reyes 
fueron despedidos con sinceras manifes-
taciones de cariño. 
Una fiesta, en f in , muy bril 'ante, de la 
que pueden sentirse satisfechos la Cruz 
Roja y la Marquesa de Squilache, incan-
sable organizadora de la misma. 
Las diversas noticias que restan, y no 
son pocas, i rán en seguida en otra "Car-
ta." 
U A G U J A H U E C A 
11 varita en "La Moderna P o a s í i ; 
muitjfkf atestada de cajones y de una 
baúip- objetos, muebles, asientos, 
mezeoí cre<iencias, cofrecillos, toda una 
sótanoí1^a1 COmo la -i1"16 se V(' eT1 l08 des. os comerciantes de ant igüeda-
^eaubM dereclla y a ^ izquierda, vió 
las rni* el orificio de dos escaleras, 
so infp"^8' sin duda, que pa r t í an del p i -
Vertij, a nr' Hubiera podido bajar y ad-
Mibía y (aaniniard, pero, en frente de él, 
Vo la ¿.na.nueva escalera, y el Joven t u -
irivestí„ ríosidacl de proseguir solo sus 
Ti-eift 0neS-
^spués escalones aún. Una puerta y, 
Se8ún l ' Una Sala un poco menos grande, 
oién, e' P r e c i ó a Beautrelet. Y tam-
Otros + .nte' una escalera que subía. 
Otra sala ^ escalonc3. Una puerta. 
fieaütitinlas Pequeña. 
Abajos P • comPrendió el plan de los 
feüJa. j>"Jecutados en el interior de la 
' y ó a Una serie ^e salas superpues»-
pequefias T ^onsecuenc:.a, cada vez m á s 
f ^ la ñ, as servían de almacenes. 
fcaba Por i a no habí:i ya l ámpa ra ; en-
?e.aütrelet • - grietas un poco de luz, y 
de -Y10 el mar a unos diez metros ae él 
^ este momento se sintió tan lejos de 
Ganimard, que empezó n apoderarse de 
él un poco de angustia y tuvo que domi-
nar sus nervios para no echar a correr. 
Ningún peligro le amenazaba, sin embar-
go, y era tan grande el tilencio a su a l -
rededor, que el joven se preguntaba si 
Lupín y sus cómplices habr ían abandona-
do la Aguja. 
—En el próximo piso, pensó, me de-
tendré . 
Treinta escalones aún y después una 
puerta, pero m á s ligera y de aspecto m á s 
moderno. La empujó suavemente, dis-
puesto â  huir. No había nadie. Pero la 
sala difería de las otras como destino. En 
las paredes, tapices; en el suelo, alfom-
bras. E l uno en frente del otro, había dos 
magníficos aparadores cargados de ar-
genter ía . Los ventanilíoo practicados en 
las grietas estrecha y profundas esta-
ban guarnecidos de cristales. 
En medio de la pieza había una mesa 
ricamente servida, con mantel de encajes, 
compoteras de frutas y dulces, "cham-
pagne" en labradas botellas y montones 
de flores. 
Alrededor de la mesa, tres cubiertos. 
Beautrelet se aproximó y, en las servi-
lletas, vió unas tarjetas con lo.1-- nombres 
de los convidados. 
Leyó en primer lugar: Arsenio Lupín. 
Enfrente, señora de Arsenio Lupín. 
Y, al coger la tercer tarjeta, dió un 
salto de asombro. Aquella llevaba su nom-
bre: ¡Isidoro Beautrelet! 
CAPITULO X 
Se separó una cortina. 
-—Buenos días, mi querido Beautrelet. 
E s t á usted un poco retrasado, pues debía-
mos almorzar a las doce, pero, en f i n , 
minutos m á s o menos. . . 
En el curso de su lucha con Lupín, 
Beautrelet había tenido no pocas sorpre-
sas, y, en la hora decisiva del desenlace, 
esperaba pasar aún por otras emociones, 
pero, esta vez, el choque fué imprevisto. 
Y no fué el suyo asombro, sino estupor, 
espanto. 
E l hombre que tenía enfrente, el hom-
bre a quien toda la fuerza brutal de los 
acontecimientos le obligaiba a considerar 
como Arsenio Lupín, era Valmeras. ¡Val-
meras! el propietario del castillo de la 
Aguja. ¡Valmeras! aquel a quien había 
pedido auxilio contra Lupín. ¡Valmeras! 
su compañero de expedición a Grozant. 
¡Valmeras! el valeroso amipro que había 
hecho posible la evasión de Raimunda h i -
riendo, o fingiendo herir, a un cómplice 
de Lupín en la sombra del vest íbulo. . . 
— ¡ U s t e d ! . . . ¡ U s t e d ! . . . ¿ E s usted?.... 
balbució. 
— ¿ P o r qué no"? exclamó Lupin. ¿Pen-
sabas conocerme definitivamente porque 
me habías visto bajo las facciones de un 
clérigo o con la apariencia del señor Mas-
siban? ¡Ay! cuando se ha elegido la po-
sición social que yo ocupo, tiene uno que 
servirse de sus pequeñas habilidades de 
sociedad. Si Lupin no pudiera ser a su 
antojo pastor de la itrlesia reformada o 
miembro de la Academia de Bellas Letras, 
habr ía que desesperar de ser Lupin. Aho-
ra bien, al verdadero Lupin, Beautrelet. 
míra le . Mira con tus propios ojos, Beau-
trelet . . . . 
sí es usted . . . entonces, la :—Pero. 
señor i ta . . 
—Sí. Beautrelet, tú lo has dicho. . . 
Señaré de nuevo la cortina, hizo una 
señal y anunció: 
—La señora de Arsenio Lupin. 
—¡Ah! m u r m u r ó el joven, confundido 
después de t odo . . . ¡La señori ta de Saint 
Verán ! 
—No, no, dijo Lupin protestando. La 
señora de Lupin, o m á s bien, si t ú pre-
fieres, la señora de Valmeras, m i esposa 
legí t ima según las fórmulas legales m á s 
rigurosas. Y gracias a t i , m i querido 
Beautrelet. 
Le dió la mano y añadió : 
—Te doy las gracias, y espero que, por 
tu parte, no me guardas rencor. 
Cosa rara; Beautrelet no sent ía nin-
guno. No había en él n ingún sentimiento 
de humillación, ninguna amargura. Sen-
tía tan fuertemente la superioridad de su 
adversario, que no se avergonzaba de 
haber sido vencido por él. 
E l joven estrechó la mano que se le 
ofrecía. 
—La señora es tá servida. 
U n criado había colocado en la mesa 
una bandeja cargada de manjares. 
—Usted nos dispensará, Beautrelet, pe-
ro nuestro cocinero es tá con licencia, y 
nos vemos obligados a comer cosas frías. 
Beautrelet no tenía ninguna gana de 
comer. Se sentó, sin embargo, prodigio-
samente interesado por la actitud de L u -
pin. ¿Qué sabía en suma? ¿Se daba 
cuenta del peligro que cor r ía? ¿ Ignora -
ba la presencia de Ganimard y sus hom-
bres ? 
Lupin cont inuó: 
—Sí, gracias a t i , m i querido amigo. 
Ciertamente, Raimunda y yo nos amá-
bamos desde el primer día. Pero n i ella 
•ni yo pudimos admitir que se estableciese 
entre nosotros uno de esos vínculos pasa-
jeros que es tán a merced del azar. La 
situación era, pues, insoluble para Lupin. 
Por fortuna, no lo era para Valmeras, 
que es lo que he sido desde los días de 
m i infancia. Entonces me ocurrió la idea, 
puesto que tú no soltabas presa y habías 
encontrado el castillo de la Aguja, de 
aprovecharme de tu obstinación. 
— Y de mi necedad. 
—¡Bah! todo el mundo hubiera caído 
en el lazo. 
— ¿ D e modo que ha sido con mi ayuda 
como ha podido usted salirse con su em-
peño ? 
—¡Pard iez! ¿Cómo se había do sospe-
char que Valmeras era Lupin, puesto que 
era el amigo de Beautrelet y venía a 
arrancar a Lupin la mujer amada? 
Hubo un instante de silencio, durante 
'el cual Beautrelet observó a Raimunda. La 
joven escuchaba a Lupin sin decir pala-
bra, y le miraba con unos ojos en los que 
había amor, pasión y también otra cosa 
que Isidoro no hubiera podido definir; 
una especie de molestia inquieta, de t r is -
teza confusa. 
Pero Lupin volvió los ojos hacia clía y 
la joyen le sonrió tiernamente. A t r avés 
de la mesa, jun tá ronse sus manos. 
— ¿ Q u é dices de m i instalación, Beau-
trelet? exclamó Lupin. Tiene buen aire, 
¿ve rdad? No sostengo que es de la ma-
yor comodidad, pero muchos se han con-
tentado :on ella, y no f l o j o s . . . Mira la 
lista de algunos personajes que fueron 
propietarios de la Aguja y tuvieron a ho-
nor el dejar en ella señal de su paso. 
En las paredes unos sobre otros, esta-
ban grabados estos nombres: 
César, Carlomagno, Roll, Guillermo el 
Conquistador, Ricardo, rey de Inglaterra, 
Luis X I , Francisco l.o, Enrique IV , Luis 
X V I , Arsenio Lupin. 
—¿Quién ?o inscribirá en adelante? 
dijo. ¡Ay! la lista es tá cerrada. De Cé-
sar a L u p i n . . . y se acabó. Pronto se rá 
la mult i tud anónima la que vendrá a v i -
sitar la ex t r aña cindadela. ¡Y pensar que, 
sin Lupin, todo esto permanecer ía eterna-
mente desconocido para los hombres! 
¡Ah! Beautrelet, el día en que puse el pie 
en este suelo abandonado, ¡qué sensación 
de orgullo! ¡Encon t ra r el secreto perdi-
do, hacerme su dueño, su único dueño! 
¡Recoger semejante herencia! ¡Hab i t a r l a 
Aguja después de tantos reyes! . . . 
Le in te r rumpió un gesto de su mujer, 
que parecía muy agitada. 
—Hay ruido, d i j o . . . Ruido debajo do 
nosotros.. . ¿ O y e s ? . . . 
—Es el golpeteo del agua, dijo L u -
pin. 
—No, n o . . . Conozco el ruido de las 
o las . . . Es otra cosa.. . 
—¿Qué quieres que sea, m i querida 
amiga? respondió Lupin riéndose. No 
he invitado a almorzar m á s que a Beau-
trelet. 
Y añadió dirigiéndose al criado: 
—Charoláis , ¿ h a s cerrado las puertas 
de las escaleras después de pasar este ca-
ballero ? 
—Sí, señor, y he corrido los cerrojos 
de seguridad. 
Lupin se levantó. 
— ¡ E a Raimunda, no tiembles así. Es-
t á s muy p á l i d a . . . 
Dijo a su mujer unas palabras en voz 
baja, así como al criado, levantó la corti-
na y los hizo salir a los dos. 
Abajo se precisaba, el ruido y se oían 
golpes sordos, repetidos a intervalos igua-
les. Beautrelet pensó: 
—Ganimai-d ha perdido la paciencia y 
esta echando abajo las puertas. 
Muy tranquilo, y como si verdaderamen-
ae no hubiera oído, Lupin siguió diciendo; 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E A T R O S Y A R T I S T A S 
P O L I T E A M A . — U n interesante y sen-
sacionalísüno estreno se celebrará hoy, 
"Miércoles blanco," en el Gran Teatro de. 
Politeama. , , 
Es este el de la primera y la segunda 
Serie, de la magnífica obra "Rocambole," 
que consta de quince y trece cuadros, 
respectivamente, en los que han sido re-
flejadas, por la Casa Pa thé , de modo pro-
digioso, las aventuras inauditas que la 
fan tas ía de Ponson du Terrai l conci-
biera- ^ • ^-i. i J Comienza la primera Sene, titulada 
"Juventud de Rocambole", cuando este, 
joven aún, de fisonomía pál ida y atrevi-
da, y ele mirada fiera y dulce a la vez era 
jefe de una banda de apaches prematu-
ros, y termina esta Serie, con el robo que 
hace "Rocambole" del cofrecillo que guar-
da la fortuna de Armando de Kergaz. 
La segunda Serie, que se t i tu la "Haza-
ñ a s de Rocambole," empieza con el fingi-
do arrepentimiento de Andrés de Kergaz 
para engañar a su bondadoso hermano, y 
termina con l a boda del doctor A r t o f f y 
Bacará . 
Las infinitas y extraordinarias aven-
turas que ocurren en estas dos Series, se-
r á n recordadas con gusto por los infini-
tos lectores de la célebre novela de Pon-
son du Terrail , y seguidas con crecien-
t e afán por aquella parte del público que 
la desconozca, siendo de todos modos, 
tanto para unos como para otros, el es-
treno de "Rocambole", un acontecimien-
to excepcional. 
Es realmente enorme el pedido de lo-
calidades para esta función. 
P róx imamente s e r án estrenadas "La 
amazona enmascarada" y <fMari J u a n » o 
l a mujer de pneblo." 
M A R T I . —Anoche se puso en escena, 
en este teatro^ 'a hoirita zarznala del 
maestro Vives, " L a Generala." 
La empresa cuidó de aponer l a obri con 
todo esmero y con .gran Injo en el deco-
rado y vestuario. 
Los artistas fcrafealaxon con verdadero 
cariño y •ueúrdeatto. 
Se distin^ai^ron l a señora Torregrosa 
y la señori ta T c f i u 
Muy bien el Feñor Arozamená , en el ge-
neral TO.'.H T>-ft y el señor Palacios en 
el ayudanta Cuanajato, 
Los restantes, cumplieran como "buenos. 
Esta noche " L a Generala" en primera 
y segunda tanda, y -"Juegos malabares," 
en terecera. 
A m o a d e c e p c i ó n 
Amarga decepción, debe invadir el án i -
mo de ese austero patr iota y fecundo es-
critor vueltabajero que se llama J, N . 
Aramburu, cuando se ha decidido a t r a -
zar las siguientes l íneasí "La Cámara 
aprobó el divorcio^ no me hft sorprendi-
do, n i por un momento puse en dude lo 
que sucedería. Lo que me h a b r í a sorpren-
dido ser ía que me dijeran: el Congreso, a 
los doce años de Repúbl ica , ha votado una 
ley creando las Escuelas Normales para 
que tengamos magisterio a la al tura de 
las naciones maestras. E l Senado apro-
b a r á también. Si me promeiaeran que el 
Senado vo ta r í a la creación de un Asilo 
Nacional de Ancianos, sonreir ía incrédu-
lo. Si me animcrecraTi. que del pudridero 
que se llama Escatóla Correccional^ nues-
t ro Congreso h a c í a u n Reformatorio mo-
delo, como Etmira, para hacer ciudada-
nos honrados de todos esos landrozuelos 
y pederastas, me p e r m i t i r í a dudar. De l u -
novaciones festinadas y de efectismos que 
producen eco en las turbas iletradas, sa-
can armas de popularidad los legisladores 
reeleccionistas. Hay que trabajar por 
nuestro bien partacalar y el pa í s que se 
hunda en el abisma. Felicito a los aboga-
dos que han de intervenir en los procesos 
por divorcio. Asá como así "harto difícil re-
sulta v iv i r de algunos bufetes; tanta es 
la competencia y ta l l a paral iga.r.i&n de ne-
gocios." 
E l lectar xmrvsrdbsá, conmigo «n que oon 
En esta ú l t ima obra t o m a r á n parte, A n -
gelita Torón y Carmen Ramírez y los se-
ñores Arozamena, Díaz y Calle. 
Pronto, " E l tango Argentino." 
CASINO.—En la divertida zarzuela' 
"Pepe el liberal," alcanza todas las no-
ches un señalado triunfo el popular actor 
Pepe Palomera. 
También la señora Mendizábal es, con 
justicia, muy aplaudida. 
Con Palomera y con la señora Mendi-
sábal , comparten los aplausos las seño-
ra* Serra y Pujol, y los señores Ramí-
rez, Ros, García y Guzmán . 
Hoy en la primera tanda se exhibirá 
¡a sensacional película " l U n salvamen-
t o í " y se pondrá en escena el gracioso 
saínete lírico, "Los descamisados." 
En la segunda tanda, "La señora Capi-
tana" y dos escogidas películas, y en la 
tercera tanda, "Pepe el l iberal" y " ¡ U n 
salvamento!" 
Dados los alicientes del programa no 
es aventurado augurar un lleno en cada 
tanda. 
ALHAMBRA.—Con un lleno desbor-
dante se es t renó anoche, en la segunda 
tanda, la nueva obra del popular Villoch, 
t i tutlada "La guerra universal", con mú-
sica del maestro Anckerman. 
E l éxito alcanzado por Villoch es tá de 
m á s mencionarlo: como siempre, su obra 
ha sido muy elogiada y ha conquistado 
muchos aplausos. 
La música es también muy agradable. 
En "La guerra universal" se estrenaron 
decoraciones de Gomís, decoraciones que 
son de gran efecto y ar t í s t icamente he-
chas. 
L a compañía, bajo la dirección del po-
pular Regino López, t raba jó admirable-
mente, siendo premiada su labor como se 
merece. 
Esta noche se repite en la segunda tan-
da " L a guerra universal". 
En la primera i r á "Tango man ía " ; y en 
la tercera "Herencia a tiempo". 
MAXIM.—Como cada noche, hoy ha-
b r á estrenos y películas sensacionales. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico l e g í t i m o poro de u v a 
menos palabras y en m á s irónicas frases 
no se puede criticar la aprobación del d i -
vorcio; son palabras duras, son frases 
aceradas y crueles, pero son absolutamen-
te exactas, responden a la realidad y lle-
van el sello del corazón sincerro a cuyo 
impulso se escribieron. Mejor no lo hicie-
ra el modelo de la crí t ica periodíst ica que 
traza las "Actualidades." 
¿ E r a esta la laíbor nacional que espera-
ra Mar t í de la futura República cubana, 
con todos y para todos, económica, moral 
y ejemplar? En lo económico ya se ha 
llegado o se l l egará con el actual presu-
puesto al doble del aprobado en tiempos 
de don Tomás , menos los reales deposita-
dos entonces en el Tesoro. En lo moral, 
apenas se puede descender mucho más . 
L a pornogra f í a se exhibe en periodicuchos 
y folletos de lo m á s soez que darse pue-
de; los "verdes" es tán a l a orden del día, 
no obstante la indignaí ' ión y la protesta 
de las gentes honradas y la nota del Go-
bierno americano; los cinematógrafos y 
los bailes son, salvas raras excepciones, 
otros tantos antros de corrupción social; 
las hetairas se han envalentonado hasta 
el punto de convertir l a Habana entera en 
zona de lenocinio, o poco menos; los sui-
cidios y los crímenes sensacionales se pu-
blican y se cometen al por mayor y la ola 
de cieno corre presurosa tras la posesión 
de la República. Y para colmo de males, 
en aras del sensualismo de un puñado de 
"averiados,^ se aprueba en la Cámara el 
maldito proyecto de divorcio, plaga de los 
Estados "Unidos, que comienzan a dese-
charlo, de l a moderna Francia, que con-
templa aterrada sus lamentables conse-
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cnencias, y de la propia Alemania, que 
ve en la merma de nacimientos una epi-
demia análoga a la que corroe a su t radi-
cional enemiga. Se les ha demostrado a 
los divorcistas que ese proyecto de ley es 
contrario a las aspiraciones y al sentir 
del pueblo cubano, que es una rémora de 
la civilización y un retroceso al paganis-
mo de la Grecia decaídd, y de la Roma de 
las Mesalinas, que j a m á s formó parte del 
programa revolucionario, que Mar t í fué 
el primero en repudiarlo por an t ipa t r ió t i -
co y ant isocial . . . y como si nada. E l se-
ñor Aramubru lo ha dicho: "Hay que t ra-
bajar por nuestro bien particular y que el 
país se hunda en el abismo." 
No^ cree el escritor vueltabajero en la 
creación de Asilos para ancianos ni en la 
formación de Reformatorios modelo, y ha-
ce bien. Para sostener, como es debido. 
Asilos para ancianos desamparados se ne-
cesita toda la abnegación del espír i tu cris-
tiano, todo el puro amor de las Hijas de 
la Caridad; para fomentar la honradez en 
los planteles de corrección se necesita 
toda la sumisión del alma religiosa y to-
da la caridad de las Hermanas del Buen 
Pastor. Santo Venia y Aldecoa, San V i -
cente y el Colegio de las Oblatas, y m i l 
otros centros de sana educación no me de-
j a r á n mentir. E l que estas líneas traza co-
noce al capellán del Reformatorio de E l -
niira y sabe hasta dónde llegan sus sa-
crificios en bien de los allí recluidos. Pero 
para esa obra es preciso mirar al cielo, no 
desvelarse tanto por el "bien particular" 
de que habló el señor Aramburu, y sí mu-
cho por salvar la niñez del abismo en que 
se hunde ráp idamente . Aquí , por el con-
trario, lejos de subvencionar el Estado a 
santas mujeres y heroicos sacerdotes, co-
mo^ lo hacen los Estadoi Unidos en su 
Ejérci to y en su Armada, en hospitales y 
en escuelas, en asilos y en misiones, as í 
para los blancos como para los indios y 
los negros, no se piensa en otra cosa que 
"en el bien particular" de que hablara 
Aramburu y en poner trabas a la Iglesia, 
madre del sacrificio y de la abnegación. 
Como a tiempo y con tesón hubo de de-
mostrarlo el comandante del Ejérci to L i -
bertador, don José E. Entralgo, n i Mar t í , 
ni Lemus, n i López, ni Agüero , ni Casti-
llo, n i Aranguren, n i Maceo, n i Máximo 
Gómez, ni Estrada Palma, n i Aguilera, n i 
Céspedes, n i A g r á m e n t e . . . soñaron con 
implantar en Cuba la inicua separación 
conyugal, con derecho a abandonar los h i -
jos y desamparar esposas, escandalizan-
do a la sociedad y corrompiendo las fuen-
tes de grandeza nacional. ¡Oh, patriotis-
mo, pudiéramos decir, parodiando a Mad. 
Roland, cuán tas aberraciones se cometen 
en t u nombre I 
CIZUR GOÑL 
E L T I M O D E L E N T I E R R O 
E n la coarta estación de policía mani-
fes tó Leonardo Herrera y Alfaro , de Re-
villagigedo 114, que anteayer falleció una 
hija suya y que ayer ha estado Mariano 
Falcón, cuyo domicilio ignora, pidiendo en 
los establecimientos dinero para enterrar 
a su Mja, no autorizándolo el, por lo que 
cree que P'alcon ha estafado a. los eme han 
IJPMítlTiti'TTidv 
N o t a s M o n t a ñ e s a s 
Mayo 23. i 
En Colindres se ha celebrado una b r i -
l lant ís ima fiesta de aviación, en la que to-
maron parte los aviadores montañeses se-
ñores Pombo y Hedilla. 
E l primero se presen tó de improviso en 
un biplano sobre el campo de aviación. 
A l verlo el público p ror rumpió • en es-
truendosos aplausos. 
E l gran aviador don Juan Pombo y su 
inseparable amigo don Enrique Bolado ha 
b ían decidido llegar volando a Colindres en 
la tarde de ayer, y salieron de Santander 
a eso de las cuatro y media o cinco menos 
cuarto, apareciendo en el lugar de la fiesta 
del modo que decimos, sorprendiendo y ad 
mirando a las gentes con su llegada. 
E l acto dió una importancia tremenda 
a la fiesta. 
Se redobló el entusiasmo. 
Pombo dió una vuelta magníf ica al cam 
po aviatorio; enfiló éste de Sur a Norte, 
descendiendo de modo prodigioso, con una 
regularidad de motor sorprendente y a 
una altura prudencial, de un edificio es-
tuvo paseando el campo de acción sosega-
damente, haciendo de él un reconocimien-
to escrupuloso, y cuando lo creyó opor-
tuno, de Sur a Norte, a motor despacio, 
a te r r i zó maravillosamente, como la seda, 
en el promedio del terreno yendo como 
un pá jaro juguetón en intermitentes sal 
tos, a parar su excelente aeroplano don-
de le convino. 
F u é estupenda y colosal la ovación que 
estal ló en todo aquel contorno. 
Innumerables personas del público sal-
taron la valla que separaba el campo de 
aviación y felicitaron al aviador. 
Se re t i ró el aparato del señor Pombo 
a un lado del campo y se sacó el del señor 
Hedilla, poniéndole de cara a Santoña. 
Terminados los preliminares, y en su 
puesto de brega el aviador, comenzó a re 
volucionár el motor, rodó el aparato unos 
cuantos metros por la tiedra movediza y 
al aire. 
Tres soberbios virajes hizo el señor He-
dilla sobre la pista, ganando altura en 
cada vuelta y llegando a alcanzar muy 
cerca de 2,000 metros. 
Como siempre el vuelo del señor Hedi-
l la fué emocionante y mantuvo en tensión 
los nervios de los espectadores. 
Llevaba doce minutos en el aire, cuan-
do en la misma dirección que el señor 
Pombo, o sea de Sur a Norte, inició el 
p lané y con gran suavidad, con exacta 
precisión vino a aterrizar en el mismo si-
tio en que momentos antes lo hiciese su 
compañero. 
Los aplausos atronaron el espacio y 
las felicitaciones al aviador fueron nu-
merosas. 
Después se p repa ró el Bleríot del se-
ño r Pombo y colocados este y su compa-
ñe ro de viaje señor Bolado, se puso en 
marcha el motor. 
P a r t i ó veloz el San Ignacio y elevándo-
se paulatinamente, hizo un pronunciado 
y precioso virage sobre la pista, tomando 
ru ta a Santander. 
Cuando se perdió de vista el Bleriot, se 
p repa ró el Vendóme, para realizar un nue 
vo vuelo, esta vez con pasajero. 
Ocupó el señor Hedilla su sillín y la 
señor i ta doña Carmen Gastón, decidida, 
resuelta, el del pasajero. 
In ten tó el señor Hedilla elevar el San-
tander a los pocos metros, pero esta ele-
vación no pasó de un metro y volvió a 
tierra, continuando su viaje; nuevo inten 
to de elevación y nuevamente falló el 
aparato; tercera vez pretendió elevarle, 
pues no había dejado de rodar, pero esta 
vez lo hizo tan próximo a una cortadura 
que tiene el terreno donde comienzan las 
marisma's que bajan de nivel unos tres 
metros y como la hélice no podía arras-
t rar el peso que de t rás llevaba, volvió a 
caer a tierra, esta vez en plano m á s bajo 
a los anteriores, pero pudo m á s el peso 
del motor y el aparato dió una vuelta 
completa de campana, de cabeza a rabo, 
dicho en frase vulgar. 
Piloto y pasajero quedaron debajo del 
aparato, pero cuando los primeros en 
acudir al lugar del accidente llegaron 
junto al aparato, ya los dos habían salido 
de debajo de él, por fortuna ilesos. 
La emoción que el accidente causó en 
el público no es para descrita. 
También al señor Pombo le ocurrió un 
percance. 
Encontrándose sobre Galizano y a una 
altura de dos mi l metros sufrió el motor 
una panne, parándose . 
Entonces el señor Pombo busco sitio 
donde aterrizar, y planeando cinco kiló-
metros, fué a tomar t ierra en el sitio 
mencionado, pero el aparato no pudo lle-
gar a la misma mies sino por su parte ex 
terior, tropezando las ruedas de tren de 
aterrizaje en una alambrada que cierra 
la mies, y por efecto de) golpe sufrido 
se rompió una de ellas, la derecha, acos-
tándose el aparato de este lado. 
Los viajeros habían resultado ile/os, por 
fortuna. 
La aver ía carece de importancia. 
E l Ateneo Montañés de Ciencia, Ar t e 
y Literatura, constituido recientemente 
bajo r isueños auspicios, ha entrado en un 
período de actividad, preparatorio de su 
próximo funcionamiento para bien de la 
cultura de nuestra tierra. 
La Comisión correspondiente ha reali-
zado diversas gestiones para la adquisi-
ción de local. Este aspecto del proyecto, 
tan felizmente realizado, ha presentado 
no pocos inconvenientes por la fal ta de edi 
ficios adecuados; pero por f i n han sido 
aquellos vencidos en parte y se ha tomado 
en arriendo el antiguo salón Variedades, 
de la plaza de Velarde, para instalar las 
dependencias del Ateneo. 
Ya han comenzado las obras de repara-
ción y reforma y pronto conta rán los so-
cios con un local que permita desarrollar 
los proyectos e iniciativas de la junta direc 
t iva y las Comisiones . 
No puede adelantarse todavía la fecha 
de la inauguración ni la forma en que és-
ta ha de hacerse. Lo que si puede asegurar 
se es que el plazo no será muy largo y que 
el primer acto que se celebre reves t i rá to-
dos los caracteres de una, verdadera so-
lemnidad li teraria y ar t í s t ica . El Ateneo 
Montañés ha efe comenzar su vida de ma-
nera espléndida, para tener derecho a un 
porvenir brillante y próspero. 
Ya se han encargado las credenciales 
para los socios, las cuales l levarán un se-
llo cuyo diseño se ha encargado a lufí»" 
table artista montañés . 
La Cámara agrícola, además de la or" 
ganización de concursos de la imi'ort311' 
cia de los recientemente celebrado S) ^ 
liza callada y constantemente una lawr 
digna de todo encomio para el mejoran 
to de la riqueza ganadera de la provine* 
E l registro genealógico, está dand^ ™^ 
níficos resultados y ya se han p r e s ^ " » 
varios casos que han puesto de matin16 
las ventajas que para todos reporta 
La Compañía Montañesa de Nave|ac»í 
ha adquirido un nuevo buque _el Mai»"B 
co que per tenecía a la Compañía Mai 
del Nervión, en cuyos barcos sobrev 
actual conflicto entre los navieros 
capitanes, pilotos y maquinist as d 
van ores mercantiles. > J IÍ' 
E l precio de compra ha sido de l*¡ 
libras esterlinas. , flg 
La matr ícula de Santander, coniar&W, 
buque gracias a esta aaq 
los 
con un nuevo 
sición. 
En la parroquia del San.tísl™\Pna 1 
contrajeron ayer matrimonio la beRojrj-
simp át ica señori ta Pilar Ub/erna 7 
guez y el inteligente industrial anu 
don Juan Echevar r ía Urquidez. 
B e o d o q u e t r o p i e z a 
Ja Coló" 
A l transitar por el Parque ae ^ 
Eloy Rodríguez, de Obispo 135, 
contra una fuente, causándose una 
contusa en la región frontal. sa 
Reconocido en la Casa de SoC°L¿0 ¿i 
vió que se hallaba en completo ê duCido 
embriaguez alcohólica, siendo c ^or(¿¿. 
por el vigilante número 685 a su 
lio. ^ 
E n " L a Moderna Poesía" 
Libros bara t í s imos, a predos a ^ 
logo. Unica casa en la Habana que 
los libros al precio de Madrid y 
lona. 
Obras de Felipe Tngo 
Las Ingenuas, 2 tomos, ^ '^ 'r jn 
La Sed de Amar, 1 tomo, W'' 
Alma en los labios, 1 tomo, v- ^ 
DeJ Fr ío al Fuego, 1 tomo, 
La Altísima, 1 tomo, 0-70. 
La Bruta, 1 tomo, 0-70. 
La de los ojos color de uva, •)> 
Sor Demonio, 1 tomo, Q'!^** 
En la Carrera, 1 tomo, 
La Clave, 1 tomo, $0-70. «^O. 
Las Evas del Para íso , 1 . ^ " ^ ó 5° 
Las Posaras de\ Amor, 1 ^ ^ ' Q . 
E l Médico Rural, 1 tomo. 5"' 
Los Abismos, 1 tomo, 
E l Cínico, 1 tomo, ^ - l O . , 
Así paga el Diablo, $0-70- ^ 
E l Amor en la Vida y en i ^ 
70 centavos. •Rod^ce 
Los pedidos a José ^ p e z 9. 1 
Obispo 135, Apartado 605, ^ " ^ ^ 
remiten franco de porte al 
República, enviando su valor 
americana. 
jüNIO I T M 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
g g r v i c i o s d e l a P r e n s a 
. : A s o c i a d a y L a f f a n : : C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
:: :: r e c t o d e E s p a ñ a :: :: 
C A R R A N Z A Y P A N C H O 
V I L L A S E S E P A R A N 
L a r u p t u r a d e r e l a c i o n e s p a r e c e s e r c o m p l e t a . 
T o d o e l N o r t e d e M é x i c o b a j o e l d o m i n i o d e 
V i l l a . F r a c a s o i n m i n e n t e d e l a s C o n f e r e n c i a s . 
Kiagara Falls, 16. 
delegados Lámar y Lehmana han 
Jtirlo la distancia de 25 millas que se-
^ a Niágara Falls de Buffalo, con el 
par!Acite de celebrar una conferencia con 
f T S o r e s Rafael Zurbaran, Capmany y 
' ¿ C a b r e r a , representantes de Carran-
clos representantes de los Estados Un i -
estuvieron conferenciando durante 
horas, a puerta cerrada, con los re-
presentantes de Carranza. 
Al salir de la conferencia. Lámar dijo 
oe habían ido a conferenciar con los re-
rcsentantes oficiales de los constituciona-
Hstas quienes no están autorizados para 
pl ir 'a Niágara Falls, pero desean expo-
„aBU actitud ante los delegados ameri-
canos, para que se tenga en cuenta por 
los mediadores. 
Sólo han llegado los delegados carran-
eistas hasta Buffalo, porque no se les per-
mitió traspasar ese l ímite. 
Antes de conferenciar con los carran-
cistas, los americanos fueron a recibir 
tastrucciones de Washington. 
LOS ESPAÑOLES E N TAMPICO 
Tampico, 16. 
Después de una conferencia celebrada 
entre los representantes de la colonia es-
pañola y el Gobernador Caballero, és te ha 
advertido a los españoles que se guarden 
de dar expresión a sentimientos de hosti-
lidad contra los constitucionalistas. 
de los corresponsales que es tán con Vi l la 
en Torreón son ahora sometidos a una do-
ble censura, la de los represei í tantes de 
Vi l la , y la de los que fueron nombrados 
por Carranza. 
Todo indica que la ruptura entre Vi l l a 
y Garranza es completa. 
L A A D U A N A Y E L TESORO 
E l paso, 16. 
Posteriormente, se ha averiguado que 
también la Aduana y el Departamento de 
Hacienda de Juá rez han sido confiscados 
por los oficiales de Vi l la . 
Lo mismo ha sucedido en la ciudad de 
Chihuahua y en Torreón, resultando evi-
dente que toda la parte septentrional de 
Mejnco sehalla bajo el dominio mil i tar 
del famoso y temible Pancho Villa* 
DECEPCION Y PESIMISMO 
Niágara Falls, 16. 
La conferencia celebrada en Buffalo en-
tre las delegaciones americanas y las 
constitucionalistas versó sobre la posibi-
lidad de que éstas participasen en las deli-
beraciones de Niágara Falls. 
Los americanos han regresado muy de-
cepcionados, y confiesan que su misión ha 
fracasado por completo. 
Dicen los americanos que los delegados 
carrancistas que fueron expresamente a 
Buffalo para esa conferencia extraoficial 
se negaron rotundamente a concertar el 
irmisticio, y declaran que sólo aceptarán 
un constitucionalista para Presidente Pro-
fisional, reiterando su confianza en que 
el ejército constitucionalista podrá resol-
ver el problema interno de Méjico, si se 
le libra de las trabas de las complicacio-
nes extranjeras. 
Gran depresión de ánimo se advierte en 
los delegados americanos, y prevalece la 
creencia general de que la mediación se-
rá un fracaso, siendo así que los media-
dores, de hecho, ya han abandonado toda 
esperanza do resolver el problema inter-
no de Méjico. 
También se funda esta opinión pesimis-
ta en el hecho de estar determinados los 
lelegados de Huerta a rechazar todo can-
didato constitucionalista para Presidente 
Provisional. 
Créese que la próxima conferencia en 
pleno, que se celebrará el viernes, cuan-
do regrese el delegado argentino, señor 
Róraulo Naón, será la úl t ima. 
Considérase probable que los mediado-
f̂ s reconozcan su impotencia para arre-
Siar el problema de Méjico y anuncian, 
en cambio, la solución del conflicto inter-
Wcional, dando por terminada la his tór i-
'•a Conferencia. 
RENUNCIO V I L L A 
Lwedo, 16. 
eli^v?e en Ios c*rcu^os oficiales que Pan-
t 0 .Y^ .ha renunciado su cargo al fren-
del ejército constitucionalista, para 
Búa 61 puesto de Gobernador de Chi-
GSerá sucedido por el Secretario de la 
^"^consti tucionalista, general Felipe 
Este acto del famoso Pancho Vil la , se-
tentaf " f 8 ' ha sIdo consecuencia de la 
Za-7va de} general Nateras de tomar a 
atecas sin órdenes suyas. 
RUPTURA COMPLETA 
^ Pa«o, 16 
"la rp̂ f, ̂ f ^ m a d o , en parte, la anuncia-
U?n^rCla de PaiM*o Vi l la , 
ceg de T í f 0 * jión por parte de los secua-
Carra la8 of ic ias establecidas 
^ t e dJi !Í-en Juárez , es prueba feha-
611 el se«n ^ ?ensión I " 6 ha sobrevenido 
Otros CaUSa constitucionalista. • 
íesde la ,8emei antes se anuncian 
ííeón A * 1 * ? * * de Chihuahua y de To-
' Qon<le ha permanecido Vil la . 
EL TELEGRAFO CONFISCADO 
•e S S L * 1 - haber anunciado la Oficina 
Nmant *01011 que se había recibido un 
íados de VMfnSaje de Zacatecas, los sol-
en u 0 ia.prohihieron que se tocara 
pac ión oficina8 del te légrafo y de in-
rf^^o^eí1!8*^"16"0»110 «ine se hallaba 
R?'aJndo fué v{ i 0ficina de Información 
S"1 J^s de v?,nt*mente invadida por los 
«4° Ias Une- -- ^Ud? es.caPar, atrave-leas, y llegó a és ta con la no-
a ordenaron al se-fcPéSdaAd,os de V i l l 
¿ n t ^ B ^ i T f * Se ^llaba al cargo 
Tv ra tocar V rmación' no Per-
Di 




la^entei na Plaza continuaba satisfac-
la contradictorias noticias 
a t ^ o t a d o 'c!Da" ^ Nateras había si-
• ' ^ a dicha " / ^ ^ t e c a s ; otros que el 
? ^o . i 6OBLE CENSURA 
c 0s que Se reciben de Juárez , 
REFUERZOS PARA N A T E R A S 
Dícese que el general Angeles al fren-
te de cinco mi l hombres pertenecientes 
a las huestes de Vi l la , ha salido hacia Za-
catecas con objeto de reforzar el ejército 
del general Nateras. 
OTRA VEZ E L " A N T I L L A " 
Ciudad Méjico, Junio 16. 
Infórmase que el vapbr " A n t i l l a " ha 
desembarcado municiones, cañones y aero 
planos en Tampico, contraviniendo el 
acuerdo tomado el día 12 del corriente, 
por el gobierno de los Estados Unidos. 
I N F O R M E DE M E D I N A BARRON 
Ciudad de Méjico, 16. 
E l general Medina Barrón, Comandante 
n r l i t a r de Zacatecas, comunica que entre 
los cadáveres de rebeldes hallados en los 
alrededores de esta plaza, se encontraron 
algunas banderas americanas, las cuales 
serán remitidas a esta capital. 
Agrega el general Medina que la colum-
na del general Argumedo ha salido en 
persecución de los rebeldes. 
INVESTIGACION 
Ciudad de Méjico, 16. 
Asegúrase que el Ministro del Brasil, 
encargado de los intereses diplomáticos 
de los Estados Unidos en Méjico, es tá in-
vestigando lo que haya de cierto sobre la 
supuesta ejecución del soldado americano 
Park, que fué detenido en Tejería . 
No se da crédito al rumor de la ejecu-
ción. 
L A V I D A E N VERACRUZ 
Veracruz, 16. 
E l general Funston expedirá .mañana 
un decreto autorizando la libre entrada de 
art ículos alimenticios, sin restricción nin-
guna en cuanto a calidad y cantidad, con 
tal de que sean remitidos en barcos que 
salgan de cualquier puerto antes del 25 
de Junio. 
Esto se debe al esfuerzo emprendido 
por Funston para resolver el apremiante 
problema de la carest ía de la vida en esta 
plaza, consecuencia de la ocupación ame-
ricana. 
E l general Funston también prohibirá 
la exportación por mar de art ículos al i -
menticios desde Veracruz. 
La exportación en grandes cantidades 
por ferrocarril , es materialmente imposi-
ble. 
E l general Funston espera que las im-
portaciones sean suficientes para abarro-
tar el mercado y contrarrestar las tenden-
cias aparentes de detallistas y almacenis-
tas a formar una combinación para enca-
recer las mercancías. 
Le investigación practicada por or-
den del general Funston ha demostrado 
que los precios de los art ículos domésti-
cos de primera necesidad no son exorbi-
tantes, l imitándose el aumento principal-
mente a aquellos art ículos que casi pue-
den considerarse de lujo, usados general* 
mente por el elemento americano. 
E L SITIO DE M A Z A T L A N 
San Diego, California, Junio 16. 
La situación porque es tá atravesando 
la plaza de Mazat lán, sitiada por los cons-
titucionalistas, es en extremo crít ica, ere-
yéndose fundadamente que no podrá re-
sistir per mucho tiempo el asedio de que 
viene siendo objeto. 
Los revolucionarios ocupan magníf icas 
posiciones es t ra tég icas , desde donde han 
inciado el bombardeo con terrible efecto, 
y, además, han cortado las cañer ías maea 
tras que sur t ían de agua la plaza, privan-
do a sus defensores y vecinos pacíficos 
de tan precioso líquido. 
Como si todos estos males fuesen po-
cos, las enfermedades, especialmente el 
tifus, que se ha presentado con carácter 
epidémico, es tá diezmando la población. 
Los víveres han comenzado a escasear 
y sólo se pueden adquirir a precios muy 
subidos, fuera del alcance de las clases 
pobres. 
E N RECESO 
Washington, Junio 16. 
La suspensión temporal de las confe-
rencias de Niága ra Falls se debe a la au-
sencia, durante tres días, del Ministro de 
la Argentina, señor Rómulo S. Naón. 
Este receso proporcionará al Presiden-
te Wilson y a mister Bryan tiempo bas-
tante para considerar el personal que han 
propuesto para el Gobierno provisional 
que se ha de establecer en Méjico. 
Créese que esta reconsideración tende-
r á a relevar la tensión^que se nota entre 
los delegados mejicanos y americanos, 
que amenazan con romper las negociacio-
nes. 
Las probabilidades de que el general 
Carranza forme parte de las conferencias, 
han desaparecido casi completamente, con 
la respuesta que dieron anoche los diplo-
mát icos mediadores a la nota de don Ve-
nustiano, en que no se mencionaba para 
nada el armisticio. 
Los delegados americanos todavía i n -
sisten en que el Presidente provisional 
sea simpatizador, de los constitucionalis-
tas. 
L a i n s u r r e c c i ó n 
a l b a n e s a 
Durazzo, Junio 16. 
Los insurrectos musulmanes han reanu-
dado sus ataques contra la capital. 
E l Mpret Guillermo se ha puesto de 
nuevo al frente de sus tropas, para re-
chazar los asaltos. 
Las tripulaciones de los buques extran-
jeros custodian las Legaciones, los Consu-
lados y el Palacio Real. 
£ / g a b i n e t e V i v i a n i 
Par í s , Junio 16. 
En la sesión efectuada hoy por la Cá-
mara de Diputados, se dió cuenta de la 
formación del nuevo Gabinete presidido 
por M . Rene Viviani ratif icándola la Cá-
mara, por 370 votos contra 170. 
E l i n c e n c i o d e M i l f o r d 
Milford , Junio 16. 
Las ú l t imas noticias adquiridas con res-
pecto al incendio mencionado en cablegra-
ma anterior, expresan que el número de 
personas que recibieron lesiones y que-
maduras graves, asciende a 20, siendo ca-
si seguro que dos de és tas mori rán, pues 
su estado es gravís imo. 
Otros veint i t rés individuos resultaron 
con ligeras contusiones al arrojarse por 
las ventanas y balcones a la calle. 
G r e c i a y T u r q u í a 
Atenas, Junio 16. 
Hay graves noticias recibidas en el día 
de hoy en esta capital con respecto a los 
atropellos y persecuciones de que vienen 
siendo víctimas los súbditos helénicos re-
sidentes en terri torio turco, a manos de 
la soldadesca y las turbas otomanas. 
Varios fugitivos llegados a terri torio 
helénico han dado cuenta de los horribles 
sucesos que se desarrollaron el domingo 
últ imo en la ciudad otomana de Phokias. 
La población turca en masa se lanzó 
sobre los griegos que allí residían (unos 
cuatrocientos, en total) , los cuales tuvie-
ron que huir precipitadamente de aque-
llos lugares, pero no sin que antes los en-
furecidos hijos de la "Sublime Puerta" 
pasasen a cuchillo a más de cien personas, 
entre és tas dos sacerdotes y gran número 
de ancianos y niños. Este suceso ha des-
pertado gran indignación, viniendo a au-
mentar las probabilidades de un conflicto 
entre turcos y griegos. 
H o n o r e s a u n e s p a ñ o l 
Washington, Junio 16. 
La Universidad de "Georgetown" ha 
concedido, con fecha de ayer, al señor 
Riaño, Embajador de España en Was-
hington, el t í tulo de doctor en Derecho 
ad honorem causa. 
F i e s t a h í p i c a 
Ascot, Inglaterra, Junio 16. 
Hoy se llevó a cabo en el Hipódromo 
de esta ciudad una fiesta hípica. 
Concurrieron los k Reyes Jorge y María , 
habiéndose adoptado por la Policía gran-
res precauciones con objeto de poner a 
los soberanos a cubierto de cualquier agre 
sión por parte de las sufragistas mil i tan-
tes. 
Resul tó triunfador el caballo "Broad-
wood", propiedad de M . J. de Rotchild, al 
cual correspondió un crecido premio en 
metál ico. 
T ó m e n t e e n 
W a s h i n g t o n 
Washington, 16. 
E l señor Cosme de la Torriente, ex-Se-
cretario de Estado de Cuba, visitó .hoy al 
Presidente Wilson, acompañado del Secre-
tario de Estado americano Mr. Bryan y 
del secretario de la Legación Cubana. 
E s a s s u f r a g i s t a s 
Londres, 16. 
Todos los depósitos del acueducto de es-
ta ciudad son estrechamente vigilados por 
la policía, por temor de que las sufragis-
tas corrompan el agua que se distribuye 
a la población. 
Hay serios indicios de que intentan, no 
volar el acueducto, sino privar a la pobla-
ción de agua pura y que pueda beberse. 
R o o s e v e l t e x p l o r a d o r 
Londres, 16. 
E l ex-Presidente Roosevelt, ante la R^al 
Sociedad Geográfica de esta capital, ex-
plicó cómo había descubierto el Río de la 
Duda, repitiendo la misma conferencia 
que dió en Washington el mes pasado. 
Un selecto auditorio de mi l personas 
distinguidas saludó y aplaudió al orador 
con gran entusiasmo. 
Roosevelt abrió el mapa del río ante su 
distinguido auditorio, pero no invitó a sus 
oyentes a que le dirigiesen preguntas, lo 
cual fué una decepción para el explorador 
Hamilton Rice, que vino especialmente de 
Madrid para di r ig i r a Mr. Roosevelt in -
numerables preguntas, en «u mayoría de 
carác te r cümtífí*./». " j w i » ae 
£ / vefo c o n t r a M a u r a 
LOS RADICALES DESEAN QUE E L 
EX-PRESIDENTE V U E L V A A L PODER 
Madrid, 16. 
E l discurso pronunciado ayer en la se-
sión del Congreso por el "leader" de los 
radicales, don Alejandro Lerroux", ha 
causado enorme sensación. 
Los periódicos. califican el citado dis-
curso de estupendo y afirman que t r a e r á 
consecuencias polít icas dentro del campo 
republicano. 
Todos los comentarios giran en torno 
del empeño que ha mostrado el señor Le-
rroux en que don Antonio Maura haga 
una rectificación de la política seguida en 
1909. Si el señor Maura se decide a ha-
cer la rectificación pedida, los republica-
nos levan ta rán el veto que le han puesto. 
En el campo republicano hay muchos 
prohombres que consideran necesaria la 
actuación del señor Maura en el poder pa-
ra bien de la patria. 
Uno de esos prohombres es el señor 
Lerroux, que ayer, en la sesión del Con-
greso, dejó sentado el deseo de los radi-
cales de que el señor Maura pueda vol-
ver a gobernar y a encauzar la política 
española que actualmente es t á sufriendo 
una gran desorientación. 
Parece ser que el único que persiste en 
mantener el veto contra don Antonio 
Maura es el jefe de los socialistas, señor 
Iglesias (don Pablo). 
U n i v e r s i d a d H i s p a n o 
A m e r i c a n a 
D I C T A M E N F A V O R A B L E 
Madrid, 16. 
E l Consejo de Instrucción Pública ha 
dictaminado en sentido favorable al pro-
yecto de crear en Madrid una Universi-
dad Hispano-Americana. 
También dictaminó favorablemente el 
proyecto de crear en la Facultad de De-
recho una Cátedra dedicada al estudio de 
las instituciones morales y políticas de 
los países americanos. 
S u c e s o m i s t e r i o 
U N HOMBRE MUERTO Y OTRO GRA-
V E M E N T E HERIDO 
Madrid, 16. 
En el Palacio de los Juzgados se ha des-
arrollado hoy una horrible lucha entre un 
perito calígrafo, llamado Darío Cordero, 
y Feliciano Mart ín , natural de Zaragoza, 
que tiene un l i t ig io pendiente. 
Ambos contendientes hicieron uso del 
revólver que cada uno portaba, cruzán-
dose entre ellos numerosos disparos. 
Feliciano Mar t ín resul tó muerto de un 
balazo. 
Darío Cordero se encuentra en graví-
simo estado. Presenta tres balazos: uno 
en el pecho, otro en la cabeza y otro en 
una mejilla. 
Declaró que Mar t ín le exigía frecuente-
mente grandes cantidades de dinero y que 
la r iña fué debida a que hoy le negó el 
dinero que le había pedido. 
No obstante la declaración de Cordero, 
el suceso aparece rodeado de algún mis-
terio. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 16. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,39. 
Los francos, a 4,80. 
âmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmamm 
T r i u n f a n l o s c a t ó l i c o s 
Roma, 16. 
En las elecciones municipales celebra-
das el domingo en esta capital la entera 
candidatura católica y monárquica ha re-
sultado vencedora. 
E l Principe Colonna se halla a la cabe-
za con 6,000 votos más que el ex-Alcalde 
Nathan, jefe de los anticlericales. 
L o s d e r r u m b e s d e P a r í s 
Par í s . 16. 
Se han derrumbado varios edificios 
más, a consecuencia de los hundimientos 
ocurridos ayer. 
Sábese que han perecido ocho personas 
y la lista de los lesionados y desapareci-
dos es numerosa. 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
U N HOMBRE L E HACE U N DISPARO 
A SU A M A N T E , PORQUE L E P I -
DIO DINERO PARA COMER. 
En el centro de socorros del tercer dis-
írito, fué asistida en la noche de ayer, Gre 
i íona Ramos Infanzón, veema ae Marque 
13, en el Cerro, la que presentaba una he-
rida producida por proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, situada en eJ 
pie izquierdo, teniendo alojado el proyec-
t i l en el maleólo extemo, de donde le fué 
extraído por el doctor Muñiz. 
La lesionada manifestó a la policía que 
dicha herida le fué producida por su con-
cubino Juan Díaz García, (a) Gutiérrez, 
al pedirle un peso veinte centavos de su 
propiedad, que le tenía guardados, para 
comer, negándoselo éste, motivo suficien-
te para que entre los dos hubiera una dis-
puta y al huir ella y esconderse debajo de 
su cama, Gut iérrez le hb / ) el .disparo, 
dándose a la fuga. 
D e U a z g a d o l e O ñ a r d í a 
A M E N A Z A S 
R ^ A T O 1 ^ Rome.r° Dubló, vecino de San 
Ramón 9, denunció que encontrándose en 
KVf,qUlna Monte y Fernandina, reci-
bió un papel donde se le amenaza de muer 
r ó r ^ ? ^ 1 6 ^ 0 fuera el «^tor Enrique Cortes Fumeiro, vecino de San F r a n c S 
t a r t ' n ^ r t l d ' y PUeSt0 - á 3 
_ . ROBO 
l¿« snn ^rge V?idés ' vecino dG San Nico-
lás düO, denuncio que transitando por F i -
guras y Esperanza, fué llamado por un 
sujeto conocido por el Gallego, el cual le 
pidió una peseta y como le dijera que m 
la tenía, sacó un cuchillo y lo persiguió, 
desapareciendo al ver a un vigilante. 
Según las investigaciones practicadas 
por el vigilante 385. Valdés sostuvo una 
reyerta con el Gallego y para no ser con-
denado por el escándalo inventó el asalto. 
E l e c c i o n e s d e D i p u t a d o s a C o r t e s 
E N A L M E R I A 
Almería , 6. 
En las elecciones celebradas el domin-
go pasado en el distrito de Vera ha t r iun-
fado el candidato conservador, señor J i -
ménez Ramírez . 
En el distrito de Sorbas también se 
celebraron nuevas elecciones. 
Resultó triunfante el señor Igual, con-
servador. 
E N L A CORUÍrA 
La Coruña, 16. 
Por haber sido anulada por el Tribunal 
Supremo el acta que presentó el candi-
dato triunfante, en esta circunscripción, 
en las elecciones de Marzo, hubieron de 
ser repetidas el domingo pasado. _ 
Fué proclamado diputado el señor A m -
boages, de filiación conservadora. 
E N MOTRIL 
Granada, 16. 
Hasta hoy no se supo el resultado de las 
elecciones celebradas el domingo en M o -
t r i l . 
Salió triunfante el candidato conserva-
dor señor Marqués de Casa Ramírez . 
E N M I R A N D A DE EBRO 
Burgos, 16. 
Ha sido proclamado diputado a Cortes 
por el distrito de Miranda de Ebro e l 
señor Encío, demócrata . 
E N M O R E L L A 
Castellón, 16. 
En las elecciones celebradas el domin-
go pasado en el distrito de Morella t r iun-
fó el candidato liberal, señor don Luis Es-
teban. 
E N C H E L V A 
Valencia, 16. 
Por el distrito de Chelva ha sido pro-
clamado diputado el señor Alcaraz, libe-
ra l . 
E N VIVERO 
Lugo, 16. 
En las elecciones celebradas en el dis-
t r i to de Vivero tr iunfo el candidato libe-
ra l señor Soto Reguera. 
L R E S 
INCENDIOS E N LOS CAMPOS 
Jerez, 16. 
Han aparecido incendiados numerosos 
campos. 
Se cree que los incendios hayan sido 
intencionados. Se señala como autores de 
ellos a los obreros agrícolas que es tán en 
huelga. 
Témese que queden totalmente destrui-
das las cosechas. 
Los incendios en los campos han cau-
sado enorme alarma en toda la provincia. 
Donde los incendios alcanzaron mayo» 
res proporciones fué en los cortijos "Flo-
r ida" y "Pozuela". 
En ambos quedaron destruidos los sem-
brados y los graneros. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
son inmensas. 
En la extinción de los incendios traba-
jaron con gran denuedo la guardia c iv i l , 
los guardias rurales y fuerzas del ejér-
cito. 
Por f in fueron dominados aquéllos des-
pués de improbos trabajos. 
Los campos quemados presentan des-
consolador aspecto. 
M I T I N D E HUELGUISTAS 
Los obreros agrícolas huelguistas han 
celebrado un mi t in . 
Asistieron al acto más de dos m i l per-
sonas. 
Se acordó persistir en la huelga hasta 
que los obreros consigan varias mejoras 
en las condiciones del trabajo. 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
IMPORTANTE SESION 
D E L CONGRESO 
Madrid, 16. 
La sesión celebrada en la tarde de hoy 
en el Congreso de los Diputados ha te-
nido gran importancia. Y como muchas 
de las anteriores ha girado casi toda ella 
alrededor de la f igura política de don A n -
tonio Maura. 
Ya no son solamente las derechas las 
que elogian al ilustre estadista. A las de-
rechas parecen sumarse los radicales, los 
demócratas , los reformistas y algunos re-
publicanos. Unicamente don Pablo Igle-
sias sigue la campaña emprendida hace' 
tiempo contra el señor Maura. 
En la sesión de hoy hizo uso de la pa-
labra el señor Señante . 
^ Y el señor Señante, en su elocuente 
discurso, dirigió acerbos ataques contra 
los liberales. Dijo de ellos que "gobier-
nan para mal de la patria". 
Estas crudas palabras del señor Señan-
te, levantaron fuertes protestas de los ro-
manonistas. 
Pero el señor Señante no hizo caso de 
las protestas y siguió imper té r r i to su 
oración parlamentaria. 
Dijo que el actual Gobierno que preside 
don Eduardo Dato es un paso dado hacia 
las izquierdas. 
E l diputado integrista, después de fus-
tigar al Gobierno, se ocupó de la perso-
nalidad de don Antonio Maura, del que 
hizo grandes elogios como político y co-
mo patriota. 
Terminó su discurso el señor Señante 
haciendo un llamamiento a todas las de-
rechas para que, unidas, den la batalla de-
fini t iva a las izquierdas y a la revolución. 
También habló el señor Azcára te . E l 
diputado reformista af irmó que la crisis 
que actualmente se observa en la política 
española obedece a la t ransformación que 
se es tá operando en el régimen. 
"Nosotros—dijo—aspiramos a que los 
conservadores se orienten y se unan para 
que puedan laborar en beneficio de la pa-
tr ia ." 
" E l señor Maura—siguió diciendo el 
ilustre diputado reformista—significa la 
conexión de las derechas". 
A continuación dirigió sus ataques con-
tra el exministro conservador señor La 
Cierva, al que l lamó sanguinario por su 
intervención en el castigo de los que in -
tervinieron en la semana t rág ica de Bar-
celona. 
En el transcurso del discurso dedicó el 
señor Azcára te grandes elogios al Rey. 
Manifestó que el Monarca español es un 
perfecto constitucional. 
Y terminó diciendo: 
"Los reformistas gobernaremos cuan-
do hayamos conquistado el Poder." 
A l señor Azcá ra t e le siguió en el uso 
de la palabra el señor Cambó. E l dipu-
tado cata lán dedica elocuentes pá r ra fos 
de su discurso a elogiar la figura política 
de don Antonio Maura. 
Cree el señor Cambó que al señor Mau-
ra le remorderá la conciencia por las re-
presiones llevadas a cabo en 1909 contra 
los causantes de la semana t rágica . Pero 
el diputado ca ta lán no culpa al señor 
Maura de aquellas represiones. E l culpa-
ble de ellas, en opinión del señor Cambój 
es el exministro de la Gobernación, se-
ñor La Cierva. 
Af i rma que és te consideraba a Ferrei 
como a una fiera, a la que era precisa 
sacar del cubil para matarla. 
E l señor La Cierva interrumpe al di-
putado ca ta lán para negar la afirmación 
hecha por éste. 
E l señor Cambó, en vista de la negati-
va del señor La Cierva ofrece leer al Con-
greso una carta dirigida por el señor La 
Cierva (que en 1909 era ministro de la 
Grobernación) al entonces gobernador ci-
v i l de Barcelona, señor Crespo Azorín. 
En dicha carta, según afirma el señoi 
Cambó, el señor La Cierva llamaba fiera 
a Ferrer y decía que era preciso sacarla 
del cubil. 
Termina el diputado ca ta lán combatien 
do al jefe de los radicales, señor Lerroux, 
y ensalzando las ventajas que el regiona-
lismo reporta a la nación. 
Por últ imo, habló el señor La Cierva, 
E l exministro conservador declaró que se 
hace único responsable de la represión 
del terrorismo. 
Y terminó diciendo que no rehuye nin-
guna clase de responsabilidades. 
E N E L SENADO 
Madrid, 16. 
En la sesión celebrada hoy en la Al ta 
Cámara continuó la discusión del tratado 
comercial con I ta l ia . 
E l Ministro de Estado, señor Marqués 
de Lema, defendió el citado tratado, del 
que dijo que es tá inspirado en las afec-
tuosas corrientes de aproximación que 
existen entre ambas naciones. 
Af i rmó que el tratado es sumamente 
beneficioso para la producción y la indus-
t r ia españolas . 
Le contestó el señor Ledo. E l señor Le-
do considera funesto el precedente senta-
do de negociar bajo la segunda columna 
del Arancel. 
Dijo que debe impedirse que en lo su-
cesivo se firmen tratados sin la autoriza-
ción previa de las Cortes. 
Terminó afirmando que la minoría a 
que pertenece no vo ta rá el tratado con 
I ta l ia por creerlo perjudicial a los inte-
reses de la nación. 
L O S S U C E 
DESAPARICION 
Josefa Fernández Francisco, vecina de 
Belascoaín 17, denunció que de su domici-
lio ha desaparecido su esposo Eleuterio 
Lorenzo Burmadiero. 
U N PAR DE POLLOS 
Felipe Sánchez Salazar, de San Salva-
dor 19, hizo arrestar por el vigilante nú-
mero 250 a Serafín González y Bacallao, 
de Recreo 9, por tener en su poder un par 
de pollos de su propiedad, que hace un 
mes le hurtaron de su domicilio. 
Dice Serafín que dichos pollos se los 
compró, hace ese mismo tiempo, a un me-
nor en cuarenta centavos. 
POR METERSE A REDENTOR 
José Luis Barriere y Quintana, de San 
Cristóbal 38, fué asistido en el tercer Cen-
tro de Socorros de varias lesiones leves, 
que dice recibió al separar a dos indivi-
duos que reñían en Armonía de Chaple y 
Recreo, no conociendo él a ninguno de los 
dos. 
CON U N A G U I L L O T I N A 
En el primer Centro de Socorros fué 
asistido de una herida menos grave en el 
dedo pulgar de la mano izquierda, Celes-
tino Tomé y Suárez, de Teniente Rey 12, 
la cual sufrió al cogerse dicho dedo con 
una guillotina de picar papel. 
Para su curación pasó a "La Benéfica." 
E N L A A L A M E D A 
El menor Mario Hernández Mart ínez, 
de Fundición 1, fué asistido en el Centró 
de Socorros de una contusión en la fren-
te, que sufrió al tropezar y caerse en la 
Alameda de Paula. 
U N PORTAMONEDAS 
A Baltasar García y Crejo, de Habana 
115, le hurtaron de su habitación un por-
tamonedas que contenía dos pesos en pla-
ta española, un reloj de níquel y una cade-
na de oro, apreciándolo todo en .32 pesos 
plata. 
Baltasar ignora quién haya sido el au-
í tor del hurto. 
E N E L PUENTE DE MABOA 
™ElÍ l \ 9***' de Socorro'' de Jesús del 
iVIonte fue asistido de una contusión-leve 
en él brazo derecho Simón Muñoz G-rcía , 
¡de Dolores 42, la que suir ió al estar ' tra-
; bajando en el puente do Maboa. 
¡ESOS PERICOS; " 
| En la segunda estación do nolicía Hzo 
i entrega Venancio Alvaro:: Alvares, de 
Sol 54, de un certificado médico firmado 
| por el doctor Escandell, or. el que c xSS 
: haber sido asistido de d ^ a n S d u ^ S 
el brazo derecho.su menor hija PetronfH 
i Alvaroz y Rodrigue., las cualS suír ío ^ 
ser mordida por un porro calle é 0 ¿ 
1 Santa Catalina y Lawton. 
DE U N A EIC1CLETA 
P r S c i n e 6 ^ ^ 1 ° •Suárez V a I d ^ ^ 
boTbSzo^ a l ' c t ^ L 1 ^ fe ? 
montaba, en Espada y ' L n Josf01^3 q U ^ 
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D I S C U R S O D E D . M E L Q U I A D E S A L V A R E S 
Los tres discursos m á s importantes de 
los muchos pronunciados en el Congre-
so de los Diputados de E s p a ñ a , durante 
el debate sobre l a guerra de Marruecos, 
han sido los de los señores don Melquia-
des Alvarez, don Antonio Maura y don 
Juan Vázquez de Mella-
Para que nuestros lectores puedan co-
nocer ín íegros los discursos de los tres 
ilustres políticos, hemos decidido publi-
carlos, siguiendo, para ello, el mismo or-
<aen en que fueron pronunciados. 
¿te ost-e modo accedemos a los deseos 
de las nurrueresas personas que nos han 
escrito pidiéndonos ía, reproducción de 
los citados documentos parlamfeifokri^s. 
Los ahogos de material nos impiden 
publicar algunos otros discursos pro-
nunciados en el reñido debate. Por eso 
hemos escogido los tres m á s importan-
tes* 
E l Jefe de los reformistas, don Mel-
puiades Ahrarez ha sido el primero que 
intervino en el debate. Su discurso, pro-
nunciado el día 19 de Mayo del corriente 
año , es como sigue: 
Señores diputados: 
E l partido reformista ten ía designado 
a m i ilustre amigo el señor Pedregal pa-
r a consumir un turno en el debate^ del 
Mensaje. Yo esperaba la terminación de 
este debate a f i n de recoger las alusio-
nes que las fracciones polít icas de _ la 
C á m a r a me dirigieran; pero la enmien-
da presentada al Mensaje de la Corona 
por el señor conde de la Mortera absor-
bió preferentemente todo el in te rés po-
lítico, y desde el momento en que el jefe 
del partido liberal, señor conde de Ro-
manónos , el señor ministro de Estado, 
en representación del gobierno, y el se-
ñ o r Podés en nombre de la Conjunción 
P^publicano-Socialista, habían manifes-
tado su parecer en este problema, en-
tendimos nosotros, señores diputados, 
que el partido reformista no podía per-
manecer silencioso; el silencio podría ser 
una habilidad parlamentaria; pero ta l ha-
bilidad ser ía encubridora de una- vergon-
zosa cobardía. Por esto, en nombre del 
partido reformista he de afrontar con 
toda claridad el problema que se debate, 
para definir nuestro criterio con entera-
precisión, procurando poner mucho tino 
en las palabras^ de censura, y tratando al 
propio tiempo de definir con exactitud 
la situación en que nosotros nos encon-
tramos. 
Señores diputados: por los discursos 
que hemos pronunciado en los mí t ines , 
sobre todo cuando formábamos parte de 
la Conjunción Republicano-Socialista, de-
béis saber, o sabréis seguramente, que 
el partido reformista no ha sentido nun-
ca grandes entusiasmos por esa expan-
sión colonial en Africa, y que ha puesto 
siempre, y sigue poniendo ahora, sus 
mayores aspiraciones y anhelos en una 
mayor compenetración con América , 
adonde nos llevan, a nuestro juicio, la 
voz de la historia, las exigencias de los 
intereses, la comunidad de la raza y el 
vínculo indestructible de la lengua. Pero 
si no hemos sentido entusiasmo por la 
polít ica africana, tengo que reconocer pa-
ladinamente que este problema se nos ha 
echado encima, rompiendo el "statu quo" 
mantenido hasta la fecha en Marruecos 
por la rivalidad irreductible de todas las 
potencias de Europa. 
Mentiras convencionales 
' Y aquí está nuestra primera afirma-
ción, señores diputados; nosotros no en-
tendemos, señor conde de Romanónos, 
que E s p a ñ a sea una victima de la fata-
lidad histórica n i de la fatalidad geográ -
fica; en este punto coincidimos en abso-
luto con el señor Rodés. Creemos que 
E s p a ñ a es una víct ima do la incapacidad 
y de la pereza de sus gobernantes; de-
cimos que el problema del rompimiento 
africano se veía venir con claridad ha-
ce mucho tiempo, sobre todo desde la 
muerte de Muley Hassan. Y siendo esto 
as í , es de lamentar que los gobiernos es-
pañoles no hayan preparado a la opinión 
del pa í s , n i se haya prevenido a t iem-
po de los peligros que pudieran surgir, 
i d hayan formado aquellos medios abso-
lutamente indispensables para que nues-
t ra influencia protectora en Africa pu-
diera resultar provechosa y fruct ífera. 
No han hecho nada, señores diputados, y 
lo que es peor, se han cruzado de bra-
zos, y cuando la tormenta se les ha ve-
nido encima, sólo se les ha ocurrido de-
cir que allá en la costa septentrional de 
Man-uecos estaba el mejor baluarte de 
nuestra frontera, la mejor g a r a n t í a de 
nuestra independencia nacional. 
La opinión no se dejó convencer, se-
ñores ministros, no se podía dejar con-
vencer por ese artificio dialéctico, que 
sobre no responder a la realidad, no dis-
culpaba siquiera la pereza tradicional de 
los gobiernos. La opinión vislumbraba 
con claridad, desde el primer instante, 
que aquella influencia que se nos podía 
asignar en Marruecos estaba colocada de-
lante de otra influencia nerteneciente a 
Francia, con lo cual se demostraba cla-
ramente que esa ga ran t í a de la indepen-
dencia de nuestra nacionalidad que en-
tonces se invocaba con tanto fervor, era 
un mito,, una pura ilusión, me atrevo a 
decir que una piadosa mentira convencio-
nal, ya que España resultaba al f in em-
paredada por el Norte v por el Sur entre 
dos fronteras francesas. No se dejó con-
vencer el pueblo español; y no sólo no 
se convenció, sino que se a la rmó con ra-
zón, porque veía en esas aventuras de 
una polít ica colonial, remedo de un impe-
rialismo, el peligro de una guerra para 
la cual no estaba preparado. 
Contra la guerr.i, todos 
E l pueblo, señores diputados, tenemos 
que reconocerlo con toda franqueza, acer-
tó como siempre. Vino la guerra de 1909, 
y con esa guerra aquellos sucesos que' 
no son para olvidados, por lo mismo que 
señalan una crisis honda y decisiva en 
la polí t ica de nuestro pa í s ; tras de la 
guerra de 1909, la guerra de 1911, pro-
vocada también por expansiones de ca-
r á c t e r territoriáL y sin provecho alguno 
para nuestras armas, y a la hora presen-
te, como sí la historia de nuestra actua-
ción en Africa, no fuese m á s que la re-
petición de un eco, estamos otra vez en 
guerra terrible, con una cerrazón tan 
grande en el horizonte que el pesimismo 
y l a desconfianza se van apoderando de 
los espír i tus que parecían antes animo-
sos y resueltos, 
¡Hab la r de la guerra, protestar contra 
nos y socialistas! Contra la guerra pro-
testamos todos; el partido reformista 
protesta contra la guerra con tanto ar-
dor y con tanto encono como protestaba 
antes, cuando integraba • la Conjunción 
Republicana. ¿Quién no protesta contra 
la guerra? ¿Quién puede no protestar 
contra la guerra? Vibra contra ella cla-
morosamente la protesta de todas las 
clases sociales; es funesta, funest ís ima 
para sus intereses; paraliza, como de-
cía el señor Gasset; dificulta considera-
blemente la obra de reconsti tución i n -
terna, por la que suspiran con ansia cuan-
tos partidos políticos existen; es contra-
r ia a la voluntad del país , sabedlo bien, 
qae?. cansado de locas aventuras, quiere 
reservar su sangre para empresas m á s 
generosas y "íevantadas; y además de 
todo esto, es innecesaria, y sobre ser in -
necesaria, señor ministro de la Guerra, 
por la forma en que se lleva, creo que es 
estimuladora de grandes codicias y pue-
de ser precursora de irremediables desas-
tres. 
Contra la guerra estamos todos; pero 
si estamos contra la guerra, señores di -
putados republicanos, no podemos olvi-
dar que tenemos un Tratado internacio-
nal con Francia; que ese Tratado nos 
impone deberes, no sólo respecto a Ma-
rruecos, sino respecto do todas las na-
ciones signatarias del Acta de Algeciras, 
y que ese tratado lleva una f i rma, que 
es la f i rma de E s p a ñ a ; es decir, la expre-
sión de nuestra autoridad, de nuestra sol-
vencia, de nuestro prestigio, de nuestro 
honor. 
E l Tratado 
¡Abandonar el Tratado! ¡Dejar incum-
plido el Tratado! Eso, señor Rodés, no 
es resolver el problema; eso es suprimir 
el problema, y la supresión no depende, 
desgraciadamente, de nosotros. Me ex-
plico que pregonen esa fórmula los so-
cialistas, porque no tienen esperanza 
próxima de gobernar, y si llegan a go-
bernar a lgún día h a b r á de ser después 
de un cataclismo social, donde se l iqui -
den como inservibles todo«: los valores ac-
tualmente existentes. Pero esa fórmula 
no puede patrocinarla quienes aspiran, 
como aspirá is vosotros, a ocupar honra-
damente el Poder, aun cuando el Poder 
haya de recibirse a t í t ido de herencia re-
volucionaria. ¿Cómo patrocinarla? No; 
la República misma, que fuese procla-
mada mañana , esclava de su amor a Es-
paña , se ver ía compelida a sancionar con 
sus actos semejantes deberes. No; no se 
puede abandonar el Tratado. (Muy bien). 
Abandonar el Tratado es una confesión 
de incapacidad o de impotencia precur-
sora, a m i jucio de mayores males. La 
vida internacional, formada precipitada-
mente por el concurso de grandes inte-
reses, cuando no por el imperio de la 
fuerza, es todavía una obra imperfecta, 
donde el egoísmo prevalece sobre los 
sentimientos de la justicia, y si nosotros 
confesáramos nuestra impotencia o nues-
t ra incapacidad, habr íamos dado pretex-
to, ya que no razón, a las naciones fuer-
tes para legitimar m a ñ a n a contra nos-
otros toda clase de expansiones conquis-
tadoras y de cercenamient» terr i tor ia l . 
No; no se puede abandonar el Tratado, 
no se debe abandonar el Tratado; nos-
otros no queremos abandonarlo, ayuda-
remos a que se cumpla; pero, señores d i -
putados y señores ministros, queremos 
que se cumpla en una forma completa-
mente distinta de como se ha cumplido 
hasta la fecha. A esto obedece aquella 
fórmula de condicionar la guerra, prego-
nada por algunos periódicos de este país 
y defendida aquí elocuentemente por el 
señor Gasset; a esto obedec la Nota of i -
ciosa publicada en el mes de junio por 
la minor ía reformista. 
Voy a dar lectura de esta nota, para 
que veáis que no hay en nuestra conduc-
ta n i atisbos siquiera de la m á s liviana 
inconsecuencia. 
Decíamos nosotros el día 13 de junio: 
"Gravís ima se rá la responsabilidad del 
gobierno, organizando, sin un acuerdo y 
fiscalización inmediata del Parlamento,, 
la acción africana, pues sólo llevada és ta 
con el criterio restrictivo que siempre he-
mos defendido, puramente con el carác-
ter de asistencia y colaboración con los 
musulmanes, l imitándola a lo inexcusable 
y aun negociando lo necesario para ate-
nuarla, podrá evitarse que el divorcio 
en que el sentir de nuestro pueblo se en-
cuentra con ta l empresa, imponga en un 
momento dado, con fuerza incontrastable, 
su desistimiento, sin contemplación, de 
los riesgos que ello t r a e r í a aparejado y 
que a los gobernantes toca prevenir." 
Significábamos con esta nota, señores 
diputados, que, a nuestro juicio, era ne-
cesario cumplir el compromiso; pero 
cumplirlo lealmente, ¿in desnaturalizar 
su sentido, única manera de disipar los 
recelos de los indígenas, i ocelos que cons-
ti tuyen hoy el principal obstáculo con 
que tropieza España para el desarrollo 
de su obra civilizadora en Marruecos; 
significábamos con esto que era ineludi-
ble cumplir el compromiso; pero con el 
pensamiento puesto en España ; es decir, 
sin sacrificar, sin subordinar a este pro-
blema las necesidades urgentes del pa ís , 
que, por lo^ mismo que representan la 
reconstitución interna, son condición 
esencial de su vida y ga ran t í a indispen-
sable para su porvenir. Esta nota oficio-
sa equivalía a decir que era necesario 
hacer frente al compromiso, pero metódi-
camente, con reflexiva parsimonia, sin 
precipitaciones peligrosas, realizando una 
polít ica bienhechora de atracción y de 
paz, ya que sólo en la paz podrían tener 
realidad a lgún día aquellos anhelos de 
justicia^ y de auxilio social, de progreso 
económico, de auxilio benéfico y de per-
fección en la vida material, que consti-
tuye la esencia única del protectorado. 
La obra, señores diputados, entendida 
así, ni era difícil, n i era ruinosa para Es-
paña ; la obra tal y como nosotros acer-
tamos a expresarla en aquella nota of i -
ciosa, podría cumplirse dn grave con-
tratiempo. Se ha complicado por la de-
bilidad de los gobiernos, por la torpeza 
de los gobiernos, que han permitido que 
una política de penetración pacífica to-
me todas las apariencias aterradoras de 
una empresa guerrera, y si a lo expues-
to se agreda, señores, que no ha habido 
nunca en el pa ís un pensamiento directi-
vo, constante y soberano, sino que cada 
departamento ministerial ha obrado con 
independencia de los demás , en una ver 
señor Sánchez Toca, de aquellas antiguas 
behet r ías , comprenderéis que era inevi-
table lo que es tá sucediendo actualmen-
te y lo que todos lamentamos; esto es, 
un predominio excesivo del elemento m i -
l i tar , un predominio acaso injusto del 
elemento mil i tar , y, como consecuencia 
de semejante predominio, insensiblemen-
te truncada la obra bienhechora del pro-
tectorado en una obra funesta de con-
quista. 
La inquietud nacional 
Era natural, señores ministros, que 
esto produjera dificultades; era éste , se-
ñor marqués de Lema, y con esto me ha-
go cargo de algunas observaciones que 
su señoría hacía elocuentemente al dis-
curso del señor Rodés, era éste el e l i -
gen del mal; hay que tener resolución 
para atacarle con energía si no quere-
mos que se malogre definitivamente la 
obra y, sobre todo, si es que anhelamos 
buscar una especie de sedante que calme 
dignado contra los defensores de aquel 
gobierno que pre tendía legitimar su res-
ponsabilidad publicando, después de cin-
co años , un telegrama, sin comprender 
que semejante telegrama, m á s que exte-
riorizar un motivo de exculpación, podr ía 
parecer que exteriorizaba o un acto de 
deslealtad o un acto de mezquina ven-
ganza. (Muy bien). Porque lo menos 
que podía hacer aquel gobierno pecador 
era ofrecer al rey el homenaje de su si-
lencio para no exponerlo a los peligros 
de la maledicencia, que tan fácil y a ve-
ces tan injustificadamente hace blan-
co de sus iras a personas tal vez inocen-
tes. 
Pero puestas así las cosas, tengo que 
deciros, con todo respeto, que estas preo-
cupaciones, de las cuales se convirtió en 
vocero elocuente a nombre de la minoría 
de Conjunción, el señor Rodés, eran 
preocupaciones que existen. (Rumores). 
Sí, existen. Pues qué, ¿necesito recor-
finición dé sus dogmas y a la propaganda 
de sus doctrinas, es tan soberana como el 
Estado, mismo, porque no tiene otra au-
toridad que la que ella misma quiere dar-
se a sí propia. Pero ¡el ejército! E l ejér-
cito no puede ser soberano n i un momen-
to; es el depositario, a nombre de la na-
ción, de la fuerza armada, y necesita es-
tar vinculado—¡qué digo vinculado!,—ne-
cesita estar esclavizado a la autoridad 
soberana del Estado por los lazos inque-
brantables de la disciplina y del deber. 
¡Como que de no hacerlo así , el ejército 
no ser ía ejército; ser ía una fuerza tur-
bulenta y peligrosa, propicia a todos los 
abusos de la violencia, a todos los crí-
menes del desorden, a todas las cobar-
días que trae consigo la impunidad en 
el delinquir! No; el ejército no puede ser 
así . Yo os digo: al ejército hay que res-
petarle, hay que amarle, con amor inmen-
so, porque su gloria y su prestigio son 
el prestigio y la gloria de la nación en-
tera; pero hay que exigir al ejército que 
se discipline en el deber y que se enal-
tezca en el sacrificio, única manera de 
que pueda ser úti l a su país , única ma-
nera de que pueda colaborar con éxito en 
los destinos futuros de la patria. 
mismo q«e ha recogido y& ü]1a . 
desdichada; tengo que ser jusío J f ^ 
que discutiéramos y detenninái ^ 
la Cámara la responsabilidad d?08 O 
biernos, y estoy seguro de que J0s ^ 
ayudar el señor Villanueva au* Va í 
' ^ e afri. cañis ta excepcional, muy conoc H 
la materia. ¿ N o es verdad, señor V ^ 
ifr 
, , — fe. 
sin disparar un solo tiro ?" 7ei Jfl 
ia guerra, señores diputados república- dadera anarquía , remedo, según decía el 
las inquietudes dolorosas de la opinión. 
Porque, no lo dudéis, las inquietudes 
existen, y bajo el influjo dé estas inquie-
tudes va fermentando sordamente la 
cólera en el corazón del pueblo, con ta-
les caracteres de virulencia, que, de no 
cambiar pronto de método, al menor des-
calabro se puede alterar la paz y con la 
paz se puede comprometer otros muchos 
intereses, que vosotros principalmente 
tenéis el deber de conservar. 
Tengo que declarar que a mí no me 
ex t r añan esas inquietudes de la opinión, 
y las voy a analizar para que todos os 
convenzáis de lo que yo sostengo. 
Primera causa de preocupación es la 
especie, para mí infundada, de que en es-
ta materia desdichada de la guerra pre-
valece sobre la voluntad nacional del 
pa ís la sugest ión irresistible de otro po-
der extraño. E l señor Rodés se hacía eco 
de esta preocupación en e1 Parlamento, y 
pre tendía fundamentarla apoyándose en 
textos del señor Sánchez de Toca y en 
telegramas del ex ministro de la Guerra 
conservador señor general Linares. E l 
señor conde de RomanOnes fulminó ira-
cundo su anatema contra semejante te-
sis; la minoría conservadora, excitada 
por una frase, me parece que pronuncia-
da por el señor marqués de Figueroa, se-
cundaba la protesta de los liberales, y 
permitidme que os diga con todo respe-
to, señores diputados, que me parecían 
infundadas y t a rd ía s vuestras protestas. 
A m i juicio, las palabras del señor 
Sánchez de Toca no compromet ían en 
nada la neutralidad del Poder moderador, 
ya que la Corona puede tener iniciativas 
y clarividencias que no se hayan ocurri-
do a sus ministros, y que al ser recogi-
das y refrendadas por éstos adquieren 
"ipso facto" verdadero carác te r constitu-
cional. Esto es indiscutible. 
E l señor marqués de F IGUEROA: Y 
eso es lo que representaba la interrup-
ción. 
Pero que también, Reuor m a r o r é s de 
Figueroa, y a su señoría va dirigido pr in-
cipalmente el argumento, tenemos unos 
telegramas del ex ministro de la Guerra 
señor Linares que encienan extraordina-
ria gravedad y acusan necesariamente 
una de estas dos cosa-;; o que hay aquí 
un poder mil i tar que, en la hipótesis so-
bre que discurro, funciona facciosamente 
a espaldas de los ministros, o que el ge-
neral en jefe de las tropas de Afr ica ha-
bía desobedecido a aqual gobierno presi-
dido por el señor Maura, contrariando 
con sus actos las resoluciones y las ór-
denes ministeriales. En el primer caso, 
por decoro propio, por emor al rég imen, 
debió dimit i r aquel gobierno; es el úni-
co recurso para poner freno a esas su-
puestas usurpaciones constitucionales. En 
el segundo caso, si el general Marina era 
reo del delito de desobediencia, su desti-
tución era inexcusable y obligada. No 
habéis hecho nada de ento; por eso me 
ex t r aña que la mayor ía conservadora ^e 
indignara contra el señor Rodés; deb:ó 
haberse indignado contra aquel g'abinote 
que no había cuerido o no había sabido 
cumplir con su deber; debió haberse in -
dares aquí que había un general en cam-
paña que contestó a un telegrama de un 
ministro de la Guffrra en forma irreve-
rente e irrespetuosa? ¿Qué le ha ocu-
rrido a ese general ? Pues qué, ¿ se rá 
menester citar aquí que otro ilustre ge-
neral, después de mortificar a un confe-
renciante—que es lo de menos,—censura-
ba los actos de un gobierno pasado? 
¿ Qué le ha ocurrido a ese general ? Y 
¿creéis vosotros que la opinión no se va 
a inclinar a suponer, para mí con mani-
fiesto error, que existe un poder extra-
ñ o ? ¡Ah! Observad, además , el fenómeno 
siguiente: aquí los gobernantes, los hom-
bres públicos, los partidos políticos, cuan-
to representa la autoridad del Parlamen-
to y la dirección del Poder público, con-
denan la guerra; nadie se atreve a preco-
nizar sus excelencias,»y sin embargo, se-
ñores diputados, la guerra continúa, y 
no sólo continúa la guerra, sino que, co-
mo decía ayer un diputado mil i tar , con-
t inúa la guerra por imprudencia, por 
abusos verdaderamente censurables de 
los generales que dirigen la campaña. 
¿Quién manda aqu í? 
Surge la pregunta siguiente: ¿Quién 
manda aquí ? ¿ Quién se establece aquí 
sobre la dirección del gobierno ? Y pomo 
la, suspicacia de las gentes es la causa 
m á s prolífica de los juicios humanos, al 
ver agotadas todas las hipótesis raciona-
les, cae indefectiblemente en los dos té r -
minos de este dilema: aquí existe un po-
der que avasalla las iniciativas de los 
ministros, o aquí exi te una ol igarquía 
mi l i ta r que, abusando de la fuerza, de 
la que es depositario, esclaviza y subyuga 
al Poder c ivi l . 
Y la cosa es grave, señores diputados, 
porque revela todo esto que, cuando me-
nos en apariencias, vivimos en pleno 
desenfreno de una anarqu ía constitucio-
nal, con grave peligro para el in te rés 
público. E l poder personal, aun contra la 
expresa voluntad de quien lo encarna, se-
ñores diputados, apunta t ímidamente , 
muy t ímidamente , en aquellas regiones 
debilitadas, donde los" consejeros se 
arrastran humillantemente a los pies del 
rey y se inhiben constantemente de su 
deber, sin comprender que, al hacerlo 
así, por lo mismo que dañan en primer 
término a la Corona, concluyen recibien-
do conjuntamente el desprecio del rey, y 
lo que es peor, e l . desprecio público. 
(Grandes rumores de aprobación) . 
¡El poder mi l i t a r ! Yo declaro que no 
puedo creer en ese peligro; y no puedo 
ci'eer en ese peligro, porque representa-
ría 1 oprobio para un pueblo que había 
llegado a la más vergonzosa de las de-
gradaciones. Poder mil i tar , señor minis-
tro de la Guerra; los dioutados que fuis-
teis ministros de la Guerra, los que tenéis 
s impat ías grandes por el elemento m i l i -
tar, como las tengo yo, poder mil i tar , ja-
más . He dicho que la supremacía del 
Poder civil es un postulado indeclinable 
de la política moderna. Ante el Poder 
civil se rinden siempre la autoridad de la 
Nuestra acción y la acción de Francia 
Segunda causa de inquietud. Voy reco-
giendo, como veis, las notas políticas que 
resultan lógicamente de este debate. La 
segunda causa de inquietud la apuntaba 
gráf icamente el señor Rodés comparando 
la escasa fortuna de nuestras armas en 
Africa con la obra espléndida, verdadera-
mente admirable, realizada en pocos años 
por Francia en el mismo terri torio. 
E l señor conde de Romanónos, acredi-
tando con esto su astucia política, salía 
por anticipado al encuentro de semejan-
te razonamiento, y decía: "No hay que 
comparar nuestra acción con la de Fran-
cia. Estamos en desiguaier; condiciones." 
Lo reconozco. Ser ía una notoria injusti-
cia que nosotros, los reformistas, for-
mulásemos acusaciones contra los go-
biernos fundándolas exclusivamente en 
un pa rangón con Francia. ¿Cómo ha-
cerlo ? Tiene Francia muchos m á s me-
dios que nosotros; dispone, como decía 
su señoría, de un poderoso ejército colo-
nial, donde los senegaleses, los "spahis" 
y los argelinos van realizando, famil iar i -
zados con el suelo africano, aquella la-
bor, no sólo heroica, l ino sobrehumana, 
que nosotros imponemos a nuestros sol-
dados peninsulares. (Muy bien). Tiene en 
su favor un poderoso caudal de experien-
cia colonial, recogido después de muchos 
desastres durante m á s de cincuenta años 
de expediciones como la de Toñkin, como 
la de Madagascar, como la de Túnez y 
Argelia; cuenta Francia con lo que no 
tiene España , por culpa vuestra, con cul-
tura, con competencia, con preparación 
técnica, y, sobre todo, .señores diputados, 
hay en Francia un pueblo que, enamora-
do de la grandeza del ideal, tiene amor 
al ejército, y , en vez de hostilizarle, le 
alienta, le fortalece y le conforta. Todo 
esto es verdad; pero con ser tan des-
iguales los medios, tan desproporciona-
dos los medios, son m á s desproporciona-
dos aún, señor conde dp Romanónos, los 
resultados. Leerlos, nos va a dar ver-
güenza, decía el señor marqués de Alhu-
cemas en el Senado con tanta sinceridad 
como elocuencia; lo indicó aquí somera-
mente el señor Rodés, y os lo voy a re-
petir yo. Francia, con el mismo ejército 
que nosotros, ha pacificado 200.000 kiló-
metros cuadrados, y nosotros escasamen-
te cuatro m i l ; Francia tiene a estas horas 
en la región oriental de Marruecos m á s 
de 500 ki lómetros de f-tf.rocarril e s t ra té -
gico, que p a s a r á por Tazza para llegar 
inmediatamente a Fez; Francia ha esta-
blecido Cámaras agrícolas, industriales y 
mercantiles en los centros de producción, 
desenvolviendo extraordinariamente la 
riqueza del suelo, hasta el punto de que 
en un solo año el comercio exterior se ha 
elevado de 100 millones de pesetas a 202, 
casi el 100 por 100; Francia tiene redes 
de líneas telefónicas y te legráf icas que 
asombran a los europeos que van a vis i -
tar aquellas regiones; Francia, señores 
diputados, sabe proteger a los indígenas, 
sabe respetar a los indígenas, tiene t r i -
bunales de justicia en TJxda y Casablanca 
y ha establecido una Corte de Apelación 
en Rabat, y al establecerla, aquel ilustre 
general Lyautey de que tantas veces os 
habéis acordado aquí a nombfe de Fran-
cia, rindiendo culto a ^a tradición revo-
lucionaria de Francia, y parafraseando la 
célebre fórmula romana "cedant arma 
togae," aba t í a su espada ante la magis-
tratura representante de la ley y procla-
maba a los ojos del mundo entero la su-
perioridad indestructible del Poder c ivi l . 
(Sensación) . ¿Hacéis . esto vosotros? 
Nuestra sombra de protectorado en Ma-
rruecos tiene todos los caracteres de una 
opresión guerrera y conquistadora, cosa 
que no me ex t raña , que no debe ex t raña-
ros, porque esto mismo hemos observado 
en nuestras posesiones de Africa, donde 
se hallan militarizados todos los servicios, 
donde monopolizan todas las funciones 
públicas los militares, hay que decirlo, 
muchas veces con posible agravio de la 
justicia, con daño del in terés público, con 
menosprecio de la población c ivi l , que por 
esto mismo no quiere ser colaboradora 
vuestra en la obra africana, y que si lo 
es, es sin est ímulo, sin ardimiento, sin 
aquella hermosa espontaneidad que hace 
fecundas y beneficiosas las obras de los 
hombres. 
¿ P o r qué no desmil i tar izáis las pla-
zas? ¿ A que no os a t r evé i s? ¿ A que no 
se atreve el señor conde de Romanónos, 
que era apologista del régimen civil? ¿A 
que no se atreven los conservadores, que 
en este punto casi van coincidiendo con la 
extrema izquierda? Mientras no hagá i s 
esto no habléis de colonización en A f r i -
ca, n i de ejercer el protectorado. La gen-
te lo va a tomar a broma, si es que an-
te vuestras manifestaciones no se siente 
indignada. 
Lo que han hecho nuestros gobiernos 
Tercera causa de inquietud. Las velei-
dades de los gobiernos, unas veces in -
conscientes y otras veces punibles, han 
perturbado constantemente la paz, al am-
paro de la cual hubiéramos podido con-
solidar nuestra obra de protectorado en 
Marruecos. En este punto las responsa-
bilidades alcanzan a todos los gobiernos, 
desde el gobierno conservador del señor 
Maura hasta el gobierno del señor conde 
de Romanónos. E l gobierno del señor Da 
nueva, que si el gobierno del señ V '̂ 
ra no hubiese desamparado al TW-í11-
biéramos podido penetrar por 
sin disparar un solo tiro9 íFl 
Uanueva: Yo lo creo así)*. nor ^ 
Coinciden por completo nuestras 
niOnes en este punto. Por afecto 0̂  
no por otras razones, ni Roghi 
inclinado a nuestro lado; por ^ 
gio y por su V r y / u r a , dominandoP?ti' 
pre a las kábilas , era como el cenrt 
avanzado de España, que asegurak 
paz en aquellos territorios. Gracias ^ 
Roghi, señores diputados, sabedlo L 1 
lo ignoráis , que no lo ignoraréis' W'S 
mos podido conquistar o tomar sin 
cuitad la Restinga, Mar Chica y f t 
de Agua; gracias al Roghi se y / 
convertido la cantina de las minas ' 
Benibuifrur en un verdadero centro Si 
mercial, adonde acudían a aprovisionr 
se las caravanas del interior, espeep 
mente las caravanas de Benisiul y (ie ¡t 
nigubafa, que antes se aprovisionaban c-
factorías francesas de orillas del Mítí 
ya; gracias al Roghi, una comisión de», 
tífica, presidida, según creo, por el seio-
D. Luis Navarro, había recorrido tofo 
las provincias de Yebaia y Guelava 1 
contratiempo de ninguna clase; gracia 
al Roghi, había respeto y tranquilidai 
para los españoles. Pero al gobierno del 
señor Maura se le ocurrió un día cair. 
biar aquella política que hasta la feeh 
venía adoptando por una política distinta 
Aquéllo fué la expulsión del Roghi, i 
con la expulsión del Roghi, la muerte de! 
Roghi por orden del sultán; pero al p» 
pió tiemno que esto sucedía, todas aqifr 
lias kabilas que nos ofrecían sumisión si 
levantaban contra España y formaba: 
aquellas célebres jarkas que nos hicieror 
sentir dolorosamente su levantamientí 
en la segunda caseta, en Sidi-Musa y et 
el tristemente célebre barranco del Lobo 
Y pregunto yo: ¿ quién perturba la pa; 
los indígenas o nosotros? Tengo qt! 
contestar, rindiendo tributo a la justicia: 
nosotros, por la torpeza de los gobiei* 
nos. 
Vino la paz de Atlaten. Los kabileños 
aparecían tranquilos, o porque estaba! 
cansados de guerrear o porque en real 
dad habían reconocido la superioridad 
nuestras armas. Era natural, señoie 
diputados y señores ministros, que al 
amparo de aquella paz hubiésemos prac-
ticado una política beneficiosa de pene-
tración, y hubiéramos abierto^ caminos, 
creado escuelas, establecido Dispensan:! 
y llevado a aquellas tierras maestros? 
médicos que son los mejores instrn» 
tos de penetración; en una palabra: que 
en aquella zona de nuestra influencia 
hubiésemos procurado introducir «ns 
cierta prosperidad, un sensible mejoia-
miento que antes no habían conocido iCJ 
indígenas. ¿Qué hicimos? Pues cur"' 
todavía estaban vivos los recelos de 
kabileños, comenzamos a avanzar y ^ 
extender nuestro territorio, y así \W 
mos hasta las orillas del Kert, donde vi 
no sé si la sensatez o la desgracia no 
obligó a ser prudentes. Lo cierto « 
que ante estas manifestaciones de W 
ñ a era lógico que los indígenas noŝ  
masen, no por protectores, sino por 
quistadóres. . „ 
Vengamos a tiempos más recientes,» 
ñor conde de Romanones. Yo creo I* 
había algo de lo que decía su senoriM 
otra tarde. Esa región bastante diia _ 
de Yebala era nuestra ilusión^ era BU 
tro encanto, me atrevo r. decir que 
nuestro mavor anhelo. ¿Cómo no f 
de serlo? Estaban allí aquellos niatr-. 
eos verjeles de Tetuán; estaba la w 
Santa que representa vara n050", pWf 
tas añoranzas que produce una yoj ^ 
sidad poética en el espíritu de too • 
españoles; estaba, de otro ^í10'^ , ^ 
que impropiamente se denomina ae , 
aquellas tierras feracísimas, la ciu ^ 
lebre de Alcazárquivir , del puerto 
rache en el Atlántico, que ha at. 
t i r con aquel puerto de Casabianw ^ 
según los franceses ha de ser i ^ 
poli del comercio occiden¿al cíe ( 
eos. Había, pues, que invadir^' ^ 1 " 
Señor conde de Romanones, ^ 
que su señoría había candado ^ a ^ 
Alfau? Porque el general Ail.,'J,vecf 
noticias, había penetrado ^ ^ . ¿ d o * 
en la ciudad de Tetuán a c o m P ^ 
sus ayudantes, sin despertar iccei ^ 
los t e tuan íes ; porque el lta(j í 
había construido casi sm tuán^ 
camino que va desde Ceuta a * ^ 
son, si no recuerdo mal, ^em™* ^ 
o cuarenta ki lómetros; Pcr<?û  ¿o ^ 
ral Alfau , realizando a n había ^ verdadera imprudencia, ,/'f""-pincóii J 
muchos meses antes el celebre ^ 
Medik y no le había ocUrícaZar< 
¡ah!, porque en Larache ^ / ¿ e S e m < 
nos bas tó una columna °eM rjna, Pív 
compuesta de infantería de i " 
UUUipucaLd, ^ «yei 
que tomáramos posesión oe rio sin el enor óbice, sin conianû  
na; y si el general Ai'au' , jr a 
general de Ceuta, había í n < ! 
tuán con su escolta sm nu^ ^ 
niente, ¿por qué no env f f del 
representante de la au to r ida^ e] t# 
Iglesia y la autoridad del ejército; pero 
con esta diferencia: que la Iglesia, en lo 
que se refiere a su vida interior, a la de- to es ef m á s exento 'dV p̂ecador por^fo 
acompañado su M a g ^ m P haSt3 
torio que va desde w f * * 
tuán, a f i n de que conocie* . w * 
que ocupaban aquel territoi ^ 
no lo hicisteis? i P ° r ^ e j V & J 
(E l señor conde de R o m ^ ^ 
he dicho nada). Me lo d-go ^ , n , 
hago la pregunta. ¿ ^ J d m f u ^ 
teis? Porque no habéis p ^ i de la y. 
Tetuán bullía la efervescen" ^ S 
ra de los te tuaníes ; V°1^. p r i ^ O ? 
bía principios f ^ ' J e s t * ^ f i * 
guerra, ¿por Vue • ,^Li^05*Ja*01 
por vuestra culpa (d»1^61, , 
noria l iberal) ; sin 3 ^ 
mis palabras, me atreven 
por vuestra cobardía. ^ . ^ 
Escuchadme. E l , g ^ 5 f c e r < l r . J 
bía dicho que las kabilas c ^ t t J V 
tuán y las kabilas del ^ callSa . « 
liviantadas. /.Cuál c™ ¿ ^ / J 3 
el señor conde de Ja ^biad?^ d< 
símbolo, que el haber u h( 
de la zona de 
España. ¿ el 
conviene • averiguarlo, Q 
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a se cambió por orden de 
^ f n t a ^ t S T a c i o B a l de Tánger en 10 
la J u r L * cuatro meses antes de haber de octubre, cua^^ ^ M f a ^ ^ 
entrado ^ señoría, porque, proba-
me 10 ^ gse podrá exhibir en el Parla-
gemente, * lo pvueba. Se ha d i -
paento ^ r el sefior Eodés : "la causa 
(b0 aqUr,^Tniento de las kabilas, la toma ^ U 6 ! ^ ; ™Yo no he do negar que fue-de Tetuan. udenc.a la toina de Tetuán. 
^ una ta no fué la causa del levanta-
Pe.r0fo de las kabüas . miento " lo ai señor conde de Ro-preguntaa^eneial Alfau decía antes de 
gañones, i , tuán> que ia3 kabilas ya es-
^ Siviantadas. ¿ P o r q u é ? Por lo 
fc1 balLhía ocurrido entre el Raisuli y el 
que tia,D gilvestre. Oidlo. (Rumores). 
^S f Raisuli, señores diputados, era ba-
A A.rzila, reoresentaba la autoridad 
já de ltán de Marruecos en Arzi la , y 
1 Raisuli, sólo por él, habíamos pe-
P0! ño en Alcazarquivir y en Larache 
r- disparar un t i ro ; hay que rendir t r i -
L ^ C a la justicia, 
iri Raisuli se quejaba, seguramente sm 
L ¿e una gravís ima ofensa del gene-
Silvestre—¿podré decirlo?, yo creo 
sí porque voy a salvár los respetos 
se deben siempre a las personas, y 
S-v especialmente a un mi l i ta r tan 
Smerrido, tan abnegado y tan pundono-
,0—El Raisuli decía, me atrevo a sos-
í ne'r que con manifiesta falacia, que el 
ñor general Silvestre no sólo le había señor generm _ — — j " 
fendido gravemente, sino que había da-
So orden de asesinarle. ÍE1 señor presi-
dente del Consejo de ministros hace sig-
nos de protesta). 
Yoy diciendo que con manifiesta fala-
señor presidente del Consejo; no 
hay Peor 0083 que P^cip i ta rse» porque 
entonces se subrayan más las palabras y 
Ja tesis que se sostiene. (E l señor presi-
jente del Consejo de ministros: Es un 
movimiento muy natural; perdóneme, su 
señoría). Y muy lógico, como el movi-
miento que me ha prodacido a m i al sa-
berlo, pensando en el incalificable a g r á -
ño que se hacía a tan ilustre caudillo. 
Peyó el hecho es que se quejaba grave-
mente de una ofensa recibida del general 
Silvestre, y decía que el señor general 
Silvestre le había mandado asesinar. Ten-
go entendido que repi t ió esta acusación, 
completamente falsa, no me cansaré ,de 
•repetirlo, en la legación española en Tán-
ger, y que con aquel lenguaje simbólico 
que tienen los árabes dijo, en presencia 
de nuestro representante: "Tú eres el 
agua, yo soy el viento, pronto nos encon-
traremos, ̂  (Rumores), 
El general Silvestre, nundonoroso m i l i -
tar, prestigioso general a quien con 
aplauso de todos, por efecto de una polí-
tica acertada en Larache, ascendimos 
aquí, pasando por encima de la ley, el 
general Silvestre decía al gobierno: "No 
hay que hacer caso de lo que manifiesta 
el Raisuli; el Raisuli es un bandido." Es 
verdad, como lo son casi todos los que 
representan predominio en las tribus de 
Marruecos. "El Raisuli es un bandido y 
se ha disgustado conm'go (con quien re-
presentaba en aquel momento la autori-
dad de España) porque estaba preparan-
do jarka para levantarse contra el pro-
testorado español, para agredir a nues-
tros soldados, para dificultar considera-
blemente con la insurrección nuestra la-
bor benéfica del protectorado." 
¿Qué debía hacer el gobierno? Inves-
tigar la causa verdadera del disentimien-
to. Si tenía la m á s leve sombra de ra-
zón el Raisuli, destituir inmediatamente 
al general Silvestre; si tenía razón el ge-
fleral Silvestre, como seguramente la te-
ma, prevaliéndose de la autoridad • del 
sultán, prevaliéndose de la autoridad del 
Jalifa, procurar la destitución del Rai-
suli como bajá, poniéndolo en condiclo-
i fies de que no pudiera levantarse en ar-
mas contra el protectorado español.- (Ru-
mores de aprobación). 
• ¿Qué hicisteis, señores ministros, de 
aquel gobierno liberal, qué hicisteis ? E l 
^ ™ a l Alfau, según tengo entendido, os 
: Botiíico que él podía celebrar una entre-
vista con el Raisuli en la legación de 
langer. Vosotros se lo impedisteis, y no 
K r n L • ^ P ^ i s t e i s , sino que después 
! a £ ^ r ^ obra eficacísima que 
^bia realizado el g e n i a l Silvestre, se-
Sadn Str0 ayer el diputado señor 
v S : ] ) 0 r q i l e el ^ene-al Silvestre, con-
a S n +5UeT.el Raisuli se levantaba en 
I S t . T ' ^ P ^ 3 ' de ^ Procuraba 
S ^ ^ f . 1 ^ en el Garb y de que 
íidad- . i rebeI1clia c o ^ a nuestra auto-
U la geTleral Silxestre, procediendo 
I en k t^erra can la temible dureza como 
W s f S * Se Procede, había ido a A r -
fc¿uli moderado ae las tierras del 
[ ^ T í ™ . . s e c n e s t r a d o a sus muje-
W k .le ]iabía incapacitado 
que sS S n : l A h ! En la guerra, aun-
leíais mÍT ^ como en la ^ e r r a . Si 
^ l i v T eíecto era un rebelde el 
^ a ñ a , di0? ^ ^ a b a 0T1 armas contra 
^ c k ^ i erai3,haber ratificado la con-
lo ñ u ^ : gei?eraI Silvestre; porque, no 
^ del R™-61?38 las muÍeres y los 
a Peligro ^aisi;i11 estuvieran, sin miedo 
?e71ej-al Z16.17111 ert_e, en poder de nuestro 
H la4 rp f , ¿ ra^n i l idad era absoluta en 
^rno s l l f ° n *fl Garó. Pero aquel go-
feneral Silv L putados' sin destituir al 
ía!!Ó^ V sZeT'e',VO*(lae creía ^«e tenía 
^ p a r e e l ^ ^ Procedimientos de guerra 
^ del T? ? l t ^ o s ' fiá*dose en las pa-
hiriü a V(í;aiiul1' ^"e ofreció venir a 
^«•a l SiIv1'31 rey de España , ordenó al 
b168' m S 6 qUe ]e devolviera sus 
í > a rehenes ^ r-C[Ue110 ̂ e cons-
? ' Se lewlT?11 poder de nuestro gene-
^ a 2 S a f en armas y se ^ ^ h a -
en L L lof /?ocos días estalló la 
















Por S| , Lo de Larache 
^os. ^ iuera esto poco, señores y voy a Z^np.UÜO' señores c 
^ Para entrar Con Ia Parte c r l -




^iol?^0 del s e ñ L ^ a Poco esto, el 
^ W . 1 datado ° l C ^ n d e de Romanónos 
W ^ t a d o o L ^ Francia' y al burlar 
laC6 los i n d & f ^ e s t í m u l o m á s pa-
^Len d l f i ^ l t a r a n nuestra 
* S h COl l t l^ESn^y ^ C a n t a r a n en h. ^ razór," r ^ a i l a . iJn esto W ía, * ^azón ai *% ^ esto hay que 
W ^ n o i0 J s^or conde de la Morte-
íad Pc?t5 en SuPl^ ^ 0tro día, pero que 
^ 4 ? ° ProcedSLebre eonferencia. M i -
^ e ^ 0 8 ' y ^ 5 mos entonces. scnoi*GS 
^ ^ ^ a 2 f r a ^ a ' " U C e r á l S Ia CaUSa de 
N b ! 0 ^ CÍ^nal con Francia, 
9 « <3e i9^a1 ' se f irmó el 27 de no-
^ ' a ^ o ¿ese^ ^ el 35 "de marTo d 
5° ¿ P S c í ó un reí?S5Ués ' .en Ia "Gaee-
?^cia ^ ^ajesta^ decreto del gobier-
^ e ^ e W l eadTcreaudo una coman-
CfeaT señoi. cn ^arache. ;.Lo meditó 
í?cfce Jl113 coIna!0fde . de Romanónos ? 
« > VeS,Crear u;?ancia general en La-
^ L - 1 ? sobeSl-aUtoridad representa-
c i ó n Protóf13 esPañola con una 
to^br?>iiciona^ COn U11 Estado Ma-
63 teî 11^ ¿Wr í56 Puede crear una ^ 0 ^ f ^ a l on Melilla> p()rque 
^ O SXnoda masar x i i u » , ^Uestaro-
comandancia general en Ceuta, porque 
es terreno nuestro. ¿Os a t rever ía is a 
crear una comandancia general en Fran-
cia? Os l l amar ían insensatos; os llama-
r í an dementes. Pues crear una coman-
dancia general en un teireno de protec-
torado, en un terreno cíende no ejerce-
mos soberanía , es ultrajar el Tratado, es 
violar el Tratado, es escarnecer pública-
mente a nombre de España el compromi-
so con Francia, y sobra todo es dar pre-
texto, m á s que pretexto, razón para que 
los kabileños vieran que nosotros allí no 
íbamos a realizar una labor de protecto-
rado, sino que íbamos a oficiar torpe-
mente de conquistadoras. 
¿Os parece grave esto, señores dipu-
tados? Pues m á s grave os parecer ía si 
supierais que además del comandante 
general se designó un comandante de 
Marina en Larache, donde había un fun-
cionario á rabe representante del sul tán, 
que estaba encargado de practicar aque-
llas funciones propias del caso, y donde 
los cónsules in tervenían en todas las j u -
risdicciones de carác te r criminal que se 
podían realizar con motivo de los des-
embarcos. 
¡Ah! La mentalidad de los kabileños 
será muy simplista; pero por muy sim-
plista que sea, estas cosas, tienen que 
comprenderlas, y cuando ven que el go-
bierno de España , a nombre del rey de 
España , manda a sus tierras, donde ejer-
ce soberanía el sul tán, un comandante 
general que ejerce jurisdicción y un co-
mandante de Marina que pretende ejer-
cerla a nombre del gobierno español, el 
levantamiento era inevitable, era justo, 
era legí t imo; porque cuando se viola un 
Tratado y se penetra en un terreno que 
no es propio y donde se ejerce la sobera-
nía en esas condiciones, hay que descon-
tar la rebelión, porque la rebelión es la 
"suprema rat io" de los moradores a quie-
nes esa soberanía se impone. 
No ha habido n i hay plan 
Cuarta causa de inquietud, que anali-
zaré muy someramente. E l señor mi-
nistro de la Guerra, que me inspira una 
verdadera, una hondísima s impat ía , per-
mí tame que le diga lo siguiente: No hay 
plan en Marruecos. Su toñoría , que tiene 
ingenuidades naturales, verdaderamente 
plausibles, de hombre caballeroso y de 
honor ,decía, exteriorizando su modestia, 
a los periodistas en una ocasión: "Yo es-
toy aquí, en el ministerio de la Guerra, 
para secundar los planes del general Ma-
r ina ;" y el general Marina, que tam-
bién un ilustre general, pacifista, caba-
lleroso y lleno de prestigio, decía a su 
vez en otra ocasión, según refiere la 
prensa—yo no tengo otros informes— 
hablando con el señor presidente del 
Consejo de ministros: "Yo no tengo otro 
plan en Afr ica que el plan que me trace 
el gobierno." 
La gente quedó sobrecogida. Pero, 
¿ qué pasa en Marruecos ? Porque, en 
efecto, en Marruecos es t a l el desorden, 
que hay aquí un diputado, no le voy a 
citar, que en el verano, cuando habían 
estallado los sucesos de Tetuán , vió en la 
playa del Rincón de Medik miles de to-
neladas de paja y de cebada que se ha-
bían perdido; porque en Te tuán es ta l el 
desorden, que cuando surgieron las cam-
p a ñ a s célebres del 9 y del 11 de junio, 
aquellos bravos soldados, heróicos sol-
dados, pobres soldados, no tenían hos-
pitales en Te tuán n i tenían agua que be-
ber, y tuvieron que traerlos gravemente 
heridos hasta Ceuta, recorriendo en pere-
grinación unos cuantos ki lómetros;- por-
que en Marruecos, señor Ministro de la 
Guerra, tenemos a estas horas entre Ceu-
ta y . la ciudad símbolo do que hablaba el 
señor Rodés, si. no me han enterado mal, 
124 blokaus, en los blokaus los soldados, 
y como aquí somos esclavos de la rutina, 
y la Ordenanza manda oue por la ma-
ñana se practique la descubierta como si 
estuviera delante un ejército regular eu-
ropeo, por la m a ñ a n a salen a practicar la 
descubierta, y ¡todos los días tres, cua-
tro, cinco, diez soldados muertos! Porque 
en Te tuán , para vergüenza nuestra, han 
llegado los kabileños hasta las puertas 
de la misma ciudad y han pretendido pe-
netrar en la Alcazaba, y los que vienen 
de allí dicen que los kabileños no son mu-
chos miles, n i es tán armados de caño-
nes; n i tienen los elementos de combate 
que nosotros y, sin embargo, nos propor-
cionan esas bajas. 
¿Dónde es tá el plan? Decídmelo, por-
que, si hay plan, es posible que levantéis 
el espír i tu deprimido de España , que es-
té con vosotros; pero si no tenéis plan, 
si ' estáis ahí sin orientación, esperando 
que la Providencia os señale un día el 
camino para llegar a la paz, E s p a ñ a es tá 
perdida, y lo que es peor, es tá desacredi-
tada, y lo que es peor, la ponéis en ca-
mino de deshonrarse. 
No; necesitamos nlan, y que se discu-
ta, que se sepa. (E l señor presidente del 
Consejo de ministros: ;.Discutir el plan 
miUtar?) No voy a pedir los detalles del 
plan mil i tar . (Rumores): pero, jpor Dios?, 
l íneas generales, orientaciones de lo que 
constituye la política del gobierno, eso 
se es tá discutiendo a todas horas en la 
Cámara francesa, y no creo aue produz-
ca espanto en nadie, ni pueda tampoco 
nreparar las habilidades es t ra tég icas de 
los kabileños. (Muy bien). 
Voy a hablar en tono de sermón reza-
do, primero, por habilidad, para des-
cansar, y después porque hay cosas que 
debemos decir muy quedo al oído de los 
ministros: pero como los ministros tie-
nen noticia de ello (no sólo de esto, sino 
de todo) y no han hecho caso, tengo que 
cumplir con mi país , porque me impone 
deberes ineludibles, y a m i país me d i -
r i jo . 
¿ Plan ? ¿ Conducta ? ;, Habré is oído ha-
blar hace poco, como uno de tantos ru -
mores que llegan de allá a nuestro país , 
que un oficial español había dado muer-
te a seis angherinos, entre los que esta-
ba un pobre muchacho de once a ñ o s ? Se 
decía, como comentario de la noticia, que 
la kábila de Anghera estaba soliviantada 
por este horror, y vino como complemen-
to de la noticia que se había mandado 
formar un proceso al oficial que, extra-
limitándose, había cometido ese acto. 
El Consejo de guerra se celebró hace 
pocos días, y sin duda en justicia, por 
no encontrar responsabilidad en el of i -
cial, el oficial fué absuelto. Digo que en 
justicia. Pero hay un periódico, se dice 
redactado por millares en Tetuán , que se 
llama " E l Eco de Te tuán ," que pretende 
reflejar el espír i tu de los militares en 
Te tuán o en Ceuta, que hace la reseña 
de aquel Consejo de guerra, que felicita 
al oficial que ha salido absuelto, y dice 
una cosa que a mí como español me da 
vergüenza, y a vosotros os va a dar más 
vergüenza que a mí . (El señor Amado: 
Pues ese no es el espíri tu ce la oficiali-
dad). Dispense su señoría. No hablo del 
espír i tu de la oficialidad. (E l señor Ama-
do: Acaba de decir su señoría que refle-
ja el espíri tu de la oficialidad). U n pe-
riódico que dice reflejar el espíri tu de la 
oficialidad; no hablo de que el suelo lo 
refleje. Me parece que hablo con bas-
tante claridad. Su señoría, por lo visto, 
no me ha entendido. 
Ese periódico dice: 
" E l fallo, como esperábamos, ha sido 
absolutorio, y es f irme por haber presta-
do su conformidad ei comandante ceno» 
ra l , de acuerdo con su auditor. En su 
consecuencia, ha sido puesto en libertad 
el señor Mart ínez en el oía de ayer. 
Aunque nada le compensa de los ma-
los ratos pasados en los seis meses que 
ha durado la instrucción del proceso, sír-
vale de consuelo el ver que ha resplan-
decido la justicia. 
Muy de veras nos alegramos de la ter-
minación de este enojoso asunto, que te-
nía en entredicho el buen nombre de un 
capi tán de nuestro ejército, y "una de, 
cuyas estrellas, como decía muy bien el 
defensor señor Encina, vale m á s que to-
dos los moros, y con mayor razón que 
los seis desgraciados cuya conducta de-
jaba tanto que desear." 
Señor conde de la Mortera, m i amigo 
particular, ¡esto sí que, de ser cierto, 
ser ía un símbolo espantoso de la política 
que impera en esa zona! (E l señor m i -
nistro de la Guerra: ¿Me permite su se-
ñ o r í a ? ) Con mucho gusto, señor minis-
tro de la Guerra. ( E l señor ministro de la 
Guerra: Yo no tenía not'cia de ese fallo, 
porque no debían haberme dado cuenta; 
le voy a pedir. Lo que sí aseguro a su 
señoría es que cuando me dijeron^ que 
quer ía visitarme el oficial en cuestión, en 
la duda, hasta saber lo eme iba a resul-
tar, no le he querido recibir). E s t á bien, 
señor ministro de la Guerra. Observe su 
señoría que yo no lanzo a su señoría nin-
guna acusación. ¡Si su señoría no es res-
ponsable de nada de eso, y he dicho que 
ese gobierno es el que menos pecado ha 
cometido en eso! Lo que digo es que esto, 
de ser cierto, es un símbolo de la políti-
ca que se es tá siguiendo allí. (E l señor 
ministro de la Guerra hace signos nega-
t ivos) . Oigame su señoría, que estos pe-
riódicos se leen por los kabileños y por 
los moros influyentes de los kabileños; y 
como cuando se predica la guerra entre 
aquellas tribus insumisas y salvajes ss 
las puede decir que un oficial prestigioso 
de nuestro ejército dice que una de sus 
estrellas vale m á s que todos los moros de 
la zona del protectorado, excuso deciros 
con qué confianza van a recibir ahora a 
los españoles en aquella región. (Apro-
bación en las minor ías reformista y radi-
cal). (E l señor Ruiz de Grijalba: Eso 
no se debe contestar). ¿ N o se debe con-
testar? (E l señor Ruiz de Grijalba: Se 
perjudica a E s p a ñ a con ese ar t ícu lo) . 
¡Qué se ha de perjudicar! Pero ¿ todavía 
somos víct imas de aquella rut ina conven-
cional que ha producido nuestro descré-
dito ? Porque por imponer silencio en 
los asuntos de Cuba, perdimos a Cuba; 
porque por imponer silencio en los asun-
tos de Filipinas nerdime-s a Filipinas; y 
luego, después, firmamos aquel Tratado 
ignominioso de Pa r í s , donde se borró to-
da la personalidad de 31spaña en el mun-
do. Seamos varones y digamos al pa ís con 
toda franqueza la verdad. (Sensación) . 
Obstáculos a toda acción c ivi l 
Me parece que es un s íntoma todo lo 
que voy diciendo; óigame m i amigo par-
ticular el señor presidente del Consejo 
de ministros, a quien considero en este 
punto animado de una excelente y pa-
tr iót ica intención. 
Su señoría tiene noticia de que se ha 
constituido una entidad que se llama los 
Centros Comerciales Hispano-Marroquíes . 
Esta entidad se había creado por inicia-
t iva de vuestro malogrado jefe, el señor 
Canalejas, en aquellas conversaciones cér 
lebres mantenidas con un periodista d i -
rector del periódico propiedad del señor 
conde de Romanónos. 
Creía el señor Canalejas que era in -
dispensable despertar todas las iniciat i -
vas particulares y colectivas del pueblo 
español para llevar ebra civilizadora, 
obra de protección, obra de cultura a 
Marruecos; creía aquel ilustre político, 
en una de sus clarividencias geniales, que 
esto era nuestra salvación. 
E l Centro de Relaciones Comerciales 
fué a Melil la y pidió un local para es-
cuelas y un local para exposiciones don-
de se exhibieran los productos comercia-
les del pa í s ; el señor general Luque, con 
un gran acierto, dictó una real orden el 
ministerio de la Guerra identificándose 
con esta política y diciendo a sus subor-
dinados en la comandancia de Meli l la : 
"Dénsele todas las facilidades a esta 
comisión para realizar c-j-a labor de cul-
tura y de influencia comercial, con la 
que se halla identificado en absoluto el 
gobierno de que formo parte." 
Hay un oficio del señor D. Pedro del 
Real, presidente de la Junta de Arbi t r ios 
de Melilla, concediendo el solar para la 
escuela mediante el pago de 90 pesetas. 
Hay otro oficio del general Arizón, pre-
sidente de la J^nta de Arbitr ios de Me-
l i l la , aprobando los planos de la escuela 
y autorizando su const/ucción, que ha de 
ser de madera. 
E n 12 de enero el rey de E s p a ñ a acu-
dió a Melil la e inauguró la escuela. Pa-
recía que aquéllo era un elemento de pe-
netración pacífica en Marruecos; que la 
obra de cultura y de penetración se iba 
a convertir en una realidad práct ica. 
¡Ah! Pero en seguida el capi tán general 
de Melilla, en 9 de febrero de 1911, or-
denó la suspensión de la enseñanza en la 
escuela inaugurada por su majestad ín» 
terin no se presentase y aprobase el re-
glamento. 
En 8 de marzo de 1911, el Centro Co-
mercial Hispano-Marroquí remite un 
ejemplar del reglamento para los efectos 
de su aprobación al capi tán general de 
MeliHa. En l o . de marzo del mismo año 
son remitidos dos ejemplares del mismo 
reglamento a las respectivas secciones de 
los ministerios de Estado y de Instrucción 
pública. E l ministerio de Estado contes-
ta: No es de m i competencia; el minis-
terio de Instrucción pública hasta la fe-
cha no ha contestado. Y habiéndose crea-
do, según decreto de 3 de abril de 1913, 
una Junta de Enseñanza en Marruecos, 
se le ha dirigido una comunicación p i -
diendo la aprobación del reglamento, y 
a estas fechas no ha contestado n i la es-
cuela funciona. ¿ Creéis que esta es ma-
nera de hacer la penetración pacífica en 
Marruecos? ¿No es este un síntoma, se-
ñor conde de la Mortera, un s íntoma elo-
cuente de la política que allí se sigue? 
E l mismo Centro de Relaciones Co-
merciales pide un solar para Exposición 
donde se exhiban los productos de la Pe-
nínsula. Oficio del general Arizón auto-
rizando la compra del solar mediante el 
pago de 300 pesetas. Quinientos exposito-
res llevan los productos comerciales de 
la Península para exhibirlos allí v dar 
los a conocer a los marroquíes . Pero una 
buena mañana , al comandante general de 
Mehlla se le ocurre decir que aquel lo 
cal destinado a E x p o s i c ^ se neces ta 
para hospital, y entra en el local de Ex 
posición y la Exposición no se celebra" 
y, según dicen estas notas que t e n í o a S 
So^el hospTta? P S Í ^ A * ^ I n s S 
b r e é i s oue es - f 0 ' Señ0reS A s t r o s , 
de despertar l a ? f . - T ^ de d e n t a r 
ne aespertar las iniciativas de Esnafia 
De esta manera alejáis a t n r i L P 
obra de colaboración que es a t f o l S *** 
te indispensable p a r a ^ e ' ^ ^ ^ S 
protectorado pueda producir fe?ul?ad01 
benéficos en la zona de Marruecos 
, Y a esta la critica, respetuosa, pero 
sincera; porque todo lo que afecta S 
l o ' o u í a f ^ a ^ Patria' Porque" tocTo lo que afecta a m i patria me afecta * 
•uíj^ y comprenderéis que cuando de mis 
labios tienen que salir censuras, y cen-
suras ásperas , es que tengo que mor t i f i -
car previamente ei corazón, por lo mis-
mo que me producen una herida tan hón-
da como puedan producírosla a vosotros. 
Basta de crítica. Vamos a los remedios. 
Soluciones 
Soluciones que se han indicado aquí, 
señores ministros: la del conde de la 
Mortera, muy aproximada a la nuestra; 
política de carác te r c ivi l , sin perjuicio de 
que vaya después la mi l i ta r ; la del elo-
cuente orador señor Rodés, política de 
abandono porque no tiene fe en vosotros; 
la política del conde de Romanónos, po-
lítica de paciencia, de constancia y de 
resignación al sacrificio. 
m Señores liberales, por quienes tengr» 
s impat ías : ¿creéis que so puede decir es-
to^ sin decir en seguida otra cosa en la 
Cámara española? ¿Creéis que se puede 
decir al pa í s : "No hay ejército, no hay 
elemento civi l preparado, no tenemos per-
sonal técnico, y, además , la obra del pro-
tectorado es tan compleja y tan difícil, 
que no cabe en la mentalidad del pueblo 
español, acostumbrado exclusivamente a 
la conquista?" 
Si Ip di jéramos nosotros que no he-
mos sido gobierno, tendr ía disculpa; que 
lo diga un hombre que ha sido gobierno, 
que aspira a serlo, que va a serlo, ¡ah!, 
esto en el fondo es una ejecutoria de i n -
capacidad que se da uno a sí mismo para 
gobernar. Y cuando m a ñ a n a querá is vos-
otros inspirar confianza al país , preten-
diendo que de esta maaera puede espe-
rar tranquilo, sin preparac ión y sin me-
dios para desenvolver la política del pro-
tectorado, señores liberales, que segura-
mente no estaréis identificados en absolu-
to con este criterio, podéis ser anegados 
por la ola del descrédito. 
Nosotros, n i somos tan pesimistas co-
mo el señor Rodés—que pesimistas sí lo 
somos,—ni participamos de aquel criterio 
de resignación. Entendemos que una or-
ganización del protectorado donde la ca-
racter ís t ica predominante sea la buro-
cracia mil i tar , y donde la aspiración en-
cubierta sea una aspiración guerrera y 
conquistadora, sobre desnaturalizar su 
esencia, es una organización que ha fra-
casado ruidosamente, escandalosamente, 
definitivamente. Convertir nuestra zona 
de protectorado en Marruecos en un te-
rreno de conquista, mantener en ella un 
ejercito numeroso de 80.000 hombres, 
muy superior a las fuerzas económicas 
de que puede disponer el país , y por aña-
didura permitir que el pa í s se desangre 
insensiblemente en una muerte lenta y 
oscura, eso, señores ministros, no puede 
ser, no debe ser, no será. Contra eso se 
y a n t a r a iracundo el país entero. (Muy 
¿Quién lo duda? Continuar así , es 
dar pábulo al pesimismo en estas zonas 
—señalando a las izquierdas—que re-
presentan grandes fuerzas en la política 
española, y es, sobre todo, legitimar las 
resoluciones más desesneradas y suici-
das. ¡Como que de seguir así, entre una 
muerte lenta y oscura, que lleva apare-
jado el desprestigio, y con el desprestigio 
P^ede llegar hasta el deshonor, es prefe-
rible el abandono; porqae con el abando-
no, aun siendo enorme el peligro, nos de-
ja r ía la esperanza de v iv i r ! 
No; no se puede seguir r.sí. Nosotros 
creemos—fíjese bien, mi ilustre amigo el 
señor presidente del Consejo—que en el 
momento actual la organización del pro-
tectorado reclama indefectiblemente la 
acción combinada de la política y de la 
fuerza. Negarlo, ser ía negar la evidencia, 
sena hacer obra de fantas ía , perturbado-
ra y estéril . Pero con esta carac ter ís t ica : 
a política, lo esencial, lo predominante, 
lo permanente, lo decisivo: la acción de 
la fuerza, una acción meramente auxiliar 
y subordinada a la primera, ya que sólo 
ha de utilizarse cuando sea absolutamen-
te precisa para destruir el obstáculo que 
impida o imposibilite la labor benéfica y 
pacifica del protectorado. Es decir—voy 
a explicarme mejor:—que mientras el 
obstáculo pueda ser allanado por otros 
medios, la fuerza mi l i t a r no puede n i 
debe intervenir absolutamente para nada. 
Es el secreto, fíjense los señores minis-
tros, es el secreto de los grandes éxitos 
de Francia, que ha preferido captar por 
anticipado la voluntad de los rebeldes, a 
encender la rebeldía por imprudentes 
alardes de conqusta y de fuerza. Lo con-
trario de lo que hacemos nosotros. Nos-
otros hostilizamos a los rebeldes para te-
ner después el placer do subyugarlos v 
vencerlos. 
Régimen civi l 
En armonía con este criterio, señor 
presidente del Consejo, pedimos dos co-
sas; pedimos más , pero voy por orden: 
pedimos, primero, el nombramiento de un 
alto comisario c ivi l , que sea la personifi-
cación viviente de esta política de paz y 
de concordia, y segundo, inmediatamente, 
hoy antes que mañana , la reducción con-
siderable de nuestras fuerzas militares 
en la zona del protectorado. (Rumores) 
Parece cosa insignificante, y no lo es 
Las ideas tienen a veces una tal plastici-
dad, que se apoderan de los sentidos y 
penetran con fuerza en los intelectos m á s 
torpes, y es lo que ocurre con estas dos 
reformas, aparentemente livianas, que 
significan, por de pronto, un cambio ra-
dical de sistema, y además , la elimina-
ción única posible de un constante peli-
gro. ^ 
Porque, no lo dudéis, señores minis-
tros, mientras tengamos en Africa un 
alto comisario mil i tar , revestido de to-
das las preeminencias militares, y a sus 
espaldas un ejército de 80.000 hombres 
daremos a los marroquíes la triste i m -
presión de que no les vamos a proteger 
sino a dominar; de que no vamos a ser 
sus civilizadores, sino sus conquistadores-
y con esta impresión, s-uscitadora legí-
t ima de grandes recelos, la obra colabo-
radc?:a ^ , benéfica del protectorado no se-
ra difícil sera sencillamente imposible. 
No me habléis—y voy a concluir pron-
m ^ T * .co,nofVues+ro cansancio-
l ^ I v o i T t 0 í a la Cá™ara) ' del caso del 
general Lyautey, porque esto confirma 
mi tesis. Recuerdo que Clemenceau, qSe 
debe conocer mejor que nadie a sus hom-
bres, decía de este ilustre general m i -
rad qué gráficas son sas palabrls- ' T s 
líflcoU"e F f ^ í í 7 Un GX^aordinario po-
lítico. £.1 adjetivo encomiástico va uni-
do a la cuacad de político, no a su con-
dición de soldado; por eso se le ha nom-
brado Residente. Y es que la obra de 
protectorado es ante todo y sobre todo 
una obra esencialmente política, obra de-
licada, pero no difícil, donde hay una 
función que es función de consejo, de 
auxilio benéfico, de tutela p a t e r n i , don-
de las iniciativas del Estado protector 
para que sean eficaces, tienen que ser no 
solo discretas, sino recatadas, a f i n de 
que aparezcan impuestas por aquello que 
representa ia autoridad soberana sobre 
sus subditos; y para esto, señores m i -
nistros, se necesita pa-iencia, tacto d i -
plomático, constancia, un "savoir faire" 
especial, que no es corriente en los m i -
litares; porque los militares, por la edu-
cación que reciben, por el medio en que 
se desarrollan, por prejuicios legít imos 
de clase, por escrúpulos muy respetables 
de honor, por la severidad de su propia 
disciplina, tienen que ser ordinariamente 
inflexibles y r ígidos. No hay agravio en 
esto para ellos: no es tán capacitados pa-
ra gobernar, como yo estoy capacita-
do para d i r ig i r un ejército, y la función 
del protectorado es, ante todo, una fun-
ción eminentemente de gobierno. 
Unidad de acción 
No basta esto; nosotros entendemos 
que hay que dar unidad a la acción po-
lítica y mi l i ta r del protectorado, porque 
sin unidad de acción no hay eficacia nun-
ca y no la hab rá j a m á s en los resultados. 
Por eso los reformistas decimos que to-
das las autoridades civiles y militares de 
España , lo mismo en nuestras posesiones 
de Afr ica que en nuestra zona de pro-
tección, deben estar sometidas inmedia-
tamente a la autoridad del Comisario, y 
que el Comisar»-) debe ser el único que 
represente al Gobierno en todo aquello 
que, directa o indirectamente, se rela-
cione con el protectorado. Os pa rece rá 
que tratamos de investir al Comisario de 
una autoridad dictatorial; pero se des-
vanecerán vuestros escrúpulos con sólo 
tener presente que el Comisario es el gor 
biemo concentrado en una sola perso-
na, ejerciendo en Africa, en nombre de 
España , la función augusta y suprema 
que le asignan las leyes. Por eso nos-
otros entendemos que sólo el alto Co-
misario debe estar en relación constante 
con el gobierno, para esto le adscribimos 
no al ministerio de Estado, sino a la 
Presidencia del Consejo de ministros; y 
es en la Presidencia del Consejo de m i -
nistros, señor Dato, como el ó rgano m á s 
autorizado del gobierno (no en el minis-
terio de Estado, que es tma dependencia 
ministerial como todas -as demás ) , donde 
debe establecerse, a nuestro juicio, aque-
llo que os proponía con gran acierto "La 
Liga Africanista;" una Comisión perma-
nente, compuesta de personas técnicas, 
de reconocida competencia en los asun-
tos africanos, que supla a todos los Cuer-
pos consultivos del Espado, para evitar 
de un lado comunicaciones burocrá t i cas : 
del otro, aplazamientos dilatorios y sea 
esa Comisión la encargaba de proponer 
al gobierno todo aquello que con el pro-
tectorado se pueda relacionar directa o 
indirectamente. 
Pedimos m á s : pedimos que en esas 
funciones de carác te r político-civil que 
debemos realizar en Marruecos, no se 
prescinda de elementos indígenas muy 
valiosos simpatizantes con la causa de 
España . Los hay; hay en Fez, en Ma-
rrakesh, sobre todo en Mequinez, unos 
cuantos moros, hijos de antiguos rene-
gados españoles, que son personas ilus-
tradas, competentes, que han desempe-
ñado cargos civiles y militares en el 
Maghzen y que conocen a las personas 
más prestigiosas del imperio y los pro-
cedimientos de gobierno. Estos son adep-
tos a la patria de origen, éstos sienten 
s impat ía por la patria de sus mayores y 
pueden ser colaboradores de nuestra po-
lítica de protectorado. Si hacéis esto, ve-
réis cómo desaparecen para siempre las 
vergüenzas y los dislatos que hemos co-
metido; veréis , señores ministros, cómo 
sin quebrantar la tradición, respetando 
las costumbres de los marroquíes , sus 
prejuicios, su religión, su fanatismo, ire-
mos restaurando las organizaciones anti-
guas con elementos indígenas ; todo ba-
jo el amparo del jalifato, pero mediante 
vigilancia discreta del Estado español, a 
f in de que puedan desterrarse para siem-
pre aquellos abusos, aquellas prevarica-
ciones, aquellas rapacidades que consti-
tu ían la caracter ís t ica de los funcionarios 
del Maghzen. 
Ya veréis entonces cómo los marro-
quíes, al sentir los benéficos efectos de 
nuestra influencia, los auxilios de la jus-
ticia, la adminis t ración honrada de sus 
intereses, la percepción equitativa de 
sus tributos, el mejoramiento material 
y económico de su zona, sen t i rán con-
fianza hacia V ŝ españoles y cómo nos-
otros podremos tener la esperanza de 
utilizarlos a lgún día en. concepto de au-
xiliares y colaboradores para la obra 
que E s p a ñ a tiene que lealizar en Ma-
rruecos. 
Ejérci to colonial 
Proponemos, pues, todo eso; pero pro-
ponemos más , que lo voy a decir muy r á -
pidamente: un ejército colonial, de con-
formidad con el señt»r conde de Roma-
nones, y m á s en conformidad con los 
detalles que apuntaba elocuentemente en 
la sesión de ayer el señor Amado, inte-
grado por fuerzas indígenas, por volun-
tarios peninsulares, reformando, al efec-
to, la ley de voluntariado; aumentando 
la cuota de 650 a 1.250 pesetas; conce-
diendo premios a los que recluten; au-
mentando los años de servicio para los 
empleados civiles; dando la preferencia 
para ingresar en el cuerpo de Carabine-
ros y guardia c ivi l a los que hayan ser-
vido en Africa, aumentando la remune-
ración en menor número de años. Fran-
cia concede a los quince años 600 pese-
tas y a los veinticinco años 750. 
Supresión de recompensas 
Y mientras tanto se forma este ejérci-
to colonial, que puede ser obra rán ida de 
gobierno, yo os pido lo que m á s os va a 
sorprender. (Sensación) . Señor ministro 
de la Guerra, señores ministros que com-
ponéis el gobierno: mientras se forma 
el ejército colonial, reduciendo conside-
rablemente, como nosotros pedimos, el 
ejército actual en Africa, nosotros, por 
espír i tu de justicia, por anhelos de la 
opinión, demandamos, -a palabra es sua-
ve, exigimos la supresión de todo linaje 
de recompensas. (Rumores). 
Las recompensas, en la forma que las 
otorgáis , sobre quebrantar muchas ve-
ces el espíri tu de justicia, sobre provo-
car disgustos hondos en el elemento m i -
l i tar , sobre todo esto, a m i entender des-
moralizan el ejército; no son un est ímu-
lo para el deber, son un estímulo para 
la codicia o para la imprudencia. (Muy 
bien; grandes aplausos). 
No es posible, señor ministro de la 
Guerra (y ruego que preste atención a 
mis palabras), que en una guerra que 
l lamáis vosotros función de policía, pe-
leando con kábilas que no es un ejército 
regular, que son harkas desarrapadas, 
aunque valerosas, con un valor que llega 
a lo insuperable; no es posible que, ha-
biendo obtenido los resultados que he-
mos obtenido, se hayan concedido muy 
cerca de cien mi l recompensas. (Rumores 
de aprobación) . E s t á i s degradando a l 
ejército—me atrevo a decirlo;—estáis de-
gradando al ejército, poniendo en carica-
tura al e jérci to; parecemos un país da 
pantomima, y en esa forma tendré is que 
imposibilitar que el ejército, como ele-
mento de la nacionalidad, gravite en las 
contingencias de la polít ica europea. 
(Muy bien). 
Las recompensas, suprimidas, y, ade-
m á s de suprimidas, debéis decir a los 
oficiales, lo digo yo a mis conter ráneos 
militares, a mis paisanos militares, que 
en una guerra de protectorado las re-
compensas no se conceden por el valor ; 
esto es desconocer lo que es el potrecto-
rado: el valor no vale mida; el valor es 
patrimonio de cualquiera; lo tienen mu-
cho mayor que nosotros los kabileños 
que pelean. . . (Aplausos en la izquierda-
Rumores en la m a y o r í a ) . ¡Qué ha de ser 
el valor! Oid a Lyautey, oíd a Galliani, 
oid a aquel célebre coronel español. Pa-
lanca, de quien hacen grandes elogios 
todos los estrategas franceses... (E l se-
ñor ministro de la Guerra: ¡No hay na-
die que supere en valor a nuestros o f i -
ciales! Prolongados rumores). Pero ¡qué 
desvarios padecemos a ratos, señor ge-
neral Echagüe ! ¡Quién niega el valor de 
los oficiales! Es lo heróico de la campa-
ñ a ; es lo grande de la campaña para 
ellos, va m i fervoroso aplauso. Los te-
níais aquí acostumbrados a mandar com-
pañías de 16 soldados; los pusisteis en 
una línea de fuego con 150 soldados sin 
instrucción, y aquellos infelices oficia-
les, con el pensamiento puesto en Es-
paña, sacrificaron su vida en holocausto 
de la patria. (Aplausos en la izquierda y 
en la minoría democrá t ica) . ¡Quién habla 
de eso! Lo que yo os digo es que el va-
lor no vale nada en las guerras colonia-
les, que no es factor cotizable en las 
guerras coloniales, que no es el elemen-
to recomendable en las guerras colonia-
les. 
Decía Lyautey: "La guerra colonial no 
es un ejército que realice cámpañas m i -
litares; hay que decirles a los soldados 
que no venimos a rememorar las glorias 
de Austerli tz, sino que venimos a hacer 
una combinación mil i tar , para que a su 
amparo marche la labor del protectora-
do." Era lo que decía Galliani, aquel 
célebre Gallianií "No vale nada el va-
lor; lo que vale es que los soldados, re-
presentando un país más progresivo y 
civilizador que el otro país , los cultive y 
los atraiga por el influjo verdaderamen-
te admirable de la superioridad y de Im 
civilización." Es lo que decía Palanca, 
aquel célebre coronel que recuerdan con 
orgullo los estrategas franceses: "Yo no 
busco las guaridas donde es tán los ene-
migos, n i destruyo a los bandidos; loa 
respeto, porque son plantas que tienen 
que surgir mientras no se modifique el 
terreno en el cual han brotado; lo que 
yo hago es buscar un sitio que además 
de ser posición tác t ica y es t ra tégica , sea 
una ruta de penetración comercial, una 
Vía de penet rac ión económica y un em-
plazamiento de una escuela, un hospital y 
un mercado; esto hago al día siguiente, 
y cuando esto hago, las kabilas reciben 
agradecidas la influencia de la civiliza-
ción." (Muy bien). 
. Y decía Lyautey: "Las recompensas no 
se conceden al valor." 
¿Sabé i s quién merece la cruz de San 
Fernando, en m i concepto ? En m i con-
cepto, señor ministro de la Guerra, me-
recen la cruz de San Fernando el oficiaí, 
el capi tán , el coronel, que es, como de-
cía aquel ilustre general, agrimensoi»» 
contable, educador, comerciante, cultiva-
dor, que pacifica una zona grande ei» 
poco tiempo, que no so'ivianta a las t r i -
bus inferiores, que las aproxima hacia 
el pa í s protector, que no dispara un solo 
t iro y que recibe homenaje de cariño y 
admiración; ese merece la cruz de San 
Fernando: eso vale m á s que todos loa 
heroísmos que señala la Historia; a ésos 
se debe conceder las recompensas. (Apro-
bación) . Y los hay en Marruecos, y el 
señor Villanueva conoce alguno, y por 
triste ironía de la suerte, ésos no han re-
cibido n i una cruz pensionada, n i .un as-
censo, n i una recompensa. (Rumores), 
E l presupuesto especial 
¿Podé is seguir a s í ? ¿Debéis seguir 
así ? No puede ser. Y nosotros, después 
de esas reformas, como no conocemos 
con exactitud los gastos del presupuesto 
de Marruecos, porque nos parecen un po-
co disminuidos los que nos dais; como 
nosotros pedimos una reducción consi-
derable de esos gastos, ya os lo di rán el 
señor Pedregal y otros queridos compa-
ñeros en la discusión del Presupuesto; 
nosotros para sufragar estos gastos, pe-
dimos una especie de presupuesto espe-
cial. No lo ha de pagar el pa í s ; ¿cómo, 
si predominando en nuestro régimen f is-
cal todas las contribuciones indirectas, 
todos los gastos, pedimos una especie de 
presupuesto especial. No lo ha de pagar 
el pa í s ; ¿cómo, si predominando en 
nuestro régimen fiscal todas las contri-
buciones indirectas, todos los gastos pe-
san sobre la clase proletaria y sobre la 
clase media? Nosotros pedimos un i m -
puesto que luego desarrollaremos, so-
bre los potentados, sobre los ricos, que 
son los que ocultan la riqueza y los que 
más deben contribuir y los que m á s es-
pecialmente aprovechan tsdos los bene-
ficios. (Rumores). 
Y ahí van, y voy a concluir, las orien-
taciones generales de nuestra política en 
Marruecos. No os engañéis ; os lo dice 
un hombre leal, que no ha querido es-
tar del otro lado de la barricada; os Jo 
dice un hombre leal, que tiene fe en l a 
democracia, y que si la democracia se 
desenvuelve sin obstáculos, sin cortapi-
sas, sin dificultades en el Poder, no va-
cila en servir a su gobierno y a su p a í s ; 
os lo dice con lealtad: i seguís así, aquí 
no llegan n i el eco n i el lamento de la 
protesta pública; afuera ri^ge, y ruge 
sordamente. ¿Queré i s proteger el r ég i -
men y vuestra política no haciendo caso 
de estas manifestaciones ? Os engañá is . 
La paciencia del pueblo se agota pronto^ 
y cuando se agote, todo se confundirá en 
la ola del descrédito y del desdén, y en-
tonces, los que personifican las alturas 
del poder público os d i rán : no habéis si-
do nuestros servidores; habéis sido sen-
cillamente nuestros verdugos. (Muy bien; 
aplausos. E l orador es muy felicitado. 
H o t e l S a v o y 
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E l trabajo.—Justa recompensa 
En algunas manufacturas es tán sen-
tando, aunque paulatinamente, siguiendo 
el procfcdimienLo de Í3t dando trabajo a 
los operarios d i las mismas, que se en-
cuentra- suspensos. Esto es es un alivio 
para los que tienon la fortuna de ser em-
pleados, p-^ro no basta todavía para poder 
de«> que la situación mejora, pues ay 
oteCS casas en Hs que se continúa reba-
jando semananmente y otras que perma-
necen con el exiguo personal que tienen. 
Ha sido recibida con satisfacción por 
la colonia cubana especialmente la noti-
cia de haber sido ascendido a primera cla-
se el Cónsul de Cuba señor Ibor. 
La índole de este Cor3ulado hacía nece-
saria esa categoría, pues, como de público 
so sabe y lo conoce bien el Gobierno de esa 
República, no es esta oficina solamente de 
carác ter comercial; el crecido número de 
miembros de otras colonias latinas y el 
numeroso contingente de cubanos aquí 
residentes la revisten de carácter político, 
teniendo que ser muy amenudo defensora 
y amparadora de los derechos y necesida-
des de sus representados. Tan cierto es 
esto, que la persona que en ella ocupa el 
espinoso cargo de Cónsul, tiene que reu-
nor escepcionales condÍQÍones, las que, 
afortunadamente posee el que con bene-
plácito de propios y extraños, la desempe-
ña en el presente. • 
Mucho hemos dicho ya referente a la 
asidua labor del señor Rafael M . Ibor, 
dando a conocer sus gestiones en los diSv" 
tintos incidentes en que ha sido necesaria 
su intervención; ya amparando al cuba-
no necesitado con su peculio particular, ya 
ejerciendo de abogado defensor de a lgún 
cubano que por cualquier circunstancia ha 
tenido la desgracia de ser llevado ante ftl 
Juez; habiéndole visto nosotros en estas 
ocasiones debatir con reputados abogados, 
demostrando un exacto conocimiento de 
derecho y de las leyes del país , y obtenien-
la gloriosas victorias para sus defendi-
dos, o ya también, saliendo a la palestra 
con su bien cortada pluma cuando del ho-
nor y prestigios de la patria cubana se tra-
taba. . , 
E l ascenso pues, del señor Ibor, como ló-
gica consecuencia de sus. actos, tiene que 
resultar grato, para todos aquellos que le 
conocen, y de ello dióse buena prueba en 
la noche del 10 del corriente, en que la 
casa que habita con su distinguida fami-
l ia en la Avenida de Florida vióse invadi-
da por la Agrupación de corresponsales do 
la prensa cubana, una nutrida^ co-
misión de la sociedad cubana "Mar t í -Ma-
ceo" y de otras corporaciones y por nume-
rosos amigos, que iban a darle la enhora-
buena, por la justa recompensa obtenida 
como premio a su mer i t í s ima labor. 
E l señor Ibor recibió a todos y a cada 
uno, con su acostumbrada franqueza y 
galanter ía , contestando a las palabras do 
ios presidentes de las comisiones, con fra-
ses de sincero agradecimiento y obse-
quiándoles a todos con dulces, vinos y lico-
res. Las once eran, cuando nos ausenta-
mos de aquella casa, en que reina la^ sa-
tisfacción, propia de aquellos que tienen 
conciencia de la pureza de sus actos y cum-
pdimiento del deber. 
M . C, Corresponsal. 
E s c u e l a Comercia l 
del Colegio de B e l é n 
Distribución de Premios 
Mañana, jueves a las diez a. m. t e n d r á 
lugar en el salón de actos del Colegio de 
Belén, la solemne distribución de premios 
a los alumnos de la escuela comercial de 
dicho Colegio, regentada por los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas, con arre-
glo al siguiente programa: 
E l buen amigo, coro. 
Premios de la clase de párvulos. 
" E l niño héroe," Manuel Buigas. 
" ¿ Q u é debo ser?" Oscar Carús . 
Premio del Curso Elemental. 
"En el mar," Coro. 
Premios del Curso Medio. 
"La Caridad," Luís Fernández . 
" E l Médico cazador," F . Carús. 
Premios del Curso Preparatorio. 
" ¡Ay! ¡qué testamento!, Plácido del Ce-̂  
rro y Raúl Fernández. 
Premios y Diplomas del Curso Comer-
cial. 
"Las alondras," Coro. 
C A R N E T - S A L O N 
Para un compañero. 
Si para un compañero en desgracia, 
para Alberto Ortiz Coffigny el joven pe-
i-iodista que de tan merecidas s impat ías 
na gozado siempre en el seno de la bue-
na sociedad habanera, celebrarán el sába-
do próximo una fiesta a su beneficio en 
os salones del Centro Escolar cedido ga-
lantemente por su Directiva a los inicia-
dores. 
Decir que esa fiesta, e s t a rá concurri-
dísima y que sus iniciadores verán sas-
tisfechos sus deseos, que los son nuestros, 
es tá demás. 
Alberto Oritiz, de pluma dulce y b r i -
llante, recibirá con la celebración áe esa 
fiesta, una prueba m á s de s impat ías , por 
esta sociedad habanera, a la que tanto ha 
ayudado. 
E l sábado, los salones del Centro, resul-
taran pequeños pues la sociedad habanera 
siempre altruista allí en pleno asis t i rá . 
Así lo esperamos y así será. 
Una aclaración. 
Ya que de la fiesta a beneficio de nues-
tro rcompañero muy estimado escribimos, 
mucho nos importa aclarar ciertos deta-
lles, ya que por algunos compañeros se 
intenta presentarnos a la sociedad habane 
ta como enemigos de esa fiesta. 
No es así. 
Es más , ni siquiera como indiferente 
puede presentársenos . 
Podemos asegurar, que acaso, fuimos, 
siempre los efíe m á s cerca estuvimos del 
companero hoy caído y los que más lo 
defendimos siempre. 
Cronistas hay. de los que nos t i ldan; 
siempre que oportunidad tuvieron, ye ma-
nifestaron como enemigos o envidiosos 
del compañero Ortiz; en tanto, nosotros, 
j a m á s lo dejamos solo en sus campañas 
moralizadoras e inspiradas por el mejor 
deseo, en favor de la sociedad habanera. 
Las razones que hemos tenido para 
oportnnavnos, contra nuestra voluntad 
de cooperar de la manera que se han he-
cho los trabajos en su favor son las si-
guientes : 
I rhñrípa, que, por qué siendo el bene-
ficio a favor del pobre Alberto, para 
quien l a sociedad habanera h a tenido 
frases de dolor ante su desgracia, debe 
ocultarse su nombre cuando por el con-
trario, decir que es para é l , ser ía sufi-
y 
nen 
cíente para que el éxito fuera mayci 
segunda, que por qué los firmantes tfon^A 
decirle a la sociedad habanera que esa 
fiesta es beneficio de los cronistas, cuan-
do no es verdad y cuando estimamos quf» 
con ella debe siempre ser el cronist». 
franco y decirle verdad. 
A d o r a m o s DÚOS, ñ o r c u é no fis-uU-amo» 
en las invitaciones apesar de ser no por 
méri tos sino por ant igüedad el primero 
de los cronistas. . 
Bautizo. 
E l viernes tuvo efecto en la Parro-
quia del Santo Angel Custodio, el de un 
gracioso baby, René Benito primer 
fruto de amor de los tientos esposos y es 
timados amigos nuestros la distinguida 
dama Mercedes Carrillo y el correcto ca-
ballero Crispín González. 
Los padrinos del nuevo cristianito lo 
fueron: la respetable dama, Ana de la 
Torre de Carrillo su abuelita y el señor 
Valentín Montalvo. 
Después de recibir las aguas bautisma 
les el monísimo René Benito, la concu-
rrencia, muy muy escogida, fué obsequia-
da por los esposos Carrillo, González, con 
dulces exquisitos y delicados licores. 
Pero nó sólo así se celebró el bautizo de 
René. Se hizo música, que alegremente 
fué aprovechada por la concurrencia cons 
t i tuída por las distinguidas damas Luz 
Mendoza de Suárez, Rita Dulzoide de 
Mizquiart, Ana María Carrillo de Mar t í -
nez, Dulce Mar ía Diago de Rodríguez, 
Leonor Mart ínez de Mart ínez y por las ele 
gantes señori tas Isolina Rodams, Tini ta 
Mart ínez, Francisca y Balbina Carrillo, 
Mar ía Valdés Rodríguez, Isabel Peñalver 
Josefina Suárez e Isolina Romero, 
Recepción, 
E l próximo 28, la Unión Fraternal la 
s impát ica sociedad de la calle Revillagi-
gedo, celebrará una s impát ica recepción. 
Esta fiesta, con la que acostumbra ob-
sequiar a sus numerosos asociados, siem 
pre el día de San Juan, la ha transferido 
para el domingo. 
Fiesta^ que resu l ta rá concurridísima. 
Matinée. 
E l domingo hab rá mat inée en el V l i a -
do. 
Los Jóvenes de la Perla, la" s impát ica 
agrupación que lleva ese nombre y que 
tan buenas fiestas celebra, t endrá una 
elegant ís ima fiesta en los salones de la 
sociedad Bando Punzó, 
Fiesta a la que as is t i rá la buena socie-
dad habanera en plepo. 
Otra matinéf;. 
Pero ésta, s c | á en los primeros días de 
Julio. 
E l domingo 6. 
Sus iniciadores, que son un grupo de jo -
venes muy entusiastas la t i tulan Los 
Jóvenes del Ramo de Violeta. 
Esta, para la que es requisito indispon 
sable estar en posesión de la invitación 
se celebrará en la espaciosa casa de Dia-
ria 5. 
Para ella, hemos sido atentamente in -
vitados. 
Nueva Directiva. 
Con gusto damos a conocer la que regi-
r á los destinos en el presente año de la 
sociedad Unión Fraternal y cuya relación 
acompañada de atento B. L . M . nos ha 
remitido su secretario el distinguido jo-
ven señor Luis Zequeira, y es la siguiente: 
Presidente de honor: Juan Gualberto 
Gómez R. 
Presidente efectivo: Pedro Calderón R, 
Vice: Ensebio Boté E. 
Secretario: Luis Zequeira R. 
Vice primero: Ignacio Mesa E. 
Vice segundo: Panta león Machado R. 
Tesorero: Antonio Angarica R. 
Vice: Ans^l Peñalver E. 
Contador: Homobono García R. 
Vice: Juan F. Valdés R. 
Director: Narciso Mella E. 
Vocales: Braulio Sucé R. José I . Alva-
rez E. Aquilino Valdés E. Francisco Que-
sada E. Facundo Fernández R. Andrés 
Muñoz R. Feliciano Núñez R. Abelardo 
León R. Ignacio Crespo E. Lázaro Caba-
llero R. Enrique Urru t ia R. Federico To-
m á s R. Ignacio Un-utia E. Regino Ga-
mos R. Rufino Machado R. Luis Hernán-
dez R. Salustiano Sandov^l R. Alfredo 
Rojas E. José Le-Riverand R. Bernardo 
Hernández E. Juan E. Domenech R. Anto 
nio Tamayo R. Benigno Ixasis R. Benito 
Alfaro R. Isaac López E. José Cedefio E. 
Sotero Herrera E. Felipe Hernández E. 
Agust ín Bruno. 
¿POR L A MAÑANA 
al levantarse, tiene la lengua sucia, mal 
olor de aliento, e s t á bilioso, tiene aguas 
de boca? ¿Después de las comidas, tie-
ne usted eruptos agrios, gases, pirosis, 
vahídos, pesadez de cabeza, ruidos en los 
oídos, sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón? Tome usted el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos y se pondrá bien. 
P u b l i c a c i o n e s 
E L TABACO 
Con la puntualidad que tiene acredita-
da, ha llegado a nuestras manos el nú-
mero de la excelente revista " E l Taba-
co", correspondiente al 10 del actual, cu-
yo sumario, por demás interesante, se 
impone a la atención de las personas i n -
teresadas en cualquiera, de las múlt iples 
negociaciones de la rica hoja cubana. 
Son innegables los grandes progresos 
realizados por la publicación de nuestro 
amigo don José de Franco y Orts, tanto 
en su parte material como en la intelec-
tual, las que le han proporcionado los me-
dios de prestar a la industria tabacale-
ra numerosos servicios de incalculable va-
ior . Y como es tá incesantemente en la 
brecha es de suponer que no sean de me-
j io r importancia los que le preste en el 
porvenir. 
"COOPERACION" 
Hemos recibido el número de lo . de Ju-
nio de esta importante revista ilustrada 
y de intereses generales, que se publica 
en Camagüey bajo la dirección del i lus-
trado escritor economista señor Mariano 
Cibrán. 
Este número de "Cooperación", como 
todos, viene nutrido de materiales selec-
tos relacionados con lo que afecta al pro-
greso de Cuba. 
E l editorial, titulado "Vulgarizaciones 
económicas," forma parte de una serie 
impor tant í s ima. Sigue otro art ículo ma-
gistral , titulado "Complacencias econó-
micas." Otro, "La crisis del oro"; una 
"Crónica Científica" por P. Giralt y "La 
ú l t ima quincena," en que se da cuenta de 
los sucesos ocurridos en Cuba, fuera de 
Cuba y los locales de Camagüey. 
"Cooperación" es revista quincenal y 
sólo cuesta dos pesos al año. 
A V I S O 
E l establecimiento mixto establecido en 
el pueblo de Paso R e a l de San Diego, t i -
tulado W a F u n T a i , h a sido reformada 
la sociedad en l a siguiente forma: E l 
Sr. J o s é Wong-, vende a l Sr. W u n L a c 
T a c , l a parte que en este estableelmiento 
tiene como uno de los socios de la misma. 
7825 4-14 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ASTOMO LOPEZ Y C» 
Vapor corroo 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
y Puerto Méjico 
sobre el d ía 17 de Junio llevando l a co-
rrespondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
H A M B U R G A M R R I C A N L I N E 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS SALIDAS 
YPIRANGA, Junio 5, pâ ra Vi¿o, Coruña, San-
tander» Plymouth, Havre, Hamburgo. 
F U E R S T B1SMARCK, Junio 14, para Coruña, Gi-
jón, Santander, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
F R A N K E N W A L , Junio 14, para Sta. Cruz de la 
Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Hamburgo. 
W E S T E R W A L D . Junio 24, para Santa Cruz de la 
Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Hamburgo.« 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , pr imara , 14S pesos; Segunda, 126 pesos; T e r c e -
ra , 35 pesos a E s p a ñ a . 
Ipiranga, pr imera , 148 pesos; T e r c e r a de preferencia , 69 pesos; T e r c e r a , 
35 pesos a E s p a ñ a . 
O t r o s vapores , pr imera , 128 pesos; T e r c e r a 32 pesos a E s p a ñ a . 
O t r o s vapores , pr imera , 85 pesos; T e r c e r a , 32 pesos a C a n a r i a s . 
R E B A J A S D E P A S A J E D E IDA Y V U E L T A 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires , por los vapores 
correos de esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruña ( E s -
p a ñ a ) o Hamburgc (Alemania) , a precios módicos . . 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W Y O R K a L O N D R E S y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,003 toneladas. 950 pies de largo. 52,000 toneladas, 918 pies de largo. 
P R O X I M A S S A L I D A S DE N U E V A YORK 
I M ? E R A T O R J u n i o 6. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . J u n i o 9. 
V A T E R L A N D , J u n i o 16. 
P R E S I D E N T G R A N T , J u n i o 18. 
I M P E R A T O R , J u n i o 27. 
P R E S I D E N T L I N C O L N , J u l i o 2. 
V A T E R L A N D , J u l i o 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . J u l i o 11 
I M P E R A T O R , J u l i o 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Ju l i o 30. 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Ñapó-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
i v Ca-Sao Ipaoin, núm. 54,-íeléfoiio A-4878 
L o s billetes de pasaje s e r á n expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , sin 
cuyo requisito ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el d ía 17. 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el d í a 20 de J u n i o , tt las cuatro da U tar-
de, llevando la correspondencia pdblica, 
que só lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga jr^nerau te-
eiuso tabaco para dichos puerto». 
Recibo azúcar , c a f é T cacao en parU-
i a s a flete corrido y con conocimlunto 
directo para Vlgo. Oijón. Bilbao y P * 
•rvfes. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didoE hasta las 5 de la tarde del d ía 19. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas , sin cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el d ía 18. 
L o s documentos de embarque se admi-
te, hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
Primera clase, desdo . . $148-00 
Segrunda clase . . . . . . . $'¿6-00 
Tercera preferente . . . f 83-00 
Tercera | 35.00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase 2̂63-50 
. .Secunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . ¿146-85 
Tercera , ] $ 72.95 
Precies convenciomWes para cama, 
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrft para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y 'Genova 
el di 30 de Junio, a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia públ i ca que 
s ó l o se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a los que se 
ofrece ei Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo* bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loa billetes del pasaje sdlo sei-án expe-
didos hasta las 6 de la tarde del d ía ,29. 
; L a s pó l i zas de carga se firmarán poi- el 
consignatario rjites de correrlas, s in cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 28, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el d ía 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera del 
Consejo Superior de E m i g r a c i ó n de S s -
pafia, se rusga a los s e ñ o r e s pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes n i perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De l levarlas contra lo dispuesto, debe-
r á n entregarlas a l Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, e v i t á n d o c é 
de esta manera el registro personal como 
e s t á ordenado. 
N O T A — E s t a c o m p a ñ í a t l e a » una pó-
liza flotante, a s í para esta l í n e a como pa-
r a todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse toCos los efectos que se embar-
quen en sus vapore» . 
L lamamos la a t e n o ó n de los s e ñ o r e e 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y r é g i m e n 
interior de lo. vapores de esta Compañía , 
ei cual dice a s í : 
"Los pasajero» deberá n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, se nom-
bra y «1 puerto de destino, con todas sus 
íe trus y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
pañía no a dmi t i rá bnito alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
e l nombre y apellido do en dueño, a s í co-
mo el puerto de deetim* 
E l equipaje 1o recibe gratuitamente la 
lancha -'Gladiator," ta. el Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y d í a de sal ida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y e l punto 
donde este fué expedido y no s e r á n rec i -
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su consigna 
Carla, 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje qne el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en l a casa Consigna-
taris . 
M A N U E L O T A O U T , . 
San Ignacio n ú m 72 
150B tO-Ab.-l 
U N E 
W A R 
241T 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E ESTE V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Sal ida de la Habana para New York 
los domingos. • 
Pasaje en pr imera ?40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejlcanoa to-
dos los lunes. 
Pasaje en I r a . Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a M é j i c o suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Lo» precios Incluyen comida y camarote. 
P a r a informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. 8. Co. , 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
W m . H A R R Y S M J T H , Agente General. 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26 
. C 1964 180 Ab. 7 
VIAJE EKTRSORDIHIO 
HordUeulsclief LW, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de T e l e g r a f í a sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rflpido y lujoso vapor coi-reo alemftn 
de dos Iteiiecs y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
Saldrá de este puerto E L D I A 
27 DE JUNIO 
a las 4 de la tarde, DIRECTO para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
. Grandes comodidades en ca eflmara. 
. Hay oamarotvs de solo DOS literas de 
$100 cada l i tera. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay mas'nfficos bafios. 
£ 1 embarque de los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S . 
Se despncban pasajes para Montevideo y 
BUKlVOf A I R E S con trasbordo en VIGO, 
C O R I T A o B R E 3 I E X , a precios mSdlcos, 
en comblnadAn con los srrandes t r a s a t l á n -
ticos de la misma Lluen, recientemente 
construidos para la currera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
T e r c e r a clase para E S P A Ñ A 
$32 , oro americano 
Para m á s Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. TlIImam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vie ja . 
T e l é f o n o A-2700. Apartado 749, Habana. 
FrAxlma salida para Espafir. Cel vapor 
" N E C K A R , " de 11,000 toneladas, saldrfl el 
30 de Julio. 
C. 2003 SO My. 1 
COMPAQNIB GENERALE TRAKSATLANTIQÜB 
VAPORES CORREOS ERANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
ÜON E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
s a l d r á el 15 de J u l i o , a las diez de l a 
m a ñ a n a , d i rec to para C o r u ñ a , G i j ó n , 
Santander y Sa in t Nazai re . 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hélices y 
velocidad de 19 mil las . 
Sa ldrá el día 15 de Agosto, a las diez 
de la mañana , directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DK PASAJKS 
E n l a ciase d»»de. l 148-90 M. A . 
E n 2a clase , 125-00 ,, , ) 
E n 3^ preferente» . „ , j 
E n 3a clase 35-00 „ , ; 
Rebajads p n a j a s dn l i s y vas l ta . 
Camarotes de laio y da rsoaUisu a p r a s l o i 
OonTencionalex. 
S A I N T L A U R E N T 
S a l d r á el d í a 2 de J u l i o , a las cua-
t r o de l a t a rde , d i rec to p a r a V i g o , 
C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y H a v r e . 
I r a . clase. . . . . . $128.00 Cy. 
3ra. preferencia . . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . ., 32.00 „ 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de J u l i o . 
S a l i d a s p a r a N e w O r i e a n s 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANBIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AERES* 
etc., etc., por lew rápidos vapores co-
rreos de esta C o m p a ñ í a "Gallia," 
^ L u t e t i a , " " B u r d i g a l a , " "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
Se venden pasejss directos haata Parts , 
v í a New York, por los acreditados vapores 
do la W A R D L J N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s franceses 
France , L a Provence, L a Savole, L a Lo-
rral.ee, Torra lna , Rochambeau, Chicago, 
Niágara , etc. 
D e m á s pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 
O F I C I O S JíUM. 90 
, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
2416 J n . - l 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
Vapor SANTIAGO ñ u * 
Martes 30. a la^ 5 ^ 1 * ^ O U b . 
Para Nuevjtas (CamaguL ^ ^ 
güín) . Vita, Bañes, Ñ i p e T J : GiWa 
Cagiiaaya, Presten, Saetía ^yarI. W 1 ' 
coa Guantánamo y San t i ^ ' / / l t o i ) a ^ 
Vapor L A S VILLAs ^ 
Todos los miércoles a i» 
toa, B o ^ e s . S t * V ? 
N O T A S y) 
Carga de cabctai-
Los vaporeo dp 1-. J 
^ Cubay e s l í a s 1 a C S ? d e ^ 
' ^ de Saii£Clblraa « 
ía v Í-QÍU . 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C . ) 
SALIDAS D E L A HABANA 
DURANTE E L MES D E J U N I O 
DE 1914. 
Vapor CHAPARRA 
S á b a d o 20, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Manat í , 
Puerto Padre (Chaparra) , Gibara (Hol-
g i . í n ) . V i ta , Ñ i p e (Mayarí , Anti i la , Cagi-
maya. Presten, Saetia, Fe l ton) , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto ^ a -
dre (Chaparra ) , Gibara ( H o l g u í n ) , Guan-
t á n a m o , Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R . D., San Pedro de Macor í s , San Juan 
Puerto Rico, M a y a g ü e z y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cnba a Habana, 
. s 
l i a. m. del día 
El de Sagua" T c S S . * , ^ 
del día de salida1^' hastMa8 , 





ne al ^ 
Jléjico 
viernes 













SolamenteCsaer8raec?beirrHVes,a tarde del día háhw d hasta las s 
üda del buque. ^ a l ^ H 
At ^ 
Los v a p o r e e l o s ^ r ^ ^ o 
carán al muelle A D ías 5' 15 y ?. 
10, 20 y SO arde l D B 0 ^ * : L 
A I retorno de cUhSae0'Ca¡ma"S ^ lo» 
^ - l i e dei ^ ¿ ^ ^ ^ 
lilclten. no a d m 1 « ^ a r c a d o r e S oL 
« tud las m?rac¡sC0nn c l a r i d a d 1 ; ^ 
tos, clase d e ^ H 
de prodaccidn. r e s T d ^ 'Conten^, Z 
«o bruto en ¿líos y ' v a l o ^ ? t 
f a s . no admitiéndose la8 m e ¿ . 
to que le falte "™S6 ^ n g ú n conoció ' 
Aduanas so exieL v vez ^ Por k, 
sujetas a?TmpUe?toarrS0res de ^ 
los c o n o c i m S s J án d e t a 1 ^ 
cada bulto. clas6 ^ contenido de 
^ n u c c I 6 T l o % S E 0 1 o Í i e í l t e al ^ 
palabras ''Paír," o U.alquiera de 
«I el contenido del b S í H ^ n " ' ^ ^ ' 
sen amtas cualidades bultos ^ 
to que. a Mc<o Z ¿ * l Í0 n l n ^ ^ 
SOB, nó pueda f r tn Z**0™5 Sobr^ 
s e ^ i l S i 8 l ^ V o r S ^ S f 
conveniente la Empresa/ q 
cl2ít?sAm7« e t & U p l Í ^ 108 señore8 
a l a c a r í a ' . ^ Pr10nto esíén los ^ 
ta a fin ^ 1 1 Tíen ,la que tenSan 
ñ l U t ^ J l 6 eVltar la aglomeración en los 
m,0 fffr arroS' 7 tamolán de los vaporea 
?a de ef6Ctuar SU ^ i d a a d S 
ra^de la noche, con los riesgos consigule* 
^ Í b a n a . lo . de Junio de 1914. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
— s •90-Ab.-I 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . ÁRGÜEUES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36. Habana. 
I>epOsltoa 7 Cuentas Corrientes. DepÓ!l< 
tos de valores, hac iéndose cargo del O 
bro y Remis ión de dividendos e Interem 
P r é s t a m o s y Plgrnoraclones de valores 7 
frutos. Compra y venta á* valoro» públi-
cos e Industr ía los . Compra y venta át 
tras de cambio. Cobro de letras, cuponei, 
e tcétera , por cuenta ajena. Giro sobre lw 
principales plazas y también sobre los pw 
blos de España. Islaa Baleares y Canarlí* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
















































(i. UWTON CBÍLDS Y C í U B 
BANQUEROS,—C'REILLY 4. 
C a s a originalmente establecida en 1844 
G i r a n Le tras a la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoi 
Dan. especial a t e n c i ó n a giros por el caM 
Abren cuentas corrientes y de depositoi 
con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1256.—Cable: Childa. 
160S 90-At-l 
B Á L C E L L S Y C * 
( S . en C . ) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y le' 
a corta y larga vista, sobre New *or.f\ 1 
dres. Parts y sobre todas las caP1-*'6 ,̂ 
pueblos de EspaCa e Islas ^ ^ J ^ J ^ 
norias. Agentes de la Compañía de 
contra Incendios «I loyAIí . , ' , 
1504 9 0 ^ ^ 
J . A . B A N C E S Y CA 
BANQUEROS | 
T e l é f o n o A-1740. ^ ^ 8 p ? i 5 
A P A R T A D O NUMERO 71» 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y atn f»*6'** 
Descuentos. Pignoración** 
Cambios de Moneda». ^ 
Giro de letras y pagos por Est*d»» 
todas las plazas comerciales at> ^ ^ liv 
Unidos. Inglaterra, Alemania. * gu(j.Ain»' 
l ia y Repúbl ica del Centro Y ebioi 
rica y sobre tt»da« las cludad!,' Irías. 
de España. Is las Baleares y can 
como las principales de esta ^"tc0 pB 
C O R R E S P O N S A L E S D E L " ^ ^ B A 
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[tés «FU 






Z A L D O Y 
CÜBÁ NÜMS. 16 Y j k , z> 
Sobre Nueva TorK, ^ ^ J l l m o . ^ 
cruz. Méjico. San juan de Fuer 
drea París . Burdeos. ^ y ° a ' G é n o y i , ^ t 
Surío .FPoma, N ^ ^ a n t e f 
sella, Havre. Lel la , N*nte^lorcncl*/. V 
Dleppe. Tolouse. Venecla, Fl°r€ tod^ 
Maslno. e t cé tera : así como BOD 
tapltales y provincias ^ í A S 
ESPAÑA E ISLAS CA*** ¿O-̂ jZ 
1503 
N . G E L A T S Y C O $ 
cartas de crédito y R" tA, • 
n corta y larga v U ^ ^tr*^ 
Hacen PMros P 0 ' ^ t o d ^ 




























D l A K i O JL>í¿ L A i - v í / i 
R O M A 
* ia afamada 7 p ó p u l a r i ^ f " ' 3 "Ro-
A l í - o o 63, se recibe todas las sema-
i S r r i e r des E t a t s U n í s , " que po-
^ T i^tor al corriente de los sucesos de 
^ al lector muudoSf Todos ios 
Méjic0 í1p£ra l a ed ic ión remanal y se ago-
ta P1"0^-^ recibe "Roma" los principales 
del mundo, ilustrados, festivos, 
periódicos rtivos> de modas y ¿e tea-
PolítlCa J corno un gran surtido de perfu-
tr0S; Z la mejor calidad. 
Vena irr,pnte allí p o d r á n adquirir l a g r a n 
I S magazine " B o l e t í n de l a U n i ó n 
re r^pricana," que es ele s u m a uti l idad 
' í'aI1'anblicar el estado de progreso de to-
V0T f s naciones de A m é r i c a . 
'ra. 
151» 
e c c i ó n M e r c a n t ü 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
Ceibos de tabaco en rama 
/TV E l Tabaco del 10 de Junio . ) 
nVsde el d ía 22 de Mayo a l 4 de J u m o 
J u s i v e han llegado a esta plaza , proce-
^ ^ f d e los distritos tabacaleros de l a 
í , las siguientes part idas: 
^fer el Ferrocarr i l del Oeste de V u e l -
i Abaio, 3,400 tercios. 
de Semi Vuel ta , 640 tercios. 
S dé los Partidos, 308 id ; 
Peí- los Ferrocarr i les Unidos: De S a n -
^ R S a l ' d e ^ B Í t ó a n ó , í d e m de V u e l t a 
l ^ á f d Í G u a n a j a y , Ídem de los P a r t i -
d ^ e Í ? a Abajo, id. , id. , 1,040 id . 
De Santiago de Cuba , 24 id . 
fotal durante los 14 d í a s , 6,614. t e m o s . 
Anterior desde el primero de E n e r o , 
2Sp9, tercios. 
asumen del tabaco llegado a p laza 
el día 22 de mayo a l 4 de jumo m -
S i v é procedente de los distritos taba-
tí£S£cena:^laVue^Aba: 
i0i 4,526 tercios, Semi Vue l ta 640 id . , 
Fartido, 464 id.; Santa C l a r a o V i l l a s , 960 
| S Santiago de Cuba, 24 id. T o -
tal, 6.614 tercios. ^ , 
Desde primero de E n e r o : D e l a Vue l ta 
Abaio. 20,903 tercios; Semi Vue l ta , 2 , 4 , ^ 
Partido, 975; Santa C l a r a o V i l l a s , 9,o38; 
Puerto Príncipe. 9; Santiago de Cuba, 899. 
Total: 34,803 tercios. 
S E E S M E R A N 
Junio 
" 17 Saratoga, N e w Y o r k -
" 18 Steigei-wald, Hamburgo y e s c 
^ i 9 _ R ¿ i n a Ma. Crist ina. Veracruz. 
" 20—G eorgina, Hamburgo. 
" 22 Harald, Á m b e r e s y escalas. 
« 23 Catal:: fa, Barcelona, 
" 23 Conde Wifredo, Barcelona. 
S A L D R A N 
Junio . • - • • 
" 17. .Chalmette, N e w Orleans. 
„ 17 -Gorredijk, Veracruz y escalas. 
" 20 Reina Mar ía Cr i s t ina , C o r u ñ a . 
I ii iT^^Gorredijk, Veracruz y escalas. 
" 21 3aratopra, N e w Y o r k . 




















B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Para- Coruña y escalas , . vapor f r a n -
cés "Flandre". 
Para New York , vapor d a n é s " B r a -
thingsborg". 
Para Key West, vapor cubano " J u -
lián AJonso. 
Para Matanzas, vapor i n g l é s "Teodoro 
de Larrinaga,", ; 
Para New. Orleans, vapor f r a n c é s 
"Saint Laurent". 
I Para Key West, vapor americano "Mas 
fcotte'V. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Coruña y Sautader, vapor f r a n -
"Flandre", con 3 b a ú l e s ceniza; 1 ca-
ja fundida; 2.200 tabaso torcidos; 1 ter-
cerola plata fundida; 300 pipas a g u á r -
dente; 1 caja piano; 4 cajos pas ta gua-
dua; 1 caja libros; 800 cajones tabacos; 
* cajas tabacos torcidos; 12 cajas pica-
b a ; TScaiones tabacos torcidos; 40 pa-
^ esponjas; 3 fardos yarey; 3000 caje-
ólas cigarros. 
.• ai'a Now Y o r k , vapor d a n é s " B r a -
«mgsborg". Con 25.000 sacos a z ú c a r . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
f k E N T R A D A S 
• ¿ J ^ i b a n é n , vapor " L a s V i l l a s " , capi-
L o Sta' con efectos. 
„ e Cuba, vapor " C h a p a r r a " , c a p i t á n 
D u0n efectos. 
Mr' ^°&xlas' goleta "Joven Marcelino", 
noon' LóPez; con 60 bocoyes miel , 
itiafiv aSÍ' goleta " í n é s " , p a t r ó n A l e -
TIIKT071 40 bocoyes miel , 






rL í con 600 sacos a z ú c a r , 
rór •̂ai1-es' goleta "San F r a i 
Kioseco; con efectos. 
Má,. nta Cruz. goleta "Benita", p a t r ó n 
S p? Rectos. 
Á]él.1.a¿'árdsnas. goleta "Rosita", p a t r ó n 
Dg.Ti/'.0011 40 Pipas aguardiente. 
c,n efeca¿asnZas' goleta "Dos Hermanas" , 
D E S P A C H A D O S 
mañyf Q a - n ^ > goleta " I n é s " , p a t r ó n A l c -
•ante^ Ganasí' Soleta "P i lar" , p a t r ó n M a 
t % e s ° n ^ ü l o . , g0ieta "Margar i ta" , p a -
llai?t€3IarÍe1' Soleta "Pi lar" , p a t r ó n 
Alem^yCar<ienas, goleta "Ju l ia" , p a t r ó n 
^ ^ ¿ ^ ^ Cruz' Soleta "Benita", pa-
^ ^ c i a . » ^ ^ork, vapor americano " V i -
•otte". y West, vapor americano « M a s 
' 'Miamí", de Cay»» 
^ - s SD0 tnrcerxilss mamtEca. 
1 8 3 1 
V a p o r i n g l é s "Par i smina" , de Co lón . 
D e t r á n s i t o . 
1 8 3 2 
V a p o r americano "Olivette", de T a m -
pa. 
D E T A M P A 
Para la Habana 
Southern E x p r e s s y cp.: 5 bultos efec-
tos m e r c a n c í a s ; l ladio P a u l a ; 2 cajas 
zapatos; T h e G r e y F r u i t : 32 paquetes m a -
quinaria . 
D E C A Y O H U E S O 
A r m o u r y cp.: 100 barri les puerco; 
G a l b á n y cp.: 180 ca jas m a n t e a ; Sou-
thern E x p r e s s y cp.: 1 c a j a efectos per-
sonales. 
C r ó n i c a ü e ü g i o s a 
D I A 17 D E J U N I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l S a c r a t í s i -
mo C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en l a Ig l e s ia de J e s ú s , 
M a r í a y J o s é . 
Santos Manuel , I s m a e l e I sauro , m á r t i -
res ; Keinerio , confesor; santa Teresa , 
esposa de don Alfonso de L e ó n . 
L o s Santos m á r t i r e s Manuel , Sabel e 
I s m a e l , en Calcedonia, los cuales yendo 
por embajadores del rey de P e r s i a p a r a 
t r a t a r de paces con Jul iano A p ó s t a t a , 
quiso este obligarlos a que adorasen los 
í d o l o s , pero rehusando ellos obedecer y 
m a n t e n i é n d o s e constantes en confesar a 
Jesucris to , fueron degollados. E l Seño.; 
dispuso p a r a gloria de sus Santos y con-
f u s i ó n del t irano, que se abriese l a t i erra 
y ocultase en su seno los cuerpos de los 
i lustres m á r t i r e s p a r a impedir su com-
b u s t i ó n , s e g ú n el mandato del t irano. H u -
yeron los verdugos aterrados y se con-
virt ieron muchos g e n t ü e s a v i s ta de aquel 
prodigio, el cual s i r v i ó de motivo para 
que los fieles enterrasen los c a d á v e r e s 
con el correspondiente honor. Supo el rey 
de los persas el atentado de Jul iano con 
sus embajadores, y volviendo a las gue-
r r a s con m á s furor, vengando el cielo las 
in jur ias hechas por aquel a p ó s t a t a a loa 
crist ianos, hizo que pereciese miserable-
mente recibiendo su condigno castigo. 
S a n Beinerio, confesor. N a c i ó en P i s a 
de _ Toscana. T r a s l a d ó s e a J e r u s a l é n y 
v i v i ó en los santos lugares olgunos a ñ o s , 
entregado a la penitencia: Por inspira-
c i ó n divina v o l v i ó a su patr ia , en cuya 
ciudad m u r i ó el dia 17 de Junio del a ñ o 
1190. Mientras el arzobispo celebraba 
sus exequias, quedaron saros todos los 
enfermos que h a b í a n acudido a implorar 
su p r o t e c c i ó n . 
F I E S T A S , E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en l a Catedra l y de-
m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 17.-—Correspon-
de v i s i tar a Nues tra S e ñ o r a de los Des-
amparados, en el Monserrate. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Solemnes cultos en la Iglesia 
Parroquial del Vedado 
Triduo solemne en honor del C o r a z ó n de 
Jcrúi , 
O í a 16.—A las 8%. a. m. misa solemne. 
A las S p. m. e x p o s i c i ó n , rosario l e t a n í a 
cantada, ejercicio, motetes, s e r m ó n , ben-
d i c i ó n y Reserva. 
L o s d ía s 17 y 18, lo mismo que el ante-
rior. 
L o s sermones del Triduo, e s t a r á n a car-
go del M. R . P . Vicar io Provinc ia l de los 
P . P . Dominicos. 
F I E S T A P K J ' T P A I J 
P í a 19.—A las 9 a. m. misa solemne 
con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , que dirá, el 
M. Jtre. Sr. Secretario Dr. Alberto M é n -
dez, predicando el M. R . P . Vicar io P r o -
v inc ia l F r . Santos Quirós . 
E l S a n t í s i m o Sacramento q u e d a r á de 
manifiesto hasta las 5 p. m., en que se 
h a r á l a p r o c e s i ó n por las naves del tem-
plo. 
L a parte musical del Triduo y de la 
fiesta, e s t á a carga del P. F r . A. R o l d á n . 
Nota: P a r a estas fiestas se e s t r e n a r á 
el a l tar mayor, dedicado a l Sagrado C o r a -
z ó n de J e s ú s . 
7968 4-17 -
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
D I A 19.—Por l a m a ñ a n a , a las 8% E x -
p o s i c i ó n de S. D . M. , misa cantada y re-
serva. 
P o r la tarde, a las 7, E x p o s i c i ó n de S. 
D , M. , rosario, preces del triduo, s e r m ó n 
y reserva. 
D I A 2.0.—Los mismos cultos que el d ía 
anterior y salve solemne con orquesta. 
D O M I N G O D I A 31.—A las 7%. misa 
de c o m u n i ó n general. A las 8%, Expos i -
c i ó n "de S. D . M. que q u e d a r á de mani -
fiesto todo el dia, mi sa solemne con- or-
questa y s e r m ó n . 
Por la tarde, a las 7, rosarlo, preces del 
triduo, s e r m ó n , p r o c e s i ó n con el Sant í s i -
xno Sacramento y reserva. 
L o s asociados y loa que ge inscriban 
de nuevo ganan indulgencia plenarla, con-
fesando y comulgando. 
7914 6-18 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l Viernes, 19, s e r á n los cultos del glo-
rioso San José . L a Misa cantada a las 8 
menos cuarto, por empezar el Triduo del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . H a b r á E j e r -
cicio y lo de costumbre. Se av isa a BUS 
devotos y contribuyentes. 
7932 ^':tg 
~ I g l e s u T d e l a M e r c e d 
E l viernes, 19. a las 8, solemne misa 
cantada a S a n J o s é de la M c i i c a ñ a . 
Se suplica l a asistencia a todos los de-
votos de tan milagrosa Imagen. 
7873 4'16 , 
Iglesia Parroquial de Nuesíra Señora 
de la Caridad 
MAIÍBIQTTE Y S A L U D 
E l s á b a d o , d í a 13. a las 8%, se dirá 
misa solemne a l Glorioso San Antonio de 
Padua . . « , / - . i . 
E l Jueves, d ía 18, a las S1/^, se d irá mi -
sa solemne, a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , con p lá t i ca . 
E l viernes, d ía 18, a la mi sma hora, a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l d í a 13. se r e p a r t i r á n oraciones y es-
tampas de San Antonio. 
E l d í a 19, se r e p a r t i r á n medallas ben-
ditas del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Inv i tan a estos cultos: E l P á r r o c o : 
P b r o Pablo F o l c h s . — L a s Camareras : 
C a r m e n G . V i u d a de Rov ira . J u a n a L e o n -
cia, Maulini . a i n 
7557 8-10 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
E l n ü e r c o i e s , 10 del corriente, a laa 
OHJ&O y media a- m. empieza la Novena 
dtíl Sagrado Carasám do Jesúm, orm ntísa 
^Trfg.rta- Expoftónióaa defl Saatí ístnm, y re-
zo da l a NOVKCHL. E l 1.a, a Isan tíííbs .y m»-
dla, C u m n c d á n gsnsnñH y a las 8%. la, fies-
ta solemne (ctm Hermán, par €3 E . P. San-
tiPtrnn. E. J - , <s.xmñsjx&si expuesta. Su D i -
v ina Kü(¿BBtad. huatta la* B^B »• M-
.suplica Ja -asjatsiiEia &s isa íMbea. 
D E O C A 
puede usted adquirir p a n t e ó n ter-
minado y a en el Cementerio, con 
m á r m o l e s de una y dos b ó v e d a s y 
osarios. E n c o n s t r u c c i ó n uno de 4. 
F é l i x E s t e b a n , Bernaza , 55, m a r -
moler ía . 
7809 30-15 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE U HABANA 
Departamento de Administración de Impuestos 
impuesto por Fincas Rústicas 
i Segundo semestre de 1913 a 1914 
S e hace saber a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r d i c h o concepto, que e l cobro s i n r e -
c a r g o q u e d a r á a b i e r t o a i p ú b l i c o desde 
e l d í a 19 de l c o r r i e n t e mes h a s t a el 17 
de agosto p r ó x i m o , todos los d í a s h á b i -
les , de 7 a 11 a . m . s e g ú n la s c o n d i c k r 
n e s e x p r e s a d a s e n el ed ic to p u b l i c a d o 
e n l a " G a c e t a O f i c i a l " y " B o l e t í n 
M u n i c i p a l . " 
H a b a a i a , j u n i o 15 de 1914. 
( f ) . ! ' ' . F rey re de Andrad-e. 
A l c a l d e M u n i c i p a l , 
O . 2670 5 .—17. 
R E P U B L I C A D E C U B A , — S E C K . . . T A-
r ía de Obras P ú b l i c a s . — N e g n c l a d o de T a -
lleres de c o n s t r u c c i ó n y reparalc ión.—Ofi-
c ia l . '— Anuncio. — Habana , Junio 11 de 
3 914.-—Hasta las dos de l a tarde del d ía 
25 de Junio de 1914 se r e c i b i r á n en esta 
Oficina (Antig-ua Maestranza por C u b a ) 
propofeiciones en Pliegos cerrados para l a 
compra a l Estado en subasta de S E S E N -
T A Y O C H O L O T E S de Merro viejo i n ú -
tiles, que se encuentran en los terrenos 
de Triscornia , marcados con lots n ú m e r o s 
del 1 a l 68, ambos inclusives. Entonces 
se a b r i r á n y l e e r á n las proposiciones p ú -
blicamente. Se f a c i l i t a r á n impresos y se 
d a r á n informes a quienes los solicitan en 
esta Oficina.—Leopoldo V a l d é s , Ingreniero 
Jefe del Negociado de Talleres, P . S. R . 
C 2638 alt. 6-15 • 
R E P U B L I C A D E C U B A . — ^ S E C R E T A -
r í a de Obras P ú b l i c a s . - — N e g o c i a d o de 
Construcciones Civiles y Mi l i tares .—Ha-
bana, Junio 15 de 1914.—Hasta las tres 
de la tarde del d ía 24 de Junio de 1914, 
so rec ib irán en este Negociado, proposi-
ciones en pliegos cerrados para l a "Cons-
t r u c c i ó n de una escalera y obras anexas 
en el edificio ocupado por la Academia 
de Ciencias," y entonces s e r á n abiertas 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se. f ac i l i t arán , a 
quienes los soliciteni pliegob e impresos.—• 
E n r i q u e Martínez» Arquitecto-Ingeniero 
Jexé. 
C 2639 alt. 6-15 
R E P U B L I C A D E . C U B A - — S E C R E T A -
r í a de Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a d© l a 
Ciudad do l a Habana.—^Anuncio.-—Haba-
na, 13 de Junio de 1914.—Hasta las diez 
a. m. del d ía 22 de Jul io de 1914, se re-
c i b i r á n en esta Oficina (antigua Maes-
t r a n z a ) proposiciones en pliegos cerrad 
dos p a r a el suministro e i n s t a l a c i ó n de 
u n a planta compltjta de i m p u l s i ó n de 
agua, compuesta de calderas, bombas y 
d e m á s accesorios, en los terrenos que en 
Palat ino posee el Dep .x-tamento de Obras 
P ú b l i c a s , y entonces s e r á n abiertos y le í -
dos p ú b l i c a m e n t e . Se fac i l i t arán , a I03 
que los " soliciten, informes o impresos. 
E d o . Ciro Ji l a Vega , Ingeniero Jefe. 
C 2660 alt. 6-16 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Nueva Fál ir ica ile l e l o 
PROPÍETARIA DE US CERVECERIAS 
L a T r o p i c a l y ÉÍTivoIi , ' 
L a J u n t a Direc t iva da esta C ó m p a ñ í a 
a c o r d ó un reparto de cuatro pesos veinti-
cuatro centavos en oro e s p a ñ o l , por ac-
c i ó n , como c u a d r a g é s i m o dividendo activo, 
a los qe resulten ser accionistas con f c h a 
diez del mee actual; cuyo pago t e n d r á l a -
g a r en esta oficina, Ca lzada de Palatino> 
todos los d í a s h á b i l e s de 8 a 10 de l a m a -
ñ a n a y de 2 a 4 de l a tarde, a par t i r del 
p r ó x i m o d í a v e i n t i t r é s del corriente. 
Habana , 17 de Junio de 1914. 
c. 2674 7-17^' 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE GASAS 
y m m i t a cuanto «o relación» con solares 
y casas do ve-í lndiu. ta)?* como desanuclos 
y asuntos «ue sean do la coan>etencla d*l 
Ayuntamiento y I>epartamento fit Sanidad 
Cuota mensual. Sí plata. Secretarla, alto» 
Sel Po l i t eaa i» Habanero, Telf. A-7442. 
248,» J n . - l 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
Comité Directivo y Administrativo 
S u b a s t a 
H a s t a las dos de l a tarde del dia ve in-
t i d ó s del corriente mes de junio se rec i -
b i r á n en el Detal l Genera l del Cuerpo, s i -
to en l a e s t a c i ó n " A n d r é s Zencoviech," 
(Corra le s e Ignacio Agramonto) , proposi-
ciones en pliegos ceixadcs, para el sumi -
nistro de forraje p a r a el gauado de este 
Cuerpo, durante el pr imer semestre del 
a ñ o fiscal de 1914 a 1915, de J U L I O A 
D I C I E M B R E .ambos inclusive, a cuya ho-
r a s e r á n abiertos los pliegos por la C o -
m i s i ó n encargada de la subasta. 
L o s pliegos ú e condiciones y cuantos 
datos se soliciten, s e r á n facilitados por el 
Deta l l General . 
( F d o . ) J u a n M . R o d r í g u e z , 
Secretario del C o m i t é Directivo. 
C 2671 3-17 
' B á l O S CARNEADO 
Calle de Paseo. Te lé fono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo. 30 feaños familiar. |3 . y SO 
personal, $1. F í j e se usted en que sou las 
mejores ag-uas por su s i tuación, s egún cer-
tlflcado de los médicos . ¡Ojo! no los confun-
da usted con otro». 
6019 10 My. a 16 Sep 
E X S E C R E T A m O - A . U X I I . I A R D E L C E N T R O 
D E C A F E S . — A M A R G U R A NUM. 2» 
ALTOS, T E L E E O J T O A-28S7 
Tramita y dirige toda oíase de asuntos 
en las oaolnas públicas. 
2442 J n . - l 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o » 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n ^ 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d l r f -
l a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
2467 
B A N Q U E R O S 
90-Jn. 1 
A c a d e m i a M e r c a n t i 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n . pocas lecciones T e n e d u r í a do l i -
bros, a r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a , i n g l é s , f ran-
ees y a l e m á n . T a q u i g r a f í a y mecano-
graf ía . Clases diurnas y nocturnas. 
Obrapía , 29, por Cuba, altos. Se hacen 
traduciones t é c n i c a s y comerciales. 
7883 10-16 
Clases de Ing lés , Francés , Tenedur ía de 
Libros, MeeauORTafta y Plano. 
VXRTUJCKe'S. KTUMERO 44, AT.TOS 
.•"-SPAJílSII JLESSONS*— 
7302 S0-Jn^5 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
3e enseña Ka bordar gratis, comprándome 
una máquina. Av í seme por correo o llame 
al 'A-'4940, Galiano. 138; pregunte por José 
Rodrígnez Arlas, Agente de "Singer," dé . su 
dirección y pasaré a venderle una máquina; 
al contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 -30-4 Jn. 
L I B R O 
A JJAS F A M I L I A S : C U A D E R N O S I M -
presos, especiales, p a r a apuntar f á c i l m e n -
te xa ropa q-ie se da a lavar, con hojas 
dobles p a r a un a ñ o y una tabla con los 
toques de incendio, 20 cts. U n a caj i ta con 
tres jabones finos do tocador, 18 cts., 13 
rollos de papel de inodoro, bueno, 50 cts. 
U n a caj i ta de papel y sobres de moda, 
bueno, 20 cts. Obispo, .86, l ibrería* 
7987 4-17 • 
" E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Reducciones de librs>s esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y vlcevei^a 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc. ^tc. Un grueso 
tomo de más de 500 p á g h a.s, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Ulbrex-ía C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso 
Gsllauo, Nüm. 62, Apartado 1115, Habana 
7775 S0-14-Í 
A R T E S Y 0 F 1 
D O M E V G A G O a i E Z D E A L O N S O , M o -
dista. Part i c ipa a su numerosa cliantela, 
que h a trasladado sus talleres de San N i -
c o l á s , 67% a San Ignacio, 86, altos, esqui,-
na a Sol, donde s e g u i r á . atendiendo, como 
Blempt-e, las ó r d e n e s que se' le c o n f í e n . 
•7943 , 4-17 
I ñ i O C E R i C e O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pinturas, 
barnices y esmaltes. 
M A N R I Q U E , 16^. 
7863 30-16 
C O R T E Y C O S T U R A . F E L I P A P . D E 
P a v ó n , Directora de la Academia, Mon-
te 49%, prepara a las s e ñ o r a s o s e ñ o -
ritas que deseen hacer o p o s i c i ó n en J u -
lio p r ó x i m o , a una plaza de profesora 
en las escuelas p ú b l i c a s . 
7854 4-14 
Mercedes Varona de González 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones para n iños . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O ' R ü l L L Y 88 (a l tos . )—Para nforr.ies 
Hamar al T e l é f o n o A-3632 " P A L A I S . P.O-
Y A L , " P e l e t e r í a . 
6903 30-28 
R. DE IRMAS 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 80. de 1 a 5. 
r T E L E F O N O A-7999. 
A. J L - l 
CURA RA?ICAl Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
s ú s del Monte, de 5 a 7. T e l é f o n o 1-2090. 
7156 30-2 J n . 
D r , F é l i x P a g é s 
CIruJIa en general. Síf i l is , enfermedades 
del aparato g é n l t o urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. T e l é f o n o A-3370. 
2400 J n . - l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E í A B A N A , n u m e r o H O 
ESPECIALIDAD EN 
Polvo» dentrífleos, elixir, cepillo». 
C O N S U L T A S : D E 7 A 3 
7338 30-5 j n . 
C O S I OE L A M I E N T E 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U E A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2369 Jn;-1 
Doctor I Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Ceiilro AsIiiriaaD y dsl Dispeasirlo TAMAY3 
C o n s u l t a d e 1 a 3 , A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
2.ÍS8 J n . - l 
. 0 ¿ i . A D O L F O B E Y E S 
Estomago e inteetinoa E x c l u s i v a m o n t » 
CoDs.-itaí. de 7>i n oyz \ . V . y de 1 a 
» í». M. LAMPAHÍI.LA. NUafBJ-
a © 74.—TEIJEFOIVO A-t:: ¿r. 
2399 Jn. -J 
JOSE E F E R i i y 
Catedrát ico de la Egciiela dt Medido* 
Trasladado a Trox-adero núm. 109. 
CONSULTAS D E 1 A S. 
2387 J n . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO D E L A O ASA DE BEST EJTi CEU» 
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA E N L A S ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICAS Y 
a t U R U R G I C A S . CONSULTAS D E ta 
A 2. M i U I A R NTJM. ÍWJ^.—TEL. A.¿OM 
2385 j n . . ! 
D R . L A Q E 
E N P E I i M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E , 
»OP S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . 
I M P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y 
S I E I U S . HABANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
2126 U . 19 
D R . J . D I A G O 
V í a s U r i n a r i a s , S í ' J s y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . C i r i l a . De 11 a 3. E m -
pedr ao n ú m e r o 19. 
2390 J ^ . J 
Sanatorid M Dr. Pérez Veato 
Para .«erniedade-M nerrrloaaa y mentalM. 
S E E N V I A ü N A U T O M O V I L P A R A TRANS-
P O R T A R A L E N F E R M O 
Bar/eto 62. Giuuiebaeoa. Te lé fono 6111. 
B E R N A Z A SA HABANA, de 13 » ¿T 
T E L E F O N O A-S646 
DOCTOR FILIBEfiTO RiVfRO 
Especialista en enfermedades del s e c k . 
7 medicina Interna. 
Ezlnterno del Sanatorio de N « w Tork V 
exdireotor del Sanatorio ' X a E s p e r a n i a / ' 
Gabinete de consultan. Chae«n 17 1 
8 p. m.—Telé fonos A.2653 e 1-2442 
2 3 « J T - I 
— — ~ ~ m ~ m m W OH BU ĝ g g £ 
Especialista en las enfermeaades jrenlt* 
les. urlnariaa y sífilis. L o , tratamientos 
son «.pilcados directaxneute eobre las mn 
cosas * la vista, con el uretroscoplo v «i 
clstcscooio. Separación de la orlaa de 
da rlñdn. Consultas en Neptuno 61 b^íT»' 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1S54 
* W ' i n . - l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Consultas do S a 6 p m 
O B I S P O N U M E R O 7o, Ál^TOS 
Cirugía . V í a s Ur inar ias . • E s p e c i a n « t o 
de l a E s c u e l a de a P r í s . C irujano dei i o í 
pital N ú m e r o Une, 1 ?:ios_ 
2380 J n . - ! 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de ia Facultad <«. 
Medicina Cirujano del H o s p l ^ d 
mero 1. Con*uitas de i a • 
Comwilado n ú m . 60, Tel6foPo"A-4544, 
Nov,-l 
C A J A S R E S E K V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o &a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a M e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A s e s t o 8 d e 1 9 ! O 
A G U I A R N o . 108. 
f i . G E L A T S Y C O M P . 
7 A l a . - ! 
P E R D I D A 
de una bolsita de oro en la Catedra l o 
camino dvl Vedado. Se g r a t i f i c a r á a l que 
l a devuelva a M . G . : 7a., n ú m e r o 76, V e -
dado, o a esta r e d a c c i ó n . 
7862 4-14 
D H . G . £ . F I M L A Y 
FUOFCQáOI. D K OFTAl .S iOi .OGrA 
EspeoíaiiBtn ea En/ersnedade. de lo. O**» 
y df los Oídos. G«l lan0 ^ 
Do 11 • 12 y de 2 « d .—T«le í¿n- A-ddlS 
DomlciUoi ir nam. V e d a d - L ^ ^ 
IJQUCFOXO P - l l í S 
2384 j , , ^ 
D R . A . P O R T O G A R f l E R O 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
C l ín i ca p a r a pobres, de 12 a 2 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
7419 80-7 
L>ABCR.ATUU.IO OBI' 
D o c t o r L 9 P l a s e n c i a 
A S Í / U G U B A NUM. 05.—Telélono A-SlSd 
C 2349 30-1 
Pdayo Garda y Saobagd 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Gircia y Orestss f e r n n 
— A B O G A D O — 
Oblepo nOm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-515S 
de 8 a 11 A . M. y de 1 a 6 P. M. 
2376 J n . - l 
M E D I C O O E N I Ñ O S 
Conraltaa de 13 • 3. Cbacdn Mficn. 31, « 
« » í « e a Asa«ea«e .—Tc!é f*»o A-2SS4 
D r . K . C h o m a t 
Tratualento especial de Simia y enferme-
TeJéreae. CoradAD rApida 
CONSULTAS O E 12 A S 
L u núm. 40. Te lé fono A-1340. 
2381 J n . - l 
o ü . mmm m%\ 
E S P E C I A L I D A D E N V A S U R I N A R I A S 
Consultas i Luz nfizn. 15. de 12 a S 
2379 J n . - l 
— O C U L I S T A — 
COWSTJT.T-AS Y O P E R A C I O N E S D E S A 13 
Y Xm 1 A 3. P R A O O NUBL IOS. 
2SS2 J n . - l 
Dr. S. Alvar» y Gaaoap 
O C U L I S T A 
Ctars-ants...—Nariz.—Oídos. 
O'RelMy 80, a l t o s — T e l é f o n o A.28iS9 
. . 2395 . Jp . - I 
A . J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , 3 7 
Dr. frandsca J. de Velascí 
Enferniedade» deí Coraban. I^almone^ 
vloeaa. Piel y V e n ^ e o - . í f l l f i f c a . . 
I « • • ' S tSí 13 . 3, loe d ía - I-uWabJee. 
Leal tad n ú m . 111. T e l é f o n o A-MIS . 
2389 J n . - l 
D R . P E R D O I M O 
Venéreo . Mld-ocel«. gifliia tratada cor U 
toyeccldn del 866. Te1é?ono A - 6 4 4 \ P 
» « -3 a S, J e j ü s Mari,;. aOmero S3. 
, 2372 j n . . ! 
S a n a t o r i o d e f D r . M a l b e r t 
v c u ^ n 1 1 ? 1 6 ? ^ aeJ1Ic*<a<> a» tratamleuta 
y curación de laa enfermedades m e n t a d , y 
nerviosas. (UAloo an su clase.) eQl*,*• 7 
C r t , , t t o S A ^ Telefono 1-1914 
CASA P A R T I C U T . A U F-3S74 
. 2386 j n . , ! 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R J . A . T R E M 0 1 . S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r m o s 
del pecho. Médico de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
nodrizas. Consultas: de 12 .a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y A n i m a s . 
7515 SO-Jn. 9 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 G a r l o s 113 8 B . 
& p r « á n Espfiiiial úsH saii-MfiMalvasán B1V í 
0 2062 ¿S-lS-Jxai 
L A 3 0 R A T 0 R J 0 
CLKWÍOO Q x r m i c o D E L DOCTOR RICA». 
DO AXHALADKJTO. REINA NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y U f . A L T A D 
Se practican anaUsIa de orina, eánutos. 
sangre, leche, vlnoa. 1Jcorea. E-guao. abenoa, 
dinerales, materias grasas, azücarea. etot 
AitAltala de orines (completo), eapntoo. 
•anare o leche, dos pesos (92.) 
TELEFONO A-3X1: 
2375 j n . - l 
DR J . M . P E N I G H E T 
Ocúltala del HosTitial de Demente, 
y del Centro de Dependientes del Comercie 
Ojos, OIdes, Nariz y G a r s a n i a 
C O N S U L T A S D E 11 A 13 Y D E 1 A 3 
R E I N A 28, Ai iTOS, T E L i E f O N O A-^TCB 
2388 , j n - ! 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garg-anta. Narla y OIdoa. Especialista «el 
Centro Asturia.no. Consultas de 3 » 4. 
Coiapostela 23, moderno.-—Telefono A-4465k 
8388 j n . - l 
D R . E M S L I O A L F O N S O 
Enferznectades de nlflos, señoras y Cirugía 
en eeaeial* C O N S U L T A S de <JS a 2. 
C e n o nüm. 619. Teléf .n j A-3715, 
2383 J n . - l 
B0GTOR H. ÜLVAREZ ART1S 
Enfermedades de l a Garganta, Naris y o í -
dos. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
2393 J n . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . G o n s ñ l t a s de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 s i t o s 
2378 J n . - l 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A r»OR S I S T E M A MO* 
DERN1SIMO.—.CONSULTAS D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 01 
T E L E F O N O A-1332 
2377 Jn.-1 
'0 
Cirujano del Basplta l N4Unc<fir« 1 
Especial ista de enfermedades d« mujeres, 
partos y clruJIa en greneraL Consultas ds 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empeaí.-;.e.a 
núm. 60. Te lé fono A-2558. 
2891 Jn.-
D R . G A L V E Z G U i L L E M 
Especial ista en sífi l is , hernias, iuipotca. 
c ía y esterilidad. Habana nflm. 49. 
Consnltas de 11 a 1 y de 4 a 0 
Especial para los pobres de 5% m ti) 
2457 J : . . i 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de Paria v Vtena 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 13 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Gal'ano n ú m e r o 12. te-
lé fono A-868L 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Blspeoiallírta de ^ar l? en icua erfermeda-
dea del estómag-o « Intestinos exdluslva 
mente. Consultas de 12 a 3 p m. Prado 
número 76. E l empleo de la sonda no ej. 
Impr&soindlble. 
2393 j n . ^ 
G L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L . Y 6 6 
-s. P t o " ™ * ^ nGmer? Slrf,ci0nt8 de profesores para que el pabllco NO T E N G A 
Q ü t í E S P f í ^ y , ^ « 0 V P a r a , t 0 8 n e c ^ a r l ^ p a n realizar l a í o p e r í c i c n e . por u 
noche. E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
16608 186-1 R, 
P J R ^ C X O S •• 
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FAGINA CATORCE DIARIO D E L A MARINA JUNIO 1 7 D E 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O M C I T O : $5,000.00 P A R A IJA E x -
p l o t a c i ó n de u n a i n v e n c i ó n p r á c t i c a y de 
segura a c e p t a c i ó n . Dirigirse a l Apartado 
1196. 7797 4-14 
D O Y , N O A C O R R E D O R E S , D I N E R O 
sobre pr imera hipoteca de buenas casas 
en la Habana , a l 7 por 100; y sobre el 
Vedado a l 8 por 100, en partidas de 
$G,000, $12,000 y $16,000. H a n de estar 
bien situadas. In forma: San Miguel, 80, 
de 9 a 12. 7658 8-11 
' ' L o s T r e s H e r m a n o s ^ 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
D i n e r o en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; i n t e r é s 
m ó d i c o . Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l é f o n o A-4775. 
7265 90-4 J n . 
Anselmo Rodríguez Cada vid 
Fac i l i ta flinero en hipotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Gallano, núm. 124, altos, y de 
S a 10 de la noche en su domicilio: 21. n ú -
mero 329, entre A y B. Vedado. 
6720 30-34 
T E 
H O T 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E D A O O 
Pana pasar el verano cómodamento y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono P-1158. 
2451 J n . - l 
A S 
S E A L Q U I L A O S E C O M P R A U N 
aparato c i n e m a t o g r á f i c a Pathe, de uso, 
en buen estado, y 200 sillas plegadizas. D i 
rigirse a l s eñor R e q u e s é n s . Quinta de De-
pendientes. 7597 8-10 
C O N U R G E N C I A , D E S E O C O M P R A R 
en el Vedado, parte alta, casa moderna, 
amplia , con garage, Jardín y aue no p^,-
se de $25,000. Sr. Polanco, C h a c ó n , 14, 
altos. T e l é f o n o A-6135. 
7844 4-14 
V E D A D O 
DESEO COMPRAR un 
solar de esquina y uno 
de centro a continua-
ción uno de otro, de la 
calle 11 a 21 ambas in-
clusives, y de K á 12, 
también ambas inclusi-
ves. Informe de lugar y 
precio al Apartado nú-
mero 1788. 
7836 4-14 
B U E N N E G O C I O 
E n Güira de Melena, en el punto m á s 
céntz-ico y comercial, alctuilo un local con 
todos los enseres: c a j a de hierro, carpe-
ta, etc., para el ramo de ropa, p e l e t e r í a , 
sas trer ía , etc. P a r a informes: Franc i sco 
Gonzá lez , Galiano, 118, a l m a c é n de cua-
dros " E l Arte". Habana . 
7961 4-17 
M A U E C O N , 25, S E A L Q U I U A E L B o -
nito y hermoso piso bajo de esta casa. 
L a l lave en el alto. In forman en Prado , 
88, altos. 7988 4-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
O'Reil ly, 15, en quince centenes. L a l l a -
ve e i m p o n d r á n en los bajos, " F e r r e t e r í a 
F r a n c e s a . " 7 974 8-17 
E N 30 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A E L 
bonito alto, M a l e c ó n , 40, entre Agui la y 
Crespo, con sala, antesala, cuatro cuartos 
saleta, y un cuarto alto, para criados. L a 
llave en los bajos. In forman: Campanar io , 
164. bajos. 7955 4-17 
B E L A S C O A 1 N , 1 0 5 ^ . S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, con sala, saleta, co-
medor, siete habitaciones y cuarto de b a -
ñ o ; todo con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y agua 
caliente. L a llave en l a bodega. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1684. 
7950 4-17 
E N G O J I M A R 
Se alquila una e s p l é n d i d a casa. Infor-
m a r á n : T e l é f o n o F-1634. 
7974 4-17 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O P R E C I O , 
los hermosos altos de Neptuno, 136, entre 
L e a l t a d y Escobar , sala, recibidor, seis 
cuartos, cocina y servicios. L a llave en los 
bajos. D u e ñ o : Concordia, 23, bajos. T e l é -
fono 4866. 7963 4-17 
; 4 7 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s y 
e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a d o s d e 
c o n s t r u i r , c o n d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
c. 2659 8-16 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , C O N 
sala, saleta y dos cuartos, con sus servi-
cios, en F lores y San Leonardo, reparto 
de Tamarindo. 7882 8-16 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
nuevos, espaciosos y frescos altos de la 
casa Corrales, n ú m . 71, a una cuadra del 
Parque, con t r a n v í a s en todas direcciones. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
7901 8-16 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let, amueblado, con garage y todas las 
comodidades apetecibles, y por l a presen-
te temporada (3 o 4 meses) se da en m u -
cha p r o p o r c i ó n . In forman en l a calle D , 
entre 13 y 15, Vedado. T e l é f o n o F-2541-
7912 4-16 
S E C E D E L A C A S A P R A D O 93 B , pro-
pia p a r a c a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a , pelete-
ría y j o y e r í a ; v idr iera y armatostes mo-
dernos. P a r a m á s particulares, dirigirse 
a John Wecholer, en l a midma. Prado, 
93 B . . 7919 8-16 
PROXIMAS AL NUEVO MERCADO (Atares) 
Se alquila l a casa calle del P r í n c i p e , 
num. 4, casi esquina a San R a m ó n , con 
sala, comedor y 4 habitaciones, servicio y 
pisos modernos, patio y traspatio. Prec io : 
$31-80. T a m b i é n se alquilan por San R a -
m ó n , var ias casitas de $17 a $20. Infor -
m a n : Manrique, 123. T e l é f o n o A-536 9. 
7899 8-16 
{Los que d a t e n alquilar 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
S E A R R I E N D A U N L O C A L P A R A 
fonda, con todos sus servicios, sin compe-
tencia. Se dá contrato. Informes: Cienfue-
gos, 31, antiguo, de 11 a 2 y de 6 a 8. 
7953 5-17 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
frescos altos de Salud, 2 6, con sala, sa -
leta, cinco grandes cuartos, comedor, ba-
ñ o , y d e m á s servicios. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a y gas. Precio: 19 centenes. L a llave en 
los bajos. I n f o r m a r á n . Carlos I I I , 219, 
altos. T e l é f o n o A-8803. 
7976 4-17 
S E A L Q U I L A N E N O F I C I O S 5, Y 
Mercaderes, 12, altos, amplias y frescas 
habitaciones, a g u a abundante, luz e l é c -
t r i ca y servicios modernos. Precios m ó -
dicos. 
8002 • 4-17 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A P A -
seo, n ú m . 24, entre 13 y 15, con contrato 
por seis meses o un a ñ o . Puede verse des-
p u é s de las tres de la tarde. Informan en 
l a misma y en Cuba , 53. T e l é f o n o s A-3671 
y F-1643. 7978 8-17 
S E A L Q U I L A N D O S B O N I T O S A L T O S , 
modernos, con sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, baño para l a famil ia y 
Pitra criados. Prec io: once centenes, en 
San L á z a r o 298. L a l lave en el 2 96, ba-
jos. 7994 4-17 
E N 9 C E N T E N E S , L O S M O D E R N O S 
altos, San Lázaro , 306, casi esquina a E s -
cobar, en $40 curreney; los bajos de la 
mi sma y en J e s ú s del Monte, Municipio, 
88 A, moderna, casa en 4 centenes. I n -
formes: Neptuno, 65, altos. Te l . F-3530. 
7991 4.17 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S P A -
ciosa casa, San L á z a r o , 93, casi esquina 
a Aguila, de portal, tres ventanas y muy 
fresca, en 16 centenes. Informan: San 
Lázaro , 134. 7990 4-17 
Altos en Obispo esquina a Bernaza 
Se alquilan, en 13 centenes. E s un sa-
lón fresco y con entrada independiente, 
propio para sociedades p e q u e ñ a s , consul-
torio m é d i c o o comisionista. In forman en 
el café . 793 9 6-16 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S a l -
tos de l a casa Ca lzada de l a Re ina , n ú -
mero 7 6, propios p a r a una famil ia de 
gusto, y con todas las comodidades ne-
cesarias. L a llave en los bajos; e infor-
m a r á n en el bufete de los s e ñ o r e s S O L A 
y P E S S I N O , Amargura , 21. 
7993 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Campanario , n ú m . 150, con todas las 
comodidades necesarias para famil ia. L a 
llave en la esquina de Salud; e informa-
r á n en el bufete de los s e ñ o r e s Sola y Pes -
sino, Amargura , 21. 
7994 8-16 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A L I N E A , 
101, E S Q U I N A A 10, A C A B A D A D E 
P I N T A R . L A L L A V E E N L A B O T I -
C A . I N F O R M A N : B A N C O N A C I O -
N A L D E C U B A , C U A R T O 500, 
Q U I N T O P I S O . 
7886 8-16 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila la casa Mura l la , 2, propia 
para a k n a c é n , con 1,000 metros 
aproximadamente, de capacidad. 
Informan en la misma. 
V908 8-16 
A L T O , B O N I T O Y F R E S C O , E s c o b a r , 
7 8, hermosa sala, saleta grande corrida, 
cuatro cuartos, doble servicio, cielos r a -
sos, pisos bonitos; la mejor cuadra de E s -
cobar, entre Neptuno y Concordia. 
7887 S . i6 
S E A L Q U I L A . V E D A D O , C A L L E 13, 
entre 2 y 4, moderna casa "Conchita", de 
j a r d í n , portal, hal l , sala, recibidor, cinco 
grandes cuartos y s a l ó n de comer, b a ñ o 
moderno, gran cocina y cuarto de criados. 
L a l lave a l lado. Su d u e ñ o é informes, 
Acosta, 66, t e l é f o n o A-1387. 
7880 8-16 
P A R A F E R R E T E R I A , O C U A L Q U I E R 
clase de establecimiento, alquilo un local 
moderno en la Ca lzada de L u y a n ó , n ú m e -
ro 113, frente a l a f á b r i c a de Henry Clay. 
7985 4-16 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y fresca casa de l a calle 15, entre A y 
B . In forman en Prado, 107. T e l é f o n o 
A-6482. 7824 4-14 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L E A L T A D , 
num, 102; se alquila p a r a industria, d e p ó -
sito, o cosa a n á l o g a . 
7834 8-14 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de Animas , n ú m e r o 174, 
con gabinete, cinco hermosos cuartos .tres 
con lavabos y todos con mamparas , sala, 
saleta, comedor, terraza, ga l er ía , cielo r a -
so, cuarto de b a ñ o s , inodoros, cuartos pa-
r a criados con todo el servicio; lavadero, 
cocina, etc. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas, 
propia para personas de gusto. E n l a mis-
m a t a m b i é n se vende un juego de sala, 
estilo americano y un m a g n í f i c o y elegan-
te juego de comedor. P a r a m á s informes 
dirigirse a su d u e ñ o en la misma o por el 
t e l é f o n o A-5683. 7811 6-14 
Y A P R E P A R A D A P A R A C U A L Q U I E R 
establecimiento, se alqui la la hermosa ca -
sa Carlos I I I , esquina a F r a n c o . E n l a 
misma se vende una cantina con espejos 
y otros enseres de ca fé . 
7810 4_i4 
F L O R I D A , N U M . 9. S E A L Q U I L A N 
estos altos, modernos y muy c ó m o d o s , pa -
r a una corta famil ia . Todos los t r a n v í a s 
pasan por all í y se dan muy baratos. I n -
formes: Mura l la y Bernaza , a l m a c é n de 
tejidos. T e l é f o n o A-7138. 
7802 8.14 
E N L A V I B O R A 
se alquila, en 7 centenes, l a casa San 
L á z a r o , entre San F r a n c i s c o y Milagro, 
a % cuadra del carro; tiene sala, 2 sa-
letas, %, 2 patios y servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la bodega. Informes: 
Prado, 63 y 6 5. T e l é f o n o A-5628. 
7817 4-14 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E S P A -
ciosa casa de Neptuno, 3 42, p r ó x i m o a los 
carros de Universidad, sala, comedor, 
cinco cuartos y uno par criados y todos 
los d e m á s servicios. In forman en el 346. 
T a m b i é n se vende. 
7806 4-14 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 93, 
compuesta de siete habitaciones, sala, co-
medor, b a ñ o é Inodoro etc. L a llave é in -
formes en Neptuno, 61, bajos. 
7481 15-9 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de Rayo , 31, casi esquina a 
Re ina . P a r a verlos, en los mismos. I n -
formes: Cuba, 7, de 12 a 3, todos los d ías , 
o Salud, 47. 7813 10-14 
S E A L Q U I L A N 
A G U J A R 74. S E A L Q U I L A N L O S ele-
gantes y espaciosos altos de esta casa, p a -
r a fami l ia o escritorio de alguna C o m p a -
ñ í a . In forman en los bajos, G . Sastre e 
Hi jo . 
2678 4-14 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A C O S -
t a n ú m . 35, a media cuadra de B e l é n , 
con 5 habitaciones y d e m á s comodidades. 
L a l lave en Acosta y Compostela. Infor -
mes: Virtudes, n ú m . 27. 
7846 4-14 
S E A L Q U I L A I J A C A S A C A M P A N A -
rio, 127, entre R e i n a y Salud: sala, saleta, 
5|4, servicio sanitario, de azotea. Prec io: 
10 centenes. L a llave en la bodega de 
Salud. Informes :Prado, 63 y 65. T e l é f o -
no A-5628. 7818 4-14 
S E A L Q U I L A N : C A S A S D E A L T O G A -
liano, 54, fresca y grandes comodidades; 
dos casas en Iq mejor de l a calzada de 
J e s ú s del Monte, 556, altos y 556-A, bajos, 
muy frescas y c ó m o d a s . Su d u e ñ o : Car los 
I I I , 16 5, esquina a M a r q u é s Gonzá lez . 
7819 4-14 
C A S I E S Q U I N A A M U R A L L A , P R O -
x i m a a terminarse l a casa Compostela, 
86, se alquila en m ó d i c o precio. Oportu-
nidad p a r a un a l m a c é n que desee t raba-
j a r en el punto m á s comercial de l a H a -
bana. 7845 4-14 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E N E S , 
los altos de L a m p a r i l l a , 57. Informes en 
la misma. 7838 4-14 
V E D A D O 
Deseo alquilar una casa, con 
seis habitaciones y patios, de Nue-
ve a V e i n t i t r é s y de K a 12. 
Informe a Apartado 1,788. 
7,835. 4-14 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 4 
Se alqui la esta amplia , fresca y saluda-
ble casa; hermoso j a r d í n , con árbo le s . 
I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , muebles, garage, et-
cé t era , etc. In forman: G. Sastre e Hijo. 
Aguiar, 74 y M a l e c ó n , 72. 
2628 4-14 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de l a casa L u z , 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos y ser 
vicios sanitarios modernos. L a l lave e in 
formes a l lado, en la tienda. 
7839 8-14 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle N , entre 17 y L í n e a , de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de c r i a -
dos y servicios. C o n s t r u c c i ó n inglesa. I n -
forman: Monte, num. 7. L a llave en la 
obra de la esquina. 
7876 8 . i6 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y F R E S -
CO "chalet," situado en la calle F , esquina 
a Tercera , en el Vedado, compuesto de 
10 habitaciones cuatro b a ñ o s y garage. 
Informan en Habana , 82. 
• 7989 10-17 
S E A L Q U I L A N A L M A C E N E S 
muy a p r o p ó s i t o para tabaco en r a m a . 
Consulado, 91. 7998 6-17 
C O J I M A R . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y fresca casa R e a l , 66, de esquina, 
frente a l mar, con b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. Informan: Zulueta. 36-F , altos. 
7959 4 - Í 7 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa L u y a n ó . 103, esquina a L u -
co, propia para un a l m a c é n y t a m b i é n pa-
r a inquilinato. L a llave en el 104, "escue-
la". Informan: Campanario, 164, baios. 
7954 ' • . 4-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BA.TOS, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , de l a calle M a n -
rique, S l - E . Son amplios- y tienen todas 
las comodidades. Informan en Trocaclbro, 
71. T e l é f o n o A-5262. 
7960 í>-1 7 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A F A E L , 
58, a dos cuadras de Galiano, indepen-
dientes, amplios, frescos, c ó m o d o s , sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea y d e m á s 
servicios, gas y e l é c t r i c i d a d . Prec io : 
$63-60. E n los bajos informan. 
7889 4-I6 
U N L O C A L , P R O P I O P A R A U N A 
agencia o casa a n á l o g a se alquila, en C á r -
denas, 2-D. Su d u e ñ o : Salud, 59, t e l é f o n o 
A-3616. 7828 4-14 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
JOS do l a casa San Miguel, 210-A, com-
puestos de sala, saleta, % y uno p a r a 
criados. L l a v e s : v idr iera del c a f é " L a 
cón" . Informes: Monserrate, 71. T e l é f o n o 
A-2931. 7873 4-16 
G R A N O P O R T U N I D A D . — S E A L Q U I -
lan los m a g n i f í c o s altos de Monte, esqui-
n a a C á r d e n a s , propios p a r a hotel o ca -
s a de h u é s p e d e s . S u d u e ñ o r Salud, 59. T e -
l é f o n o A-3616. 
7827 4-15 
S A N L A Z A R O , 274. S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, acabados de fabr i -
car y con todas las comodidades, p a r a 
una famil ia de gusto. Todos los t r a n v í a s 
pasan por delante. Precio m ó d i c o . Infor -
mes: Mural la y Bernaza , a l m a c é n de ropa. 
T e l é f o n o A-7138. 7802 8-14 
E Ñ 8 C E N T E I C K S . SK A L Q U I L A N 
los hermosos altos de E s t r e l l a , 5 8, con sa-
la, saleta y 4 habitaciones y BU escalera 
de m á r m o l . Su d u e ñ o en Salud, 59. T e l é -
fono A-3616. 7829 4-14 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la casa P r í n c i p e A l - , 
fonso, 447, entre Fernandina y 
Casti l lo , gran local, propia para 
cualquier industria . I n f o r m a n : 
calle Quinta , n ú m e r o 102, esqui-
na a Seis, Vedado. 
7759 10-1; 
S E A L Q U I L A N , L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa Neptuno 24. Informan 
en los bajos de la misma. 
7837 4-14 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A B A -
na, 156 .propios para Escr i tor io o Comi-
siones. E n la misma dan razón . 
7739 8-12 
S A N M I G U E L , 114, E N T R E C A M P A -
nario y Lea l tad . Se alquila esta hermosa y 
ampl ia casa, con pisos de m á r m o l y mo-
saico y servicios sanitarios de reciente 
Ins ta lac ión . Precio: 20 centenes. L a llave 
en el num. 120, y para informes en G a l i a -
no, 94, m u e b l e r í a de Ros y Novoa. 
7700 8-12 
Ancha del Norte, 184. bajos, 
Se alquilan los bajos, situados es-
quina a Gal iano, propios para fa -
mil ia p e q u e ñ a . L a llave en la bo-
dega del frente. 
M O M T E ^ 2 1 1 
Se alquilan los altos, de sa la , a n -
tesala, comedor y seis cuartos. 
L a l lave en los bajos. P a r a in -
formes de estas dos casas ver a l 
s e ñ o r L ó p e z Oña , O'Rei l ly , 102, 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4% p. m. 
7694 8-12 
E N 14 C E N T E N E S , F I J O S , S E A I . Q U I -
lan los bonitos y frescos altos Leal tad , 42, 
acabados de pintar y a 2 cuadras del M a -
l e c ó n ; tienen sala, saleta, comedor, 4 
cuartos grandes, un s a l ó n alto, y g a l e r í a 
de persianas. Doble servicio. L a llave: 
bodega de esquina a Animas. Informes: 
Obispo, 121. 
7697 8-i2 
S E A L Q U I L A U N A N U E V A Y V E N T i -
lada casa en San L á z a r o , entre San F r a n -
cisco y Milagros, ( V í b o r a ) , sala, saleta, 
%, servicio y entrada Independiente p a r a 
su gran traspatio. Su d u e ñ o : Milagros, 66. 
7738 8-12 
7731 
O B I S P O . 8 9 
Se alquila un pequeño local 
8-12 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
lan los frecos altos San Miguel, 106, a c a -
bados de pintar: sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave en los bajos. 
Informes: Obispo, 121. 
7697 8-12 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de l a casa Consulado, 45. 
I n f o r m a r á n en el alto. 
7724 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de la casa Empedrado, n ú m e -
ro 22, de c o n t s r u c c i ó n moderna, con ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y servicios sanitarios 
completos. P a r a informes, en Perseve-
rancia , 3 S A, de 9 a 12 a. m. L a llave en 
los bajos. 76 59 8-11 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de l a casa B e l a s c o a í n , num. 213, 
con sala, saleta, comedor, gabinete y 5 
cuartos y d e m á s comodidades, en 12 cen-
tenes. L a l lave en los bajos. In forman: 
Galiano y Neptuno, f erre ter ía . 
7681 8-11 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , P A -
r a familia, los altos de la casa calle I n -
quisidor, num. 12, con gran sala, saleta, 
siete cuartos, b a ñ o , cocina, etc. P a r a i n -
formes en los bajos. 
7684 . 7-11 
E N E L R E P A R T O B E T A N C O U R T ( C e -
r r o ) , se alquila una casa, de esquina, con 
su correspondiente accesoria, acabada de 
fabricar, con todas las comodidades. D a n 
r a z ó n : Cerro, 626. 7650 8-11 
S E A L Q U I L A 
E n un buen sitio de la parte 
a l ta del Vedado, un esplendido 
piso alto, tiene c ó m o d a s habita-
ciones, dos cuartos de baño , gas 
y electricidad, garage, t r a n v í a s 
a la mano, cuartos, s ervicios y 
entrada de criados aparte; ,180 
metros de portal con m a g n í f i c a 
vista a l mar y a todo el Vedado. 
I n f o r m a r á n calle de l a Habana, 
132, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
7,564 8-10 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila la mejor casa de Galiano, 
cerca de San Rafae l , 1,400 metros. 
Dos pisos. Informan, de 12 a 2, 
en San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L í n e a y 10, bo-
tica. 
7,567 30-Jn. 10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
postela, 47, propios para famil ia corta ú 
oficinas. In forman en el c a f ó " E l Polaco". 
7582 10-10 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle San Miguel, 7 3, con 
su bonita antesala, 5 hermosos cuartos, 
un m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o y 2 cuartos 
de criados. Se pueden ver, de 10 a 12. I n -
foi.. . . en H a b ; -"a, 132, bajos, de 2 a 4. 
7565 8-10 
B E R R S A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con . sala, saleta, 
comedor y cuatro cMartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. In forman 
en los bajos. 7391 30-6 
S E AI,Q,UILA L A CASA M O D E R X A G L O -
ría, 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, tros cuartos, pisos de mármol y mosai-
cos y cielos rasos. L a llave en la bodega del 
frente. Informan en Gervasio, 151. antiguo. 
7304 15-5 
EN O B R A R I A . 3 1 , 
Se alquilan los magníf leos altos, propios 
para familia de gusto u oficina. Son muy 
h ig i én icos y es tán provistos de todos los 
adelantos modernos. 7280 15-4 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS Y LOS A L -
tos de la casa Lealtad, 145 B, entre Salud 
y Reina. Sala, comedor, % los bajos y 4|4 
los altos, cocina y deonás servicios; cartel 
indica llave, en siete y nueve centenes, res-
pectivamente. Informes en Reina, 68, altos. 
Te lé fono A-2329. 7331 15-5 Jn. 
S E A L Q U I L A N D O S L O C A L E S , P R O -
pios para bodegas o establecimientos en 
el nuevo mercado de la Quinta del Rey, 
d e t r á s de d icha Quinta, muy bien situa-
do. Informes: Garc ía , T u ñ ó n y C a . , 
Aguiar y Mural la . 7595 8-10 
H A B I T 
R E I N A , 111. S E A L Q U I L A L A S A L A 
y el pr imer cuarto para establecimien-
to, oficina u otra cosa que convenga; se 
da contrato. E n l a mi sma se vende o se 
alquila una v idr iera de tabacos y cigarros 
y billetes; es negocio. In forman en la 
misma, a todas horas. 
7981 4-17 
E N L A C A L L E D E A M I S T A D , n ú m e -
ro 62, se alquila una hermosa sala, en la 
planta baja, y habitaciones interiores - en 
las mi sma condiciones. San N i c o l á s , 91, 
entre Salud y Dragones, informan de 8 a 
12. 7945 4-17 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S A L T O S 
de la casa Ca lzada de la Re ina , num. 77, 
con 9 habitaciones, dos altas en la azotea 
p a r a criados, sala, entre-sala, corredor, 
un gran comedor; a d e m á s condiciones 
que puede tener una buena casa como 
esta. L a llave en la v idr iera de cigarros 
de a l lado. In forman: Su d u e ñ o , en C o n -
sulado, 55. 7637 8-11 
S E A L Q U I L A E N $26-50, U N A C A S A 
nueva, con dos ventanas, tres cuartos, sa -
la, comedor, todo amplio, en l a calle C r u z 
del Padre, casi esquina a l a Calzada del 
Cerro. In forma: T e l é f o n o F-1659. 
7635 8-11 
D O S H A B I T A C I O N E S , A L T A S , I N D E -
pendientes, frescas, se alquilan, juntas o 
separadaai a persona sola o matrimonio 
sin n i ñ o s . Refugio, 26, altos, a dos cua-
dras del Prado. 8000 4-17 
M U R A L L A , 119-A. P R E C I O S O S A L -
tos, 4 grandes sabitaciones, sala, comedor 
y d e m á s servicios, 11 centenes; no pierda 
esta o c a s i ó n . Mural la , 123, informan. T e -
l é f o n o A-2573. 7894 4-16 
H A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N A L -
tas y bajas, con b a l c ó n a l a calle e interio-
res, con muebles o sin ellos, a precios r a -
zonables. San Ignacio, 6 5, entre L u z y 
Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
7930 8-16 
S E A L Q U I L A N HARtrn 
m s y frescas, a m a t r S S 0 1 0 ^ 
solos. E s casa de ordJn 10 ^ h ' % 
quilidad. J «recios e c o n ó m i / ^Ch>5 
Postela y Ha bana. M ^ 0 % C ¿ ^ 
b1' ait^d. 7530 
E1S L A N E A V ^ V o i ^ - T r - ^ 8 II 
se alquilan habitacione^ ^ S Í A S J 
bles de dos centenes W^011 0 sin 1 H 
miten abonados a lo a ciHco ft"'-
A-5621. ' 







y frescos locales pl^ K 
a: cafo "Carrio" a 0tici6: 
S E A L Q U I L A N , E N ^ T T r ^ - ^ 
lly, frente a l Banco de Y 0%v' 
grandes y frescos lr.r>oi~„ iNUeva S„J' 
Informan 
7591 
E N R E I N A , 14, S E ALoTrnT^"10 
mosos departamentos y h-̂ hu 1 
vista a la calle, con todo irv?"65 
cios m ó d i c o s . Entrada a tod l l0, ^ 
uas w , 
vista 
en las mismas condiciones en* T» 
Se^desean personas de moralidad a' * 
Director ROQUE GALLE' n 
Dragones, 16. Teléfono A C 
E n 15 minutos y con referencir! 
criados, depedientes. criande;-
dores 7224 
( S i desea usted encor̂  
rápidamente criados u <¡ 
clase de empleados que %̂  
site, anuncie en , esta 
c ión. ) 
S E Ü E G E S I T A Í 
B A R B E R O S 
Operario que sepa trabajar y rizar bies 
el bigote, se necesita en Milagros y s 
Anastasio, J e s ú s del Monte. 25 pesos ( 
sa y comida. 7 984 4.'̂  
S E S O L I C I T A U N A CRIADA, PEm 
sular, con tiempo en el país y buenas re-
ferencias, en B e l a s c o a í n , 28, altos, 
do del c a f é "Tacón". Buen sueldo. 
7 9 56 4.17 
P A R A U N A I N D U S T R I A NUEVA .. 
mucho consumo y que se trae del esto 
jero por no conocerse su fabricación, 
solicita un socio gerente con 3 mil 
sos. Neptuno, 6 5, altos, de S1̂  a 6. 
7993 4-li 
P R A D O , 60, A L T O S , ANTIGUO, 
solicita una cr iada de mano formal 
tiene novio o compromiso que no se 1 
s e n t é . In forman de la 1 en adelante. 
7975 4-11 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA, VI 
ninsular, para los quehaceres de una ra 
sa de corta familia. Sueldo: tres cetítw 
nes y ropa limpia,. Informarán: Estre-
lia, 139. 7980 4-11 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R , QUE SE-
pa escribir n ú m e r o s ; puede trabajara! 
su casa. In forman: Sr. Castillo, Bernaza, 
17, altos de la bodega, de 10 a 12. 
7864 í"1 
O R I A D A 
Se necesita en J e s ú s María, número il 
altos. Sueldo: tres centenes y ropa lim 
pía . 7891 
S E A L Q U I L A U N A V I V I E N D A , M U Y 
c ó m o d a , venti lada, luz e l éc t r i ca , servicio 
sanitario y cocina, propia p a r a corta fa -
milia, pero é s t a sin n i ñ o s mayores de 3 
a ñ o s . B e l a s c o a í n , num. 7, letra C , entrada 
por Animas , altos. In forman en la misma, 
primer piso, a la izquierda. 
7649 8-11 
V E D A D O 
SE ALQUILA VILLA MANUELA 
situada en l a calle H , entre 17 y 19. I n -
forma: J o a q u í n Boada. T e l é f o n o A-317S. 
7674 8-11 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quilan los bajos de O'Rei l ly , 13, con tres 
puertas a la calle y u n gran a l m a c é n . H a y 
habitaciones altas y bajas, con vista a l a 
calle. 7672 8-11 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Campanario , 10 9, con sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en l a bodega. Informes: Obispo, 121. 
7580 8-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C O N O S I N 
muebles, por seis meses, una c ó m o d a casa 
con sala, biblioteca, comedor, 5 habitacio-
nes, cuartos de criados, b a ñ o s , etc. L í -
nea, 122, entre 8 y 10. T e l é f o n o F-1691 . 
C 2622 8-13 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E L E -
gantes altos: 3ra. entre 2 y 4, en el V e -
dado, a matrimonio sin n i ñ o s o a caba-
lleros. E n los bajos informan. 
7783 8-13 
S E A L Q U I L A N 3 C A S A S E N L A P L A -
y a de Marianao, para l a temporada. Son 
de m a m p o s t e r í a , con servicios sanitarios 
y pisos de mosaico. Precios m ó d i c o s . I n -
forman: San L á z a r o , 24 3, altos. T e l é f o n o 
A-4334 7747 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y ventilados altos de l a c a -
sa calle Blanco, 29 y 31, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicios sanitarios mo-
dernos, tanto para l a famil ia como p a r a 
criados; a d e m á s tienen grandes patios y 
azotea. I n f o r m a r á n en los bajos do l a ca -
lle de Mural la , 66 y 68. 
7766 8-1 3 
L O S A L T O S Y L O S B A J O S D E L A C A -
sa Dragones, num. 96, se alquilan, j u n -
tos o separadamente; es de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, r e c i é n pintada y con habitacio-
nes amplias. Precio m ó d i c o . Informes: 
T e l é f o n o 1-2659. 7765 8-13 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Cristo, 2 5, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. Informes M u -
ral la , 95 y 97\ f erre ter ía . 
7713 S . i 2 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
casa Someruelos, 15, de sala, saleta, 3 
cuartos y cuarto de b a ñ o , con b a ñ a d e r a ; 
pisos de mosaico, sanidad moderna, agua 
abundante, buen vecindario, a una c u a -
dra del Parque L a I n d i a y Co lón . L a l lave 
é informes: Corrales , 26. 
7589 8-10 
S E A L Q U I L A N 
E n l a gran casa calle del Sol, del num. 
21 al 27. U n principal con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales comodidades y f r e s q u í -
simo, pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa, por 12 centenes mensuales. Y 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
la c iudad y a ire por los cuatro costados. 
L a s l laves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Obrapía , num. 7. Su d u e ñ o Hi lar io Astor-
qui. 7563 15-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa calle 12, entre L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de c r i a -
do, doble servicio, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
los altos de l a izquierda l a llave. Infor -
m a n en Habana , 132, bajos. T e l é f o n o 
A-4421 7562 8-10 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l ".-anco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad 
mit irá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo Ingenio demolido, s i tuada en B a h í a 
Honda, Municipio de C a b a ñ a s , y con se-
senta y neis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n icac ión . D a r á n informes en la Secretar la 
del Banco, cal le de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
E N N E P T U N O , 152 
Se alquila un principal , en 9 centenes, 
y un segundo, en 8 centenes; con sala, sa -
leta y tres cuartos; todo moderno, gas y 
e l éc tr i c idad . I n f o r m a n en el mismo, a to-
das horas. ^571 S-10 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taciones, nuevas, independientes, p a r a es-
critorios, hombres solos o matrimonio sin 
n i ñ o s , en Cuba, 7 . P a r a verlas, de 12 a 3, 
todos los días . 7812 8-14 
V I R T U D E S , 81, A L T O S . S E A L Q U I L A 
una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , con luz e l é c t r i -
ca y vista a l a calle. Solo a s e ñ o r a o a ca -
ballero solo. No es casa de h u é s p e d e s . 
7814 4-14 
S E A L Q U I L A N 
O^-apía, 55 y 57, esquina a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz e léc tr ica y servicio. Precio módico. 
No se admiten niños . Te lé fono A-5397. 
7313 35-5 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
muy fresca, a hombres solos o matr imo-
nio sin n i ñ o s . R a z ó n : B e r n a z a n ú m e r o 26, 
altos. V799 G-IÍJ 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria, 160, esquina a Barce lona 
C o n cien habitaciones, cada una con su 
b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre y eleva-
dor e l éc tr i co . Precio sin comida, desde 
un peso por persona, y con comida, des-
de dos pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
7720 30-12 
C R E A D A , F R A N C E S A , S E SOUCnl 
en M a l e c ó n , esquina a Manrique, alte 
Sueldo: cuatro centenes y ropa limP'̂  
7875 
S E S O L I C I T A U N B U E N COClSERj 
v repostero. Se paga buen sueldo, 
rá traer referencias. Para informes, 
9 a 11, K y 27. Vedado. 
7941 • 
S E S O L I C I T A U N A C R U D A DE * 
nos, en Habana , 14, altos. .jj 
7942 
S E D E S E A S A B E R E L P A K ^ . 
de Manuel Vega Díaz , de Afu™Ltal 
p a ñ a , vendedor de prendas. Lo su y, 
su hermano J o s é Vega Díaz y su 
F e r m í n Gonzá lez , que residen en Guayo* 
p a r a ' T ñ f o r m a r l e 'de asuntos que le ^ 
resan. 7857 
S E S O L I C I T A U N B U E N CRIADJ., 
cr iada de mano, que conozca ei 
de mesa. Se paga buen sueldo. ^ j, 
rio traer referencias. P a r a inform»-
9 a 11, K y 27, Vedado. ..jj 
7816 
S E S O L I C I T A U N A CBIA^Í J0la, P>' 
no, que sepa coser, que sea esp^u ^ 
r a Prado, 48. v —-< 
S E S O L I C I T A U N A C O C m E ^ - , , 
duerma en la c^sa; se la+dacra_ersonaí' 
nes, trabajo para dos o t r ® ; / g a U * 
se piden recomendaciones, i -^ 226 e# 
la m a ñ a n a en la calle C, Num. W-
2 3 y 25, Vedado. 7850 
S E S O L I C I T A U N A ^ O ^ ^ 
casa de corta familia, l á . eu ^ 
Vedado. 7840 < 
A hombres solos, se alquilan, por m ó -
dico precio, en la moderna cŝ sa, San I g -
nacio, 82, casi esquina a Mural la , mag-
n í f i c a s habitaciones altas, espaciosas, 
l impias y bien ventiladas, donde y a hay 
algunas ocupadas por gerentes y empica-
dos de buenas casas comerciales del ba-
rrio. H a y derecho a l recibidor amueblado 
con gusto, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y una bonita terraza 
p a r a las tertulias nocturnas. Informes en 
la misma. 7702 30-12 
" C A S A B O S T O N " 
Reina , 20, esquina a Rayo . Depar ta -
mentos y habitaciones con b a l c ó n a la c a -
lle. G r a n rebaja de precios. H a b i t a c i ó n 
interior, $2 8 plata, con toda asistencia. 
7674 15-11 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los espacio-
sos y ventilados altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y terraza, propios p a r a 
famil ia de gusto. In forma su d u e ñ o , en la 
mi sma casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 7», el alto se-
gundo, acabado de construir, con amplias 
habitaciones, m a g n í f i c a escalera de m á r -
mol, servicios de b a ñ o s modernos, etc., 
modernos. I n f o r m a su d u e ñ o , en E s t r e l l a , 
num. 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, l a p lanta 
baja, acabada de construir, propia p a r a 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, con arre -
glo a lo mandado por la Sanidad, capaz 
para 3,5«0 a 4,000 tercios y con las de-
m á s comodidades. In forma su d u e ñ o , en 
Es tre l l a , num. 53. 
7484 15-9 
de 
Se desea saber el Pfrf^e ]iace 
Couso Mart ínez , que hasta ^ * ^erna 
medio t rabajó do ^ t e v ° ° J o ' ' ^ 
Oriente, central "Media I ^ n a , ,^ 
Centre." Su hermano J ^ . ^ b a ^ 
c l a m a en "Chalet Cervantes, ^ 
en casa de don N i c o l á s Quero. g^ 
7794 
Trabajadores 
.tpra. a Güines, Janr. ^«n»k 
E n las fincas de 
Guayabal' 
de la carretera a Gi e 
citan trabajadores fle campo «, ajUj..r. 
taaucnr caüa. L-os traba.,^ • go-T » 
5853 
Aflencia de Colocaciones "¡J , 
Habana, 108. ^.^ña. agen --«si" 
E s t a antigua y acrcfd"Personal 
l ita rápidamente cuanto I 
bien recomendado 
7851 
O F R E C E S 
( S i desea 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 69, F R E N T E 
a l a P l a z a del Cristo, so alquila un depar-
tamento con tres amplias habitaciones, 
con balcones a la calle, independientes; 
t a m b i é n hay habitaciones interiores, ara-
p l í v y "entiladas. 7654 8-11 
rápidamente , 
esta s e c e t ó n . ) ^ ^ ^ ^ 
— y s x J O V E N . P ¿ * ^ o V i í í Í 
carác ter , que ha traba a d 0 ^ degtf 
cipales poblaciones de w j , ^ ; rfg 
locarse de criada d ^ m^iejorabie e^ 
en casa do moralidad. ^.jjgg.aS, 
rendas . D a n razón: ^ 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a 
7 9 84 
S E D E S E A C O L O C A » 
16 a ñ o s , para "'anciacKn ^ v i 
con los n i ñ o s . E n Haban 
rán. 398 3 
J U N I O 1 7 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
M A R I A F . B R 8 N G A 5 
M O D I S T A 
^ c i é n llegada a este pa í s , de P a r í s y 
A * solicita coser en casas de la bue-
ípdad de la Habana , c o m p r o m e t i é n -
jja s0^ confeccionar toda o í a s e de vestl-
¿ose a N T A S Í A ^ i i echura sasti-e, etc., con 
dos o® log ú l t i m o s figurines de l a crea-
arregio ^ moda. Precio: 12 centenes a l 
cí6n comida. Dirigirse a Barcelona. 7, 
mes y la ^ 7951 4-17 
altos. 
DESEA C O L O C A R U N J O V E X , E S -
Z , ¿ Q 20 años , de cualesquiera t raba-
pa 'nara^más vayan a San Ignacio, 24, 
jo. y Qúm. I6- E n la rnisma bsiy 2 m á s 
pitos» " 0 serenos para cualesquiera 
d e P ^ t ™ , uio. TÜV7 4-17 t r a b a í o J ^ H i l 
"^VA BUENA C O C Í V E K A . P E N 1 N S U -
desea casa formal, part icular o de 
lar, sabe gu oflcio y tiene buenas 
i n u n d a c i o n e s . Informan: Com^ostcla, 
16, antiguo. 
- 7 ^ 4 JOITSIÍ, P E N E V S U L ^ V R , F O K -
i v acostumbrada en el pa í s , desea co-
ca1 y de crjada de mano o manejado-
l0Caqueldo'. 3 centenes y ropa l impia. T i e -
ra' í „pnas referencias. In forman: C h u -
nfl Duou«-= _ 4-17 rruca:37^solar1 7985 
• ^ ^ ¿ 4 C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
• cniar aclimatada en el pa í s , de cr iada 
^ minó o manejadora. In forman: San 
IÍ= '"38. entre Monte y Corrales, picolas. > . i 7 
7982 
"""TOCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
•inrirse en casa part icular de corta fa -
COu a- «abe su oficio y tiene buenos i n -
'firnps de donde l ia trabajado. Informan: 
S Pobre, n ú m . 11- 7980 4-17 
"rS J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
*a fina- va a l interior de l a isla. Infor-
mes: Dragones, n ú m . 14. 
7997 4-17 
"TOCINERO, PENINSULAR, SOLICITA 
locarse en restaurant, casa part icular 
00comercio; cocina a la francesa, espa-
fiola inglesa y criol la; sabe de postres 
, hélados; es soltero; t a m b i é n sale a l 
Lmno v tiene buenas referencias. O'Rel-
•m- 56, barbería. 7999 4-17 
" t N M A T R I M O N I O , R E C I E N L L E G A -
do de España, desea colocarse: e l la de 
cocinera o criada y él de cochero o c r i a -
do- saben el oficio y tienen quien los ga-
rantice, informan, a todas horas, en San-
ta Clara, 16. 
7958 4-1 ' 
" t N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora o cr iada de cuar-
tos. Tiene buenas recomendaciones. I n -














UNA .lOXT^N, P E N I N S U L A R , M U Y 
formal, desea colocarse de cocinera, en 
casa de corta famil ia y d© moralidad, 
durmiendo en el acomodo. Inmejorables 
referencias. R a z ó n : en L u z , 6, altos. 
7936 4-17 
_ DT'SEA C O L O C A R S E , E N C A S A D E 
matrimonio solo o corta familia, una jo-
ven, peninsular, muy formal, de cr iada 
de mano .Sabe cumplir muy bien. Buenas 
referencias. Informan: L u z , 6, altos. 
7937 ' 4-17 
I N S U J E T O , D E M E D L \ N A E D A D , 
formal y de toda confianza, se ofrece pa-
ra cuidar una casa; tiene muy buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n : P l a z a de la Cate-
dral, vidriera, junto a l c a f é de la "Cueva". 
7949 4-17 
1 NA J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
formal, desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano, manejadora o 
para limpieza de habitaciones. Tiene i n -
mejorbles referencias. In forman: Cal le I , 
num. 90, Vedado. 
7948 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, que h a servido en Cuba, de 
criada de mano o manejadora; tiene su-
blimes referencias de las casas donde h a 
tstado. Informan en San Rafae l , 149. 
S001 4-17 
GRAN AGENCIA Dt UULOCACIONES 
Tillaverde y Ca. , O ' R e i l l j , 18. T e l . A-2348. 
Las familias, hoteles, fondas, c a f é s , pa-
naderías, etc., etc., que deseen tener un 
buen servicio de criados, camareros, coci-
neros y dependencia que sepan su obliga-
ción, deben pedirlo a esta antigua y acre-
; ditada casa, se mandan a cualquier pun-
¡ to de la Is la y cuadril las de trabajadores 
• Para el campo. 
I 7970 4-17 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N -
sular, para criada de mano o corta fami-
ba. Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Marti, num. 21, Guanabacoa.-
J*™ . S-17 
DN E X C E L E N T E COCINERO Y R E -
Postero, peninsular, ofrece sus servicios 
w comercio, fonda o part icular; es per-
•íona seria y con muchos a ñ o s de p r á c t i -
buenos informes. L a m p a r i l l a , 94, bo-
ÍÜa- 7962 4-17 
CRL\DO D E M A N O . E N E L V E D A D O 
en el campo, desea colocarse un penin-
U|ar, práctico en, el servicio. Informes: 
^na Pobre y Cuba. 
4-17 
^ DESEA C O L O C A R S E U N A V I Z C A I N A , 
colCna<Ía 06 mano 0 Para cuartos; no se 
nia f menos de tres centenes y ropa l i m -
^ Í ? f o r m a n : Salud, num. 31. 
w¿Í67 4-17 
y ^ - p ^ ^ L E R O , G R A D U A D O ; D E S E A 
Darf T a uno 0 m^s enfermos, en casa 
Koctn r 0 con Doctores. D á informe de 
cio<! o.^y casas «me ha prestado servi-
7q,.OFarril, 55. Víbora . 
4-17 
:; ' V \ SEÑORA, F O R M A L , P E N I N S U -
^aneia5^3' colocai'se de criada de mano o 
be tra' • a en .casa de corta familia, sa -
r .̂a''ar y tiene buenas recomendeio-Tní y viene b\jenas reco endi 
Wt^0^111111 ínciulsidor, 2 9. No se ad 
«-^I^-8- 7877 • 4-1 mi-6 
tais? ^ A 1)13 ^ l A N O , D E S E A C O L O -
^tnite f • curnPlir con su o b l i g a c i ó n ; no 
í"ernandar:'etas' Inforinan: Omoa, 23, por 
^ - ^ ' " t 7865 4-16 
taai," ^ ^ ^ Í N S U L A R , J O V E N Y F O R -
Sílbe su \ v 0 l o c a r s e dc cr iada de mano, 
sin hijos v p ' ^ ^ ó n . Prefiere matrimonio 
ÍOrman." esea ^ centenes de sueldo. I n -
'866 Urnoa. 23, por Fernandina . 
" ^ r ^ 4-1G •J^r- -  
^^insuiaV COI-jOCAIÍSE UNA S E Ñ O R A , 
Cular: es r, T C'asa de comercio o part l -
íorableg ^ractlca en el país . Tiene inme-
L-=' cuartal orencias- Ir . iorman: Co lón , 
' 7S64 4-16 
^ n i t R O G A R S E A J O V E N , 
û>en ia cle cr iada de mano: tiene 
U,n- 41 vL0,niiende- Dan r a z ó n : Mural la , 
1 ) I : í i : í — 4-16 
Ü^nsuiar C O L O C A l t ó i T UNA J O V E N , 
.•ra- con criada de mano o de coci-
n^nte en ^ fan,ilia; no tiene inconve-
^Sación T ER LAS áos cosas; sabe su 
78i?4 Luz, num. 46 
1 ^ - J - 4-16 
ca'la"r' S ^ ^ ? C O C I N A , P E N I N -
ioc's de feSi a6fl!n ^adrid y cn buenas 
K rse- i n f r . ^ e esta capital, desea co-
L Í89R á j a n s e a los cantineros. .• 
~ — _ _ 4-1 
«9o 
T r x ^ r ~ - _ _ 4-16 
:I^Da d ^ i ^ ^ E MEDIANA celad, catalán ^ P A í casn t1, desea"'J'1', lJtj ^li^iyíJVJSJK etiaa, 
cosn (Í6 corta f Colocarse de cocinera en 
W , 1 ? - ^ . Buír^milia: a-yudará en alguna 
M-o N1^. 153 rofGrencias. In forman: 
^ ) • entro « a r a b i a y P a t r i a ( C e -
^ la era V rL.C?LOCAI1 UNA BUENA 
^'ian *jolla v r?tera' Poninsuh '0ll  y -
^biep;10 mi¿mo a e s p a ñ o l a y a lo que la 
trem 'diento ^ ca8a Part icular que es-
7nQfta la n í a , , ^''^ones, 38, antiguo, 
«0 aza del vapor. 
4-16 
cocina 
A H O R R A N D O 
M E VC. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no os 
máe que nn hombre que no 
¿ras ta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :> " « 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S «e IlquI-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :t tt tt 
SE ADHITES DEPOSITOS DESDE UN 
PESO ES ADELANTE 1 SE PAGA 
n z % DE m n m . 
P U E D E N abrirse la» cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio dei co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den dei Banco EspaAoL ti 
GISGS Y CASTAS DE CEEDÍT8 
SOBRE ESPAÑA. 
2422 J-n.-l 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano o camarero: sabe servir mesa 
a l a rusa y h a estado en las mejores casas 
de la ciudad. I n f o r m a r á n : San J o a q u í n , 
num. 2, esquina a E s t é v e z . 
7909 4-16 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O E O -
carse p a r a coser y l impiar habitaciones o 
coser; solo tiene referencias de las casas 
de donde h a trabajado. P a r a informes. 
Aguila, 116, cuarto 91. No tarjetas. 
7904 4-16 , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mano, peninsular; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde h a estado. 
In forman: San L á z a r o , n ú m . 293. 
790S 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a , peninsular, p a r a casa part icular o de 
comercio; tiene buenas referencias. Infor-
man en Cdrrales, 39, bajos. 
7893 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a , de mediana edad; no so coloca menos 
de tres centenes. T a m b i é n se coloca una 
cr iada de mano o manejadora. In forman: 
Bernaza , 43 . 7897 4-16 
U N A J O V E N ; P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iandera a lecho entera. 
In forman: calle Chaple, n ú m . 40, Cerro. 
7885 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
e s p a ñ o l a , para los quehaceres de una c a -
sa; no durmiendo en el acomodo. I n m e -
jorables referencias. In forman: E m p e -
drado, 12, bajos. 7913 4-1G 
* D E S E A C O L O C A R S E M A G N I F I C O 
criado de mano; tiene muy buenas refe-
rencias de casas respetables donde h a 
trabajado. L a m p a r i l l a , 57, T e l . A-7 502. 
7915 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A de 
mano, una joven, peninsular, en casa 
particular, que sea de moral idad; e s t á 
acostumbrada en el p a í s y sabe coser un 
poco. In forman: Reina , 119, carn icer ía . 
7916 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E , D E O R I A N D E -
r a , una joven peninsular, parida de 3 
meses; tiene buenas referencias. Infor-
man: Villegas, 105. 7920 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de mano; no admiten 
tarjetas. Saben cumplir y tienen referen-
cias. In forman: Dragones, 1 (fonda.) 
7918 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse dc cr iada de mano en casa de mora-
lidad. Inmejorables referencias. Infor-
man: San N i c o l á s , 204, bajos. 
7921 4-16 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o maneja-
dora: sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: F a c t o r í a , n ú m . 4. 
7928 4-16 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , S E O F R E -
ce para hotel, restaurant, casa dc comer-
cio o part icular: sabe d e s e m p e ñ a r su ofl-
cio en cualquier casa. Informan: Galiano, 
127, altos. 7931 4-16 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea c o l o c a c i ó n , p a r a casa part icular o 
establecimiento. No duerme en ella. I n -
formes en Merced, 28, antiguo. 
7870 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cr iada de mano o manejadora. 
E n l a misma una cr iandera con abundan-
te leche. Se le puede ver su n iño y tiene 
quien la recomiende. D i r í j a n s e a Carmen, 
46, altos. 7938 4-16 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 18 
a ñ o s , desea colocarse de ayudante de 
chauffeur o jardinero; es formal y tie-
ne referencias. In forman: Avenida de 
Acosta, 14, Víbora . 
7929 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra , peninsular, de dos meses de parida; 
tiene buena y abundante leche y tiene su 
n iña que se le puede ver. I n f o r m a r á n en 
San Rafae l , 145 M . entre Hospital y E s -
pada. 7940 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA SE5ÍORA, 
peninsular, con matrimonio solo o corta 
familia, para cocinar. Puede ayudar a 
otros quehaceres. No duerme en el aco-
modo Informan: L a m p a r i l l a , 86, cuarto 
n ú m . 6. 7922 4-16 
ijÑA J O V E N , E S P A D O L A , R E C I E N 
llegada, que sabe trabajar, desea encon-
trar una casa formal, de cr iada de mano 
o manejadora; entiende un poco de co-
cina; tiene quien la recomiende. Infor-
man en Obrapía , 25, él portero. 
7868 4-16 
U N G E N E R A L C O C I N E R O , A S I A T I -
CO, desea colocarse en casa de comercio o 
particular. Tiene buena conducta. Infor-
man: Manrique. 100, ( c a r n i c e r í a ) , entre 
San J o s é y Zanja . 
7867 4-16 
E N L U Z . 33, A L T O S , S E D E S E A colo-
car una joven, peninsular, para cr iada 
de mano o manejadora; tiene referen-
cias, es persona de moralidad. 
7890 4-16 
H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , M U Y 
formal é instruido, desea colocarse de 
portero o criado en casa de Doctor o es-
critorio; buenos Informes. Centro Caste-
llano. Monte, 15 . 
7878 % 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D A D K 
mano, peninsular, de buena presencia y 
formal. Dirigirse: Teniente Rey, 32, altos. 
7831 4-14 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni inedia luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejores; la manera de 
elegirlos es- distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistail 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
U N A .SEÑORA, . D E MORALIDAD, 
desea colocarse de manejadora o ama de 
llaves. Tiene inmejorables referencias. 
Informan: Calzada Vieja de Guanaba-
coa, número 30. (Regla). 
7859 4-15 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , MUY 
formal, desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir bien. Tiene inmejorables 
referencias. Informan: Bernaza, 25, ba-
jos. 7860 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -
r a , una s e ñ o r a que acaba de llegar; no 
tiene n iño , ni tiene inconveniente ir p a r a 
el campo. In forman: Bernaza , 55, anti-
guo . 7881 4-16 
Xm J O V E N , C O N C O N O C I M I E N T O D E 
i n g l é s y algo de f r a n c é s , desea colocarse 
con sueldo moderado, en alguna oficina o 
casa de tejidos, en cuyos ramos tiene sie-
te a ñ o s de p r á c t i c a , pudiendo dar exce-
lentes referencias. D i r e c c i ó n : A. L l . P . O. 
Box 8 56, Habana . 
7848 4-14 
T E N E D O R D E L I B R O S . J O V E N , E s -
paño l , perito mercanti l , con 10 a ñ o s de 
p r á c t i c a en importantes firmas, conoci-
miento del i n g l é s y superiores referen-
cias, se ofrece para l levar la. contabilidad 
en A l m a c é n de cualquier giro, por todo o 
parte de Idía. D i r e c c i ó n : A . P., Cerro, 613. 
7853 . 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , 
peninsular, de mediana edad, en casa que 
sea formal. E s t e liombre sabe servir me-
sa a l a inglesa; entiende algo de auto-
m ó v i l y de j a r d í n ; se presta amable pa-
r a todo ;entiende de coebero; d é todo es-
to pueden pedir referencias en l a casa 
que h a trabajado 7 a ñ o s ; no tiene incon-
veniente en sal ir a l extranjero a l servicio 
de famil ia que sea buena. Dirigirse por 
escrito a Basil io Campos López , D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 7855 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R . U N A E S P A -
fíola, de cr iada de manos; es trabajadora 
y sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
m a n en Cuba, n ú m . 91. 
7856 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
ninsular, en v idr iera o casa de cambio, de 
portero, mozo de oficina, casa de h u é s -
pedes o particular, o cosa a n á l o g a . Tiene 
quien lo garantice. Informan: Teniente 
R e y , n ú m . 70. Te l . A-3480. 
7815 4-14 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , C O N 
dos diplomas, desea o c u p a c i ó n efectiva 
por horas o trabajos a n á l o g o s , teniendo 
g a r a n t í a s y recomendaciones a sat'sfac-
c ión , habiendo cesado ú l t i m o empleo p^r 
tener que operarme. T e l é f o n o A-1526. 
San Pedro, 28. 
7808 5-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
nlnsular, para cocinero. No tiene inconve-
niente en i r a l campo. Dirigirse a Compos-
tela, num. 24, antiguo. 
7820 4-14 
U N A P A R D A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de manejadora, para sa-
lir a l extranjero; acostumbrada a mane-
j a r y con muy buenas referencias. Infor-
mes: Cal le 11, num. 16, entre Ü y 4. T e l é -
fono F-2161. 7805 4-14 
J A R D I N E R O , F R A N C E S , S E O F R E -
ce p a r a el campo o esta ciudad. Tiene re-
comendaciones de pr imer orden. Infor-
man: Subertat, calle L a Rosa , 4, ( C e r r o ) . 
7803 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
r e c i é n llegada, de cr iada de mano o m a -
nejadora. In forman: Villegas, 105, cuar-
to mim. 7, o por t e l é f o n o A-1553. 
7823 • 4-14 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , D E S E A 
colocarse de criandera. Tiene buenas re-
ferencias. Puede verse su n iño . In forman: 
San L á z a r o , 269, bajos. 
7830 4-14 
A L C O M E R C I O . S E T R A D U C E N Y 
escriben en m á q u i n a cartas, ó r d e n e s de 
pedidos, facturas, etc., etc., en correcto 
estilo comercial; en I n g l é s y F r a n c é s , a 
precios m ó d i c o s . Oficios, núm. . 36, ant i -
guo, entresuelos. De 8 a l l y d e l a 5 . 
7781 6-13 
J O V E N , C O N M A G N I F I C A L E T R A , 
buena or togra f ía , escribe en m á q u i n a , de-
sea c o l o c a c i ó n en cualquier parte de la 
I s l a : en carpeta, comercio, ingenio, etc. 
Referencias a s a t i s f a c c i ó n . M. G. B . M a r -
ti, 9 51/., Jovellanos. 
775l" 8-13 
T E N E D O R H E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. D i -
r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, altos. 
7609 30-10 
P O R $0.60 Cy. S E L E T R A D U C E U N A 
carta a l e s p a ñ o l , ing l é s , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a . Se pasa a do-
micilio. M a t í a s Márquez . Apartado 2 3, 
Guanabacoa. 747 4 9-9 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, p a r a auxi-
l iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tiene bue-
nas referencias. Sin pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7387 30-G 
C A R P I N T E R O , E B A N I S T A Y B . V R N I -
zador, p r á c t i c o en muebles del p a í s y 
americanos y en m u e b l e r í a s de casas de 
e m p e ñ o y rastro; desea colocarse p a r a 
cualquier punto de l a Is la . In forman: B e r -
naza, 57. 
7690 s-12 
S E O F R E C E U N A B U E N A P R O F E S O -
r a de bordados, p a r a dar clases a domici-
lio y se hace cargo de algunos trabajos. 
Dirigirse a la calle C , num. 12, entre 11 y 
13, Vedado. 7641 a - n 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
de mano: uno muy prác t i co y bien reco-
mendado. Sabe trabajar de todo; y tam-
bién para lo que pueda ser út i l . V a a 
cualquier parte. S in pretensiones. F iguras , 
-3 , antiguo. 7801 4-14 
G H A U F F É I I R 
Desea colocarse en casa part icular o 
en establecimiento, p a r a manejar un c a -
m i ó n ; es persona decente y tiene quien lo 
recomiende. Dirigirse a A. Alvarez, 
Aguiar. num. 11, altos. 
7648 j o . n 
V E N T A D E F I N C A : 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E U N S O L A R , D E 320 M E -
LTOS, en l a calle de San Franc i sco , a dos 
cuadras de la calzada V í b o r a . Se da muy 
carato. In forman en Manrique, 144, H a -
Pana- 7972 4-17 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R , 
ae esquina, acera de sombra, en l a calle 
ae A, esquina a 21, Vedado, a una cuadra 
ae l a calle de V e i n t i t r é s , que tiene doble 
v í a y que e m p e z a r á a , asfaltarse el mes 
entrante, r a z ó n por lo que a u m e n t a r á 
para esa fecha el valor de los terrenos 
situados en aquellos lugares. P a r a infor-
mes dirigirse a la calle del Cristo, n ú -
mero 33, entresuelos. Horas de 7 a 9 a. 
m"„J a 2 p. m. y de 4 a 6 p. m. 
7996 ^ 4.17 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y B O N I -
ta casa calle de Pr incesa , 3-B, a una cua-
r í a .?e la fAbrica de tabeos de "Henry 
Clay", y a dos de los t r a n v í a s . Muy bara -
ta. In forman en L u z , num. 2, bajos, de 1 
a 5 de la tarde. 
7969 4.17 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse para E s p a ñ a 
su d u e ñ o , se vende un ca fé , sin cantina, 
en buena esquina, con su v idriera de t a -
bacos. Informes en Someruelos y Apoda-
ca ,café . 7906 4-16 
la espaciosa casa Curazao, 5, p r ó x i m a a 
L u z , m a n i p o s t e r í a y azotea, seis habitacio-
nes y buen patio. Trato directo. Infor -
mes en Mercaderes, 7. 
7902 4.16 
U N M E G O O I O G L A B d 
P o r 400 pesos Cy. , el solar de 210 va-
ras. No quedan m á s que 4 solares. P r e -
cisa vender, juntos o separados, por divi-
s i ó n de intereses; solo a dos cuadras de 
la Calzada y media de l a calle L u z , ( V í -
bora) . Gastos de escritura y registros pa-
gos. Trato con su d u e ñ o : en Reina , 35, 
p e l e t e r í a y en Delicias, entre Pocito y L u z , 
letra F . 7911 4.16 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
t e r í a y teja, con 8 habitaciones y dos a c -
cesorias, en l a calle de San L u i s , n ú m . 12, 
J e s ú s del Monte. Otra casa chalet, con 
los terrenos que le corresponden a dere-
cha e izquierda, en la calle de Quiroga, 
n ú m e r o 12, esquina a San L u i s ; ambas 
pueden verse, y p a r a tratar sobre su ven-
ta dirigirse a l s e ñ o r Manuel Palacio, T e -
niente Rey, 42 y 44. " E l Potro Andaluz." 
7933 15-16 J n . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros y billetes de lo ter ía , 
mucha quincalla y muchos n í q u e l e s , paga 
muy poco alquiler. Informan: Monte, 41, 
D i g ó n y Hermanos, pregunten por Anto-
nio. , 7888 8-16 
S E C E D E L A A C C I O N D E U N A F I N -
ca en San Miguel de P a d r ó n , l inda con 
carretera, compuesta de una c a b a l l e r í a 
de t ierra, siembra, á r b o l e s frutales, gran 
establo para vacas y buen chiquero. E n l a 
mi sma se venden seis vacas y despacho 
de leche, una yunta de bueyes, dos caba-
llos, ocho cochinos, apeos de labranza y 
doscientas gallinas. A d e m á s hay una bue-
na casa vivienda, con agua dentro de la 
misma y pisos de mosaico. P a g a poco 
arriendo y tiene contrato. In forman: C o n -
cordia, esquina a Lucena , f á b r i c a en cons-
trucc ión . 7871 8-16 
V E D A D O : A U N A C U A D R A D E L í -
nea, en la parte alta, vendo un hermoso 
terreno de esquina, 1,133 metros, con un 
chalet, garage etc. Se cobra menos de lo 
que vale el terreno solo. Precio por todo 
$12,500 americano. San Miguel, 80, ba-
jos, de 9 a 12. 
7872 , 4-16 
V E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , 
una casa en $2,200-00, con sala, saleta, 
dos cuartos- de b a ñ o , ducha, m á r m o l y 
mosaicos. Otra en $2,600-00. Otra cerca 
de B e l a s c o e í n , sala, saleta corrida, 3 cuar-
tos etc. en $3,250. Otra cerca de Galiano, 
alto y bajo, 360 ms. superficial, $13,500. 
San Miguel, 80, de 9 a 12. 
7872 4-16 
U R G E V E N T A D E D O S C A S A S A U N A 
cuadra del t r a n v í a , portal, sa la , comedor 
y 3|4. Renta 5 centenes. Ultimo precio, 
$2,600. Otra con cielos rasos; entrada 
para criados, en $2,900. Se admite m i -
tad contado. Su d u e ñ o : Cerro, 787. 
7842 4-14 
C A R N I C E R I A . P O R N O P O D E R L A 
atender su d u e ñ o , se vende una carn icer ía , 
en buen, punto, y con buena marchante-
ría. Se dá muy barata. I n f o r m a r á n en 
Revillagigedo, 95, esquina a Esperanza , 
( c a r n i c e r í a ) . 7821 8-14 
JOSE FEGAR0LA Y DEL VALLE 
Escr i tor io : Empedrado , 31, de 9 a 10, a. m. 
Y de 2 a 5 p. m . T c l é f o n e A-2286. 
E n R e i n a : una gran casa, z a g u á n , 2 
ventanas, 2 patios, 7|4. $14,500 y 700 de 
censo. E n Crespo: otra alto y bajo; renta 
$96. E n Animas: otra, 2 plantas, renta 
$78. 
Vedado: Casa a l a brisa, en calle de 
letra, jard ín , portal, sala, hall , 5|4, azotea 
y saleta; inmediata a doble l ínea , entrada 
a u t o m ó v i l . $6,000 y reconocer censo á h i -
poteca a l 8 por ciento, si quiere el com-
prador. 
V í b o r a : cerca de la calzada una gran 
casa, portal, sala, saleta. % muy hermo-
sos, saleta a l fondo, % criado, doble ser-
vicio de b a ñ o é inodoro, 3 patios, $5,600; 
renta $53. E n l a calzada otra antigua*, 
muy hermosa, en $6,200. 
Cal le Cienfuegos: casa con sala, come-
dor, 4i4, azotea, sanidad, en $5,500. O t r a en 
^4,000. E n Industria , otra con sala, sale-
ta, 3|4 bajos, 2|4 altos, pisos finos y sani -
dad, en $6,800. P I G A R O L A , E M P E D R A -
D O , 31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-2286. 
7833 4.14 
V E N D O F I N C A S , S I N C O R R E D O R E S . 
en carretera y cerca de la Habana; dos 
caba l l er ía s , dos casas buenas a 1 cuadra 
pasa el e léc tr ico , en $5,000. Otra de una 
c a b a l l e r í a en $1,500. Otra de $1,300 Cy. , 
Cerro. 787. 7841 4-14 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
f r u t e r í a s de la Habana , o se admite un 
socio, o se arrienda. D a n razón en la f r u -
t e r í a de Teniente Rey, 59. 
7896 4-I6 
C A S A D E M O D A S 
Se vende una muy acreditada y con es-
p l é n d i d a m a r c h a n t e r í a ; puede pagarse en 
dos plazos. In forma: Nuevo Palacio, P r a -
do, n ú m . 109, c a m i s e r í a . 
7832 4.14 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
huevos, en Acosta, 41, por otros nego-
cios que tiene que atender su d u e ñ o . 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
frutas, haciendo buena venta; en buen 
punto; s in competencia; alquiler barato 
y casa para famil ia . Se vende por ser de 
una s e ñ o r a y no poder atenderlo. Infor-
mes en el mismo. Monte, 196. 
7757 10-13 
N E G O C I O V E R D A D . V E N D O U N A 
vidriera, a una cuadra del Palac io; no 
se repara en el precio; hace de venta de 
14 a 15 pesos. Vende $1,000 de billetes; 
el precio es de 850 pesos. R a z ó n a todas 
horas, c a f é del "Polo", v idr iera de taba-
cos. Genaro de l a Vega. 
7748 8-13 
A U N A C U A D R A D E S A N L A Z A R O , 
vendo casa de altos, moderna, buen b a ñ o . 
Renta, $81. Prec io: $8,200. Calzada V í b o -
r a , vendo casa, portal, sala, saleta y%, 
en $3,900; otra en $2,900 y parcelas del 
frente que las desee; muy baratas. Obis-
po, 32; trato directo, de 9 a 1. 
7826 8-14 
S E V E N D E , B O D E G A , E N $650, C O N -
trato, ppco alquiler. E l d u e ñ o no es bode-
guero; buena m a r c h a n t e r í a . In forman en 
Inquisidor, 37, fonda, a todas horas. 
7852 8-14 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la " L o m a del Mazo" 
(Patrocinio, esquina a J . A . Saco) , se ven-
den 4 solares con 1,600 metros cuadrados. 
Ocupan un á r e a preciosa de 40 por 40. Se 
domina toda la Habana , Regla , C o j í m a r . 
Guanabacoa, Sanatorio L a E s p e r a n z a , 
Calvario, Ingenio Toledo, Pogolotti, M a -
rianao y d e m á s alrededores de la H a ba na . 
E s el mejor punto p a r a quien desee h a -
cer un bonito chalet. Precio é informes: 
Rie la , 66 y 68. T e l é f o n o A-3518. 
7761 8-13 
R E P A R T I ! L f t W T O N 
Se venden var ias casas en la V í b o r a , 
desde $2,500, a $6,000. Puede quedar de-
biendo parte. Informes directo del due-
ño, en Empedrado , 31, de 10 a 11 o de 2 
a 4. P . E . V a l d é s . 
7778 8-13 
I O T I L A 6 R 0 Y 8 a 
Se vende un terreno de esquina con 2 8 
metros de frente, a l Norte. Se puede pa-
gar a plazos. Informes en Empedrado , 31, 
de 10 a 11 o de 2 a 4, su d u e ñ o . 
7778 8-13 
S 6 A N G A , C A F E T E R O S ! 
P o r no poderlo atender su d u e ñ o , se 
vende uno con fonda; no paga alquiler y 
e s t á situado en el mejor punto de la H a -
bana. P a r a m á s informes en Amistad, 61, 
barber ía . 
769 8-12 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
finca, con var ias c r í a s de animales y 
siembras del p a r a l y v iandas; todo en 
$1,500. In forman en el c a s e r í o del L u y a -
n ó , num. 18-A, D á m a s o H e r n á n d e z . 
7611 10-10 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un c a f é , barato, en buen pun-
to. Contrato: seis a ñ o s . Informes: Oficios, 
10, v idr iera de cigarros. 
7696 8-12 
S O L A R D E E S Q U I N A E N E L V E D A -
do. E n la calle 17, esquina a D . se vende, 
a 13% O. A . el metro. E s t á cercado; tie-
ne á r b o l e s frutales y unos cuartos a l fon-
do; aceras por ambos lados. Su medida 
22.66x 50. L i b r e de gravamen. E n el mis-
mo solar informan. 
7617 10-10. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no. poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendaño. Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7324 30-5 
S E ¥ E N O E 
una Anca de dos cabal ler ías , muchos ar -
boles frutales de todas clases. Bastante 
aguj^, cercr, de la e s tac ión y no lejos de la 
Habana. E l dueño en' Zulueta. 34, antiguo. 
6340 30-16 my. 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, r en t» 16 
centenés ; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin Interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
•9S 
L E y P R E N D A S 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S : U N A 
de 5 gabetas gabinetes en 4 luises y l a 
otra de 3 g a b e t a s - c a j ó n en 3 luises, con 
sus piezas completas. O'Rei l ly , 77, bajos. 
7871 4-17 
V E N D O U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuarto, t a m a ñ o grande, mandado a hacer 
y varios muebles m á s ; un piano, camas 
de hierro modernas, juegos de sala, todo 
casi nuevo. In forman en Prado 70, ant i -
guo ,bajos. 7995 8-17 
O P O R T U N I D A D D E A D Q U I R I R S E 
en m ó d i c o precio, elegantes muebles, nue-
vos, de sala, de cuarto y de comedor. 
T a m b i é n una pianola, de pr imera cal idad, 
y un g r a f ó f o n o con 50 discos en su gabi-
nete. L , 182, entre 19 y 21, Vedado, de 
2 a 6. 7992 4-17 
G A N 6 A 
Se vende una mesa de billar, en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Se da bara-
ta. P a r a m á s pormenores, dirigirse a S a -
lud y Rayo, ca fé , (cant inero) . 
7957 8-17 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N E U -
ropa. ^e venden, muy baratos, por a u -
sentarse l a famil ia del pa í s . Cal le 17, n ú -
meros 177 y 179, moderno, esquina a I , 
Vedado. 7925 15-16 J n . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
los armatostes de l a j u q u e t e r í a situada en 
O'Reil ly, 36, o, si se prefiere, con las 
m e r c a n c í a s . Dirigirse a G. Gut iérrez , de 2 
a 6, en l a misma. 7907 5-16 
V I D R I E R A S Y M U E B L E S 
en ganga, se venden con muy poco uso. 
Informes: Galiano, 56, " E l Ir i s" . T e l é f o n o 
A-7568. 7771 15-13 
s 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Su-
iMta 32, entre Teniente B « y y ObrapTa. 
2420 J n . - l 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G a l i a n o , 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Liquidamos, durante este mes, mimbres 
finos, juegos de cuarto y comedor, camas 
de hierro, s i l l er ía de caoba en rej i l la y 
cuero, para sala y comedor. Haga una v i -
sita a esta casa antes de comprar en otra. 
C 2313 alt. 15-1 j n . 
S E V E N D E U N B I L L A R , TA31AÍVO 
grande, con 4 bolas de 17 onzas, casi nue-
vo, taquera con 14 tacos y d e m á s enseres: 
todo es tá en buenas condiciones. Se vende 
barato. Se puede ver en la Calzada de I n -
fanta, n ú m . 42, antiguo, esquina a U n i -
versidad. Informan en la misma y en Glo-
ria , num. 116, t e l é f o n o A-8301. 
7774 10-13 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N D O N Q U I , D E L A M E -
jor m a r c a conocida, de seis pulgadas de 
agua. Precio e c o n ó m i c o . P a r a m á s por-
menores, dirigirse a R a m ó n Guitiano, C a -
ser ío de L u y a n ó , num. 3. 
7945 8-17 
S E V E N D E N D O S B O G U I E S , C O N 
zunchos de goma, del fabricante Babcock, 
con o sin caballo y un famil iar grande, 
todo en perfecto estado. B a ñ o s Carneado, 
a todas horas. Vedado. Te l . F-4040. 
7805 8-16 
A U T O M O V I L 
de las mejores marcas, se vende en $1,000, 
25 a 30 caballos de fuerza, siete asientos, 
con un a ñ o de uso, en casa part icular; tie-
ne diez gomas nuevas y c á m a r a s de re -
puesto, m a r c a "Miche l ín" , y toda clase 
de herramientas; se puede ver y exami-
nar a todas horas. Reinaldo Gonzá lez , 
Santa Clara , 16. T e l é f o n o A-7100. 
7898 15-16 
SE VE IDE m á U T O M O m 
en perfecto estado, de 24 caballos, pro-
pio para reparto de cualquier industria 
y p a r a paseo, por tener c a r r o c e r í a s p a r a 
ambas cosas, y un carro de 4 ruedas. 
M a r q u é s González , 12. 
7660 8-11 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, un f a e t ó n y una 
a r a ñ a . Se venden y se reparan a u t o m ó v i -
les. Se garantizan loa trabajo^, por di f í -
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z , M a -
tadero, 8, t e l é f o n o 79 89. 
7479 30-9 
C A B A L L O S Y B U R R O S S E M E N T A -
les. se venden tres m a g n í f i c o s caballos 
sementales de K e n t u c k y y un gran bu-
rro. Dor de los caballos son de paso y uno 
de trote. Todos de gran alzada, sanos y 
de cuatro a ñ o s de edad. Pueden verse é 
i n f o r m a r á n : J o s é R o d r í g u e z , Marina. 4, 
H abana . 7822 8-14 
S E V E N D E N C A B A L L O S C H I C O S , D E 
monta y coche; se cambian por ctros que 
e s t é n fuertes p a r a el trabajo. Se venden 
familiares grandes y r • compran guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o F - 4 0 4 ' 
Vedado. 7461 15-9 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende una m á q u i n a moderna, ho-
rizontal, con cil indro de vapor, de 2 6"x 
54", con v á l v u l a s sistema Corliss. U n 
Trapiche completo, de 7'x35' de d i á m e t r o , 
con guijos, de 18"x22, y los laterales 16" 
x22"r todos los guijos de acero supe-
rior, con v í r g e n e s modernas y compre-
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores. Dos 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catal inas del aparejo do-
ble, seccionales. Se quita para colocar un 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en la I s -
la, . se entrega sobre los carros, con sus 
planos de asiento. E s una buena remole-
dora. I n f o r m a r á n . P . M. Plasencia. Nep-
tuno, 74. altos. Habana . 
7417 15-7 
C 2242 a l t 15-24 
Se venden, baratísimas, 2 calderas 
de poco uso, una de marca "Man-
ford," de 150 caballos, y la otra Bab-
cock," de 200 caballos de fuerza. In-
formes en Cuba, 64. 
2448 J n . - l 
B O M B A 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES D E ALCOHOL. GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELEGTRiOOS 
''Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
2418 J n . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería aJ ;ontaao y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 67. te-
l é fono A-3268. 
2419 J n . - l 
Í I S C E L A N E A 
C A Z A D O R E S . A P R O X I M A N D O S E Í IA 
é p o c a de l a caza h a l l a r á n escopetas de 
g a r a n t í a y de c o n s t r u c c i ó n especial para 
toda clase de p ó l v o r a s a mitad del precia 
dc su valor en " E l Moderno Cubano," 
Obispo 51, donde t a m b i é n se ofrece en 
i d é n t i c a s condiciones toda clase de efec-
tos de caza. C 2673 4-17 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
les moderna, marca , "Mosle," propia p a -
r a banqueros, ca sa de cambio o gran co-
mercio. P a r a Informes, dirigirse a l Hotel 
Louvre . C 2658 8-16 
| MSTROS REPBESENTÁNTES EXCLÜSROS t 
% P ^ a j o s Anuncios Franceses, ^ 
• 
I C Í 
Ingleses y Suizos son los 
| S R E S L . 
I 
9, Rué Tronohet— PARIS 
Ü O L O R E S o E i E S T O i i 
ID I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 13 C n r a o i c p R á p i d a ü 
E L I X I R G R E Z 
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N F O R M A G I O N 
Ü i ^ 
Emilio Palmero 
¡ # m m m m . 
New York, Junio 16. 
Palmero, el zurdo cubano de los Gigan-
jtcs, puede ser que sea transferido por el 
New York al club Toronto de la Liga In-
ternacional, por poco tiempo, para que ob-
\ tenga la práctica necesaria, al ser utiliza-
do regularmente en el box. 
Sin embargo, esta operación no se cree 
i posible, pues Palmero no se muestra in-
clinado al cambio, aunque sabe que es 
I condicional, pues Me Graw lo dejará ir a 
ese club con el único objeto de que juegue 
'frecuentemente y con una cuerda atada a 
lél, para poderlo llevar nuevamente a su 
•club cuando lo necesite. 
E l manager Kelly, del Toronto, sostuvo 
mna larga conferencia con Me Graw, tra-
.tando sobre el particular. Kelly está segu-
To que su clujb con un pitcher del calibr« 
[de Palmero sería reforzado considerable-
I mente.. 
| Me Graw cree que Palmero tendría de 
ese modo una espléndida oportunidad de 
(preparase con el trabajo continuo de pit-
-eher regular del Toronto. 
No obstante el empeño de Kelly, las 
; negociaciones son dudosas, porque sábese 
ique los managers Herzog, del Cincinati, 
¿Griffith, del Washington, y Robinson, del 
yBrooklyn, se negarán a dar los waiverv» 
¿para que Palmero pueda ser transferido a 
un club de Liga menor, aunque cuando 
Sea provisionalmente. 
Venta de Palmero 
New York, Junio 16. 
John Me Graw, el manager de los Gi-
ajantes, ha vendido al pitcher cubano Emi-
íio Palmero al club Toronto. 
A r m a n d o Marsans 
Marsans recibió una comunicación del 
iPresidenle de la Liga Nacional, a la que 
íha contestado diciéndole que prefiere 
¡ gar en la Federal por amor al sport antes 
•4le volver a la Nacional. L a Federal está 
amenazante. Hal Chase ha saltado al Bu-
ffalo Federal. E l pitcher Davenport, del 
.Cinci, al fin se fué al San Luis con Mar-
sans. E l pitcher Schultz, del New York, 
^también abandonó su team. 
Marsans está jugando el short del San 
Luis . Ayer tuvo cinco outs, tres asisten-
cias y ningún error. Su labor en esa po-
sición, no olvidando que es un outfielder, 
ha sido colosal. Se dice que el Cincinati 
¡está tratando de conseguir por medio de 
lia ley el modo de prohibirle a Marsans 
jque juegue en la Federal. A l indio John-
Iso nle hicieron soltar el guante desde el 
primer día, mientras que Armando ha ju-
gado ya dos días, sin que nadie lo moles-
ítara: esto da a entender que no pueden 
hacer nada contra él, pues de no ser así, 
íya hubieran procedido. 
1 . I Q A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEH DE LOS JUEGOS | SITUACION BE LOS CLUBS ¡ f RESUMES DE LOS JUEGOS [ SÍTUACÍJÍ OE LOS CLUBS | 
BOSTON 7; CHICAGO 5. 
N E W Y O R K 3; P I T T S B U R G 0. 
B R O O K L Y N 4; C I N C I N A T I 7. 
F I L A D E L F I A 2 | E A N L U I S 4. 
I 
N E W Y O R K 28 
C I N C I N A T I 30 
SAN L U I S . . 28 
P I T T S B U R G 24 
CHICAGO 26 
F I L A D E L F I A 22 
B R O O K L Y N 20 
BOSTON 18 
D E T A L L E S 
Emilio Palmero 
C L E V E L A N D 2; WASHING-
TON 1. 
D E T R O I T 3; N E W Y O R K 0. 
CHICAGO 7; F I L A D E L F I A 10. 
SAN L U I S 0; BOSTON 2. 
G. P. 
F I L A D E L F I A . . . . . . 33 18 
D E T R O I T 33 23 
WASHINGTON . 29 23 
B O S T O N . . . . ^ 28 24 
S A N L U I S . . 28 25 
CHICAGO 23 30 
N E W Y O R K 18 32 
C L E V E L A N D 18 35 
L O S 
vendido 
J U E G O S 
por 
Me Graw a l club "Toronto" 
Los que se van 
a la Federal 
New York, Junio 16. 
i Las amenazas que hace dos semanas hi 
\ciera el presidente de la Liga Federal Mr. 
Gilmore, asegurando que dentro de pocos 
días habría de quitarle a las grandes L i -
gas algunas de sus principales estrellas, 
parece confirmarse en todas sus partes. 
Marsans está ya jugando el short stop del 
San Luis; el pitcher Davenport se unió ai 
cubano en San Luis y ha firmado un con-
trato por tres años. Hal Chase, el inicia-
lista estrella del Chicago Americano, ha 
notificado al presidente del Chicago que 
dentro de- diez días se considerará libre 
para firmar con el Buffalo Federal, ha-
ciendo uso del mismo método empleado 
por Marsans. 
También se rumora que el pitcher Rube 
Benton, del Cincinati, y el catcher Clark 
están dispuestos a saltar de un momento 
a otro. Herzog ha desmentido este rumor 
pero desde luego no se podía esperar otra 
cosa. Otro jugador que saltó ayer para 
la Federal es el pitcher Heinie Schultz, el 
único zurdo del New York Americano, que 
abandonó a sus compañeros en Detroit. 
Ese pitcher había estado en ese team dea-
de 1912 y resultaba especialmente efectivo 
contra el Philadelphia y el Detroit. 
Los fanáticos de Boston están muy des 
contentos con Tris Speaker, el autfielder, 
pues dicen que jugaría con cualquier otro 
team si le dieran más, y que se aprovechó 
de la Liga Federal para sacar el mejor 
sueldo del mundo. Por esta razón lo están 
mortificando constantemente; si no batea 
lo chiflan, si comete un error le gritan 
que habrá que aumentarle el sueldo, para 
que mofe menos. Todo esto hace que Spea 
ker esté descontento en ese club y ya se 
rumora que está pensando en aceptar ofer 
tas de la Federal. 
Eddie Collins, el second baseman del 
Filadelfia Americano, ha recibido brillan-
tes ofertas de la Liga Federal: 75 mil pe-
{ sos por tres años, y como quiera que so 
cntrato con el Fila es por un año, ha pro-
metido tomar en consideración las ofer-
tas de la Federal tan pronto termine Bu 
compromiso actual con Connie Mack. -Es 
ta declaración de Collins ha causado enor-
me sensación. 
Liga Nacional 
E N B R O O K L Y N 
Los Superbas empezaron el juego con 
muchos bríos anotando cuatro carreras 
de entrada, pero a su pitcher Alien se le 
acabó la pimienta en el tercer inning y 
desmoralizado su campo por completo fué 
tarea fácil para el Cinci empatar la con-
tienda y vencerlos. 
Clark edió un home run en el cuarto in-
ning y el pinch hitter Bates otro en la oc-
tava entrada con un hombre en base. 
Jacobo Daubert fué puesto fuera de jue 
go por el umpire y esta es la segunda vez 
que le acontece este percance desde que 
juega en Liga Grande. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Brooklyn. . . . . . . 400000000— 4 7 2 
Cincinati 004100020— 7 8 1 
Baterías: Alien, Reulbach y Miller; Yin-
gling y Clarke. 
E N N E W Y O R K 
Los millares de fanáticos que asistieron 
hoy al Polo Grounds quedaron encantados 
al ver cómo los Gigantes dejaron en blan-
co al Pittsburg. 
E l New York jugó admirablemente. 
Tesreau sacó seis punch outs. 
E l New York, en el sexto inning, con 
dos sencillos, un dead hall y un error, hizo 
dos carreras, y otra en el lucky seven con 
un home run de Robertson. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
New York 00000210x— 3 6 1 
Pittsburg 000000000— 0 4 5 
Baterías: Tesreau, Meyers y Me Lean; 
Harmon y Gibson 
E N F I L A D E L F I A 
E l Filadelfia hizo un esfuerzo supremo 
en el noveno inning, iniciando un batting 
rail y que produjo solamente una carrera 
porque el pinch hitter Burns abanicó el es-
pacio teniendo dos compañeros embasados, 
poniendo fin a la contienda. 
Mayer estuvo sin control. 
Luderus se anotó un jonrón. 
Anotación por entradas: C. H. 
Filadelfia 010100001— 3 11 
San Luis 001002100— 4 9 
Baterías: Mayer y Killifer; Perritt 
Snyder. 
E N BOSTON 
Tres sencillos, un error, un wild pitch 
y un pase dieron al Boston cuatro carre-
ras en el tercer inning y una ventaja gran1 
de que no pudo alcanzar el Chicago. 
Humphries relevó a Vaughan en el 5o. 
inning con las bases llenas y contuvo el 
empuje. 
James y Crutcher estuvieron wild, pe-
ro efectivos, exceptuando el cuarto y el 
sexto inning. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Boston 01401001x— 7 7 2 
Chicago. 000302000— 5 8 2 
Baterías: James, Crutcher y Gowdy;— 
Vaughan, Humphries, Stack y Bresnahan. 
Liga Americana 
E N D E T R O I T 
Coveleskie pitcheó hoy su segundo jue-
go sin que le anotara el enemigo. 
Los tigres con tres hits y dos errores 
hicieron tres carreras en el sexto inning. 
Msher fuera de este inning estuvo ad-
mirable sacando ocho stxuck outs. 
Chance ha sido suspendido indefinida 
eí 




mente por discutir acaloradamente con 
umpire. 
Anotación por enjtradas: 
C. 
Detroit 000000300— 3. 
New York 000000000— 0. 
Baterías: Covaleski, Stanage; 
y Nunamaker, 
E N C L E V T L A N D 
Steen estuvo un poco mejor queAgres 
pues no solo suministró ocho ponches, si-
no que empujó una carrera y solo le die-
ran un hit verdad. Los otros dos anota-
dos fueron arañazos. 
Anotación por entradas: 
C H F 
Cleveland 001000010— 2! 5.' 0.' 
Washington 000000001— 1. 3. 0. 
Baterías: Stteen, O'Neill, Ayero, Engel, 
Henry, y Ainsmith. 
E N CHICAGO 
Rusell hizo explosión en el segundo in-
ning y Wolfgarg estuvo demasiado gene-
roso con sus tranferencías. A esto ya los 
errores debe el Filadelphia su tercera vic-
toria consecutiva. 
Shawkey fué duramente apaleado en 
el noveno inning en el cual con cinco sen-
cillos, dos pases y un sacrificio el Chicago 
hizo cuatro carreras. ^ u ^ 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Chicago 100001014— 7 12 5 
Filadelfia 030013201—10 7 1 
Baterías: Russell, Wolfang y Mayer;— 
Shawkey, Plank y Lapp. 
E N SAN L U I S 
Foster estuvo invencible en los momen-
tos críticos del desafío. 
Un error y el doble de Lewis dió al Bos-
ton la primer carrera en el inning inicial. 
L a otra la hizo en el sexto inning con un 
sencillo de Lewis, im robo, xm 
ner y un error. 
Anotación por entradas: 
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J Leary. p 
Predicción de 
un 
Chicago, Junio 16, 
E ! magnate beisbolero Gilmore ^ 
que en las grandes Ligas ocurrirán d 
clones al por mayor a mn»^ /kset. mayor a consecuencia 
salto de Marsans, del Cinci al ^ 
Federal. 
L o s cubanos 
del Newarlt 
Los jugadores cubanos del Newark 
jugaron ayer; pasaron el día en New Yot 
de paseo, y por la tarde vieron en Poto 
Grounds el juego entre Gigantes y piril 
tas. —^ 
Liga Federal 
J U E G O S D E H O l 
K A N S A S C I T Y 14; B A L T * DRE 1 
K A N S A S C I T Y 8; BALTIMURE 3. 
S A N L U I S 13; BROOKLYN 12. 
I N D I A N A P O L I S 4; BUFFALO 1. 
CHICAGO 8; PITSBURG 4. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
C H I C A G O ' . . 28 19 
B U F F A L O 30 22 
B A L T I M O R E 26 22 
B R O O K L Y N 21 23 
S A N L U I S 25 27 
P I T T S B U R G 23 28 
I N D I A N A P O L I S 25 27 
K A N S A S C I T Y 24 28 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
CHATTANOOGA 
M O B I L E . . 




BÍRMÍNGHAM . . . . . • . . • • 34 28 
A T L A N T A 3a 27 
N E W ORLEANS 32-9 
MONTGOMERY ™ 6¿ 
M E M P H I S . • • • • • 24 
'-ltJ " " i'1 ̂ "•v*v-"1̂  * -i..**, wuii/xuiuiou «viuai «.WÍI v/vuure ^xa^n.. j . j r > - .nwn j VA IUOUII. vnance na sino suspenaiao maenmua- un una i» m^u cu OCAI-U <..xa>»& — — s i / ' 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
L A A S A M B L E A M U N I C I P A L Q U E P R E S I D E E L DOCTOR ROIG, S E R E U -
NIO A N O C H E , DESIGNANDO L O S D E L E G A D O S A L A P R O V I N C I A L . 
L a Asamblea Municipal, del Partido 
Conservador, que preside el señoi' Juan 
Antonio Roig e Igualada, se reunió ano-
jehe en su nuevo local del Molino Rojo, 
iNeptuno esquina a Galiano, con objeto 
*de elegir Jos delegados a j a Asamblea 
Provincial. 
Abierta la sesión y después de expli-
icar el señor Roig el objeto de la misma, 
el Secretario dió lectura a las siguientes 
! mociones que se encontraban en la mesa, 
ly qué fueron aprobadas. 
' Á la Asamblea: 
E n virtud de que varios individuos se 
^encargan de propaíiar de ser ellos los que 
«dirigen esta Asamblea con el firme pro-
ipósito de alcanzar posiciones políticas, a 
costa nuestra, venimos a declarar lo si-
i guíente : 
PRIMERO.—Que esta Asamblea no 
\ pertenece a grupo determinado ni obedece 
'más mandatos, que a los Jefes a quien 
ella les confirió los poderes para que la 
representara. 
SEGUNDO—Que el firme propósito 
que persigue no es otro, sino, el que se 
conserven los sanos y puros pnfticipios 
que sustenta el Partido, por lo cual, ésta 
'Asamblea, seguirá su actitud de protesta 
contra los actos arbitrarios realizados 
¡por el Ejecutivo de la Asamblea Municipal 
¡de la Habana, y, 
T E R C E R O . — Q u e todo aquel , individuo 
i que no esté conforme con esta actitud y > 
no le convenga así a los fines personales 
.que persigue, lo haga público por medio 
de escrito, y en esta forma quedarán des-
lindados los campos. 
Habana, Junio 16 de 1914. 
Clodomiro Ferrer, Francisco Monte, 
Domingo Tragón, Adriano Cuéllar, Ade-
lo Pérez, Carlos García, Manuel de Cár-
denas. 
A la anterior fué presentada la sigui'en 
te adición: 
A la Asamblea: 
Se recuerda a los Conservadores de es-
ta Asamblea el acuerdo tomado en firme 
en primera sesión de este Cínnilo sobre 
las designaciones para miembros políti-
cos ante la Municipal Electoral, de los se 
ñores Aurelio Vázquez y Miguel A. Gar-
cía, cayendo con ellos caso de que el Eje -
cutivo del Partido en próxima sesión, no 
reconozca dichas designaciones, hechas 




A la Asamblea: 
-Los que suscribimos la presente moción 
la sometemos a esta Junta Municipal. 
la .—Esta Asamblea Municipal no si-
gue ni reconoce inspiraciones de ninguna 
clase, que no sean del seno de la Junta Mu 
^nicipal, y de los delegados que la compo-
nen y 
/ 2a.—No reconocen más Jefatura que 
/ e l I&ecáfciyo (da «jafca Junta y no tiene can 
didatos de ninguna clase para ningún 
puesto electivo. 
Habana, Junio 16 de 1914. 
Después de aprobadas las anteriores mo 
clones y de un receso de 20 minutos se 
procedió a la elección de los señores De-
legados a la Asamblea Provincial, resul-
tando electa la siguiente candidatura. 
Enrique Morejón, Domingo Aragón, 
Bernardo Martínez, Carlos Bárcena, Ra-
món Roig, Antonio Torres, Francisco Mon 
tes, Manuel Cabrera, Joaquín Ravena, 
Isidro Ocariz, Jorge Ibarra, Alejandro 
Monte, José Hernández León, Julio Alon-
so, Joaquín Landó, Victoriano Díaz, Car-
los García, Antonio Santa Ana, Domingo 
Caballero, Antonio Regata, Clodomiro 
Ferrer, Adelo Pérez, Facundo Rojo, An-
drés Lubián, Arturo G. Riva, Rafael Las-
caide, Venancio Martínez, Manuel Villa-
verde, Antonio Hevia, Arturo Mendoza, 
Fernando Pérez Lago, Francisco Marsa-
na, Jorge Batista, Adriano Cornelia, 
Jesús Amoedo, Elias Núñez. y Eduardo 
Hernández. 
Votaron 67 Delegados de los 114 de que 
se compone la Asamblea. 
Ases inato frustrado 
DOS S U J E T O S , E N A T A R E S , L E D I E -
RON UNA P U Ñ A L A D A A OTRO, 
A T R A I C I O N . D E S P U E S H U Y E -
RON. 
E n el día de ayer, se presentó en la oc-
tava estación de policía, Martín Hernán-
dez Hernández, vecino de Belascoaín 88, 
exhibiendo un certifiw.do médico del ter-
cer centro de socorros, donde consta que 
fué asistido de un« herida incisa, como de 
tres centímetros, situada en la región bra 
quial izquierda, de pronóstico leve. 
Manifestó Hernández, que encontrando 
se en la falda de la loma de Atares, en la 
tarde del lunes, se le presentaron un su-
jeto nombrado Ramón conocido por E l 
Congo, y otro, y mientras éste último Je 
entretenía. E l Congo le dió una puñalada, 
dándose después los dos a la fuga. 
Los agi'esores, en la huida, dejaron una 
gorra, en cuyo forra fué encontrada unía 
carta firmada por Juan Bueno, donde se 
aconsejaba que no le cogieran miedo. 
Hernández sospecha que uno de los au-
tores, fuera un enviado del padrastro do 
su concubina Juan Bueno, con el cual se 
encuentra disgustado. 
L a policía practica investigaciones en 
el esclarecimientp é t t j | h | c a ^ 
L A P E S T E B U B O N I C A 
M E D I D A S P R E C A U T I V A S 
Durante el día de ayer los obreros de 
Sanidad estuvieron trabajando en la des-
infección de la casa del Vedado,' donde re-
sidía el atacado de peste Luis Garrido, 
y en los colindantes. 
También fueron fumigadas las casas de 
Concha 2, lugar en que estaba colocado el 
pestoso de referencia, y la de calzada de 
Cristina esquina a Concha, por encontrar-
se establecida allí una fonda en la cual 
acostumbraba a ir a comer el mismo. 
E n los altos de esta última casa citada, 
se encuentra instalada la Clínica del doc-
tor Pereda. 
MAS OBREROS 
Por disposición del Secretario de Sa-
nidad de fecha de ayer será aumentado el 
número de las brigadas de obreros en-
cargados de la desinfección y saneamiento 
para combatir con la mayor energía la 
propagación de la peste bubónica. 
M A T E R I A L S A N I T A R I O * 
Con el objeto de pi'acticar una comple-
ta desinfección y saneamiento de la man-
zana donde residía el atacado de peste 
bubónica Julio Cotilla, en San José de las 
Lajas, ha salido en la tarde de ayer para 
dicha localidad un carro conduciendo gran 
cantidad de Material destinado a las fu-
migaciones. 
SIN N O V E D A D 
Durante el día de ayer no se recibió 
en la Jefatura local de Sanidad noticia 
alguna referentes a la existencia de nue-
vos casos sospechosos de peste. 
E S T A D O D E L O S E N F E R M O S 
E n Las Animas: 
Luis Garrido: T., 89-8. P., 96. 
Julio Castillo: T. , 40-2. P., 122. 
Pura Alonso: convaleciente. 
E n L a Purísima: ^ 
J . Fernández: T., 36-8. P., 66. 
E S T A D I S T I C A 
" Casos confirmados • 25 
Curados 16 
Fallecidos 5 
E n tratamiento 4 
L o s L i b e r a l e s 
Z a y i s t a s 
E L E C C I O N D E D E L E G A D O S 
A L A P R O V I N C I A L 
Anoche volvió a reunirse en el Círculo 
de la calle de Zulueta la Asamblea Muni-
cipal Liberal zayista, con objeto de pro-
ceder a la elección de Delegados a la Con-
vención Provincial. 
Tomaron parte en la votación 141 de-
Salió triunfante, por una mayoría de 
5 votos, la candidatura que patrocinaba 
el grupo llamado oficial, o sea el del se-
ñor Azpiazo. 
He aquí los nombres de los delegados 
que resultaron electos: 
Propietarios: Alfredo Zayas, Juan 
Gualberto Gómez, Antonio Gonzalo Pé-
rez, Eugenio Leopoldo Azpiazo, Benito 
Lagueruela, Francisco Forcade, Alfredo 
Sotolongo, Domingo Espino, José R. del 
Cueto, Generoso Campos Marquetti, José 
A. Malberty, Oscar Zayas, Juan A. Ula-
cia, Manuel P. Ochoa, Carlos M. Piñeyro, 
Francisco de Agüero, José Castañeda, 
Evaristo Castillo, Carlos San Martín, Jo-
sé Franco Ferrán, Felipe González Sa-
rraín, Arturo Oñate, Juan T. Latapier, 
Enrique Messonier, Emilio V. Valenzuela, 
Miguel Valdés Rabí, Francisco Martínez 
Lufríu, José Báez, Adolfo Morales, Juan 
de Dios Corbo, Eligió Bonachea, Andró-
nico Minsal, Antonio Arjona, Serafín 
Martínez, Angel Pérez Fariña. 
Suplentes: Norberto Alfonso, Agustín 
Izquierdo, Laureano Morán, Pedro Mata, 
Guillermo Laguardia, Manuel Pineda, 
Martín Albear, José Fernández, Pedro 
Blanco, Mario Porto, Rodolfo Valdés, 
Juan M. Alvarez, Pablo Sosa, Guillermo 
Hernández, Arturo Juvanet, Juan G. Igle-
sias, Gabriel Martínez, Gerardo Herrera, 
José M. Orta, Francisco Ampudia, Geró-
nimo García, Felipe González Quirós, Jo-
sé M. Viciedo, Francisco Escassi, Enrique 
Solís, Carlos Azpiazo, Francisco Cabra-
nes, Manuel Buchó, Hipólito Valdés, Ma-
nuel Castro, Martín Ayala, Luis Puentes, 
Tito Oliva. 
Proclamados que fueron los electos, se 
levantó la sesión a las dos de la madru-
gada. 
P a r t i d o L i b e r a l 
A S A M B L E A UN1FICADORA 
E l Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Unificadora del Partido Liberal en la pro-
vincia de la Habana, celebró sesión en la 
mañana de hoy, con asistencia de sus 
componentes. 
Se examinaron, sometiéndolos a una se-
rena y amplia deliberación, los actos rea-
lizados en estos últimos días por grupos 
liberales, los que por su violencia e ile-
galidad demuestran deseo manifiesto de 
alejarse de la unificación, tan impresci» 
dible para el triunfo del Partido, y ^ 
niendo en cuenta la gravedad de eso 
acontecimientos el Comité de la Asam 
blea, deseando demostrar una vez iw» 
sus fervientes anhelos por la unificaco 
y a fin de que el Partido cumpla con suj 
deberes en la oposición y se aclaren 1 
rectifiquen o ratifiquen las acusaciones 
hechas contra algunas entidades «ei 
beralismo, de estar de acuerdo con̂  
Partido Conservador para anular ios 
ludables efectos de la contienda licita 
tre ambas fuerzas políticas, y J601,11 La 
opinión pública y el ejercicio de ia 
ciudadana a una mera lucha buf c,ra lo3 
se acuerda que sean invitados toao 
elementos liberales que no se 
nifestado partidarios de la unlI1^Iea 
para que concurran a la gran as ^ 
que tendrá efecto el domingo P f 0 ^ ; \Y 
21, en Marianao, y allí ante el Pue" „ 
beral expongan las razones que 
para oponerse a la unificación. 
Habana, Junio 14 de 1914. 








F O R M A A N T I G U A S I S T E M A M O D E R N O 
f ^ B I I T 9 l l > A l i n i f l A i l f l n O con Perfección cristales do forma parecida a la que ttc-
l l l l r r f l K I * ! ! A H A I I X nen los ojos humanos. Con lentes de formi antigua 
U U L I n U l l i U r t l f B U U no se ve con claridad sino lo que se mira a travos d«l s 
^ centro ópt ico, pues al desviar la mirada en caalqaler 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro ópt i co las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para • • r 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
E l reconocimiento de la vista es grátls y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de C O M P O S T E L A 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
" E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , ^ S S T E . A 
Liga del Sur 
J U E G O S D E HOY 
A T L A N T A 9; N A S H V I L L E 2. 
CHATTANOOGA 8; MEMPHIS T. 
N E W O R L E A N S 1; MONTGOMERY 2, 
M O B I L E 3; BIRMINGHAM 6. 
,243! Ja.-
